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to E m i l y Car r Inst i tute 
a creative environment dedicated to the pursuit of excellence and innovation i n the 
visual arts, media, and design. Established i n 1925 as the Vancouver School of 
Decorative and Applied Arts, Emily Carr Institute has evolved into a leading centre 
of learning that is home to a supportive community of students and practicing artists 
and designers. Named for one of the foremost Canadian artists of the twentieth 
century, Emily Carr Institute has played a significant role i n the lives of its graduates, 
many of w h o m have made outstanding contributions to our visual culture. 
One of the oldest post-secondary institutions in British Columbia, we offer programs leading to bachelor's degrees and diplomas in 
visual arts, media arts, and design. We provide an intense educational experience within a flexible curriculum that encourages 
interdisciplinary learning and creative inquiry. Our students are diverse, yet they share a passion to experiment, to question, and to 
take creative risks. We hope you'll join us. 
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Art school is about more than just 
classrooms and studios. It's about the 
inspiration that comes from engaging 
with, exploring, and challenging the 
world around you. Located on Granville 
Island in the centre of Vancouver, 
Emily Carr Institute is at the heart 
of an exciting and cosmopolitan city. 
Surrounded by the Coast Mountains 
and the Pacific Ocean, Vancouver is 
both energetic and relaxed, a city 
of cultural events and year-round 
recreational opportunities, an important 
economic centre and a collection of 
intimate neighbourhoods. 
The Granville Island urban renewal 
project of the 1970s saw this historic 
industrial site transformed from 
shipyards and metalworking shops into 
a vibrant complex of studios, galleries, 
theatres, shops, and public markets. 
Set in the midst of this thriving 
community, our modern facilities retain 
the distinctive corrugated steel and 
timber structure of the original 
industrial buildings while incorporating 
vaulted foyer galleries, spacious skylit 
studios, and expansive technical 
workshops. We invite you to visit our 
campus, tour our studios, and 
experience the atmosphere and energy 
of our community first-hand. 
President's letter 
In 2 0 0 0 , Emily Carr Institute of Art and Design will celebrate its 75th anniversary. We are one 
of the oldest post-secondary institutions in British Columbia and one of only four stand-alone 
art schools in Canada. We offer degrees and diplomas in Visual Arts, Media Arts, and Design. 
Emily Carr Institute is a learning community for students from diverse backgrounds who are 
willing to experiment and create works of art i n every medium, from sculpture and photography 
to multimedia and industrial design. The rich diversity of our programs enables students to 
explore their creative impulses within a supportive environment, work on their art in well-
equipped studios, or develop their design skills on sophisticated computers. Our new Centre for 
Art and Technology (CAT) will encourage a rich cross-fertilization between applied research and 
artistic practices. It wil l allow students from all areas of Emily Carr Institute to focus on the 
intersections of art, creativity, and the emerging digital technologies of the future. Al l of our 
programs aim to give students the skills that they need to succeed in careers 
in art and media and design. 
A t E m i l y C a r r I n s t i t u t e , w e a r e f a s c i n a t e d b y t h e c o n n e c t i o n s b e t w e e n i d e a s , i n f o r m a t i o n , k n o w l e d g e , a n d c o m m u n i c a t i o n . O u r f o c u s o n c r i t i c a l 
t h i n k i n g , t h e h i s t o r y o f a r t , a n d t h e m a n y d i f f e r e n t w a y s i n w h i c h c o n c e p t s c a n b e r e a l i z e d i n a p a i n t i n g , i n s t a l l a t i o n , o r i n d u s t r i a l d e s i g n , g i v e s o u r 
s t u d e n t s t h e u n i q u e o p p o r t u n i t y t o b r i n g t h e i r i d e a s t o t h e p u b l i c a t l a r g e . W e h a v e c r e a t e d a n e n v i r o n m e n t t h a t e n c o u r a g e s e x p e r i m e n t a t i o n b e c a u s e 
w e b e l i e v e t h a t c r e a t i v i t y i s a b o u t r i s k - t a k i n g . It i s a b o u t e x p e r i m e n t i n g w i t h m a t e r i a l s , o b j e c t s , a n d m e d i a , b u t m o s t o f a l l , c r e a t i v i t y i s a b o u t s o l v i n g 
p r o b l e m s . H o w d o w e c o m b i n e c o n c e p t u a l s k i l l s w i t h p r a c t i c a l o n e s ? W h i c h v i s u a l t o o l s a r e m o s t a p p r o p r i a t e f o r t h e g o a l s o f c o m m u n i c a t i o n a n d 
c o m p r e h e n s i o n ? 
O n e o f t h e m o s t i m p o r t a n t a s p e c t s o f o u r m i s s i o n i s t h e p r o f e s s i o n a l a n d a c a d e m i c f o r m a t i o n o f o u r s t u d e n t s , w h o d o n o t j u s t m a s t e r a b o d y o f 
k n o w l e d g e , b u t d e v e l o p i n t e l l e c t u a l r i g o u r , c r i t i c a l t h i n k i n g , a n d a r a n g e o f s k i l l s a n d p r o f e s s i o n a l v a l u e s t h a t p r e p a r e t h e m f o r l i f e a n d c a r e e r - l o n g 
l e a r n i n g . A l l o f t h i s i s m a d e p o s s i b l e t h r o u g h e x p e r i e n c e s i n s t u d i o s , c l a s s r o o m s , l a b o r a t o r i e s , a n d w o r k s h o p s a s w e l l a s t h r o u g h e x p o s u r e t o d i f f e r e n t 
w o r k p l a c e e n v i r o n m e n t s . It i s a c c o m p l i s h e d t h r o u g h i n t e r a c t i o n s w i t h i n s t r u c t o r s , s t u d i o a s s i s t a n t s , t e c h n i c i a n s a n d p r a c t i c i n g p r o f e s s i o n a l s , t h r o u g h 
s e l f - e v a l u a t i o n , r e f l e c t i o n , a n d c r i t i q u e . 
O u r c u l t u r e h a s c o n t i n u o u s l y r e i n v e n t e d t h e v i s u a l l a n d s c a p e s i n w h i c h w e l i v e a n d n o w , m o r e t h a n e v e r , i t w i l l b e t h e p a i n t e r a n d t h e s c u l p t o r , t h e 
d e s i g n e r a n d t h e p h o t o g r a p h e r , t h e s p e c i a l i s t i n m u l t i m e d i a a n d t h e e l e c t r o n i c a r t i s t w h o w i l l s h a p e a n d r e c r e a t e t h a t l a n d s c a p e . T h e c h a l l e n g e o f 
c r e a t i n g d y n a m i c v i s u a l l a n g u a g e s w h i c h r e f l e c t t h e d i v e r s i t y a n d r i c h n e s s o f o u r e n v i r o n m e n t h a s n e v e r b e e n g r e a t e r . T h i s c h a l l e n g e i s b e i n g m e t 
e v e r y d a y a t E m i l y C a r r I n s t i t u t e . O u r c a l e n d a r i s b o t h a n e x p r e s s i o n o f o u r c o m m i t m e n t t o t h e v i s u a l a r t s a n d a d e m o n s t r a t i o n o f t h e c r e a t i v e e n e r g y 
a n d d e d i c a t i o n o f e v e r y o n e i n o u r c o m m u n i t y . 
Dr. Ron Burnett 
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T h e courses offered w i t h i n the 
S c h o o l o f F o u n d a t i o n & C r i t i c a l 
S tud ies p rov ide a s o l i d base o f s k i l l s 
and k n o w l e d g e f r o m w h i c h s tudents 
can develop the i r a r t i s t ic prac t ice and 
effect ively engage i n con t empora ry 
art, m e d i a , a n d d e s i g n i s sues . 
m 
The Foundation year, a demanding program undertaken 
by all full- and part-time students entering Emily Carr 
Institute, prepares students for future studies in art, 
media, or design and encourages them to take creative 
risks and to experiment with ideas and materials. 
Courses offered through Critical Studies promote an 
understanding of the social, cultural, and historical 
contexts of artistic practice and enable students to 
acquire a critical and informed perspective on 
their work. 
I n F o u n d a t i o n , i n d i v i d u a l s o f m a n y 
b a c k g r o u n d s a n d a g e s c o m e t o g e t h e r a n d 
d e v e l o p i n a c o m m u n i t y o f p e e r s . F a c u l t y 
a n d s t a f f p r o v i d e a s u p p o r t i v e l e a r n i n g 
e n v i r o n m e n t t h a t e n c o u r a g e s i n q u i r y . 
S t u d i o - b a s e d c l a s s e s a n d t h e V i s u a l C u l t u r e 
a n d L i t e r a t u r e & C o m p o s i t i o n c o u r s e s a r e 
a u g m e n t e d b y a n e x c e l l e n t v i s i t i n g a r t i s t 
p r o g r a m d e s i g n e d t o e x p o s e s t u d e n t s t o a 
m u l t i p l i c i t y o f p r a c t i c e s i n t h e f i e l d s o f a r t a n d 
d e s i g n . S t u d e n t s s h o u l d e x p e c t a r i g o r o u s 
s c h e d u l e o f c l a s s e s a n d p r o j e c t a s s i g n m e n t s . 
T h e f a c u l t y m e m b e r s f o r t h e F o u n d a t i o n 
p r o g r a m a r e f r o m w i t h i n t h e S c h o o l o f 
F o u n d a t i o n a n d C r i t i c a l S t u d i e s a n d t h e o t h e r 
s c h o o l s o f E m i l y C a r r I n s t i t u t e . A l l f a c u l t y a r e 
r e s p e c t e d p r a c t i t i o n e r s i n t h e i r f i e l d s . 
W e e k l y S c h e d u l e 
F o u n d a t i o n i s a n i n t e n s e a n d d e m a n d i n g 
p r o g r a m . M o s t a s s i g n m e n t s h a v e t o b e 
c o m p l e t e d b y s t u d e n t s o u t s i d e o f c l a s s , 
w i t h a m i n i m u m g u i d e l i n e f o r c l a s s a n d 
h o m e w o r k t i m e o f 40 t o 50 h o u r s p e r w e e k . 
I n t h e f a l l , s t u d e n t s a r e a s s i g n e d c l a s s e s 
p r i o r t o r e g i s t r a t i o n . S t u d e n t s a t t e n d c l a s s e s 
e v e r y w e e k d a y . I n a d d i t i o n t o t h e i r s t u d i o -
b a s e d c l a s s e s , s t u d e n t s m u s t a t t e n d 
m a n d a t o r y F o u n d a t i o n l e c t u r e s e a c h M o n d a y 
a t n o o n a n d e n r o l i n V i s u a l C u l t u r e a n d 
E n g l i s h c o u r s e s . S t u d e n t s s h o u l d n o t e t h a t 
c l a s s a t t e n d a n c e i s m a n d a t o r y a n d t h a t 
u n e x c u s e d a b s e n c e s m a y r e s u l t i n f a i l u r e 
a n d / o r e x p u l s i o n . 
E n g l i s h P r o f i c i e n c y 
S t u d e n t s e n t e r i n g t h e F o u n d a t i o n p r o g r a m 
a r e e x p e c t e d t o b e a b l e t o c o m m u n i c a t e 
a t a p o s t - s e c o n d a r y l e v e l . A c c o r d i n g l y , 
s t u d e n t s m a y b e r e q u i r e d t o t a k e a n E n g l i s h 
A s s e s s m e n t T e s t d u r i n g t h e f i r s t w e e k o f 
c l a s s a n d , b a s e d o n t h e r e s u l t s , m a y b e 
r e q u i r e d t o s u c c e s s f u l l y c o m p l e t e a n E n g l i s h 
U p g r a d i n g P r o g r a m b e f o r e r e g i s t e r i n g i n 
f i r s t - y e a r L i t e r a t u r e a n d C o m p o s i t i o n . 
P a r t - t i m e S t u d y 
T h e d a y t i m e F o u n d a t i o n p r o g r a m 
i s s t r u c t u r e d f o r f u l l - t i m e s t u d e n t s . 
S t u d e n t s w h o d o n o t w i s h t o u n d e r t a k e 
t h e F o u n d a t i o n p r o g r a m o n a f u l l - t i m e 
b a s i s s h o u l d c o n t a c t S t u d e n t S e r v i c e s 
f o r i n f o r m a t i o n a b o u t p a r t - t i m e 
s t u d y o p p o r t u n i t i e s . 
F o u n d a t i o n O r i e n t a t i o n 
F o u n d a t i o n s t u d e n t s a r e e x p e c t e d t o a t t e n d 
a o n e - d a y o r i e n t a t i o n s e s s i o n w h e r e t h e y a r e 
i n t r o d u c e d t o t h e f a c u l t y , a d m i n i s t r a t i o n , 
a n d o t h e r s w i t h w h o m t h e y w i l l w o r k d u r i n g 
t h e s c h o o l y e a r . T h e s e s s i o n f a m i l i a r i z e s 
s t u d e n t s w i t h t h e p h y s i c a l l a y o u t o f E m i l y 
C a r r I n s t i t u t e a n d i t s m a n y r e s o u r c e s , s u c h 
a s t h e l i b r a r y , a u d i o v i s u a l c e n t r e , 
a n d e q u i p m e n t c r i b s . L e c t u r e s a n d 
p r e s e n t a t i o n s i n t r o d u c e t h e s t u d e n t t o t h e 
l a n g u a g e o f a r t - m a k i n g a n d t h e V a n c o u v e r 
a r t c o m m u n i t y . 
F o u n d a t i o n L e c t u r e s 
F o u n d a t i o n l e c t u r e s a r e a m a n d a t o r y 
a d j u n c t t o t h e c l a s s e s . E a c h M o n d a y a t 
n o o n d u r i n g t h e f a l l a n d s p r i n g s e m e s t e r s , 
v i s i t o r s a n d f a c u l t y p r e s e n t l e c t u r e s a n d 
m a k e p r e s e n t a t i o n s o f r e l e v a n c e t o t h e 
F o u n d a t i o n p r o g r a m . 
F o u n d a t i o n S h o w 
T h e F o u n d a t i o n S h o w i s a n i n t e g r a l p a r t o f 
t h e F o u n d a t i o n p r o g r a m a n d a n e s s e n t i a l 
c o m p o n e n t o f a s t u d e n t ' s f i r s t y e a r . T h e 
e x h i b i t i o n i s s c h e d u l e d f o r t h e e n d o f t h e 
s c h o o l y e a r a n d s t u d e n t s a r e e n c o u r a g e d t o 
i n v i t e f a m i l y a n d f r i e n d s t o a t t e n d . 
P r o f e s s i o n a l a r t i s t s , s e c o n d a r y s c h o o l 
i n s t r u c t o r s a n d s t u d e n t s , t h e p u b l i c , a n d 
t h e E m i l y C a r r I n s t i t u t e c o m m u n i t y a t t e n d 
t h i s i m p o r t a n t a n n u a l e v e n t . 
C r i t i c a l S t u d i e s 
T h e S c h o o l o f F o u n d a t i o n a n d C r i t i c a l S t u d i e s 
o f f e r s c o u r s e s i n v i s u a l c u l t u r e a n d t h e h i s t o r y 
a n d t h e o r y o f a r t , d e s i g n , a n d m e d i a , a s w e l l 
a s c o u r s e s i n s c i e n c e , t h e s o c i a l s c i e n c e s , 
E n g l i s h , a n d t h e h u m a n i t i e s . 
C r i t i c a l S t u d i e s c o u r s e s p r o m o t e d i s c o u r s e 
a b o u t a l l a r e a s o f c o n t e m p o r a r y a r t a n d d e s i g n 
a n d s t i m u l a t e a n a w a r e n e s s o f s o c i a l , c u l t u r a l , 
a n d h i s t o r i c a l c o n t e x t s . In a d d i t i o n t o f u l f i l l i n g 
s p e c i f i c g r a d u a t i o n r e q u i r e m e n t s , c o u r s e s 
i n C r i t i c a l S t u d i e s m a y b e t a k e n 
a s e l e c t i v e s f o r F i n e A r t s , 
D e s i g n , a n d M e d i a d e g r e e s 
a n d d i p l o m a s . 
T h e S c h o o l o f 
F o u n d a t i o n a n d 
C r i t i c a l S t u d i e s h a s 
d e s i g n e d s e v e r a l c l u s t e r s 
o f c o u r s e s t h a t o f f e r 
a l t e r n a t i v e p e r s p e c t i v e s o n 
t h e h i s t o r y o f a r t . C o u r s e s o n 
t h e h i s t o r y o f n o n - W e s t e r n a r t 
i n t r o d u c e s t u d e n t s t o a g l o b a l c o n t e x t i n 
w h i c h t o v i e w t h e d e v e l o p m e n t o f a r t . F i r s t 
N a t i o n s A r t T o d a y c o u r s e s a r e r e c e n t 
a d d i t i o n s t o t h e c u r r i c u l u m a n d r e p r e s e n t 
E m i l y C a r r I n s t i t u t e ' s i n t e r e s t i n e x p a n d i n g 
s t u d i o a n d a c a d e m i c c o u r s e s t o a d d r e s s 
F i r s t N a t i o n s a r t a n d d e s i g n p r a c t i c e s . 
D e s i g n h i s t o r y a n d t h e o r y c o u r s e s e x a m i n e 
t h e s o c i a l a n d e c o n o m i c c o n t e x t s f o r t h e 
u n d e r s t a n d i n g o f i n d u s t r i a l d e s i g n , 
a r c h i t e c t u r e , a n d v i s u a l c o m m u n i c a t i o n . 
M e d i a c o u r s e s o f f e r i n s i g h t i n t o t h e 
i n t e r r e l a t i o n s h i p o f v a r i o u s m e d i a i n c l u d i n g 
t h e a t r e , f i l m , p h o t o g r a p h y , v i d e o , a n d 
t e l e v i s i o n . S t u d e n t s w h o h a v e s u c c e s s f u l l y 
c o m p l e t e d a r t h i s t o r y c o u r s e s a t a n o t h e r 
p o s t - s e c o n d a r y i n s t i t u t i o n m a y a p p l y f o r 
e q u i v a l e n t E m i l y C a r r I n s t i t u t e t r a n s f e r 
c r e d i t s , w i t h t h e a p p r o v a l o f t h e R e g i s t r a r . 
C r i t i c a l S t u d i e s c o u r s e s a l s o p r o v i d e t h e 
a c a d e m i c c o r e o f E m i l y C a r r I n s t i t u t e ' s 
d e g r e e p r o g r a m s . C o n s e q u e n t l y , e v e r y e f f o r t 
i s m a d e t o m a i n t a i n t h e a c a d e m i c r i g o r 
n e c e s s a r y f o r s t u d e n t s t o t r a n s f e r c o u r s e 
c r e d i t s t o o t h e r i n s t i t u t e s a n d u n i v e r s i t i e s . 
C o u r s e w o r k m a y i n c l u d e f o r m a l e s s a y s , 
e x a m s , o r o t h e r w r i t t e n r e q u i r e m e n t s . 
S t u d i o w o r k c a n n o t b e u s e d a s a s u b s t i t u t e 
f o r f u l f i l l i n g t h e w r i t t e n r e q u i r e m e n t s o f 
C r i t i c a l S t u d i e s c o u r s e s . 
FOUNDATION - FALL SEMESTER 
Core Courses 
F i r s t s e m e s t e r c o u r s e s a r e b o t h 
f u n d a m e n t a l a n d e x p e r i m e n t a l . A l l t h e 
c o u r s e s l i s t e d b e l o w a r e m a n d a t o r y i n t h e 
f a l l s e m e s t e r ; i n t h e s e c o n d s e m e s t e r , 
s t u d e n t s e n r o l l i n t h r e e m a n d a t o r y c o u r s e s 
a n d c h o o s e t h r e e o t h e r c o u r s e s t o f u l f i l l 
t h e i r r e q u i r e m e n t s f o r t h e F o u n d a t i o n y e a r . 
' I n t r o d u c t i o n t o V i s u a l C u l t u r e i 
AH IS 102 Credits: 3 
Prerequisite: English 12 
T h i s c o u r s e a i m s t o p r o v i d e s t u d e n t s w i t h 
t h e v i s u a l , v e r b a l , a n d c o n c e p t u a l s k i l l s t h a t 
a r e f u n d a m e n t a l t o t h e d e s c r i p t i o n a n d 
a n a l y s i s o f v i s u a l f o r m s . T h e s e s k i l l s w i l l 
p r e p a r e s t u d e n t s f o r s u b s e q u e n t a r t , d e s i g n , 
a n d m e d i a h i s t o r y c o u r s e s , a s w e l l a s f o r t h e 
d e s c r i p t i o n a n d a n a l y s i s o f t h e i r o w n a r t a n d 
d e s i g n w o r k , a r t e n c o u n t e r e d i n m u s e u m s , 
g a l l e r i e s , a n d o t h e r s i t e s , a n d v i s u a l f o r m s 
e n c o u n t e r e d i n e v e r y d a y e x p e r i e n c e . W e e k l y 
l e c t u r e s , t u t o r i a l s , a n d r e a d i n g s e x a m i n e 
a n d c o m p a r e v i s u a l f o r m s d r a w n f r o m a 
w i d e r a n g e o f m e d i a , c u l t u r e s , a n d t i m e 
p e r i o d s , w i t h a n e m p h a s i s o n W e s t e r n a r t , 
m e d i a , a n d d e s i g n . T h e c o n c e p t s a n d 
p r o c e d u r e s i n t r o d u c e d a r e d e m o n s t r a t e d 
t h r o u g h c a s e s t u d i e s o f a s m a l l n u m b e r o f 
o b j e c t s a n d e v e n t s . 
' Literature and Composition 1 
ENGL 100 Credits: j 
Prerequisite: English 12 
T h i s i n t r o d u c t i o n t o t h e p r a c t i c e o f c r i t i c a l 
w r i t i n g a n d r e a d i n g i s d e s i g n e d t o f o s t e r a 
b e t t e r u n d e r s t a n d i n g o f f i c t i o n . S t u d e n t s w i l l 
b e e x p o s e d t o v a r i o u s m o d e s o f c r i t i c a l r e a d i n g 
a n d w r i t i n g a n d w i l l l e a r n t h e s t r u c t u r a l 
e l e m e n t s o f m o d e r n a n d c o n t e m p o r a r y f i c t i o n . 
T h e c o u r s e a d d r e s s e s i s s u e s i n l i t e r a t u r e a n d 
a r t , a n d w i l l e n c o u r a g e t h e s e n s i t i v e , p r e c i s e , 
a n d c l e a r u s e o f l a n g u a g e . T h r o u g h c o m b i n e d 
l e c t u r e , s e m i n a r , a n d w r i t i n g w o r k s h o p 
f o r m a t s , t h e s t u d e n t s w i l l b e e x p o s e d t o 
c u r r e n t i s s u e s i n c o n t e m p o r a r y l i t e r a t u r e . 
' Colour 
FNDT 105 Credits: 3 
Prerequisite: none 
T h i s c o u r s e f o c u s e s o n c o l o u r a p p l i c a t i o n s 
f o r v i s u a l a r t a n d d e s i g n , a s w e l l a s o n t h e 
p r i n c i p l e s o f v i s u a l p e r c e p t i o n a n d t h e 
c u l t u r a l d i m e n s i o n s o f c o l o u r . U s i n g c o l o u r , 
s t u d e n t s w i l l w o r k w i t h v a r i o u s m e d i a 
i n c l u d i n g p i g m e n t , l i g h t , a n d o t h e r m a t e r i a l s 
t o e x p l o r e i d e a s a n d c o n c e p t s r e l e v a n t t o 
v i s u a l a r t s a n d d e s i g n . T h e c o u r s e i n c l u d e s 
l e c t u r e s , d e m o n s t r a t i o n s , a n d s t u d i o p r o j e c t s , 
a s w e l l a s g r o u p a n d i n d i v i d u a l c r i t i q u e s . 
/ Drawing and Two-Dimensional Language 
/ FNDT"io6 Credits: 3 
Prerequisite: none 
T h i s c o u r s e i n t r o d u c e s s t u d e n t s t o t h e 
m e t h o d s , m a t e r i a l s , a n d c o n c e p t s o f 
d r a w i n g , b o t h a s a v i s u a l l a n g u a g e a n d a s a 
t o o l f o r e n h a n c i n g p e r c e p t u a l a w a r e n e s s . 
W h i l e i n v e s t i g a t i n g p r o c e s s a n d d e v e l o p i n g a 
c r i t i c a l v o c a b u l a r y , s t u d e n t s w i l l b e g i n t o 
a c q u i r e t h e s k i l l s t o t r a n s l a t e i m m e d i a t e 
o b s e r v a t i o n a n d i d e a s i n t o t w o - d i m e n s i o n a l 
f o r m . I n - c l a s s p r o j e c t s a n d a s s i g n m e n t s w i l l 
e n c o m p a s s v a r i o u s a s p e c t s o f d r a w i n g , w h i l e 
v i s u a l p r e s e n t a t i o n s a n d c l a s s d i s c u s s i o n w i l l 
i n t r o d u c e s t u d e n t s t o c o n t e m p o r a r y a n d 
h i s t o r i c a l i d e a s o f a r t a n d d e s i g n . 
/ Materials, Form, and Space 
/ FNDT 107 Credits:} 
Prerequisite: none 
S t u d e n t s w i l l e x p l o r e , t h r o u g h b a s i c 
s t u d i o p r a c t i c e s , a v a r i e t y o f m a t e r i a l s a n d 
t e c h n i q u e s i n t h e m a k i n g o f o b j e c t s . 
E x e r c i s e s a n d p r o j e c t s w i l l a d v a n c e t h e 
s t u d e n t ' s u n d e r s t a n d i n g o f t h e r e l a t i o n s h i p s 
b e t w e e n i d e a s , m a t e r i a l s , t e c h n i q u e s , a n d 
f o r m s o f a r t i f a c t s , b o t h h i s t o r i c a l a n d 
c o n t e m p o r a r y . L e a r n i n g t o u s e b a s i c t o o l s 
a n d d e v e l o p r e s e a r c h a n d v e r b a l s k i l l s 
w i l l i n c r e a s e t h e s t u d e n t ' s c o n f i d e n c e . 
D e m o n s t r a t i o n s , v i s u a l p r e s e n t a t i o n s , 
a n d c r i t i q u e s w i l l i n t r o d u c e a v a r i e t y o f 
m a t e r i a l s , f o r m s , a n d c o n t e x t s . 
' Creative Processes 
FNDT 108 Credits: 3 
Prerequisite: none 
T h i s c o u r s e e x p l o r e s t h e r e a l m s o f h u m a n 
i m a g i n a t i o n a n d c r e a t i v i t y , d r a w i n g f r o m 
p e r s o n a l a n d c u l t u r a l f a n t a s i e s , m e m o r i e s , 
a n d r e a l i t i e s a s a p p l i e d t o a r t i s t i c a n d d e s i g n 
p r a c t i c e . S t u d e n t s w i l l d e v e l o p a n e x p a n d e d 
a w a r e n e s s o f c o n t e m p o r a r y a n d h i s t o r i c a l 
c o n c e r n s , a s w e l l a s a p e r s o n a l v e r s a t i l i t y 
a n d c o n f i d e n c e i n s h a p i n g , f o r m i n g , 
a c t i v a t i n g , a n d i n f l u e n c i n g t h e s e n s o r y 
w o r l d . L e c t u r e s , w o r k s h o p s , d i s c u s s i o n s , 
a n d c r i t i q u e s o f o p e n - e n d e d a s s i g n m e n t s 
e x p o s e t h e s t u d e n t t o t h e b a s i c s o f l e a r n i n g , 
r e s e a r c h i n g , a n d p r o d u c i n g . 
FOUNDATION - SPRING SEMESTER 
In t h e s e c o n d s e m e s t e r , L i t e r a t u r e a n d 
C o m p o s i t i o n II (ENGL101), I n t r o d u c t i o n t o 
V i s u a l C u l t u r e II ( A H I S 103), a n d D r a w i n g II 
( F N D T 112) a r e m a n d a t o r y c o u r s e s . 
S t u d e n t s s e l e c t t h r e e a d d i t i o n a l c o u r s e s 
f r o m t h e s e c o n d s e m e s t e r o f f e r i n g s t o f u l f i l l 
t h e i r F o u n d a t i o n r e q u i r e m e n t s . E m i l y C a r r 
I n s t i t u t e e n c o u r a g e s s t u d e n t s t o t a k e a w i d e 
r a n g e o f c o u r s e s . It i s n o t n e c e s s a r y t o t a k e 
a p a r t i c u l a r c o u r s e a s a p r e r e q u i s i t e f o r 
s e c o n d - y e a r p r o g r a m s . T h i s f l e x i b i l i t y a l l o w s 
s t u d e n t s t h e f r e e d o m t o e x p e r i m e n t d u r i n g 
t h e i r F o u n d a t i o n y e a r a n d p r o v i d e s s t u d e n t s 
w i t h a s t r o n g b a s e o f k n o w l e d g e f r o m w h i c h 
t o p u r s u e t h e i r f u t u r e s t u d i e s . S o m e c o u r s e s 
o f f e r e d i n t h e s e c o n d s e m e s t e r m a y i n c l u d e : 
F N D T r20 
F N D T 121 
F N D T 122 
F N D T 123 
F N D T 125 
F N D T 126 
F N D T 127 
F N D T 129 
F N D T 130 
F N D T 131 
F N D T 132 
F N D T 133 
F N D T 134 
F N D T 138 
F N D T 140 
'Drawing II 
FNDT 112 
P h o t o g r a p h y 
2D D e s i g n 
P a i n t i n g 
P r i n t m a k i n g 
C o m p u t e r s 
M i x e d - M e d i a S c u l p t u r e 
C e r a m i c s 
3D D e s i g n 
G r a p h i c D e s i g n 
I n t e r m e d i a S t u d i e s 
I n t e r m e d i a 
I n t e r d i s c i p l i n a r y M e d i a 
D i r e c t e d P r o j e c t s 
D i r e c t e d S t u d i e s 
D e s i g n P r o c e s s 
Credits: 
Prerequisite: FNDT 106 
T h i s c o n t i n u a t i o n o f D r a w i n g a n d T w o -
D i m e n s i o n a l L a n g u a g e ( F N D T 106) f u r t h e r 
e x p l o r e s t h e f u n d a m e n t a l s o f d r a w i n g ( l i n e , 
s h a p e , t o n e , t e x t u r e , v o l u m e , p r o p o r t i o n , 
s h a d o w , s p a c e , c o m p o s i t i o n , s c a l e , m a r k -
m a k i n g t o o l s , a n d m e d i a ) . E x e r c i s e s a n d 
p r o j e c t s c o n t i n u e w o r k o n p e r c e p t u a l a n d 
e x p r e s s i v e d r a w i n g a n d h a n d - e y e 
c o o r d i n a t i o n . I n - c l a s s p r o j e c t s a n d 
h o m e w o r k a s s i g n m e n t s w i l l e n c o m p a s s 
v a r i o u s a s p e c t s o f d r a w i n g w h i l e v i s u a l 
p r e s e n t a t i o n s a n d c l a s s d i s c u s s i o n w i l l 
i n t r o d u c e s t u d e n t s t o c o n t e m p o r a r y a n d 
h i s t o r i c a l i d e a s o f a r t a n d d e s i g n . 
' Introduction to Visual Culture II 
AHIS 103 Credits: 3 
Prerequisite: AHIS 102 
T h i s c o u r s e f o l l o w s a n d b u i l d s o n 
I n t r o d u c t i o n t o V i s u a l C u l t u r e I ( A H I S 102) 
b y i n t r o d u c i n g a n d d e v e l o p i n g a n a l y t i c a l 
s k i l l s f o r m o r e c o m p l e x a n d i n t e g r a t e d 
a n a l y s e s o f v i s u a l f o r m s . W e e k l y l e c t u r e s , 
t u t o r i a l s , a n d r e a d i n g s e x a m i n e a n d c o m p a r e 
v i s u a l f o r m s d r a w n f r o m a w i d e r a n g e o f 
m e d i a , c u l t u r e s , a n d t i m e p e r i o d s , w i t h a n 
e m p h a s i s o n W e s t e r n a r t , m e d i a , a n d d e s i g n . 
' L i t e r a t u r e a n d C o m p o s i t i o n I I 
ENGL 101 Credits: 3 
Prerequisite: ENGL 100 or equivalent 
T h i s c o u r s e c o n t i n u e s t h e p r a c t i c e o f c r i t i c a l 
w r i t i n g a n d r e a d i n g i n t r o d u c e d i n L i t e r a t u r e 
a n d C o m p o s i t i o n I ( E N G L 100), w i t h a f o c u s 
o n p o e t r y a n d d r a m a . S t u d e n t s w i l l b e 
e x p o s e d t o v a r i o u s m o d e s o f c r i t i c a l r e a d i n g 
a n d w r i t i n g , a n d w i l l l e a r n t h e s t r u c t u r a l 
e l e m e n t s o f m o d e m a n d c o n t e m p o r a r y p o e t r y 
a n d d r a m a . T h e c o u r s e a d d r e s s e s i s s u e s i n 
l i t e r a t u r e a n d a r t , a n d w i l l c o n t i n u e t o 
s h a r p e n t h e s t u d e n t ' s a b i l i t y i n t h e s e n s i t i v e , 
p r e c i s e , a n d c l e a r u s e o f l a n g u a g e . T h r o u g h 
c o m b i n e d l e c t u r e , s e m i n a r , a n d w r i t i n g 
w o r k s h o p f o r m a t s , s t u d e n t s w i l l b e e x p o s e d 
t o c u r r e n t i s s u e s i n c o n t e m p o r a r y l i t e r a t u r e . 
Critical Studies Courses 
' Introduction to Visual Culture I 
AHIS 102 
See course description under Foundation. 
' I n t r o d u c t i o n t o V i s u a l C u l t u r e I I 
AHIS 203 
See course description under Foundation. 
Art History Theory 
Issues and Methodologies in 
' Non-Western Arts 
AHIS 201 Credits: 3 
Prerequisite: AHIS 102 and AHIS 103 
A n e x a m i n a t i o n o f s o m e o f t h e w a y s i n 
w h i c h o u r v i e w o f t h e i n d i g e n o u s a r t s a n d 
a r c h i t e c t u r e o f w o r l d c u l t u r e s , b o t h p a s t a n d 
p r e s e n t , h a v e b e e n s h a p e d b y a r a n g e o f 
h i s t o r i c a l d e v e l o p m e n t s i n W e s t e r n t h o u g h t , 
p o l i t i c a l i d e o l o g i e s , a n d s o c i a l i n s t i t u t i o n s . 
B r i n g i n g t o g e t h e r a w i d e v a r i e t y o f t h e o r e t i c a l 
a n d c r i t i c a l p e r s p e c t i v e s , t h i s c o u r s e w i l l 
f o c u s o n s o m e o f t h e m o s t i m p o r t a n t 
r e c e n t d e b a t e s s u r r o u n d i n g t h e s t u d y o f 
p o s t - c o l o n i a l c u l t u r e s . T h e c o u r s e i n c l u d e s 
l e c t u r e s a n d d i s c u s s i o n s o f r e a d i n g s . 
' H i s t o r y o f C e r a m i c A r t 
AHIS 203 Credits: 3 
Prerequisite: AHIS 102 and AHIS 103 
T h i s c o u r s e s t u d i e s t h e e v e n t s , d i r e c t i o n s , 
a n d i s s u e s t h a t h a v e i n f l u e n c e d 
c o n t e m p o r a r y N o r t h A m e r i c a n c e r a m i c a r t , 
b o t h f u n c t i o n a l a n d s c u l p t u r a l . T h e i n f l u e n c e 
o f c o n t e m p o r a r y a r t s t y l e s s u c h a s A b s t r a c t 
E x p r e s s i o n i s m , P o p A r t , a n d R e a l i s m o n 
c e r a m i c a r t i s r e v i e w e d . C o n c e r n s a b o u t t h e 
v e s s e l a s a n a r t f o r m , c r a f t v e r s u s a r t , t h e 
c e r a m i c s i n d u s t r y , s o c i a l a t t i t u d e s , a n d t h e 
a t t i t u d e o f t h e a r t c o m m u n i t y t o c e r a m i c s a r e 
d i s c u s s e d . T h e c o u r s e i n c l u d e s s l i d e l e c t u r e s , 
d i s c u s s i o n s , r e a d i n g s , a n d a r e s e a r c h p a p e r . 
'Modern Art Survey 
AHIS 210 Credits: 3 
Prerequisite: AHIS 102 and AHIS 103 
T h i s c o u r s e i s a n i n t r o d u c t i o n t o t h e 
c h a n g i n g i d e a s i n t h e v i s u a l a r t s o v e r t h e 
p a s t 100 y e a r s . M o d e r n a r t a n d a r t i s t s a r e 
s t u d i e d i n b o t h a s o c i a l a n d a e s t h e t i c 
c o n t e x t ; i n t h i s w a y , t w e n t i e t h - c e n t u r y a r t i s 
d i s c u s s e d , n o t a s a s t r i n g o f s t y l e s , b u t a s a 
c o m p l e x c o m b i n a t i o n o f s o c i a l , p o l i t i c a l , a n d 
c u l t u r a l d e v e l o p m e n t s . U p o n c o m p l e t i o n o f 
t h i s l e c t u r e - b a s e d c o u r s e , s t u d e n t s w i l l b e 
a b l e t o c o n t e x t u a l i z e t h e i r o w n r o l e s w i t h i n 
t h e c o n t i n u u m o f m o d e r n a r t . 
/ History of Prints 
AHIS joi Credits: 3 
Prerequisite: AHIS 102 and AHIS 103 
or equivalent 
T h i s c o u r s e w i l l t r a c e h o w p r i n t i n g - t h e a c t 
o f m a k i n g m u l t i p l e s o f i m a g e s o r t e x t -
s h a p e s o u r t h i n k i n g , t h e w o r l d , a n d a r t 
p r a c t i c e . P r i n t e d i m a g e s a r e a b l e n d o f 
i n f o r m a t i o n t e c h n o l o g y a n d a r t t h a t c a n 
r e a c h a n d a f f e c t a l a r g e r p u b l i c w h i l e 
p r o v i d i n g t h e a r t i s t w i t h a b r o a d p e r s o n a l 
e x p r e s s i v e v o c a b u l a r y . O f u s e t o a l l s t u d e n t s , 
t h i s c o u r s e w i l l i n v e s t i g a t e w h o m a d e p r i n t s 
i n t h e p a s t a n d w h y , w h o s a w t h e m , w h a t 
i d e o l o g y t h e y c o n v e y , a n d h o w t h e p r i n t 
p r o c e s s i s i n t e g r a l t o c o n t e m p o r a r y c u l t u r e 
a n d c u r r e n t a r t p r a c t i c e . 
Oriental Art: South Asia 
A H l S 313 Credits: 3 
' Canadian Art I 
AHIS 303 Credits: 3 
Prerequisite: AHIS 210 
T h i s c o u r s e w i l l s u r v e y t h e d e v e l o p m e n t o f 
C a n a d i a n a r t f r o m t h e e a r l y 1800s t o t h e 
1960s, p r e p a r i n g s t u d e n t s f o r f u r t h e r s t u d i e s 
i n t h i s a r e a . S t u d e n t s w i l l b e c o m e f a m i l i a r 
w i t h t h e m o s t i m p o r t a n t a r t i s t s a n d i s s u e s 
i n C a n a d i a n a r t d u r i n g t h e p e r i o d d i s c u s s e d 
a n d w i l l l e a r n t o r e s e a r c h s u b j e c t s i n t h i s 
f i e l d . T h e s l i d e - l e c t u r e f o r m a t w i l l b e 
c o m p l e m e n t e d b y c l a s s p r e s e n t a t i o n s o f 
s t u d e n t r e s e a r c h p r o j e c t s . S t u d e n t s a r e 
r e q u i r e d t o c o m p l e t e a r e s e a r c h p a p e r a n d 
w r i t e a f o r m a l e x a m . 
'Art Now: Issues in Contemporary Art I 
AHIS 304 Credits: 3 
Prerequisite: AHIS 210 
T h i s c o u r s e s u r v e y s i n t e r n a t i o n a l 
c o n t e m p o r a r y a r t o f t h e p a s t d e c a d e , g i v i n g 
s t u d e n t s a n i n f o r m a t i o n b a s e f o r f u t u r e 
s t u d y i n t h i s a r e a . S t u d e n t s w i l l b e c o m e 
k n o w l e d g e a b l e a b o u t t h e m o s t i m p o r t a n t 
t r e n d s a n d f i g u r e s i n c o n t e m p o r a r y a r t a n d 
w i l l b e i n t r o d u c e d t o r e s e a r c h p r o b l e m s 
s p e c i f i c t o t h i s s u b j e c t . T h e i n s t r u c t o r w i l l 
d e l i v e r s l i d e l e c t u r e s , l e a d d i s c u s s i o n , a n d 
a s s i s t s t u d e n t s i n t h e i r r e s e a r c h p r o j e c t s . 
S t u d e n t s m u s t c o m p l e t e a r e s e a r c h p a p e r 
a n d w r i t e s c h e d u l e d e x a m s . 
Prerequisite: AHIS 201 
T h i s c o u r s e e x a m i n e s t h e v i s u a l a n d 
p e r f o r m i n g a r t s o f I n d i a a n d I n d o n e s i a 
w i t h p a r t i c u l a r e m p h a s i s o n t h e i r r i t u a l , 
r e l i g i o u s , a n d s o c i o p o l i t i c a l c o n t e x t . 
O n c o m p l e t i o n o f t h e c o u r s e , t h e s t u d e n t 
w i l l h a v e a n u n d e r s t a n d i n g o f t h e i s s u e s , 
i m a g e s , a n d c o n t e x t o f S o u t h A s i a n a r t s 
a n d b e a b l e t o t h i n k a n d w r i t e c r i t i c a l l y a s 
w e l l a s d e v e l o p i n d i v i d u a l p r o j e c t s t h a t 
r e l a t e t o t h e a r t s o f I n d i a a n d I n d o n e s i a . 
T h e c o u r s e is l e c t u r e b a s e d a n d e v a l u a t i o n 
c o n s i s t s o f e x a m s , c r i t i c a l w r i t i n g , o r a l 
p r o j e c t s , p a r t i c i p a t i o n , a n d a n a l y s i s o f 
a s s i g n e d r e a d i n g s . 
Oriental Art: China and Japan 
AHIS 314 Credits:} 
Prerequisite: AHIS 201 
T h i s c o u r s e w i l l e x a m i n e t h e a r t s o f C h i n a 
a n d J a p a n f r o m p r e h i s t o r y t o t h e b e g i n n i n g 
o f t h e t w e n t i e t h c e n t u r y i n t h e i r p o l i t i c a l , 
s o c i a l , a n d c u l t u r a l c o n t e x t . O n c o m p l e t i o n 
o f t h e c o u r s e , t h e s t u d e n t w i l l h a v e a n 
u n d e r s t a n d i n g o f t h e i s s u e s , i m a g e s , a n d 
c o n t e x t o f t h e a r t o f C h i n a a n d J a p a n a n d b e 
a b l e t o t h i n k a n d w r i t e c r i t i c a l l y a s w e l l a s 
d e v e l o p i n d i v i d u a l p r o j e c t s t h a t r e l a t e t o t h e 
a r t o f t h e s e c o u n t r i e s . T h e c o u r s e i s l e c t u r e 
b a s e d a n d e v a l u a t e s t h e s t u d e n t ' s c r i t i c a l 
w r i t i n g , e x a m s , i n - c l a s s d i s c u s s i o n o f 
a s s i g n e d r e a d i n g s , a n d i n d i v i d u a l p r o j e c t s . 
Pre-Columbian Art 
AHIS 315 Credits: 3 
Prerequisite: AHIS 201 
T h i s c o u r s e w i l l e x a m i n e t h e a r t s o f 
M e s o a m e r i c a a n d P e r u w i t h p a r t i c u l a r f o c u s 
o n t h e p r e - c o l o n i a l p e r i o d . It e x p l o r e s t h e 
i s s u e s c u r r e n t i n a r c h a e o l o g i c a l , e t h n o g r a p h i c , 
a n d i c o n o g r a p h i c s t u d i e s o f p r e - c o n t a c t 
A m e r i c a s . O n c o m p l e t i o n o f t h e c o u r s e , t h e 
s t u d e n t w i l l h a v e a n u n d e r s t a n d i n g o f t h e 
i s s u e s , i m a g e s , a n d c o n t e x t o f t h e a r t o f 
M e s o a m e r i c a a n d P e r u a n d b e a b l e t o t h i n k 
a n d w r i t e c r i t i c a l l y a s w e l l a s d e v e l o p 
i n d i v i d u a l p r o j e c t s t h a t r e l a t e t o t h i s a r e a . 
T h e c o u r s e i s l e c t u r e b a s e d a n d e v a l u a t e s t h e 
s t u d e n t ' s c r i t i c a l w r i t i n g , e x a m s , i n - c l a s s 
d i s c u s s i o n o f a s s i g n e d r e a d i n g s , a n d 
i n d i v i d u a l p r o j e c t s . 
Credits: 
Native American Art 
AHIS 316 
Prerequisite: AHIS 2 
T h i s c o u r s e s u r v e y s t h e a r t , r i t u a l , a n d 
p e r f o r m i n g a r t s o f t h e n a t i v e p e o p l e s o f 
N o r t h A m e r i c a . 
' Arts of the Pacific 
AHIS 317 Credits: 3 
Prerequisite: AHIS 201 
T h i s c o u r s e w i l l e x a m i n e t h e a r t s o f t h e 
S o u t h P a c i f i c i n t h e i r p o l i t i c a l , s o c i a l , a n d 
c u l t u r a l c o n t e x t . S p e c i a l e m p h a s i s w i l l b e o n 
t h e d i s c u s s i o n o f t h e W e s t e r n e t h n o g r a p h i c 
g a z e a s i t p e r t a i n s t o o u r u n d e r s t a n d i n g o f 
t h i s a r e a . O n c o m p l e t i o n o f t h e c o u r s e , t h e 
s t u d e n t w i l l h a v e a n u n d e r s t a n d i n g o f t h e 
i s s u e s , i m a g e s , a n d c o n t e x t o f t h e a r t o f t h e 
S o u t h P a c i f i c a n d b e a b l e t o t h i n k a n d w r i t e 
c r i t i c a l l y a s w e l l a s d e v e l o p i n d i v i d u a l 
p r o j e c t s t h a t r e l a t e t o t h i s a r e a . T h e c o u r s e 
i s l e c t u r e b a s e d a n d e v a l u a t e s t h e s t u d e n t ' s 
c r i t i c a l w r i t i n g , e x a m s , i n - c l a s s d i s c u s s i o n o f 
a s s i g n e d r e a d i n g s , a n d i n d i v i d u a l p r o j e c t s . 
Arts of Africa 
AHIS 318 Credits: 3 
Prerequisite: AHIS 201 
T h i s c o u r s e w i l l e x a m i n e t h e a r t s o f A f r i c a i n 
t h e i r h i s t o r i c a l , p o l i t i c a l , s o c i a l , a n d r i t u a l 
c o n t e x t . It w i l l a l s o l o o k a t s o m e o f t h e 
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A f r o - A m e r i c a n d e v e l o p m e n t s i n t h e v i s u a l 
a n d p e r f o r m i n g a r t s a s w e l l a s l i t e r a t u r e . 
O n c o m p l e t i o n o f t h e c o u r s e , t h e s t u d e n t 
w i l l h a v e a n u n d e r s t a n d i n g o f t h e i s s u e s , 
i m a g e s , a n d c o n t e x t o f W e s t A f r i c a n a n d 
A f r o - A m e r i c a n a r t , a n d w i l l b e a b l e t o t h i n k 
a n d w r i t e c r i t i c a l l y a b o u t t h e s e s u b j e c t s a s 
w e l l a s d e v e l o p i n d i v i d u a l p r o j e c t s t h a t 
r e l a t e t o t h e a r t s o f A f r i c a . T h e c o u r s e i s 
l e c t u r e b a s e d a n d e v a l u a t e s t h e s t u d e n t ' s 
e x a m s , c r i t i c a l w r i t i n g , i n d i v i d u a l o r a l 
p r o j e c t s , p a r t i c i p a t i o n , a n d d i s c u s s i o n o f 
a s s i g n e d r e a d i n g s . 
Modem Art Seminar 
AHIS 325 Credits: 3 
Prerequisite: Second year art history 
T h i s c o u r s e w i l l s t u d y a s e l e c t e d t o p i c i n t h e 
d e v e l o p m e n t o f m o d e r n a r t . S t u d e n t s w i l l 
l e a r n h o w t o i d e n t i f y i m p o r t a n t i s s u e s i n t h e 
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c r i t i c i s m a n d h i s t o r y o f m o d e r n a r t a n d t o 
a r t i c u l a t e t h e i r o w n v i e w p o i n t s i n r e s e a r c h 
p a p e r s . T h e c o u r s e w i l l b e o f f e r e d i n a 
v a r i e t y o f f o r m a t s , i n c l u d i n g s l i d e l e c t u r e s 
g i v e n b y t h e i n s t r u c t o r a n d d i s c u s s i o n t o p i c s 
a n d s e m i n a r s r e l a t e d t o s t u d e n t r e s e a r c h . 
S t u d e n t s m u s t c o m p l e t e a r e s e a r c h p a p e r 
a n d w r i t e a f o r m a l e x a m . 
' First Nations Art Today I 
AHIS 330 Credits: 3 
Prerequisite: Second year art history 
T h i s s e n i o r - l e v e l a c a d e m i c s t u d i e s c o u r s e 
e x a m i n e s F i r s t N a t i o n s a r t i n N o r t h A m e r i c a 
f r o m t h e p e r s p e c t i v e o f F i r s t N a t i o n s 
s c h o l a r s h i p . T h e c o u r s e c o n t e n t w i l l f o c u s 
o n c o n t e m p o r a r y a n d i n n o v a t i v e t r a d i t i o n s 
i n v i s u a l a r t a n d t h e i r r e l a t i o n t o t h e 
t r a d i t i o n a l a n d c o m m u n i t y c u l t u r e o f F i r s t 
N a t i o n s p e o p l e . T h i s c o u r s e i s d i r e c t e d 
p r i m a r i l y t o F i r s t N a t i o n s s t u d e n t s a t E m i l y 
C a r r I n s t i t u t e , b u t i s o p e n t o s t u d e n t s o f a l l 
b a c k g r o u n d s a n d i n t e r e s t s . 
Senior Seminar on Modern Art 
AHIS 408 Credits: 3 
Academic Internship 
AHIS 350 Credits: 3 
Prerequisite: Second year art history 
S t u d e n t s m a y p r o p o s e a s p e c i f i c r e s e a r c h 
p r o j e c t t o b e c o n d u c t e d a t a p u b l i c g a l l e r y o r 
m u s e u m , s u c h a s t h e I n t e r n s h i p P r o g r a m a t 
t h e N a t i o n a l G a l l e r y o f C a n a d a i n O t t a w a . A 
w r i t t e n p r o p o s a l m u s t b e s u b m i t t e d a t l e a s t 
o n e f u l l t e r m i n a d v a n c e . T h e c o u r s e g r a d e w i l l 
b e b a s e d o n a m a j o r w r i t t e n p r o d u c t o f t h e 
i n t e r n s h i p p e r i o d . I n t e r n s h i p s t u d e n t s m u s t b e 
i n t h e t h i r d o r f o u r t h y e a r o f t h e i r p r o g r a m s . 
' Canadian Art II 
AHIS 403 Credits: 3 
Prerequisite: AHIS 303 
T h i s c o u r s e w i l l s t u d y i m p o r t a n t 
d e v e l o p m e n t s i n C a n a d i a n a r t s i n c e 1970. 
S t u d e n t s w i l l b e c o m e k n o w l e d g e a b l e a b o u t 
t h e m o s t i m p o r t a n t a r t i s t s a n d i s s u e s i n 
c o n t e m p o r a r y C a n a d i a n a r t a n d w i l l b e c o m e 
p r o f i c i e n t i n r e s e a r c h i n g a n d d i s c u s s i n g t h i s 
s u b j e c t . T h e c o u r s e c o m b i n e s s l i d e l e c t u r e s 
d e l i v e r e d b y t h e i n s t r u c t o r w i t h s e m i n a r 
p r e s e n t a t i o n s o n r e l a t e d t o p i c s g i v e n b y t h e 
s t u d e n t s . S t u d e n t s a r e r e q u i r e d t o c o m p l e t e 
a r e s e a r c h p a p e r a n d t o w r i t e a f o r m a l e x a m . 
' Art Now: Issues in Contemporary Art II 
AHIS 404 Credits: 3 
Prerequisite: AHIS 304 
T h i s c o u r s e w i l l s t u d y s e l e c t e d t o p i c s o n a 
v a r i e t y o f p r a c t i c e s a n d c r i t i c a l i s s u e s i n 
c o n t e m p o r a r y a r t . T h e e m p h a s i s w i l l b e 
u p o n t h e d e v e l o p m e n t a n d a r t i c u l a t i o n o f 
c r i t i c a l a n d s p e c u l a t i v e t h i n k i n g t h a t w i l l 
p r e p a r e t h e s t u d e n t f o r a d v a n c e d 
p r o f e s s i o n a l a n d p o s t g r a d u a t e s t u d i e s i n 
c o n t e m p o r a r y a r t p r a c t i c e . T h e c o u r s e w i l l 
b e g i v e n p r i m a r i l y i n a s e m i n a r a n d 
d i s c u s s i o n f o r m a t f e a t u r i n g s t u d e n t 
p r e s e n t a t i o n s o f t h e i r r e s e a r c h p r o j e c t s . 
Prerequisite: Second year art history 
T h i s c o u r s e w i l l s t u d y a s e l e c t e d t o p i c i n t h e 
d e v e l o p m e n t o f m o d e r n a r t . S t u d e n t s w i l l 
l e a r n h o w t o i d e n t i f y i m p o r t a n t i s s u e s i n t h e 
c r i t i c i s m a n d h i s t o r y o f m o d e r n a r t a n d t o 
a r t i c u l a t e t h e i r o w n v i e w p o i n t s i n r e s e a r c h 
p a p e r s . T h e c o u r s e w i l l b e g i v e n i n a v a r i e t y 
o f f o r m a t s , i n c l u d i n g s l i d e l e c t u r e s g i v e n b y 
t h e i n s t r u c t o r a n d d i s c u s s i o n t o p i c s a n d 
s e m i n a r s r e l a t e d t o s t u d e n t r e s e a r c h . 
S t u d e n t s m u s t c o m p l e t e a r e s e a r c h p a p e r 
a n d w r i t e a f o r m a l e x a m . 
Senior Seminar on Non-Western Art I 
A H } S 410 Credits: 3 
Prerequisite: Second year art history 
T h i s c o u r s e l o o k s a t t o p i c s t h a t a f f e c t 
a r t - m a k i n g a n d b e i n g h u m a n i n t h e 
c o n t e m p o r a r y g l o b a l e t h n o s c a p e , w i t h 
p a r t i c u l a r e m p h a s i s o n t r a n s n a t i o n a l , 
m u l t i c u l t u r a l , d i a s p o r a , a n d f e m i n i s t i s s u e s . 
O n c o m p l e t i o n o f t h e c o u r s e , t h e s t u d e n t 
w i l l h a v e r e f i n e d t h e i r s k i l l s i n c r i t i c a l 
t h i n k i n g , p u b l i c s p e a k i n g , a n d f o c u s e d 
r e s e a r c h i n a s s o c i a t i o n w i t h c r e a t i v e w o r k . 
T h e c o u r s e i s b a s e d o n t h e d i s c u s s i o n of 
a s s i g n e d r e a d i n g s a n d s e m i n a r - s t y l e 
d i s c u s s i o n . E v a l u a t i o n i s b a s e d o n t h e 
s t u d e n t ' s a n a l y s i s o f o u t - o f - c l a s s r e a d i n g s , 
p a r t i c i p a t i o n i n d i s c u s s i o n , a n d p r o j e c t s 
t h a t i n v o l v e v i s u a l a s w e l l a s w r i t t e n w o r k . 
' First Nations Art Today II 
AHIS 430 Credits: 3 
Prerequisite: AHIS 330 
T h i s s e n i o r - l e v e l a c a d e m i c s t u d i e s c o u r s e 
e x a m i n e s s e l e c t e d t o p i c s i n F i r s t N a t i o n s a r t 
i n N o r t h A m e r i c a f r o m t h e p e r s p e c t i v e o f 
F i r s t N a t i o n s s c h o l a r s h i p . T h e c o u r s e 
c o n t e n t w i l l f o c u s o n c o n t e m p o r a r y a n d 
i n n o v a t i v e t r a d i t i o n s i n v i s u a l a r t a n a t h e i r 
r e l a t i o n t o t h e t r a d i t i o n a l a n d c o m m u n i t y 
c u l t u r e o f F i r s t N a t i o n s p e o p l e . T h i s c o u r s e 
i s d i r e c t e d p r i m a r i l y t o F i r s t N a t i o n s 
s t u d e n t s a t E m i l y C a r r I n s t i t u t e , b u t i s o p e n 
t o s t u d e n t s of a l l b a c k g r o u n d s a n d i n t e r e s t s . 
Cultural Studies 
Cultural Criticism: Feminist, 
' Gender, and Cultural Studies 
CHIS 320 Credits: 3 
Prerequisite: AHIS 102 and AHIS 103 
A n i n t r o d u c t i o n t o b a s i c c o n c e p t s o f 
f e m i n i s t a n d g e n d e r a n a l y s i s r e l e v a n t t o 
c u l t u r a l s t u d i e s i n t h e a r e a s o f a r t , d e s i g n , 
a n d m e d i a . S t u d e n t s w i l l s t u d y m e t h o d s o f 
a n a l y s i s e m b r a c i n g h i s t o r i c a l , s o c i o l o g i c a l , 
a n d s t r u c t u r a l c o n c e r n s . T h e m e s i n c l u d e : 
w o m e n ' s a b s e n c e f r o m t r a d i t i o n a l c u l t u r a l 
h i s t o r y a n d c r i t i c a l c r i t e r i a ; c o n t e n t a n a l y s i s 
a n d g e n d e r r e p r e s e n t a t i o n ; a n d b a s i c 
c o n s i d e r a t i o n o f a w o r k ' s s t r u c t u r e i n 
r e l a t i o n t o t h e g e n d e r i d e n t i t y o f t h e v i e w e r . 
T h e c o n t e m p o r a r y a n d c h a n g i n g r o l e s o f 
w o m e n i n a r t w i l l b e a p e r s i s t e n t t h e m e . 
E x a m p l e s o f a r t , d e s i g n , a n d m e d i a w o r k s 
w i l l b e u s e d t o i l l u s t r a t e i s s u e s . 
Intermediate Cultural Criticism: Feminist, 
' Gender, and Cultural Studies 
CHIS 330 Credits: 3 
Prerequisite: CHIS 320 or permission 
of instructor 
T h i s c o u r s e e x a m i n e s r e c e n t d e v e l o p m e n t s 
a n d a p p l i c a t i o n s o f c u l t u r a l c r i t i c i s m i n t h e 
a r e a o f f e m i n i s t a n d g e n d e r s t u d i e s . 
S t u d e n t s w i l l e x a m i n e t h e r e l a t i o n s h i p o f 
f e m i n i s t t h e o r i e s t o p o s t m o d e r n t h o u g h t , 
s e m i o t i c s , p s y c h o a n a l y s i s , a n d o t h e r r e l a t e d 
s u b j e c t s . D e b a t e s w i t h i n t h e s e a r e a s o f s t u d y 
w i l l b e e x p l o r e d a n d t h e c o u r s e w i l l c o n s i d e r 
t h e a p p l i c a t i o n o f f e m i n i s t a n d g e n d e r 
s t u d i e s t o o t h e r i s s u e s o f c o n c e r n , s u c h a s 
r a c e . T h e c o u r s e w i l l c o n c e n t r a t e o n t h e r o l e 
o f i n t e r n a t i o n a l d e v e l o p m e n t s a n d d e b a t e s 
w i t h i n a C a n a d i a n c o n t e x t , e x a m i n i n g 
r e l e v a n t a r t , m e d i a , a n d d e s i g n w o r k s . 
Advanced Cultural Criticism: 
' Feminist Theory 
CHIS 420 Credits: 3 
Prerequisite: CHIS 330 or permission 
of instructor 
T h i s r e a d i n g s - b a s e d c o u r s e e x p l o r e s a s p e c i f i c 
a r e a o f i n t e r e s t i n f e m i n i s t , g e n d e r , a n d c u l t u r a l 
s t u d i e s , s u c h a s f i g u r a t i o n a n d t h e b o d y , t h e 
m a t e r n a l o r d e r , f e m i n i s m , a n d t h e r e c o n s i d e r a t i o n 
o f a r t a n d l a n g u a g e b y f e m i n i s m . 
Media Studies 
Introduction to Media Study 
M H I S 2°5 Credits: 3 
Prerequisite: AHIS 102 and AHIS 103 
T h i s c o u r s e i n t r o d u c e s c u r r e n t i s s u e s i n 
f i l m a n d v i d e o a n a l y s i s a n d d i s c u s s e s t h e 
d e v e l o p m e n t o f c i n e m a t i c l a n g u a g e i n 
r e l a t i o n t o b o t h p r o d u c t i o n a n d 
i n t e r p r e t a t i o n f r o m t h e p e r s p e c t i v e o f 
r e c e n t t h e o r i e s o f v i s u a l c u l t u r e , i n c l u d i n g 
i s s u e s o f c u l t u r a l r e p r e s e n t a t i o n a n d 
f e m i n i s t f i l m t h e o r y . T h e c o u r s e w i l l i n c l u d e 
a c o n s i d e r a t i o n o f a u t e u r a n d g e n r e t h e o r i e s 
a n d t h e s t u d y o f c l a s s i c a l , m o d e r n , a n d 
p o s t m o d e r n n a r r a t i v e t h r o u g h t h e s c r e e n i n g 
a n d a n a l y s i s o f a r a n g e o f w o r k s f r o m t h e 
s i l e n t c l a s s i c s t o c o n t e m p o r a r y v i d e o . 
Classics of the Documentary Screen 
MHIS 326 Credits: 3 
Prerequisite: MHIS 205 
T h i s c o u r s e f o c u s e s o n t h e a n a l y s i s o f 
m a j o r f i l m s , v i d e o s , a n d i s s u e s w i t h i n t h e 
d o c u m e n t a r y t r a d i t i o n . F i l m , v i d e o , a n d 
a n i m a t i o n w o r k s w i l l b e d i s c u s s e d . 
Studies in Animation History 
MHIS 327 Credits: 3 
Prerequisite: MHIS 205 
T h i s c o u r s e a d d r e s s e s t h e d e v e l o p m e n t o f 
f i l m a n i m a t i o n f r o m t r a d i t i o n a l t o 
e x p e r i m e n t a l a p p r o a c h e s . W o r k s f r o m 
v a r i o u s c o u n t r i e s w i l l b e s t u d i e d . 
Studies in Current Film/Video 
MHIS 32c, Credits: 3 Prerequisite: MHIS 205 or permission 
of instructor 
S t u d e n t s w i l l a n a l y z e t h e a u t h o r i a l v o i c e a n d 
s o c i e t a l r e f l e c t i o n s i n c u r r e n t f i l m a n d v i d e o 
t h r o u g h w e e k l y r e a d i n g s a n d d i s c u s s i o n s o f 
f i l m s c u r r e n t l y p l a y i n g i n t h e c i t y . 
History of Photographic Practices 
MHIS 330 Credits: 3 
Prerequisite: AHIS 102 and AHIS 103 
or equivalent 
T h i s c o u r s e p r o v i d e s s t u d e n t s w i t h a c r i t i c a l 
o v e r v i e w o f t h e h i s t o r y o f p h o t o g r a p h y . T h e 
w i d e r a n g e o f p h o t o g r a p h i c a p p l i c a t i o n s w i l l 
b e e x a m i n e d w i t h i n v a r i o u s s o c i a l c o n t e x t s 
t h a t r e l a t e t h e d e v e l o p m e n t o f t e c h n o l o g y 
t o i d e o l o g y . S t u d e n t s w i l l g a i n a n 
u n d e r s t a n d i n g o f t h e c r o s s c u r r e n t s t h a t 
h a v e l i n k e d p h o t o g r a p h y a n d o t h e r v i s u a l 
m e d i a s i n c e t h e i n v e n t i o n o f t h e 
p h o t o g r a p h i c m e d i u m . 
Credits: 
Classics of Independent 
Feature Filmmaking 
MHIS 426 
Prerequisite: MHIS 205 
A n a n a l y s i s o f m a j o r f i l m m a k e r s w o r k i n g 
o u t s i d e t h e c o m m e r c i a l m a i n s t r e a m . 
Studies in Experimental Film/Video 
MHIS 427 Credits: 3 
Prerequisite: MHIS 205 
A n a n a l y s i s o f m a j o r w o r k s i n t h e 
e x p e r i m e n t a l f i l m a n d v i d e o t r a d i t i o n . 
Studies in Canadian Film/Video 
MHIS 428 Credits: 3 
Prerequisite: MHIS 205 
T h i s c o u r s e e x a m i n e s n a r r a t i v e 
a n d r e g i o n a l f i l m a n d v i d e o t r a d i t i o n s 
i n C a n a d a . 
' Advanced Studies in Film/Video Theory 
MHIS 429 Credits: 3 
Prerequisite: MHIS 205 or permission 
of instructor 
S e l e c t e d t o p i c s i n f i l m a n d v i d e o a n a l y s i s . 
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Design Studies 
Design History I 
DHIS 202 Credits: 3 
Prerequisite: AHIS 102 and AHIS 103 
T h i s c o u r s e f o c u s e s o n t h e m a t e r i a l a n d 
p o p u l a r c u l t u r e o f t h e W e s t e r n w o r l d f r o m t h e 
R e n a i s s a n c e t h r o u g h t o t h e F i r s t W o r l d W a r . 
O n c o m p l e t i o n o f t h e c o u r s e , t h e s t u d e n t w i l l 
b e a b l e t o w r i t e , s p e a k , a n d t h i n k a b o u t 
d e s i g n c u l t u r e . T h e c o u r s e i s l e c t u r e b a s e d 
w i t h e v a l u a t i o n c o m i n g f r o m e x a m i n a t i o n 
a n d c r i t i c a l w r i t i n g o n e m e r g i n g h i s t o r i e s o f 
i n d u s t r i a l a n d c o m m u n i c a t i o n d e s i g n a n d 
t h e i r r e l a t i o n s h i p s t o s o c i a l , p h i l o s o p h i c a l , 
p o l i t i c a l , a n d t e c h n o l o g i c a l i s s u e s . 
Design History It 
DHIS 302 Credits: 3 
Prerequisite: DHIS 202 
T h i s c o u r s e f o c u s e s o n t h e m a t e r i a l a n d 
p o p u l a r c u l t u r e o f t h e W e s t e r n w o r l d a f t e r 
t h e F i r s t W o r l d W a r . U p o n c o m p l e t i o n o f t h e 
c o u r s e , t h e s t u d e n t w i l l b e a b l e t o t h i n k 
s y n t h e t i c a l l y a b o u t d e s i g n a s a c u l t u r e a n d 
k n o w t h e h i s t o r y o f t h e f i e l d f o r w h i c h t h e y 
a r e t r a i n i n g a s w e l l a s t h o s e o f r e l a t e d 
d e s i g n f i e l d s . T h e c o u r s e w i l l b e p r e s e n t e d 
i n s l i d e l e c t u r e s a n d b e e v a l u a t e d b y 
r e s e a r c h p a p e r , s t u d i o - b a s e d a s s i g n m e n t s , 
a n d e x a m i n a t i o n . 
History of Japanese Design 
DHIS 309 Credits: 3 
Prerequisite: Second year design 
T h i s c o u r s e w i l l e x p l o r e i n f l u e n c e s o f 
r e l i g i o n , a e s t h e t i c s , g e o g r a p h y , a n d p o l i t i c s 
o n t h e d e v e l o p m e n t o f J a p a n e s e d e s i g n a n d 
a p p l i e d a r t s . B o t h i n t e r n a l a n d " o u t s i d e " , 
i n t e r n a t i o n a l i n f l u e n c e s w i l l b e c o n s i d e r e d 
f r o m e a r l i e s t t i m e s t o t h e p r e s e n t . T h e a i m 
o f t h e c o u r s e i s t o p r o m o t e a p p r e c i a t i o n 
a n d u n d e r s t a n d i n g o f J a p a n e s e d e s i g n a n d 
c u l t u r e a n d t o b r o a d e n t h e c o n c e p t o f 
d e s i g n a n d a p p l i e d a r t s i n C a n a d a b e y o n d 
c u r r e n t p r a c t i c e . 
n o 
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Design Now 
DHIS 400 Credits: 
Prerequisite: Third year design or 
permission of instructor 
T h i s s e n i o r l e c t u r e / s e m i n a r d e v e l o p s 
s t u d e n t a w a r e n e s s a n d i n v o l v e m e n t i n 
c o n t e m p o r a n / d e s i g n i s s u e s . S t u d e n t s 
e x p l o r e n e w c o n c e p t s , t h e o r i e s , a n d 
a c t i v i t i e s i n t o d a y ' s m e d i a - d o m i n a t e d 
e n v i r o n m e n t a n d d i s c u s s t h e s i g n i f i c a n t 
c h a l l e n g e s b e i n g p r e s e n t e d t o t h e d e s i g n 
c o m m u n i t y . T h r o u g h l e c t u r e s , g u e s t 
p r e s e n t a t i o n s , g r o u p d i s c u s s i o n s , a n d 
s t u d e n t p r e s e n t a t i o n s , s t u d e n t s i n c r e a s e 
t h e i r c r i t i c a l a n d a n a l y t i c a l s k i l l s w h i l e 
d e v e l o p i n g t h e a b i l i t y t o a r t i c u l a t e t h e i r i d e a s 
i n t h e c o n t e x t o f t h e d e s i g n p r o f e s s i o n . 
Social Sciences 
Ergonomics I 
SOCS 2i7 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
T h i s c o u r s e f o c u s e s o n t h e f u n d a m e n t a l s o f 
e r g o n o m i c s , t h e i n t e r f a c e b e t w e e n h u m a n 
a n d m a c h i n e . S t u d e n t s g a i n a b a s i c 
k n o w l e d g e o f s a f e t y , m a i n t e n a n c e , a n d e a s e 
o f u s e , a n d l e a r n m e t h o d s f o r i n v e s t i g a t i n g 
u s e r b e h a v i o u r s , a n t h r o p o m e t r i c s , t h e 
d e s i g n o f c o n t r o l d e v i c e s a n d d i s p l a y s , 
h u m a n f a c t o r s , a n d e n v i r o n m e n t a l 
p s y c h o l o g y . P r o j e c t s m a y b e a s s i g n e d i n 
c o n j u n c t i o n w i t h d e s i g n s t u d i o c o u r s e s . 
Topics in the Social Sciences 
SOCS 300 Credits: 3 
Prerequisite: Second year 
T h i s c o u r s e i n t r o d u c e s s t u d e n t s t o v a r i o u s 
d i s c i p l i n e s i n t h e s o c i a l s c i e n c e s . T h r o u g h 
t h e s t u d y o f s e l e c t e d t o p i c s s t u d e n t s w i l l 
g a i n a n u n d e r s t a n d i n g o f c o n t e m p o r a r y 
s o c i a l a n d c u l t u r a l t h e o r i e s a n d t h e i r 
i n f l u e n c e o n a n a l y s i s i n t h e f i e l d s o f 
a n t h r o p o l o g y , e c o n o m i c s , p o l i t i c a l s c i e n c e , 
p s y c h o l o g y , s o c i o l o g y , a n d w o m e n ' s s t u d i e s . 
Professional Practice Management 
SOCS 306 Credits: 3 
Prerequisite: Second year 
T h i s c o u r s e p r e p a r e s s t u d e n t s f o r t h e 
b u s i n e s s e n v i r o n m e n t e i t h e r a s a n e m p l o y e e 
i n a s t u d i o , a g e n c y , c o n s u l t i n g firm o r 
c o r p o r a t e p r o d u c t i o n f a c i l i t y o r a s a 
f r e e l a n c e d e s i g n e r o r e n t r e p r e n e u r . S t u d e n t s 
t a k e a w a y s p e c i f i c s k i l l s a n d k n o w l e d g e i n 
r e s u m e a n d c o n t r a c t w r i t i n g , c o p y r i g h t 
i s s u e s , m a r k e t i n g , n e t w o r k i n g , p o r t f o l i o 
p r e p a r a t i o n , l i c e n s i n g r e g u l a t i o n s , t h e l e g a l 
e n v i r o n m e n t , financial m a n a g e m e n t , 
a n d b u s i n e s s e t h i c s . 
Design and Contemporary Theory 
SOCS3o7 Credits: 3 
Prerequisite: Second year design 
T h i s s e m i n a r c o u r s e c o v e r s a r a n g e o f 
t o p i c s i n s o c i o l o g y , s o c i a l p s y c h o l o g y , 
a n d o r g a n i z a t i o n a l a n d g r o u p p s y c h o l o g y , 
c h o s e n f o r t h e i r r e l e v a n c e t o d e s i g n p r a c t i c e . 
S t u d e n t s w i l l l e a r n h o w t o c r e a t e a b a s i s f o r 
t h e i r o w n w o r k f r o m a n u n d e r s t a n d i n g o f 
h o w h u m a n b e i n g s r e l a t e t o o n e a n o t h e r . 
C l a s s e s w i l l i n c l u d e c u l t u r a l l i t e r a c y 
v o c a b u l a r y , s m a l l g r o u p d i s c u s s i o n s , s h o r t 
v i d e o e s s a y s , a n d s t u d e n t p r e s e n t a t i o n s . 
Ergonomics II 
SOCS3i7 Credits: 3 
Credits: 3 
/ Sociology for Design 
SOCS 308 
Prerequisite: Second year design 
R e a d i n g s f o r t h i s s e m i n a r c o u r s e w i l l c o v e r 
s e l e c t e d t o p i c s i n c o m m u n i c a t i o n s t h e o r y , 
a e s t h e t i c t h e o r y , s o c i a l t h e o r y , t h e t h e o r y o f 
p o p u l a r c u l t u r e , a n d t h e t h e o r y o f 
s u s t a i n a b i l i t y . S t u d e n t s w i l l l e a r n h o w t o u s e 
t h e t h r e a d s o f c o n t e m p o r a r y t h e o r y t o 
d e v i s e n e w d i r e c t i o n s f o r c o n s t r u c t i n g a 
h u m a n - m a d e w o r l d . C l a s s e s w i l l i n c l u d e t h e 
v o c a b u l a r y o f m o d e r n W e s t e r n t h o u g h t , 
s m a l l g r o u p d i s c u s s i o n s , d i s c u s s i o n s w i t h 
e x p e r i m e n t a l r e a l - t i m e f e e d b a c k , a n d 
s t u d e n t p r e s e n t a t i o n s . 
SOCS 309 Credits: 3 
Prerequisite: Second year 
T h i s c o u r s e p r o v i d e s s t u d e n t s w i t h a n 
o p p o r t u n i t y t o i n v e s t i g a t e a n d t o c h a l l e n g e 
m a r k e t i n g m e t h o d s , e x p l o r e b u s i n e s s 
c u l t u r e , a n d e n g a g e i n c r i t i c a l d i s c o u r s e 
r e g a r d i n g t h e w i d e r c o n t e x t o f s o c i a l 
r e l a t i o n s - p o l i t i c a l , s o c i a l a n d c u l t u r a l -
b e t w e e n c o m m u n i c a t i o n m e d i a a n d 
a u d i e n c e s . S t u d e n t s a r e e n c o u r a g e d t o 
p r o m o t e s i g n i f i c a n t c h a n g e i n t h e t r e a t m e n t 
o f m e d i a a n d c o m m u n i c a t i o n s a n d w i l l 
l e a v e t h e c o u r s e w i t h t h e t o o l s t o d o s o . 
T h r o u g h d i a l o g u e , f i e l d r e s e a r c h , a n d 
p r o j e c t s , s t u d e n t s e n g a g e i n a l l a s p e c t s 
o f t h e m a r k e t i n g p r o c e s s f r o m i d e n t i f y i n g 
n e e d s t o p r o p o s i n g s o l u t i o n s . 
Prerequisite: SOCS 2iy 
T h i s c o u r s e p r o v i d e s a n a d v a n c e d s t u d y o f 
e r g o n o m i c s , t h e i n t e r f a c e b e t w e e n h u m a n a n d 
m a c h i n e . S t u d e n t s i n c r e a s e t h e i r k n o w l e d g e o f 
u s e , s a f e t y , a n d m a i n t e n a n c e a s w e l l a s m o r e 
a d v a n c e d m e t h o d s f o r i n v e s t i g a t i n g u s e r 
b e h a v i o u r s , a n t h r o p o m e t r i c s , d e s i g n o f c o n t r o l 
d e v i c e s a n d d i s p l a y s , h u m a n f a c t o r s , a n d 
e n v i r o n m e n t a l p s y c h o l o g y . P r o j e c t s m a y b e 
a s s i g n e d t o c o m p l e m e n t d e s i g n s t u d i o c o u r s e s . 
Professional Practices for Artists 
and Designers 
SOCS 320 Credits: 3 
Prerequisite: Second year 
T h i s t h i r d y e a r s o c i a l s c i e n c e c o u r s e f o c u s e s 
o n t h e a c a d e m i c , t e a m w o r k , a n d p e r s o n a l 
m a n a g e m e n t s k i l l d e v e l o p m e n t r e q u i r e d 
f o r p r o f e s s i o n a l v i s u a l a r t s , m e d i a a r t s , 
o r d e s i g n p r a c t i c e . S t u d e n t s l e a r n 
m a n a g e m e n t , b u s i n e s s , a n d m a r k e t i n g 
p r o c e s s e s a n d t e c h n i q u e s t h r o u g h c r i t i q u e o f 
a s s i g n e d r e a d i n g s , f i e l d r e s e a r c h a p p l i e d t o a 
v a r i e t y o f w r i t i n g p r o j e c t s , a n d f o r m a t i v e 
e v a l u a t i o n o f a s s i g n m e n t s . E a c h c l a s s 
w i l l b e g i n w i t h a l e c t u r e , f o l l o w e d b y a 
c o - o p e r a t i v e l e a r n i n g e x e r c i s e , f o c u s e d g r o u p 
d i s c u s s i o n , p r o d u c t i o n s e s s i o n , 
o r s t u d e n t p r e s e n t a t i o n . S t u d e n t s e n r o l l e d i n 
t h i s c o u r s e a r e r e q u i r e d t o p u r c h a s e a 
t e x t b o o k f r o m E m i l y C a r r I n s t i t u t e . 
Case Studies 
SOCS 410 Credits: 3 
Prerequisite: Third year 
T h e f o c u s o f t h i s s e n i o r - l e v e l a c a d e m i c c o u r s e 
i s o n t h e s k i l l s r e q u i r e d f o r a s y s t e m a t i c 
d o c u m e n t a t i o n , a n a l y s i s , a n d e v a l u a t i o n o f 
d e s i g n p r o j e c t s a n d m a n a g e m e n t s t r a t e g i e s . 
S t u d e n t s d e v e l o p c a s e s t u d i e s o f p r e -
d o m i n a n t l y C a n a d i a n d e s i g n f i r m s o r 
o r g a n i z a t i o n s e m p l o y i n g d e s i g n s e r v i c e s a n d 
i n d i v i d u a l s , f o c u s i n g o n s t r a t e g i c m o d e l l i n g 
f o r g r o w t h m a n a g e m e n t , h u m a n r e s o u r c e s , 
t e c h n o l o g y t r a n s i t i o n s , c o m p e t i t i v e s t r a t e g i e s , 
a n d m a n u f a c t u r i n g p o l i c i e s . S t u d e n t s l e a r n t o 
u s e m o d e l l i n g t o b e t t e r u n d e r s t a n d 
p r o f e s s i o n a l d e s i g n p r a c t i c e , t o a s s e s s t h e 
f e a s i b i l i t y o f s t r a t e g i c p l a n s , a n d t o a s s e s s 
l o c a l a n d g l o b a l m a r k e t i n g a n d d e s i g n i s s u e s . 
English 
Literature and Composition I 
ENGL 100 
See course description under Foundati 
Literature and Composition II 
ENGL 101 
See course description under Foundati. 
Creative Writing 
ENGL 200 Credits: 3 
Prerequisite: ENGL 100 and ENGL 101, 
or permission of instructor 
T h i s c o u r s e i n t r o d u c e s s t u d e n t s t o t h e 
c o n t e m p o r a r y f o r m s a n d p r a c t i c e s o f c r e a t i v e 
w r i t i n g a n d i s o p e n t o a l l s t u d e n t s o f E m i l y 
C a r r I n s t i t u t e . F o c u s i n g o n e a c h i n d i v i d u a l ' s 
w r i t i n g , t h e w o r k s h o p w i l l a l l o w f o r t h e 
d e v e l o p m e n t o f s k i l l s i n t h e g e n r e s o f p o e t r y , 
f i c t i o n , a n d d r a m a . T h r o u g h a s e r i e s o f 
e x a m p l e s , e x e r c i s e s , a n d c r i t i q u e s , s t u d e n t s 
w i l l d e v e l o p t h e i r u n d e r s t a n d i n g a n d a b i l i t i e s 
i n n a r r a t i v e , l y r i c a l , a n d d i a l o g i c c o n t e x t s , 
a n d w i l l a l s o d e v e l o p t h e i r o w n v o i c e s a n d a 
p o r t f o l i o o f w o r k . T h e c o u r s e w i l l e n c o u r a g e 
t h e e x p l o r a t i o n o f t e x t i n o t h e r m e d i a . 
Humanities 
' Topics in the Humanities 
HUMN 303 Credits: 3 
Prerequisite: Second year 
T h i s c o u r s e i s a n e x p l o r a t i o n o f t e x t s a n d 
r e a d i n g s i n p h i l o s o p h y , l i t e r a t u r e , s c i e n c e , 
p s y c h o l o g y , a n d s o c i o l o g y a s t h e y r e l a t e 
t o c r i t i c a l i s s u e s i n a r t a n d / o r d e s i g n . 
S t u d e n t s c o n t r i b u t e r e s e a r c h p r o j e c t s , 
o r a l p r e s e n t a t i o n s , a n d w r i t t e n p a p e r s . 
Storytelling and Script Development 
for Animation 
HUMN312 Credits: 3 
Prerequisite: Second year animation or 
permission of instructor. 
T h i s c o u r s e a n a l y s e s s t o r y t e l l i n g w i t h a n 
e m p h a s i s o n h o w a n i m a t e d f i l m d i f f e r s f r o m 
l i v e - a c t i o n a n d o t h e r s t o r y t e l l i n g m e d i a . 
S t u d e n t s w i l l u s e d i f f e r e n t s t o r y t e l l i n g 
a p p r o a c h e s , i d e n t i f y u n i f y i n g p r i n c i p l e s a n d 
s t r u c t u r e s i n a n i m a t i o n , p i t c h a n d c r i t i q u e 
s t o r y b o a r d s , a n d w o r k c o l l a b o r a t i v e l y . 
C o n t e n t d e l i v e r y i n c l u d e s l e c t u r e s , f i l m 
s c r e e n i n g , a s s i g n e d r e a d i n g s , s t o r y b o a r d i n g 
w o r k s h o p s , a n d p r e s e n t a t i o n s . S t u d e n t s w i l l 
u t i l i z e c o m p u t e r s a n d s c a n n e r s , e d i t p i c t u r e 
a n d s o u n d , s h o o t f i v e s t o r y b o a r d s a s l e i c a 
r e e l s w i t h s o u n d , a n a l y z e f i l m s , u n d e r t a k e 
s e l f - d i r e c t e d r e s e a r c h , a n d w r i t e a n a n a l y s i s 
o f a f i l m i n t e r m s o f s t o r y . 
a n d m e m o r y . S t u d e n t s w i l l e x a m i n e h o w t h e 
s c i e n t i f i c m e t h o d i s u s e d i n t h i s f i e l d a n d 
w i l l d i s c u s s d i f f e r e n t c o n c e p t u a l a p p r o a c h e s 
t o u n d e r s t a n d i n g p e r c e p t i o n . L e c t u r e s w i l l 
b e i l l u s t r a t e d w i t h i n - c l a s s d e m o n s t r a t i o n s 
a n d e x p e r i m e n t s . S t u d e n t s w i l l m a i n t a i n a 
n o t e b o o k o f t h e i r o w n e x p e r i m e n t a l 
o b s e r v a t i o n s a n d c o n c l u s i o n s . 
' Scriptwriting and Concept Development 
HUMN313 Credits: 3 
Prerequisite: Second year 
T h i s c o u r s e i s p r i m a r i l y f o r f i l m a n d v i d e o 
s t u d e n t s , b u t i s o p e n t o s t u d e n t s f r o m a l l 
d i s c i p l i n e s w h o a r e i n t e r e s t e d i n f u r t h e r i n g 
t h e i r w r i t i n g s k i l l s . S t u d e n t s w i l l i m p r o v e t h e i r 
w r i t i n g s k i l l s a n d l e a r n t o d e v e l o p a n i d e a i n t o 
a p r o p o s a l a n d s c r i p t t h a t i s c l e a r a n d r e f l e c t s 
t h e i r v i s i o n . T e c h n i q u e s f o r w r i t i n g n a r r a t i v e , 
d o c u m e n t a r y , a n d e x p e r i m e n t a l s c r i p t s w i l l b e 
t a u g h t t h r o u g h l e c t u r e s , s c r e e n i n g , a n d w r i t i n g 
p r o j e c t s i n c l a s s . T h r o u g h e x p o s u r e t o v a r i o u s 
w r i t i n g s t y l e s a n d a p p r o a c h e s , s t u d e n t s w i l l b e 
c h a l l e n g e d t o a c t i v a t e a l l t h e i r s e n s e s a n d t o 
w r i t e t o e v o k e t h e d e s i r e d r e s p o n s e . 
Sciences 
Introductory Computer Science 
SCIE200 
• Materials and Production Technology I 
SCIE 318 Credits: 3 
Credits: 3 
Prerequisite: Foundation or equivalent 
T h i s c o u r s e f o c u s e s o n t h e c o n c e p t u a l a n d 
t e c h n i c a l k n o w l e d g e r e q u i r e d t o o p e r a t e i n 
t h e d i g i t a l e n v i r o n m e n t o f c o n t e m p o r a r y 
m e d i a , a r t , a n d d e s i g n . S t u d e n t s w i l l b e 
i n t r o d u c e d t o t h e f u n d a m e n t a l s o f d i g i t a l 
o p e r a t i n g s y s t e m s , t h e s o f t w a r e p r i n c i p l e s 
t h a t p e r m i t t h e s e s y s t e m s t o w o r k , a n d t h e 
e x e c u t i o n o f t h e r a n g e o f f u n c t i o n a l i t y 
p r o v i d e d b y p e r s o n a l c o m p u t e r s t o d a y . 
Vision, Perception, and Science 
SCIE 201 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation or equivalent 
T h i s c o u r s e i s a n i n t r o d u c t i o n t o t h e v i s u a l 
s c i e n c e s , w i t h t o p i c s d r a w n f r o m p h y s i c s , 
e x p e r i m e n t a l p s y c h o l o g y , a n d b i o l o g y . 
T o p i c s w i l l i n c l u d e t h e n a t u r e o f l i g h t ; 
s e n s a t i o n i n t h e e y e ; h o w c o l o u r , s h a p e , 
d e p t h , a n d f a c e s a r e p r o c e s s e d b y t h e b r a i n ; 
g e s t a l t p r i n c i p l e s ; v i s u a l i l l u s i o n s ; a t t e n t i o n ; 
Prerequisite: Foundation or equivalent 
Comments: Priority to majors 
T h i s l e c t u r e c o u r s e i n t r o d u c e s s t u d e n t s t o t h e 
m o s t c o m m o n t e c h n i q u e s o f m a s s p r o d u c t i o n 
i n m e t a l s a n d p l a s t i c s . T h e c o u r s e e x p l o r e s , 
t h r o u g h l e c t u r e s a n d s t u d e n t e x e r c i s e s , t h e 
d e s i g n o f c o m p o n e n t s t h a t g o i n t o m a k i n g 
a m a s s - p r o d u c e d p r o d u c t . S t u d e n t s w i l l 
l e a r n t h e b a s i c d e s i g n r u l e s a s s o c i a t e d w i t h 
p l a s t i c a n d m e t a l m o l d i n g , e x t r u s i o n , c a s t i n g 
a n d f a b r i c a t i o n . T h e c o u r s e f o c u s e s o n t h e 
p r i n c i p l e s o f p a r t d e s i g n , e n g i n e e r i n g d r a w i n g , 
a n d s p e c i f i c a t i o n . 
' Materials and Production Technology II 
SCIE 328 Credits: 3 
Prerequisite: SCIE 318 Materials and 
Production Technology I (formerly 26.313 
Intermediate Production Technology) 
T h i s l e c t u r e / p r o j e c t c o u r s e b u i l d s u p o n t h e 
k n o w l e d g e g a i n e d i n M a t e r i a l s a n d 
P r o d u c t i o n T e c h n o l o g y I t h r o u g h s t u d e n t 
d e s i g n p r o j e c t s . S t u d e n t s w i l l d e s i g n a n d 
s p e c i f y v a r i o u s c o m p o n e n t s f o r m a s s 
p r o d u c t i o n u t i l i z i n g t h e c o m m o n p r o d u c t i o n 
t e c h n o l o g i e s . U p o n c o m p l e t i o n o f t h e 
c o u r s e , s t u d e n t s w i l l u n d e r s t a n d t h e 
p r i n c i p l e s o f d e s i g n f o r a s s e m b l y a n d 
s t r a t e g i e s f o r a s s e m b l y c o s t r e d u c t i o n a n d 
q u a l i t y i m p r o v e m e n t . T h e c o u r s e a l s o 
e x p l o r e s d e s i g n f o r m a n u f a c t u r a b i l i t y 
s t r a t e g i e s f o r d e f e c t r e d u c t i o n a n d t h e b a s i c 
m e t h o d s o f a p p l y i n g p r o d u c t f i n i s h e s a n d 
g r a p h i c s . 
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ie global community constantly redefines itself in 
_aal and virtual realms. Information, once heavily 
protected, is now just a keystroke away. As change 
intensifies, the need for information and innovation 
increases in subtle and profound ways. The School 
of Design embraces change and prepares its students 
to anticipate and address the needs of tomorrow. 
Within this climate of technological transformation, 
our educational emphasis on design process and 
methodology develops designers who thrive on 
shifting terrain and who are highly cognizant of the 
wider social, economic, and political implications 
of their work. 
T h e S c h o o l o f D e s i g n o f f e r s a r i g o r o u s , 
i n t e g r a t e d e d u c a t i o n a l e x p e r i e n c e i n c l u d i n g 
i n t e r d i s c i p l i n a r y , c o - o p e r a t i v e , a n d 
c o l l a b o r a t i v e p r o j e c t o p p o r t u n i t i e s . 
F o l l o w i n g a F o u n d a t i o n p r o g r a m , w i t h i n 
o r o u t s i d e o f E m i l y C a r r I n s t i t u t e , 
s t u d e n t s s e l e c t o n e o f t w o p r o g r a m s : 
C o m m u n i c a t i o n D e s i g n o r I n d u s t r i a l 
D e s i g n . I n b o t h p r o g r a m s , s t u d e n t s b e g i n 
t h e i r e x p l o r a t i o n s b y d e v e l o p i n g 
c o m p e t e n c i e s i n v e r b a l a n d v i s u a l 
l i t e r a c y , w i t h a n e m p h a s i s o n p r o c e s s , 
c o m m u n i c a t i o n , a n d c r i t i c a l s k i l l s . A s s i g n e d 
p r o j e c t s d e v e l o p h i s t o r i c a l a w a r e n e s s t o 
i n f o r m r e s e a r c h , c o n c e p t u a l i z a t i o n , 
v i s u a l i z a t i o n , a n d f o r m - g i v i n g . D u r i n g 
s u b s e q u e n t y e a r s , s t u d e n t s r e f i n e t h e s e 
a b i l i t i e s w h i l e e x p l o r i n g p a s t a n d 
c o n t e m p o r a r y d e s i g n i s s u e s , t h e o r i e s , 
a n d b u s i n e s s p r a c t i c e s . I n t h e f i n a l y e a r , 
s t u d e n t s i n i t i a t e a n i n d e p e n d e n t p r o j e c t 
t h a t r e p r e s e n t s a s y n t h e s i s o f a l l 
c o n c e p t u a l , a n a l y t i c a l , a n d t e c h n i c a l 
a b i l i t i e s a c q u i r e d t h r o u g h o u t t h e i r 
s t u d i e s a t E m i l y C a r r I n s t i t u t e . 
U p o n g r a d u a t i o n , s t u d e n t s c o m m a n d t h e 
s k i l l s a n d k n o w l e d g e t o p u r s u e g r a d u a t e 
s t u d i e s o r t o b e c o m e l e a d e r s i n t h e i r 
c h o s e n d e s i g n p r o f e s s i o n a s i n d e p e n d e n t 
c o n s u l t a n t s , e n t r e p r e n e u r s , o r e m p l o y e e s . 
G r a d u a t e s h a v e a r a n g e o f e x p e r t i s e a n d 
i n t e r e s t s t h a t d e t e r m i n e t h e i r s e l e c t i o n o f 
o c c u p a t i o n w i t h i n t h e f i e l d s o f p r o d u c t a n d 
f u r n i t u r e p r o d u c t i o n , i n f o r m a t i o n d e s i g n , 
w a y f i n d i n g , e x h i b i t d e s i g n , p a c k a g i n g 
d e s i g n , p u b l i c a t i o n d e s i g n , t y p e d e s i g n , 
c o r p o r a t e c o m m u n i c a t i o n s , p r o m o t i o n a n d 
p u b l i c i t y , a d v e r t i s i n g , m u l t i m e d i a , a n d 
d e s i g n f o r film a n d t e l e v i s i o n . 
Communication Design 
T h e C o m m u n i c a t i o n D e s i g n p r o g r a m 
p r e p a r e s s t u d e n t s t o b e a d e p t a n d a g i l e 
c o m m u n i c a t o r s - v i s u a l l y , c o n c e p t u a l l y , 
a n d t e c h n i c a l l y - i n o r d e r t o s e e k o u t 
i n n o v a t i v e d e s i g n o p p o r t u n i t i e s . 
T o a c c o m p l i s h t h i s g o a l , t h e p r o g r a m 
p r o v i d e s a c l e a r l y a r t i c u l a t e d p r o g r e s s i o n 
o v e r t h r e e y e a r s o f s t u d y w i t h a s e t o f 
r e q u i r e d s t u d i o a n d a c a d e m i c c o u r s e s , a s 
w e l l a s p r o v i d i n g f l e x i b i l i t y w i t h a s e r i e s o f 
o p t i o n s a n d e l e c t i v e s b y w h i c h s e n i o r 
s t u d e n t s i n d i v i d u a l i z e t h e i r p r o g r a m , w i t h 
e m p h a s i s o n i n t e r a c t i v i t y , b r o a d c a s t o r 
p r i n t . O p t i o n a l c o u r s e s a r e c l o s e l y 
i n t e g r a t e d w i t h t h e c o n t e n t d e v e l o p e d i n 
r e q u i r e d c o u r s e s , a n d a d d r e s s s p e c i f i c s o f 
i n t e r a c t i v i t y , p r i n t , b r o a d c a s t , a n i m a t i o n , 
i l l u s t r a t i o n , a n a l o g u e a n d d i g i t a l i m a g i n g , 
d r a w i n g , a n d t y p o g r a p h y . A c a d e m i c c o u r s e s 
p r o v i d e a n a r e n a f o r i n t e l l e c t u a l d i a l o g u e 
w h i l e i n f o r m i n g s t u d i o p r a c t i c e . 
Industrial Design 
T h e I n d u s t r i a l D e s i g n p r o g r a m p r e p a r e s 
s t u d e n t s t o b e a d e p t a n d t a l e n t e d 
i n t e r p r e t e r s o f t e c h n o l o g y a n d h u m a n n e e d s , 
t o g i v e p r o d u c t s p e r s o n a l i t y , t o h u m a n i z e 
t h e d o m e s t i c l a n d s c a p e , a n d t o r e s p e c t t h e 
l a r g e r s o c i a l a n d e n v i r o n m e n t a l 
r e s p o n s i b i l i t i e s o f d e s i g n . T o a c c o m p l i s h 
t h e s e g o a l s , t h e p r o g r a m p r o v i d e s a c l e a r l y 
a r t i c u l a t e d p r o g r e s s i o n o v e r t h r e e y e a r s o f 
s t u d y w i t h a s e t o f r e q u i r e d s t u d i o a n d 
a c a d e m i c c o u r s e s t h a t a r e s u p p l e m e n t e d b y 
e l e c t i v e s . C o u r s e s a d d r e s s s u b j e c t a r e a s s u c h 
a s e r g o n o m i c s , m a t e r i a l s , p r o d u c t i o n 
t e c h n o l o g y , d i g i t a l i m a g i n g , d e s i g n f o r 
p r o d u c t i o n , d e s i g n f o r e l e c t r o n i c s , f u r n i t u r e 
d e s i g n , a n d s o f t d e s i g n . A c a d e m i c c o u r s e s 
p r o v i d e a n a r e n a f o r i n t e l l e c t u a l d i a l o g u e 
w h i l e i n f o r m i n g s t u d i o p r a c t i c e . 
Degree Requirements 
(Communication Design major) 
(Industrial Design major) 
T h e f o l l o w i n g d e g r e e r e q u i r e m e n t s a r e 
e f f e c t i v e S e p t e m b e r 1, 1998: 
BACHELOR OF DESIGN 
(Communication Design major) 
Foundation Year 
24 S t u d i o c r e d i t s 
A H I S 102 a n d A H I S 103 
V i s u a l C u l t u r e I a n d II 
E N G L 100 a n d E N G L 101 L i t e r a t u r e a n d 
C o m p o s i t i o n I a n d II 6 
Total foundation year credits 36 
Second Year 
Fall semester (18 credits) 
COMD201 C o m m u n i c a t i o n D e s i g n 
W o r k s h o p I 
C O M D 202 C o m m u n i c a t i o n D e s i g n 
D r a w i n g I 
C O M D 203 C o m m u n i c a t i o n D e s i g n 
P h o t o g r a p h y I 
C O M D 204 T y p o g r a p h y I 
C O M D 215 D i g i t a l D e s i g n I 
D H I S 202 D e s i g n H i s t o r y I 
*Note: For the Bachelor of Design 
(Communication Design), 12 of the 15 
elective credits must he in Critical Studies 
(academic) courses as follows: Humanities 
(3 credits), Senior Art History (3 credits), 
Science (j credits), and Critical Studies 
(academic) electives (3 credits). 
Spring semester (18 credits) 
C O M D 206 D e s i g n i n g f o r I n t e r a c t i v i t y I 
C O M D 211 C o m m u n i c a t i o n D e s i g n 
W o r k s h o p II 
C O M D 214 T y p o g r a p h y II 
D H I S 302 D e s i g n H i s t o r y II 
S e l e c t 2 o f t h e f o l l o w i n g c o u r s e s : 
C O M D 212 C o m m u n i c a t i o n D e s i g n 
D r a w i n g II 
C O M D 213 C o m m u n i c a t i o n D e s i g n 
P h o t o g r a p h y II 
C O M D 217 D e s i g n i n g f o r M o t i o n 
Total second year credits 36 
Third Year 
Fall semester (18 credits) 
C O M D 301 C o m m u n i c a t i o n D e s i g n 
W o r k s h o p III 
C O M D 304 T y p o g r a p h y III 
S O C S 307 D e s i g n a n d C o n t e m p o r a r y 
T h e o r y 
or 
S O C S 308 S o c i o l o g y f o r D e s i g n 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
S e l e c t 2 o f t h e f o l l o w i n g c o u r s e s : 
C O M D 302 C o m m u n i c a t i o n D e s i g n 
D r a w i n g III 
C O M D 303 A r t D i r e c t i o n 
C O M D 305 D i g i t a l D e s i g n II 
C O M D 306 D e s i g n i n g f o r I n t e r a c t i v i t y II 
C O M D 307 A n i m a t i o n f o r 
C o m m u n i c a t i o n D e s i g n I 
Spring semester (18 credits) 
C O M D 311 C o m m u n i c a t i o n D e s i g n 
W o r k s h o p I V 
S O C S 306 P r o f e s s i o n a l P r a c t i c e 
M a n a g e m e n t 
o r 
S O C S 309 M a r k e t i n g 
H U M N 305 T o p i c s i n t h e H u m a n i t i e s 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
S e l e c t 2 o f t h e f o l l o w i n g c o u r s e s : 
C O M D 312 I l l u s t r a t i o n f o r 
C o m m u n i c a t i o n D e s i g n I 
C O M D 314 T y p o g r a p h y I V 
C O M D 315 G r a p h i c A r t s 
C O M D 316 D e s i g n i n g f o r I n t e r a c t i v i t y III 
C O M D 317 A n i m a t i o n f o r 
C o m m u n i c a t i o n D e s i g n II 
C O M D 319 T y p o g r a p h y o n S c r e e n I 
Total third year credits 36 
Fourth Year 
Fall semester (18 credits) 
C O M D 401 C o m m u n i c a t i o n D e s i g n 
W o r k s h o p V 
S O C S 410 C a s e S t u d i e s 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
S e l e c t 2 o f t h e f o l l o w i n g c o u r s e s : 
C O M D 403 I m a g e s f o r 
C o m m u n i c a t i o n D e s i g n 
C O M D 404 T y p o g r a p h y V 
C O M D 405 D i g i t a l D e s i g n III 
C O M D 406 D e s i g n i n g f o r I n t e r a c t i v i t y I V 
C O M D 407 A n i m a t i o n f o r C o m m u n i c a t i o n 
D e s i g n III 
C O M D 412 I l l u s t r a t i o n f o r C o m m u n i c a t i o n 
D e s i g n II 
C O M D 419 T y p o g r a p h y o n S c r e e n II 
Spring semester ( 3 5 credits) 
C O M D 411 C o m m u n i c a t i o n D e s i g n 
W o r k s h o p V I ( A ) 
C O M D 411 C o m m u n i c a t i o n D e s i g n 
W o r k s h o p V I ( B ) 
C O M D 418 G r a d u a t i o n W o r k s h o p 
D H I S 400 D e s i g n N o w 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
Total fourth year credits 33 
Total credits for the Bachelor o f Design 
(Communication Design major) 141 
(Industrial Design major) 
N o t e : S t u d e n t s p l a n n i n g t o a p p l y f o r 
a d m i s s i o n t o I n d u s t r i a l D e s i g n a r e a d v i s e d 
t o t a k e s e n i o r h i g h s c h o o l m a t h e m a t i c s 
a n d p h y s i c s . 
Foundation Year 
Second Yeai 
S t u d i o c r e d i t s 24 
A H I S 102 a n d A H I S 103 I n t r o d u c t i o n t o 
V i s u a l C u l t u r e I a n d II 6 
E N G L t o o a n d E N G L r o t L i t e r a t u r e a n d 
C o m p o s i t i o n I a n d II 6 
Total foundation year credits 36 
Fall semester (18 credits) 
I N D D 201 I n d u s t r i a l D e s i g n W o r k s h o p I 
I N D D 2 0 2 I n d u s t r i a l D e s i g n D r a w i n g I 
I N D D 2 0 4 S h o p T e c h n i q u e s a n d M a t e r i a l s 
I N D D 213 D r a f t i n g I 
D H I S 202 D e s i g n H i s t o r y I 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e -
S p r i n g semester (18 credits) 
I N D D 210 I n d u s t r i a l D e s i g n W o r k s h o p II 
I N D D 210 I n d u s t r i a l D e s i g n W o r k s h o p II 
I N D D 212 I n d u s t r i a l D e s i g n D r a w i n g II 
I N D D 215 C o m p u t e r A i d e d D e s i g n I 
D H I S 302 D e s i g n H i s t o r y II 
S O C S 217 E r g o n o m i c s I 
Fall semester (18 credits) 
I N D D 401 I n d u s t r i a l D e s i g n W o r k s h o p V 
I N D D 401 I n d u s t r i a l D e s i g n W o r k s h o p V 
S O C S 410 C a s e S t u d i e s 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
Spring semester (15 credits) 
I N D D 418 G r a d u a t i o n W o r k s h o p 
I N D D 410 I n d u s t r i a l D e s i g n W o r k s h o p V I 
I N D D 4 1 0 I n d u s t r i a l D e s i g n W o r k s h o p V I 
I N D D 410 I n d u s t r i a l D e s i g n W o r k s h o p V I 
D H I S 4 0 0 D e s i g n N o w 
Total second year credits 36 T o t a l f o u r t h y e a r c r e d i t s 33 
Total credits for the Bachelor of Design 
(Industrial Design major) 141 
*Note: For the Bachelor of Design 
(Industrial Design), 6 of the 15 elective 
credits must be in Critical Studies 
(academic) courses as follows: 
Humanities (3 credits) and Senior Art 
History (3 credits). 
Fall semester (18 credits) 
I N D D 3 0 0 I n d u s t r i a l D e s i g n W o r k s h o p 
I N D D 3 0 0 I n d u s t r i a l D e s i g n W o r k s h o p 
S O C S 307 D e s i g n a n d C o n t e m p o r a r y 
T h e o r y 
S O C S 308 S o c i o l o g y f o r D e s i g n 
S O C S 317 E r g o n o m i c s II 
S C I E 318 M a t e r i a l s a n d P r o d u c t i o n 
T e c h n o l o g y I 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e 
Spring semester (18 credits) 
I N D D 310 I n d u s t r i a l D e s i g n W o r k s h o p I V 
I N D D 310 I n d u s t r i a l D e s i g n W o r k s h o p I V 
I N D D 312 C o m p u t e r A i d e d D e s i g n II 
S O C S 3 0 6 P r o f e s s i o n a l P r a c t i c e 
M a n a g e m e n t 
o r 
S O C S 3 0 9 M a r k e t i n g 
H U M N 305 T o p i c s i n t h e H u m a n i t i e s 
S C I E 328 M a t e r i a l s a n d P r o d u c t i o n 
T e c h n o l o g y II 
Total third year credits 36 
Communication 
Design Courses 
P r i o r i t y r e g i s t r a t i o n g r a n t e d t o m a j o r s e x c e p t 
w h e r e n o t e d . 
'Communication Design Workshop I 
COMD 201 Credits: 3 
Communication Design Photography I 
COMD 203 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
T h i s s t u d i o c o u r s e i n t r o d u c e s s t u d e n t s t o 
t h e b a s i c s o f v i s u a l c o m m u n i c a t i o n , w h i l e 
d e v e l o p i n g a n a w a r e n e s s o f t h e s o c i a l , 
h i s t o r i c a l , a n d c o n t e m p o r a r y c o n t e x t s o f 
d e s i g n . S t u d e n t s l e a r n t o u s e t h e d e s i g n 
p r o c e s s t o c o m p l e t e p r o j e c t s t h a t a d d r e s s 
c o m p o s i t i o n a n d t h e f u n d a m e n t a l s o f v i s u a l 
g r a m m a r f o r t h e s t a t i c i m a g e . T h r o u g h 
s t u d i o p r o j e c t s , r e l a t e d s e m i n a r s , g r o u p 
d i s c u s s i o n , a n d c r i t i q u e , s t u d e n t s d e v e l o p 
t h e v i s u a l , c o n c e p t u a l , a n d t e c h n i c a l s k i l l s 
n e c e s s a r y t o c o m m u n i c a t e d e s i g n i n t e n t . 
Communication Design Drawing I 
COMD 202 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
D e s i g n e r s r e q u i r e m a n y d i f f e r e n t d r a w i n g 
l a n g u a g e s t o d e v e l o p a n d c o m m u n i c a t e 
i d e a s . T h i s c o u r s e w i l l i n t r o d u c e s t u d e n t s t o 
a r a n g e o f s u c h l a n g u a g e s , f r o m s c h e m a t i c s 
a n d d i a g r a m s t o p l a n s a n d r e p r e s e n t a t i o n a l 
s k e t c h i n g . S t u d e n t s e x p l o r e a r a n g e o f 
r e n d e r i n g t e c h n i q u e s t h a t i n c l u d e v a r i e t i e s 
o f l i n e d r a w i n g a n d t h e i n d i c a t i o n o f t o n e s , 
v o l u m e s , l i g h t , a n d t e x t u r e . R a p i d 
v i s u a l i z a t i o n a n d f r e e h a n d s k e t c h i n g w i l l b e 
e m p h a s i z e d , e n a b l i n g s t u d e n t s t o e x p r e s s 
g r a p h i c c o n c e p t s a t a n i n t r o d u c t o r y l e v e l . 
Prerequisite: Foundation 
T h i s s t u d i o c o u r s e i n t r o d u c e s s t u d e n t s t o 
b a s i c a p p r o a c h e s t o p h o t o g r a p h y 
i n c o r p o r a t e d w i t h i n t h e b r o a d d i v e r s i t y o f 
c o m m u n i c a t i o n p o s s i b i l i t i e s . S t u d e n t s g a i n 
c r e a t i v e , t e c h n i c a l , p r o f e s s i o n a l , a n d c r i t i c a l 
s k i l l s w h i c h e n a b l e t h e m t o d e s i g n a n d 
p r o d u c e a r a n g e o f c r e a t i v e p h o t o g r a p h i c 
p r o j e c t s . L e c t u r e s , d e m o n s t r a t i o n s , 
w o r k s h o p s , a n d a u d i o v i s u a l p r e s e n t a t i o n s , 
a l o n g w i t h g r o u p a n d i n d i v i d u a l 
d i s c u s s i o n / c r i t i q u e s , w i l l b e u s e d t o p r e s e n t 
m a t e r i a l a n d t o e x a m i n e s t u d e n t p r o j e c t s . 
S t u d e n t s e x p e r i m e n t w i t h b l a c k a n d w h i t e 
n e g a t i v e / p r i n t t e c h n o l o g i e s , c o l o u r s l i d e 
m a t e r i a l s , a n d o t h e r r e l e v a n t m e t h o d o l o g i e s . 
Interschool Communication Design I 
COMD 2Q7 Credits: 3 
Typography I 
COMD 204 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
T h r o u g h s t u d i o p r o j e c t s a n d r e l a t e d 
s e m i n a r s , s t u d e n t s s t u d y t y p e f a c e s a n d t h e 
b a s i c c o n c e p t u a l , c o n t e x t u a l , a n d t e c h n i c a l 
p r i n c i p l e s o f t h e i r a p p l i c a t i o n i n a v a r i e t y o f 
v i s u a l c o m m u n i c a t i o n s . S t u d e n t s e x p l o r e 
d e s i g n i n g w i t h s i n g l e l e t t e r s , w o r d s , a n d 
s h o r t p h r a s e s ; s p a c i n g a n d a r r a n g e m e n t ; 
a n d m e a s u r e m e n t . P r o j e c t s h a v e s p e c i f i c 
p a r a m e t e r s a n d r e f e r t o h i s t o r i c a n d 
c o n t e m p o r a r y d e v e l o p m e n t s i n t y p o g r a p h y . 
Designing for Interactivity I 
COMD 206 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
T h i s i n t r o d u c t o r y s t u d i o c o u r s e a d d r e s s e s 
t h e d e s i g n , c o m p o s i t i o n , a n d c o n s t r u c t i o n 
o f c o m p u t e r i n t e r a c t i v i t y o n t h e W o r l d W i d e 
W e b . E m p h a s i s i s o n i n c r e a s i n g v i s u a l 
l i t e r a c y t h r o u g h t h e a p p l i c a t i o n o f d i g i t a l 
s k i l l s . S t u d e n t s l e a r n i n t r o d u c t o r y H T M L 
c o n c e p t s , c o m p o s e s i m p l e i m a g e a n d 
s o u n d m a t e r i a l , a n d a p p l y b a s i c c o n c e p t s 
o f i n t e r a c t i v e s y s t e m s d e s i g n . T h i s c o u r s e 
i s i n t e n d e d f o r t h o s e w i t h n o p r e v i o u s 
e x p e r i e n c e i n i n t e r a c t i v e d e s i g n . 
Prerequisite: Foundation 
Comments: Open to non-majors 
T h i s s t u d i o c o u r s e p r o v i d e s a n o p p o r t u n i t y 
f o r s t u d e n t s o u t s i d e C o m m u n i c a t i o n D e s i g n 
t o e x p l o r e a n d d e m o n s t r a t e c o n c e p t u a l a n d 
t e c h n i c a l s k i l l s u s i n g t h e l a n g u a g e o f v i s u a l 
c o m m u n i c a t i o n d e s i g n . S t u d e n t s e x p l o r e 
i s s u e s o f m e s s a g e , f o r m , c o n t e n t , a n d 
m e d i a . T h r o u g h r e s e a r c h a n d p r o j e c t 
d e v e l o p m e n t , s t u d e n t s a n a l y z e t h e s o c i a l , 
c u l t u r a l , t e c h n i c a l , a n d t r a d i t i o n a l c o n t e x t o f 
t h e c o m m u n i c a t i o n d e s i g n e r . 
Interschool Typography I 
COMD 208 Credits: 3 
quisite: Foundation 
Comments: Open to non-majors 
T h i s s t u d i o c o u r s e p r o v i d e s a n o p p o r t u n i t y 
f o r s t u d e n t s o u t s i d e C o m m u n i c a t i o n D e s i g n 
t o e x p l o r e b a s i c c o n c e p t s i n t y p o g r a p h y . 
T h r o u g h r e s e a r c h a n d p r o j e c t d e v e l o p m e n t , 
s t u d e n t s d e m o n s t r a t e a n u n d e r s t a n d i n g o f 
l e t t e r f o r m s a n d t y p o g r a p h i c a p p r o a c h e s 
f o r c o m m u n i c a t i o n . 
'Communication Design Workshop II 
COMD 211 Credits: 3 
Prerequisite: COMD 201 
T h i s s t u d i o c o u r s e i n t r o d u c e s s t u d e n t s t o 
t h e f u n d a m e n t a l s o f s e q u e n t i a l a n d s p a t i a l 
v i s u a l c o m m u n i c a t i o n w h i l e d e v e l o p i n g a n 
a w a r e n e s s o f t h e s o c i a l , h i s t o r i c a l , a n d 
c o n t e m p o r a r y c o n t e x t s o f d e s i g n . 
S t u d e n t s l e a r n t o u s e t h e d e s i g n p r o c e s s t o 
c o m p l e t e p r o j e c t s t h a t a d d r e s s t h e b a s i c v i s u a l 
g r a m m a r o f s e q u e n c e , p a c i n g , r e p e t i t i o n , 
s p a c e , m o t i o n , a n d i n t e r a c t i v i t y . T h r o u g h 
s t u d i o p r o j e c t s , r e l a t e d s e m i n a r s , g r o u p 
d i s c u s s i o n , a n d c r i t i q u e , s t u d e n t s c o n t i n u e t o 
d e v e l o p t h e v i s u a l , c o n c e p t u a l , a n d v e r b a l s k i l l s 
n e c e s s a r y t o c o m m u n i c a t e d e s i g n i n t e n t . 
' Communication Design Drawing II 
COMD 212 Credits: } 
Prerequisite: COMD 202 
T h i s c o u r s e e x p l o r e s c o m p l e x p r o b l e m s i n 
g r a p h i c a l r e p r e s e n t a t i o n , e m p h a s i z i n g 
e x p r e s s i v e n e s s a s w e l l a s a c c u r a c y i n 
c o m m u n i c a t i n g i d e a s t h r o u g h d r a w i n g . 
S t u d e n t s w i l l d e v e l o p p r o f e s s i o n a l s k e t c h i n g 
t e c h n i q u e s f o r d i s p l a y , e x h i b i t , p a c k a g i n g , 
a n d i n t e r f a c e d e s i g n a n d w i l l e x t e n d t h e i r 
s k i l l s i n m a r k - m a k i n g u s i n g a v a r i e t y o f 
d r a w i n g m a t e r i a l s . C o n c e p t s a n d p r o c e s s e s 
f o r p e r s p e c t i v e r e n d e r i n g a n d t h r e e -
d i m e n s i o n a l d r a w i n g a r e s t u d i e d i n d e p t h . 
' Communication Design Photography II 
COMD 21} Credits: 3 
Prerequisite: COMD 20} 
T h i s s t u d i o c o u r s e c o n t i n u e s t o d e v e l o p 
t h e c r e a t i v e a n d t e c h n i c a l p r o b l e m - s o l v i n g 
s k i l l s a c q u i r e d i n C o m m u n i c a t i o n D e s i g n 
P h o t o g r a p h y I. S t u d e n t s l e a r n a d v a n c e d 
s t u d i o a n d d a r k r o o m t e c h n i q u e s w h i c h 
e n a b l e t h e m t o c o m m u n i c a t e i d e a s , d e v e l o p 
p e r s o n a l a p p r o a c h e s w i t h t h e p h o t o g r a p h i c 
m e d i u m , a n d d i s c u s s t h e i n t e r p l a y o f d e s i g n 
p h o t o g r a p h y m e d i a a n d t h e i r e f f e c t s o n 
s o c i e t y . L e c t u r e s , d e m o n s t r a t i o n s , 
w o r k s h o p s , a n d a u d i o v i s u a l p r e s e n t a t i o n s , 
a l o n g w i t h g r o u p a n d i n d i v i d u a l 
d i s c u s s i o n / c r i t i q u e s , a r e u s e d t o p r e s e n t 
m a t e r i a l a n d t o e x a m i n e s t u d e n t p r o j e c t s . 
Designing for Motion 
COMD 2iy Credits: 3 
Typography II 
COMD 214 Credits: 3 
Prerequisite: COMD 204 
T h r o u g h s t u d i o p r o j e c t s a n d r e l a t e d 
s e m i n a r s , s t u d e n t s l e a r n t h e b a s i c 
p r i n c i p l e s o f d e s i g n i n g w i t h b l o c k s o f t e x t 
f o r a v a r i e t y o f a p p l i c a t i o n s . P r o j e c t s f o c u s 
o n a n a l y z i n g c o n t e n t a n d m e a n i n g ; 
e s t a b l i s h i n g t y p o g r a p h i c h i e r a r c h i e s ( e . g . 
h e a d l i n e s , t e x t , a n d c a p t i o n s ) ; s p a c i n g a n d 
c o m p o s i t i o n ; t y p o g r a p h i c m e a s u r e m e n t ; 
a n d v i s u a l o r g a n i z a t i o n s y s t e m s s u c h a s 
g r i d s . V i s u a l e x p e r i m e n t a t i o n i s s u p p o r t e d 
b y r e f e r e n c e t o h i s t o r i c a l a n d c o n t e m p o r a r y 
d e v e l o p m e n t s i n t y p o g r a p h y . 
Digital Design I 
COMD 215 Credits: 
Prerequisite: Foundation 
T h i s c o u r s e i s a n i n t r o d u c t i o n t o c o m p u t e r -
a i d e d d e s i g n . S t u d e n t s g a i n a b a s i c 
u n d e r s t a n d i n g o f t h e c o m p u t e r e n v i r o n m e n t 
i n c l u d i n g l o c a l n e t w o r k s , f i l e m a n a g e m e n t , 
s c a n n i n g , a n d p r i n t i n g , a s w e l l a s t h e 
f u n d a m e n t a l s o f s o m e o f t h e m o s t w i d e l y 
u s e d g r a p h i c s a p p l i c a t i o n s . M e t h o d s 
e m p l o y e d i n c l u d e v i d e o s , d e m o n s t r a t i o n s , 
a n d i n t e r a c t i v e a n d p r i n t e d t u t o r i a l s . 
K n o w l e d g e g a i n e d i s a p p l i e d t o o n e o r m o r e 
d e s i g n - o r i e n t e d p r o j e c t s . S t u d e n t s b e g i n t h e 
p r o c e s s o f u n d e r s t a n d i n g t h e r e l a t i o n s h i p 
b e t w e e n t h e c o m p u t e r a n d p r i n t . 
Prerequisite: Foundation 
T h i s s t u d i o c o u r s e i n t r o d u c e s s t u d e n t s t o 
f u n d a m e n t a l c o n c e p t s o f g r a p h i c a l c h a n g e 
o v e r t i m e , i n c l u d i n g t h e s e q u e n c i n g o f s t a t i c 
a n d a n i m a t e d e l e m e n t s . S t u d e n t s d e v e l o p a 
l a n g u a g e o f m o t i o n t h r o u g h t h e s t u d y o f 
k i n e t i c a r t a n d d e s i g n , t h e p s y c h o l o g i c a l a n d 
p h y s i c a l f a c t o r s u n d e r l y i n g o u r p e r c e p t i o n o f 
m o t i o n , a n d t e c h n i q u e s f o r r e p r e s e n t i n g 
v e l o c i t y , t i m e - l a p s e , j u x t a p o s i t i o n c h a n g e , 
a n d v i s u a l i l l u s i o n s . T h e c o n c e p t s a c q u i r e d 
w i l l b e d e v e l o p e d i n t o s t u d i o p r o j e c t s . 
Communication Design Workshop III 
COMD 301 Credits:} 
Prerequisite: COMD 211 
T h i s s t u d i o c o u r s e i n t r o d u c e s s t u d e n t s t o 
c o m p l e x c o m m u n i c a t i v e i s s u e s . S t u d e n t s 
e x p l o r e a n d d e v e l o p a d v a n c e d v i s u a l 
g r a m m a r i n o r d e r t o c r e a t e d e s i g n s o l u t i o n s 
f o r e l a b o r a t e c o m m u n i c a t i o n s y s t e m s 
a n d i n f o r m a t i o n s t r u c t u r e s . T h r o u g h 
c o m p r e h e n s i v e s t u d i o p r o j e c t s , r e l a t e d 
s e m i n a r s , g r o u p d i s c u s s i o n , a n d c r i t i q u e , 
s t u d e n t s s y n t h e s i z e c o n c e p t u a l , v i s u a l , 
a n d t e c h n i c a l a b i l i t i e s f o r p r o f e s s i o n a l 
p r e s e n t a t i o n s . C o n t e n t , p r o c e s s , a n d f o r m 
a r e c o n s i d e r e d o f e q u a l i m p o r t a n c e . 
' Communication Design Drawing III 
COMD }02 Credits:} 
Prerequisite: COMD 212 
T h i s c u l m i n a t i o n o f t h e i d e a t i o n a l d r a w i n g 
s e r i e s f o r C o m m u n i c a t i o n D e s i g n m a j o r s 
e m p h a s i z e s d r a w i n g a s a t o o l f o r r e s e a r c h a n d 
i n d i v i d u a l e x p r e s s i o n b y m e a n s o f s t u d y i n g t h e 
h u m a n f i g u r e a n d o t h e r c o m p l e x s u b j e c t 
m a t t e r . T h r o u g h a n a n a l y s i s o f s u r f a c e s a n d 
u n d e r l y i n g s t r u c t u r e s , s t u d e n t s d e v e l o p s k i l l s 
i n r e p r e s e n t i n g a v a r i e t y o f s u b j e c t s i n a 
m a n n e r t h a t i n f o r m s , e n t e r t a i n s , a n d 
c o m m u n i c a t e s m u l t i p l e l a y e r s o f m e a n i n g . 
C o l o u r a n d t e x t u r e a r e e x p l o r e d a s a m e a n s o f 
a r t i c u l a t i n g s p a c e , m o o d , a n d m a t e r i a l s . 
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COMD 3 03 Credits: 3 
Prerequisite: COMD 203 
T h i s a d v a n c e d s t u d i o c o u r s e p r o v i d e s 
s t u d e n t s w i t h a n o p p o r t u n i t y t o e n h a n c e 
r e s e a r c h , p r o c e s s , t e c h n i c a l , a n d e v a l u a t i v e 
s k i l l s u s i n g i m a g i n g m e d i a . T h e p h o t o - b a s e d 
p r o j e c t s e x p l o r e c o m m u n i c a t i o n i s s u e s a n d 
m e d i a w h i c h p o w e r f u l l y i n f l u e n c e p o p u l a r 
c u l t u r e a n d a t t i t u d e s . S t u d e n t s e x p a n d t h e i r 
v i s u a l c o m m u n i c a t i o n s k i l l s b y m a n i p u l a t i n g 
a v a r i e t y o f s u b j e c t m a t t e r u s i n g m e t h o d s o f 
a r t d i r e c t i o n a n d p h o t o g r a p h i c t e c h n i q u e s . 
C r e a t i v e b r i e f i n g s , d i s c u s s i o n o n p r o f e s s i o n a l 
c o n d u c t a n d t i m e m a n a g e m e n t , p h o t o 
d e m o n s t r a t i o n s , a n d i n s t r u c t o r p r e s e n t a t i o n s 
w i l l h e i g h t e n t h e a w a r e n e s s o f e f f e c t i v e a r t 
d i r e c t i o n t e c h n i q u e . 
COMD 305 Credits: 3 
'Typography III 
COMD 304 Credits: 3 
Prerequisite: COMD 214 
S t u d e n t s b e g i n t o i n v e s t i g a t e h o w 
t y p o g r a p h y c a n c l a r i f y , o r g a n i z e , a n d 
e f f e c t i v e l y c o n v e y v i s u a l i n f o r m a t i o n . 
T h e s t u d e n t s h o u l d b e a b l e t o i n c o r p o r a t e 
f u n d a m e n t a l t y p o g r a p h i c s k i l l s i n t o s o l v i n g 
v i s u a l c o m m u n i c a t i o n p r o b l e m s t h a t r e l y 
o n t y p o g r a p h y a s t h e d o m i n a n t e l e m e n t . 
S t u d e n t s u s e r e s e a r c h a n d c r i t e r i a t o i d e n t i f y 
a n d e v a l u a t e t h e i r c o n c e p t u a l d i r e c t i o n f o r 
i t s e f f e c t i v e n e s s t o a g i v e n a u d i e n c e , a n d 
c o m b i n e a s s e s s m e n t a n d i n t u i t i o n t o 
b e c o m e a p r o b l e m - s o l v i n g t y p o g r a p h e r . 
O n e - o n - o n e i n s t r u c t i o n i s i n t e r s p e r s e d 
w i t h c r i t i q u e s a n d g r o u p d i s c u s s i o n s , 
a n d h i s t o r i c a l a n d c o n t e m p o r a r y v i s u a l 
r e f e r e n c e s a r e i n c o r p o r a t e d t o d e m o n s t r a t e 
b o t h a p p l i c a t i o n s a n d c r e a t i v e p r o c e s s . 
Prerequisite: COMD 215 
T h i s i n t e r m e d i a t e c o u r s e b u i l d s o n t h e 
k n o w l e d g e o f c o m p u t e r - a i d e d g r a p h i c 
d e s i g n g a i n e d i n D i g i t a l D e s i g n I. S t u d e n t s 
t a k e a n i n - d e p t h l o o k a t t h e m o s t w i d e l y 
u s e d g r a p h i c s p r o g r a m s a n d t h e a p p l i c a t i o n 
o f m o r e s o p h i s t i c a t e d s c a n n i n g a n d p r i n t i n g 
o p t i o n s . M e t h o d s e m p l o y e d i n c l u d e v i d e o s , 
d e m o n s t r a t i o n s , a n d i n t e r a c t i v e a n d 
p r i n t e d t u t o r i a l s . K n o w l e d g e g a i n e d i s 
a p p l i e d t o o n e o r m o r e d e s i g n - o r i e n t e d 
p r o j e c t s . S t u d e n t s c o n t i n u e t o r e f i n e t h e i r 
u n d e r s t a n d i n g o f t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n 
c o m p u t e r s a n d p r i n t . 
• Communication Design Workshop IV 
COMD 311 Credits: 3 
COMD 306 Credits: 3 
Prerequisite: COMD 206 
T h i s i n t e r m e d i a t e s t u d i o c o u r s e e x t e n d s t h e 
d e s i g n o f c o m p u t e r i n t e r a c t i v e s y s t e m s f o r 
a r a n g e o f d e l i v e r y m e d i u m s , s u c h a s 
C D - R O M , k i o s k , a n d t h e W o r l d W i d e W e b . 
E m p h a s i s i s o n s y n t h e s i z i n g t h e v i s u a l 
g r a m m a r o f d e s i g n w i t h t h e d i g i t a l g r a m m a r 
o f i n f o r m a t i o n a r c h i t e c t u r e . S t u d e n t s l e a r n 
t o d i s c r i m i n a t e b e t w e e n a n d s e l e c t f r o m 
a p p r o p r i a t e i n t e r a c t i v e a u t h o r i n g t o o l s , a n d 
t o i n c o r p o r a t e v i s u a l b a l a n c e a n d c o h e r e n c y , 
m e d i a i n t e g r a t i o n , t r a n s i t i o n , m e t a p h o r , a n d 
n a r r a t i v e d e v i c e s . 
A n i m a t i o n for C o m m u n i c a t i o n Design I 
COMD 307 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
T h i s s t u d i o c o u r s e e x p a n d s s t u d e n t s ' 
d e s i g n , c o n c e p t u a l , a n d c o m p u t e r s k i l l s 
t h r o u g h t h e e x p l o r a t i o n o f 3 D m o d e l l i n g a n d 
a n i m a t i o n s o f t w a r e . S t u d e n t s l e a r n t o c r e a t e 
m o t i o n - b a s e d h i e r a r c h i c a l g r a p h i c s a n d t o 
a p p l y t h e p r i n c i p l e s a n d p r o c e s s e s o f d e s i g n 
t o a n i m a t i o n f o r b r o a d c a s t , f i l m , a n d v i d e o . 
S t u d e n t s e x p l o r e t h e f u n d a m e n t a l s o f 
d e s i g n i n g , m o d e l l i n g , t e x t u r i n g , a n d l i g h t i n g 
o b j e c t s a n d t e x t , a n d s t u d y 3 D a e s t h e t i c s 
t h r o u g h c r i t i q u e s a n d t h e a n a l y s i s o f w o r k 
b y c o n t e m p o r a r y d e s i g n e r s i n t h e m e d i u m . 
T w o p r o j e c t s , o n e i n c o r p o r a t i n g a n i m a t i o n , 
w i l l b e c o m p l e t e d b y s e m e s t e r ' s e n d . 
Prerequisite: COMD 301 
T h i s s t u d i o c o u r s e p r o v i d e s s t u d e n t s w i t h t h e 
o p p o r t u n i t y t o i n i t i a t e a c o m p l e x , s e m e s t e r -
l o n g c o m m u n i c a t i o n p r o j e c t . S t u d e n t s u s e 
t h e d e s i g n p r o c e s s t o d i s c o v e r n e e d s a n d 
o p p o r t u n i t i e s , c a r r y o u t i n - d e p t h r e s e a r c h , 
p r o b l e m - s o l v e , a n d e x p e r i m e n t w i t h v i s u a l 
g r a m m a r . S t u d e n t s p r o d u c e r e f i n e d , 
a p p r o p r i a t e d e s i g n s o l u t i o n s . O n e - o n - o n e 
i n s t r u c t i o n i s i n t e r s p e r s e d w i t h c r i t i q u e s a n d 
g r o u p d i s c u s s i o n s . C o n t e n t , p r o c e s s , a n d 
f o r m a r e c o n s i d e r e d o f e q u a l i m p o r t a n c e . 
' Illustration for Communication Design I 
COMD 312 Credits: 3 
Prerequisite: Second year 
I n t h i s s t u d i o c o u r s e s t u d e n t s a r e 
i n t r o d u c e d t o c o n c e p t s a n d p r o c e s s e s 
s p e c i f i c t o i l l u s t r a t i n g f o r t i m e - b a s e d m e d i a . 
U s i n g a v a r i e t y o f t o o l s a n d m a t e r i a l s i n 
b o t h w e t a n d d r y m e d i a , s t u d e n t s l e a r n 
c o m p o s i t i o n , i l l u s t r a t i v e m e t h o d s , a n d 
m o d e s o f c o n v e y i n g m o v e m e n t a n d 
t r a n s i t i o n s a t t h e d r a w i n g b o a r d s t a g e . 
T h e p r o c e s s o f t r a n s l a t i n g v e r b a l m a t e r i a l s 
t o t h e v i s u a l r e a l m , a n d o f e x p r e s s i n g 
a b s t r a c t o r s y m b o l i c c o n c e p t s t h r o u g h 
i l l u s t r a t i o n , i s e x p l o r e d i n d e p t h . 
COMD 313 Credits: 3 
Prerequisite: Second year 
T h i s c o u r s e f o c u s e s o n s p e c i f i c t h e m e s 
o r t o p i c s w h i c h v a r y f r o m s e m e s t e r 
t o s e m e s t e r . 
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COMD 314 Credits: 3 
Prerequisite: COMD 304 
S t u d e n t s i n v e s t i g a t e h o w t y p o g r a p h y c a n 
c l a r i f y , o r g a n i z e , a n d e f f e c t i v e l y c o n v e y 
c o m p l e x v i s u a l i n f o r m a t i o n . T h e s t u d e n t 
s h o u l d b e a b l e t o d e m o n s t r a t e a v i s u a l 
u n d e r s t a n d i n g o f c o m p l e x t y p o g r a p h i c 
c o m p o s i t i o n , i n c o r p o r a t i n g t h e k n o w l e d g e 
o f b o t h f o r m a l s k i l l s a n d t h e d e s i g n p r o c e s s . 
T h i s c o u r s e i s d e l i v e r e d t h r o u g h a s e r i e s 
o f s t u d i o p r o j e c t s . O n e - o n - o n e i n s t r u c t i o n 
i s i n t e r s p e r s e d w i t h c r i t i q u e s a n d g r o u p 
d i s c u s s i o n s , w i t h h i s t o r i c a l a n d c o n t e m p o r a r y 
v i s u a l r e f e r e n c e s t o d e m o n s t r a t e b o t h 
a p p l i c a t i o n s a n d c r e a t i v e p r o c e s s . 
COMD 315 Credits: 3 
m 
Prerequisite: COMD 305 
T h i s s e n i o r c o u r s e i s d e d i c a t e d t o e x p l o r i n g 
t h e d e s i g n o p p o r t u n i t i e s p r o v i d e d b y 
c o n t e m p o r a r y p r e - p r e s s t e c h n i q u e s , p r i n t 
m e t h o d s , d i s t r i b u t i o n , a n d f o r m a t s . S t u d e n t s 
w i l l g a i n i n s i g h t i n t o h o w t h e d e s i g n p r o c e s s 
a d d s v a l u e t o a n o b j e c t w h i l e b e i n g l i n k e d t o 
a m e t h o d o f p r o d u c t i o n . C o m p u t e r l a b s w i l l 
b e s u p p l e m e n t e d b y v i s i t s t o s e r v i c e 
b u r e a u s , p r i n t h o u s e s , a n d p r o f e s s i o n a l 
d e s i g n firms, f u r t h e r i n g t h e u n d e r s t a n d i n g 
o f t h e d e s i g n p r o c e s s first-hand. C l a s s 
d i s c u s s i o n , c l i e n t b r i e f i n g s , l a b d e m o s , 
p r i n t e r r e q u i r e m e n t s , a n d v i d e o / s l i d e 
p r e s e n t a t i o n s w i l l h e i g h t e n a w a r e n e s s o f 
h o w d e s i g n c o n c e p t s a r e r e a l i z e d t o 
finished f o r m . 
COMD 316 Credits:] 
Prerequisite: COMD 306 
T h i s a d v a n c e d s t u d i o c o u r s e s t r e s s e s 
d i g i t a l i n t e r f a c e d e s i g n . C o u r s e m a t e r i a l i s 
b a s e d o n c u r r e n t d e s i g n i s s u e s i n c o m p u t e r 
i n t e r f a c e t h e o r y a n d p r a c t i c e . T h e i n t e g r a t i o n 
o f v i s u a l , k i n e s t h e t i c , a n d s y n e s t h e t i c 
p e r c e p t i o n i s a p p l i e d t h r o u g h e x p l o r a t i o n s 
i n c o n c e p t u a l i z i n g a n d c o n s t r u c t i n g 
m e s s a g e s . S t u d e n t s a p p l y t e c h n i q u e s f o r 
c o n t r o l l i n g n a v i g a t i o n t h r o u g h p a c e , 
s e q u e n c e , a n d s i m u l a t i o n , a n d e x t e n d t h e 
t e c h n i q u e s o f i n t e r a c t i o n a n d t r a n s i t i o n . 
Animation for Communication Design II 
COMD 317 Credits: j 
Prerequisite: COMD 307 
T h i s i n t e r m e d i a t e a n i m a t i o n c o u r s e e x p l o r e s 
t h e i n t e r f a c e o f 2 D a n d 3 D d e s i g n f o r 
a n i m a t i o n . S t u d e n t s a p p l y p r e v i o u s l y 
l e a r n e d p r i n c i p l e s o f d e s i g n a n d c r e a t i v e 
p r o c e s s t o p r o j e c t s f o r t e l e v i s i o n , film, a n d 
v i d e o . C o m p l e x m o d e l l i n g a n d a n i m a t i o n , 
i n v e r s e k i n e m a t i c s , c o l o u r , a n d s u r f a c e 
a n i m a t i o n - i n c l u d i n g i n c o r p o r a t i o n o f 
v i d e o s e q u e n c e s , d i g i t a l p a i n t t e c h n i q u e s , 
a n d c o m p o s i t i n g - a r e i n t e g r a t e d i n t o 
c o n c e p t u a l l y d e m a n d i n g p r o j e c t s . 
S t u d e n t s e x e c u t e s e v e r a l p r o j e c t s a p p l y i n g 
t h e c o n c e p t s l e a r n e d , i n c l u d i n g o n e p r o j e c t 
t h a t e x p l o r e s t y p o g r a p h i c c h a n g e o v e r t i m e 
t h r o u g h a n i m a t i o n o r i n t e r a c t i v i t y . 
Communication Design Workshop V 
COMD 401 Credits: 3 
COMD 319 Credits: 3 
Prerequisite: COMD 304 or permission 
of instructor 
W h a t s c r e e n - b a s e d t y p o g r a p h y s a c r i f i c e s 
i n s p a t i a l r e s o l u t i o n it r e g a i n s i n t e m p o r a l 
a n d i n t e r a c t i v e p o s s i b i l i t i e s . T h i s c o u r s e 
c o n s i d e r s f o n t f o r m a t s ; t h e a n a t o m y o f 
d i g i t a l t y p e ; f a c t o r s a f f e c t i n g r e s o l u t i o n 
- a n d t h e r e f o r e t y p e c h o i c e f o r a n i m a t i o n 
a n d i n t e r a c t i v e a p p l i c a t i o n s ; g r i d s a n d 
m o d u l a r c o m p o s i t i o n s y s t e m s f o r t h e 
s c r e e n ; a n d t h e e f f e c t s o f s e q u e n c i n g a n d 
m o t i o n o n t y p o g r a p h i c c o m m u n i c a t i o n s . 
Prerequisite: COMD 311 
A f o u r t h - y e a r , t u t o r i a l - b a s e d s t u d i o c o u r s e i n 
w h i c h s t u d e n t s s y n t h e s i z e t h e c o n c e p t u a l 
a n d t e c h n i c a l p r i n c i p l e s o f t h e d e s i g n 
p r o c e s s . I n i t i a t i n g a m a j o r t h e s i s s t u d i o 
p r o j e c t , s t u d e n t s l e a r n h o w t o i d e n t i f y 
a n d r e s e a r c h a d e s i g n t o p i c o f t h e i r o w n 
c h o o s i n g , d e v e l o p p r o t o t y p e s , c o m p l e t e 
i n i t i a l f e a s i b i l i t y s t u d i e s , a n d w r i t e a r e p o r t 
p r o p o s i n g a p p r o p r i a t e d e s i g n s t r a t e g i e s . 
T o p i c s s p a n a w i d e r a n g e o f p r i n t a n d d i g i t a l 
a p p l i c a t i o n s d e v e l o p e d p r o g r e s s i v e l y i n 
d i a l o g u e w i t h i n s t r u c t o r s . 
COMD 405 Credits: 3 
Credits: 3 COMD 403 
Prerequisite: COMD 303 
T h i s s e n i o r - i e v e l s t u d i o c o u r s e p r o v i d e s 
s t u d e n t s w i t h a n o p p o r t u n i t y t o p r e p a r e a 
p o r t f o l i o o f i m a g e s t h a t r e l a t e t o t h e i r m a j o r 
g r a d u a t i o n p r o j e c t o r t o i n i t i a t e n e w p r o j e c t s 
t h a t e x p l o r e p h o t o g r a p h y ' s p l a c e i n t h e 
w i d e r c o n t e x t o f s o c i a l r e l a t i o n s a n d p o p u l a r 
c u l t u r e . S t u d e n t s w i l l w o r k i n a n d s e t u p 
p h o t o s t u d i o s a n d b l a c k a n d w h i t e d a r k r o o m s 
a n d w i l l u t i l i z e c o m m e r c i a l l a b r e s o u r c e s f o r 
c o l o u r m a t e r i a l s . T h r o u g h i l l u s t r a t e d l e c t u r e s , 
d i s c u s s i o n s , m e c h a n i c a l a n d t e c h n i c a l 
w o r k s h o p s , a s s i g n m e n t s , a n d e x a m s , s t u d e n t s 
w i l l d e v e l o p t h e a b i l i t y t o b e v i s u a l l y l i t e r a t e , 
a n a l y t i c a l , a n d c r i t i c a l l y c o n c i s e w h i l e c r e a t i n g 
p h o t o g r a p h i c a l l y b a s e d i m a g e r y . 
' Typography V 
COMD 404 Credits: 3 
Prerequisite: COMD 314 
T h i s s t u d i o c o u r s e i s t h e c u l m i n a t i o n o f 
p r e v i o u s l y l e a r n e d t y p o g r a p h i c c o n c e p t s . 
I n a c o m p l e x p r o j e c t , s t u d e n t s e x p l o r e 
t y p o g r a p h i c s u b t l e t i e s t o c o m m u n i c a t e t h e 
e s s e n c e o f a m e s s a g e . S t u d e n t s d e m o n s t r a t e 
a d e e p a w a r e n e s s o f t h e i n t r i c a c i e s o f 
t y p o g r a p h i c c o m p o s i t i o n i n r e l a t i o n t o 
a u d i e n c e , c u l t u r a l c o n t e x t , a n d p e r s o n a l s t y l e . 
O n e - o n - o n e i n s t r u c t i o n i s i n t e r s p e r s e d w i t h 
c r i t i q u e s a n d g r o u p d i s c u s s i o n s , a n d 
h i s t o r i c a l a n d c o n t e m p o r a r y v i s u a l r e f e r e n c e s 
a r e u s e d t o d e m o n s t r a t e b o t h a p p l i c a t i o n s 
a n d c r e a t i v e p r o c e s s . 
Prerequisite: COMD 303 
T h i s a d v a n c e d c o u r s e b u i l d s o n t h e 
k n o w l e d g e o f c o m p u t e r - a i d e d g r a p h i c 
d e s i g n g a i n e d i n D i g i t a l D e s i g n II. S t u d e n t s 
w o r k w i t h t h e m o s t a d v a n c e d f e a t u r e s o f 
p r i m a r y g r a p h i c s p r o g r a m s t o d e v e l o p 
s o p h i s t i c a t e d d e s i g n s o l u t i o n s . K n o w l e d g e 
i s a p p l i e d t o o n e o r m o r e d e s i g n - o r i e n t e d 
p r o j e c t s , b u t s t u d e n t s h a v e t h e o p t i o n o f 
d e v i s i n g t h e i r o w n p r o j e c t s , t a i l o r e d t o t h e i r 
p a r t i c u l a r a r e a o f i n t e r e s t . S t u d e n t s e x p a n d 
t h e i r u n d e r s t a n d i n g o f t h e r e l a t i o n s h i p 
b e t w e e n c o m p u t e r s a n d p r i n t . 
COMD 406 
Interactivity IV 
Credits: 3 
Prerequisite: COMD 316 
T h i s s e n i o r s t u d i o c o u r s e i s a c u l m i n a t i o n 
o f c o n c e p t s d e v e l o p e d i n a l l t h e i n t e r a c t i v e 
c o u r s e s . E m p h a s i s i s o n e x p l o r i n g d e s i g n 
i s s u e s w i t h i n t h e c o n s t r a i n t s o f a t e c h n o l o g y 
f r a m e w o r k . D i v e r s e m e d i a t y p e s a n d 
a u t h o r i n g e n v i r o n m e n t s w i l l b e s t u d i e d , 
a l o n g w i t h t h e r o l e p r o g r a m m i n g p l a y s i n 
t h e d e s i g n e r ' s t o o l b o x . T h r o u g h p r o j e c t s , 
d e m o n s t r a t i o n s , a n d g r o u p d i s c u s s i o n , 
i s s u e s t h a t r e l a t e t o a n d s u p p o r t t h e 
g r a d u a t i o n p r o j e c t w i l l b e a d d r e s s e d . 
' Animation for Communication Design III 
COMD 407 Credits: 3 
Prerequisite: COMD 317 
T h i s a d v a n c e d s t u d i o c o u r s e c o m b i n e s v i d e o 
a n d 2D a n d 3D a n i m a t i o n t e c h n i q u e s t o 
p r o v i d e a c o m p l e t e t o o l s e t f o r t h e b r o a d c a s t , 
f i l m , o r v i d e o a n i m a t i o n d e s i g n e r . A c o m p l e x 
p r o j e c t w i l l r e q u i r e t h e u s e o f t e c h n o l o g i e s , 
s e l e c t i v e l y o r i n c o m b i n a t i o n , t o s u p p o r t 
r a t h e r t h a n d r i v e t h e d e s i g n i d e a . C o n c e p t s 
o f f o r m a t t i n g , s t y l e , n a r r a t i v e , a n d s c e n e 
d e v e l o p m e n t w i l l b e t h o r o u g h l y e x p l o r e d a n d 
s t u d e n t s w i l l e d i t a p o r t f o l i o d e m o r e e l . 
(taken twice, concurrently) 
COMD 411 Credits: 3 
Prerequisite: COMD 401 
T h i s f o u r t h - y e a r , t u t o r i a l - b a s e d s t u d i o 
c o u r s e e n a b l e s s t u d e n t s t o c o n t i n u e t o 
s y n t h e s i z e t h e c o n c e p t u a l a n d t e c h n i c a l 
p r i n c i p l e s o f t h e d e s i g n p r o c e s s i n i t i a t e d 
i n C o m m u n i c a t i o n D e s i g n W o r k s h o p V . 
C o m p l e t i n g t h e v i s u a l i z a t i o n s t a t e s o f a 
m a j o r t h e s i s s t u d i o p r o j e c t , s t u d e n t s l e a r n 
h o w t o t r a n s l a t e i n f o r m e d f i n d i n g s i n t o 
f i n a l i z e d d e s i g n s o l u t i o n s r e n d e r e d t o 
s t a n d a r d s s u i t a b l e f o r p u b l i c p r e s e n t a t i o n 
a n d e x h i b i t i o n . T o p i c s s p a n a w i d e r a n g e o f 
c o m m u n i c a t i o n p o s s i b i l i t i e s , d e v e l o p e d 
p r o g r e s s i v e l y i n d i a l o g u e w i t h i n s t r u c t o r s . 
' Illustration for Communication Design II 
COMD 412 Credits: 3 
Prerequisite: COMD 312 
T h i s c u l m i n a t i o n o f p r e v i o u s d r a w i n g a n d 
i l l u s t r a t i o n c o u r s e s f o c u s e s o n t h e l a n g u a g e o f 
s t y l e a n d e m p h a s i z e s t h e d e v e l o p m e n t o f a 
p e r s o n a l v o i c e i n i l l u s t r a t i o n f o r m e d i a 
i n c l u d i n g p r i n t , t e l e v i s i o n , f i l m , v i d e o , a n d 
i n t e r a c t i v e p r o j e c t s . C o n t e m p o r a r y c o n c e p t s i n 
a r t a n d i l l u s t r a t i o n a r e e x p l o r e d a n d u s e d a s 
a n i m p e t u s t o w a r d t h e d e v e l o p m e n t o f flexible 
m e t h o d s o f c o n c e p t u a l i z i n g a n d r e n d e r i n g 
u s i n g t r a d i t i o n a l a n d / o r d i g i t a l m e d i a . 
Graduation Workshop 
COMD 418 Credits: 3 
Prerequisite: Registration in fourth-year 
Communication Design 
I n t h i s s e n i o r s t u d i o c o u r s e , s t u d e n t s w o r k 
w i t h a l l d e s i g n c o l l e a g u e s t o d e v e l o p t h e 
p r e s e n t a t i o n , e x h i b i t i o n , a n d p r o m o t i o n o f 
t h e i r w o r k f o r g r a d u a t i o n . S t u d e n t s e n g a g e 
i n a l l a s p e c t s o f e v e n t p l a n n i n g , p r o m o t i o n , 
a n d p r o d u c t i o n a s a w a y o f d e v e l o p i n g 
r e l e v a n t s k i l l s a n d t h e a b i l i t y t o m a n a g e t i m e 
a n d b u d g e t s . S t u d e n t s w o r k c o - o p e r a t i v e l y 
i n m u l t i d i s c i p l i n a r y t e a m s . 
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COMD 419 Credits: 3 
m 
M 
Hi 
Prerequisite: COMD pg 
T h i s a d v a n c e d s t u d i o c o u r s e i s t h e 
c u l m i n a t i o n o f p r e v i o u s l y l e a r n e d 
t y p o g r a p h i c c o n c e p t s a n d t e c h n o l o g i e s . 
I n a c o m p l e x p r o j e c t , s t u d e n t s e x p l o r e 
t y p o g r a p h i c m e t a m o r p h o s i s a n d 
d e v e l o p m e n t o v e r t i m e , t y p e a n d i m a g e 
i n t e g r a t i o n , m e t a p h o r s f o r t y p o g r a p h i c 
r e p r e s e n t a t i o n , a n d t h e d e v e l o p m e n t o f 
t y p o g r a p h i c f o r m a t s a c r o s s a s e q u e n c e o f 
d i f f e r e n t e l e m e n t s a n d m e d i a , f r o m p r i n t 
a n d a n i m a t i o n t o i n t e r a c t i v i t y . 
' Industry CO-OD 
COOP 300, 301, 302 Credits: 3 to 9 
Prerequisite: Second year 
I n d u s t r y C o - o p e n a b l e s s t u d e n t s t o 
p a r t i c i p a t e i n w o r k - p l a c e m e n t p o s i t i o n s 
r e l a t e d t o t h e i r f i e l d s o f s t u d y . S t u d e n t s 
a c q u i r e i n d u s t r y - s t a n d a r d k n o w l e d g e a n d 
e x p e r i e n c e w i t h c l i e n t s w h i l e f u r t h e r i n g s k i l l s 
r e l a t e d t o t h e i r e d u c a t i o n . 
Directed Studies 
DIRS 300, DIRS 301 Credits: 3 to 6 
Prerequisite: Second year 
D i r e c t e d S t u d i e s o f f e r s o p p o r t u n i t i e s f o r 
s t u d e n t s t o f o c u s o n s p e c i f i c t h e m e s o r 
i n t e r e s t s . S t u d e n t s d e v e l o p i n d e p e n d e n t , 
s e l f - i n i t i a t e d p r o j e c t s o r c o l l a b o r a t e w i t h 
c l i e n t s f r o m b u s i n e s s o r t h e c o m m u n i t y . 
T h e f o l l o w i n g a c a d e m i c c o u r s e s a r e i n c l u d e d 
i n t h e C o m m u n i c a t i o n D e s i g n c u r r i c u l u m . 
F u l l c o u r s e d e s c r i p t i o n s a r e f o u n d i n t h e 
c o u r s e l i s t i n g s f o r C r i t i c a l S t u d i e s . 
D H I S 2 0 2 D e s i g n H i s t o r y I 
D H I S 302 D e s i g n H i s t o r y II 
D H I S 4 0 0 D e s i g n N o w 
S O C S 306 P r o f e s s i o n a l P r a c t i c e 
M a n a g e m e n t 
S O C S 307 D e s i g n a n d C o n t e m p o r a r y 
T h e o r y 
S O C S 308 S o c i o l o g y f o r D e s i g n 
S O C S 309 M a r k e t i n g 
S O C S 410 C a s e S t u d i e s 
H U M N 305 T o p i c s i n t h e H u m a n i t i e s 
Industrial Design Courses 
P r i o r i t y r e g i s t r a t i o n g r a n t e d t o m a j o r s e x c e p t 
w h e r e n o t e d . 
INDD 209 Credits: 3 
INDD 201 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
T h i s s t u d i o c o u r s e e x p l o r e s d e s i g n a s a n 
a b s t r a c t a c t i v i t y t h a t e n c o m p a s s e s a n a l y z i n g 
a n d c r e a t i n g t h r e e - d i m e n s i o n a l f o r m s 
r a n g i n g f r o m t h e o b j e c t i v e t o t h e 
e x p e r i m e n t a l . S t u d e n t s b e g i n t o d e v e l o p t h e 
a w a r e n e s s , c o n f i d e n c e , a n d d i s c i p l i n e , a s 
w e l l a s t h e b a s i c d e v e l o p m e n t o f f o r m s k i l l s , 
t o e n a b l e t h e m t o p r o g r e s s w i t h a s t r o n g 
u n d e r s t a n d i n g o f f o r m a l d e s i g n i s s u e s . 
Industrial Design Drawing 
INDD 202 Credits: 
Prerequisite: Foundation 
S t u d e n t s l e a r n a v a r i e t y o f h a n d - d r a w i n g 
t e c h n i q u e s s p e c i f i c t o t h e c o n s t r u c t i o n a n d 
m o d e l l i n g o f t w o - a n d t h r e e - d i m e n s i o n a l 
o b j e c t s . T h e o b j e c t i v e i s t o d e v e l o p d r a w i n g 
a n d v i s u a l i z a t i o n s k i l l s c o n s i d e r e d 
f u n d a m e n t a l t o t h e d e s i g n p r o c e s s . A t t h e 
e n d o f t h i s c o u r s e , s t u d e n t s w i l l b e a b l e t o 
c o m m u n i c a t e t h e d e s i g n a n d s h a p e s o f 
o b j e c t s w i t h c o n f i d e n c e , u s i n g h a n d m e d i a 
i n e f f i c i e n t w a y s a p p r o p r i a t e t o 3 d d e s i g n . 
Shop Techniques and Materials 
INDD 204 Credits:} 
Prerequisite: Foundation 
T h i s w o r k s h o p d e v e l o p s t h e s t u d e n t ' s 
e x p e r i e n c e w i t h m o d e l - m a k i n g m a t e r i a l s . 
T h e m a t e r i a l s w i l l p r o g r e s s i n c o m p l e x i t y 
f r o m p a p e r , f o a m , a n d w o o d t o m e t a l s a n d 
p l a s t i c s . T h e c o u r s e e n s u r e s t h a t s t u d e n t s 
h a v e a n u n d e r s t a n d i n g o f w o r k s h o p t o o l s , 
m a c h i n e s , s a f e t y i s s u e s , a n d t e c h n i q u e s 
e s s e n t i a l t o g i v i n g e f f e c t i v e I n d u s t r i a l D e s i g n 
p r e s e n t a t i o n s , w h i c h w i l l s e r v e t h e m i n 
s u b s e q u e n t w o r k s h o p s . S t u d e n t s w i l l a c q u i r e 
a n a p p r e c i a t i o n o f t h e c o m m u n i c a t i v e p o w e r 
o f m o d e l s i n t h e d e s i g n p r o c e s s . 
Prerequisite: Foundation 
Comments: Open to non-majors 
T h i s s t u d i o c o u r s e p r o v i d e s a n o p p o r t u n i t y 
f o r s t u d e n t s o u t s i d e o f I n d u s t r i a l D e s i g n t o 
e x p l o r e i s s u e s , p r o c e s s e s , a n d c o n c e p t s 
w i t h i n I n d u s t r i a l D e s i g n . T h r o u g h r e s e a r c h 
a n d p r o j e c t d e v e l o p m e n t , s t u d e n t s 
d e m o n s t r a t e a n u n d e r s t a n d i n g o f 3 D d e s i g n 
p r i n c i p l e s i n t h e e x p l o r a t i o n o f d e s i g n 
p r o j e c t s t h a t e n g a g e s t u d e n t s i n t h e s o c i a l 
a n d c u l t u r a l c o n t e x t o f t h e i n t e n d e d u s e r . 
Industrial Design Wc 
INDD 210 Credits: 3 
Prerequisite: INDD 201 
S t u d e n t s r e g i s t e r f o r t w o s e c t i o n s (6 c r e d i t s ) 
o f W o r k s h o p II; e a c h s e c t i o n w i l l h a v e a 
d i s t i n c t f o c u s . O n e c o m p o n e n t c o n c e n t r a t e s 
o n s o f t d e s i g n f o r i n d u s t r y w h i l e t h e o t h e r 
e x p l o r e s p r o j e c t s o f a n e l e c t r i c a n d e l e c t r o n i c 
n a t u r e w i t h c o l l a b o r a t i v e p a r t n e r s w h o s e 
e x p e r t i s e c o n t r i b u t e s t o s p e c i f i c l e a r n i n g 
o u t c o m e s . S t u d e n t s w i l l e x p e r i e n c e a n d a p p l y 
d e s i g n p r o c e s s e s a n d p r i n c i p l e s a n d w i l l 
i m p r o v e t h e i r s k i l l s i n v i s u a l i z a t i o n , m o d e l -
m a k i n g , r e n d e r i n g , a n d v i s u a l c o m m u n i c a t i o n . 
Industrial Design Drawing II 
INDD 212 Credits: 3 
Prerequisite: INDD 202 
T h i s c o u r s e p r o v i d e s a n o p p o r t u n i t y t o refine 
a n d a p p l y t h e v i s u a l i z a t i o n s k i l l s a c q u i r e d i n 
I n d u s t r i a l D e s i g n D r a w i n g I. S t u d e n t s 
e n h a n c e t h e a b i l i t y t o i l l u s t r a t e t h e i r i d e a s , 
i n c r e a s i n g t h e c o m m u n i c a t i v e q u a l i t i e s o f 
t h e i r d r a w i n g s t o c o n v e y d e s i g n i n t e n t . 
A s s i g n m e n t s m a y b e s t r u c t u r e d t o i n t e g r a t e 
w i t h I n d u s t r i a l D e s i g n w o r k s h o p p r o j e c t s . 
INDD 213 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
Industrial Design Workshop IV 
INDD3io Credits: 3 
T h i s s t u d i o c o u r s e c o n c e n t r a t e s o n 
f u n d a m e n t a l c o n v e n t i o n a l d r a f t i n g s k i l l s , 
i n c l u d i n g t h e u s e o f i n s t r u m e n t s , 
e q u i p m e n t , g e o m e t r i c c o n s t r u c t i o n s , 
t h e o r y o f o r t h o g r a p h i c p r o j e c t i o n s , 
d i m e n s i o n i n g o f d e t a i l d r a w i n g s , 
g e n e r a l a s s e m b l i e s , a n d i s o m e t r i c s . 
T h e c o u r s e a l s o e x a m i n e s t h e t e c h n i q u e s 
o f e l e c t r o n i c d r a f t i n g . I n a s s i g n m e n t s 
a n d l e c t u r e s , s t u d e n t s d e v e l o p s k i l l s t o 
e x e c u t e b a s i c d r a f t i n g t a s k s a n d t o p r o d u c e 
t h e v a r i o u s f o r m s o f d r a w i n g s t h a t e n a b l e 
c o m m u n i c a t i o n o f d e s i g n i d e a s i n t e c h n i c a l 
t e r m s , f o r t h e p u r p o s e s o f f a b r i c a t i o n t o 
i n d u s t r y s t a n d a r d s . 
• Computer Aided Design I 
INDD 215 Credits: 3 
Prerequisite: INDD 213 
T h i s i n t r o d u c t o r y - l e v e l c o u r s e c o v e r s b a s i c 
2D d e s i g n u s i n g c o m m o n W i n d o w s w o r d -
p r o c e s s i n g a n d p a i n t s o f t w a r e , a n d t h e n 
m o v e s o n t o 2D t e c h n i c a l d r a w i n g u s i n g 
C A D s o f t w a r e . S t u d e n t s l e a r n h o w t o 
a s s e m b l e a c o m p o u n d d o c u m e n t , a s w e l l 
a s t h e r u d i m e n t s o f 2D d r a f t i n g u s i n g C A D 
s o f t w a r e . T h e c o u r s e i s t a u g h t t h r o u g h 
l e c t u r e s , p r i n t m a t e r i a l , a n d a s e r i e s o f 
h a n d s - o n a s s i g n m e n t s . 
INDD3oo Credits: 3 
Prerequisite: INDD 210 
S t u d e n t s r e g i s t e r f o r t w o s e c t i o n s (6 c r e d i t s ) 
o f W o r k s h o p III; e a c h s e c t i o n w i l l h a v e a 
d i s t i n c t f o c u s . O n e s e c t i o n p r o v i d e s 
o p p o r t u n i t i e s f o r c o l l a b o r a t i o n w i t h i n t h e 
I n s t i t u t e , t h e s e c o n d f o r c o l l a b o r a t i o n s w i t h 
i n d u s t r y o r o t h e r e d u c a t i o n a l p a r t n e r s . 
T h e t o p i c s m a y b e c h o s e n f r o m : c e r a m i c s , 
f u r n i t u r e , e n v i r o n m e n t a l a n d p r o d u c t d e s i g n . 
A p p l y i n g b a s i c p r i n c i p l e s l e a r n e d i n s e c o n d 
y e a r , s t u d e n t s d e v e l o p g r e a t e r c o n f i d e n c e i n 
r e s p o n d i n g t o a n i d e n t i f i e d " n e e d " a n d 
i n t e g r a t i n g r e s e a r c h , c o n c e p t d e v e l o p m e n t , 
v i s u a l c o m m u n i c a t i o n , a n d m o d e l i n g s k i l l s 
a s c o m p o n e n t s o f t h e d e s i g n p r o c e s s . 
Prerequisite: INDD 300 
S t u d e n t s r e g i s t e r f o r t w o s e c t i o n s (6 c r e d i t s ) 
o f W o r k s h o p I V ; e a c h s e c t i o n w i l l h a v e a 
d i s t i n c t f o c u s . O n e c o m p o n e n t c e n t e r s o n 
m e d i c a l a s s i s t i v e d e v i c e s a n d a m i n o r 
c o l l a b o r a t i v e p r o j e c t w i t h o u t s i d e p a r t n e r s 
w h i l e t h e o t h e r a d d r e s s e s e x h i b i t i o n d e s i g n 
a n d d e s i g n f o r p u b l i c s p a c e s . S t u d e n t s 
a c q u i r e a d v a n c e d r e s e a r c h a n d b r i e f - w r i t i n g 
s k i l l s a n d c a p a b i l i t i e s , p r e p a r i n g t h e m t o 
m a n a g e c o m p l e x p r o j e c t s t h r o u g h a 
c o m p l e t e d e s i g n c y c l e . T h e s t u d i o s e n a b l e 
s t u d e n t s t o u t i l i z e a l l p r e v i o u s w o r k s h o p 
e x p e r i e n c e t o d e s i g n a v a r i e t y o f a d v a n c e d 
3 D a p p l i c a t i o n s . 
Computer Aided Design 
INDD 3i2 
Prerequisite: INDD 225 
Credits: 3 
T h i s i n t e r m e d i a t e - l e v e l c o u r s e c o n c e n t r a t e s 
o n d r a f t i n g a n d m o d e l l i n g u s i n g C A D 
s o f t w a r e . S t u d e n t s l e a r n t o c r e a t e c o m p l e t e 
2D t e c h n i c a l d r a w i n g s a t a p r o f e s s i o n a l l e v e l 
a n d t o b u i l d a n d r e n d e r d i g i t a l 3D m o d e l s 
o f t h e i r d e s i g n s . T h e c o u r s e i s t a u g h t 
t h r o u g h l e c t u r e s , p r i n t m a t e r i a l , a n d a s e r i e s 
o f a s s i g n m e n t s . 
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INDD 401 Credits: 3 
Prerequisite: INDD 310 
S t u d e n t s r e g i s t e r f o r t w o s e c t i o n s (6 c r e d i t s ) 
o f W o r k s h o p V ; e a c h s e c t i o n w i l l h a v e a 
d i s t i n c t f o c u s . O n e c o m p o n e n t f o c u s e s o n 
c u r r e n t t o p i c s i n I n d u s t r i a l D e s i g n , 
r e s p o n d i n g t o t h e l a t e s t t r e n d s ( e . g . 
a d v a n c e m e n t s i n d i g i t a l t e c h n o l o g y ) a n d 
s t r e s s e s r e s e a r c h a n d v i s u a l e x p l o r a t i o n o f a 
" b l u e s k y " o p p o r t u n i t y t o c r e a t e f r e s h i d e a s . 
T h e s e c o n d w o r k s h o p s p e c i f i c a l l y d e v e l o p s 
r e s e a r c h a n d i d e a t i o n s t u d i e s c u l m i n a t i n g i n 
a d e s i g n b r i e f f o r t h e s e n i o r p r o j e c t t o b e 
e x e c u t e d i n t h e s p r i n g . T h e s e s t u d i o s w i l l 
p r e p a r e t h e s t u d e n t f o r p r o f e s s i o n a l - l e v e l 
p r o j e c t s t h r o u g h t h e e x p e r i e n c e o f s o l v i n g 
c o m p l e x d e s i g n i s s u e s . 
INDD 410 Credits: 3 COOP 300,301,302 
Prerequisite: INDD 401 
S t u d e n t s r e g i s t e r f o r t h r e e s e c t i o n s (9 
c r e d i t s ) o f W o r k s h o p V I . T w o s e c t i o n s a r e 
d e v o t e d t o t h e s e n i o r p r o j e c t a n d b r i n g t o 
c o m p l e t i o n t h e g r a d - c y c l e p r o c e s s b e g u n i n 
t h e p r e v i o u s s e m e s t e r . I n t h i s f i n a l 
s e m e s t e r , s t u d e n t s w o r k i n d i r e c t d i a l o g u e 
w i t h t w o f a c u l t y g r a d u a t i o n a d v i s o r s t o 
m o v e t h e i r p r o j e c t f r o m d e s i g n b r i e f 
c o n c e p t d e v e l o p m e n t , a n d f e a s i b i l i t y 
s t u d i e s i n t o a p r e s e n t a t i o n - q u a l i t y d e s i g n 
f o r c a t a l o g u i n g a n d e x h i b i t i o n . T h e t h i r d 
w o r k s h o p p r o v i d e s a n o p p o r t u n i t y f o r 
s t u d e n t s t o r e f i n e p i e c e s d e v e l o p e d i n 
p r e v i o u s w o r k s h o p s a n d u l t i m a t e l y e n h a n c e 
t h e i r p o r t f o l i o s . 
Credits: 3 to g 
Prerequisite: Second year 
C o - o p e n a b l e s s t u d e n t s t o p a r t i c i p a t e i n w o r k -
p l a c e m e n t p o s i t i o n s r e l a t e d t o t h e i r f i e l d s o f 
s t u d y . S t u d e n t s a c q u i r e i n d u s t r y - s t a n d a r d 
k n o w l e d g e a n d e x p e r i e n c e w i t h c l i e n t s w h i l e 
f u r t h e r i n g s k i l l s r e l a t e d t o t h e i r e d u c a t i o n . 
STUX300, STUX301 Credits: 3 to 6 
Prerequisite: Second year 
D i r e c t e d S t u d i e s o f f e r s o p p o r t u n i t i e s f o r 
s t u d e n t s t o f o c u s o n s p e c i f i c t h e m e s o r 
i n t e r e s t s . S t u d e n t s d e v e l o p i n d e p e n d e n t , 
s e l f - i n i t i a t e d p r o j e c t s o r c o l l a b o r a t e w i t h 
c l i e n t s f r o m b u s i n e s s o r t h e c o m m u n i t y . 
Prerequisite: Registration in fourth-year 
Industrial Design 
I n t h i s s e n i o r s t u d i o c o u r s e , s t u d e n t s w o r k 
w i t h a l l d e s i g n c o l l e a g u e s t o d e v e l o p t h e 
p r e s e n t a t i o n , e x h i b i t i o n , a n d p r o m o t i o n o f 
t h e i r w o r k f o r g r a d u a t i o n . S t u d e n t s e n g a g e 
i n a l l a s p e c t s o f e v e n t p l a n n i n g , p r o m o t i o n , 
a n d p r o d u c t i o n a s a w a y o f d e v e l o p i n g 
r e l e v a n t s k i l l s a n d t h e a b i l i t y t o m a n a g e t i m e 
a n d b u d g e t s . S t u d e n t s w o r k c o - o p e r a t i v e l y 
i n m u l t i d i s c i p l i n a r y t e a m s . 
T h e f o l l o w i n g a c a d e m i c c o u r s e s a r e i n c l u d e d 
i n t h e I n d u s t r i a l D e s i g n c u r r i c u l u m . 
D e s c r i p t i o n s o f t h e s e c o u r s e s a r e f o u n d i n 
t h e c o u r s e l i s t i n g s f o r t h e S c h o o l o f C r i t i c a l 
S t u d i e s . 
D H I S 2 0 2 
D H I S 302 
D H I S 4 0 0 
S O C S 217 
S O C S 3 0 6 
D e s i g n H i s t o r y I 
D e s i g n H i s t o r y II 
D e s i g n N o w 
E r g o n o m i c s I 
P r o f e s s i o n a l P r a c t i c e 
M a n a g e m e n t 
S O C S 307 D e s i g n a n d C o n t e m p o r a r y 
T h e o r y 
S O C S 308 S o c i o l o g y f o r D e s i g n 
S O C S 317 E r g o n o m i c s II 
S O C S 410 C a s e S t u d i e s 
H U M N 305 T o p i c s i n t h e H u m a n i t i e s 
S C I E 318 M a t e r i a l s a n d P r o d u c t i o n 
T e c h n o l o g y I 
S C I E 328 M a t e r i a l s a n d P r o d u c t i o n 
T e c h n o l o g y II 
IDEO - INTERMEDIA • PHOTOCHA 
RMEOIA • P H O TOG RA 
FILM/VIOEO - INTERMEDIA • PHOTOGR 
1 
M/VIDEO • 
M/V 
ILM/VIDEO • INTERMEDIA • PHOTOGR 
INTERMEDIA • PHOTOGRAPHY • 
INTERMEDIA • PHOTOGR 
-PHY • ANIMATION FKM/viDEO . INTERMEDIA • PHOTOGRAPHY . ANIMATION - FILM/VIDEO . INTERMEDIA - PHOTOGRAPHY 
M ATI O N FILM/VIDEO INTERMEDIA • PHOTOGRAPHY • ANIMATION • FILM/VIDEO • INTC 
• ANIMATION • FILM/VIDEO • INTERMEDIA - PHOTOGRAPHY • 
• PHOTOGRAPHY 
PHOTOGRAPHY • . . l , . „ 0 , • F H M / V I O E O • . PHOTOGRAPHY . . F a„ / v l D E j 
ANIMATION • FILM/VIDEO • INTERMEDIA • PHOTOGRAPHY . 
I D E O I N T E R M E D I A • P H O T O G R MATION • F ILM/VIDEO • INTERMEDIA • PHOTOGR 
. IMATION • FILM/VIOEO • INTERMEDIA PHOTOCRAPHY 
l lTERMBDIA • P H O T O G R A P H , . ANIMATION F ILM/Y .DEO INTERMEDIA PHOTOC 
Students o f the S c h o o l o f M e d i a A r t s 
l e a r n m e d i a prac t ices i n an 
i n n o v a t i v e , e x p e r i m e n t a l , and 
c h a l l e n g i n g e n v i r o n m e n t where 
t r a d i t i o n a l t e chn iques and me thods 
b l e n d seamles s ly w i t h advanced 
e l ec t ron ic a n d d i g i t a l processes . 
Throughout this century, human experience has been 
recorded and given shape by a succession of 
mechanical devices. Still photography and the moving 
image have created identities, constructed memories, 
and given rise to significant art forms: histories 
re-awaken i n the flicker of light and sound. 
Yet, at the twilight of the mil lennium, the pace of 
information has sped beyond our conventional means 
of comprehending the present. The School of Media 
Arts focuses on the emerging horizon of these 
new opportunities for storytelling and the structuring 
of information. 
T h e S c h o o l o f M e d i a A r t s r e c o g n i z e s t h e 
i m p o r t a n c e o f t e c h n i c a l i n s t r u c t i o n t h a t i s 
w h o l l y i n t e g r a t e d w i t h i n a d e f i n e d c r i t i c a l 
a n d h i s t o r i c a l f r a m e w o r k . B e g i n n i n g i n t h e 
s e c o n d y e a r , s t u d e n t s w o r k i n d i v i d u a l l y t o 
e s t a b l i s h t h e i r o w n i n d e p e n d e n t v i s i o n 
a n d c o l l a b o r a t i v e l y t o s h a r e s k i l l s , s o l v e 
p r o b l e m s , a n d d e v e l o p e x p e r t i s e . T e c h n i c a l 
i n s t r u c t i o n , h i s t o r i c a l a n d t h e o r e t i c a l 
e d u c a t i o n , i n - d e p t h c r i t i q u e s , m e n t o r i n g , 
a n d e x t e n s i v e h a n d s - o n e x p e r i e n c e d e v e l o p 
s e l f - a w a r e a n d m a t u r e p r a c t i t i o n e r s . 
S e n i o r s t u d e n t s m a y o p t f o r c o - o p e r a t i v e 
p l a c e m e n t s w i t h k e y i n d u s t r y p r o f e s s i o n s . 
In a d d i t i o n t o s u c c e s s f u l l y c o m p l e t i n g c o u r s e 
r e q u i r e m e n t s , s t u d e n t s m u s t b e a p p r o v e d f o r 
g r a d u a t i o n b y t h e i r G r a d u a t i o n C o m m i t t e e 
a n d s h o w i n t h e G r a d u a t i o n E x h i b i t i o n . T h e 
G r a d u a t i o n C o m m i t t e e c o n s i s t s o f a t l e a s t 
t w o f a c u l t y m e m b e r s w h o m e e t o n a r e g u l a r 
b a s i s w i t h t h e s t u d e n t d u r i n g f o u r t h y e a r t o 
e n s u r e t h a t t h e s e n i o r g r a d u a t i o n p r o j e c t 
e x h i b i t s e x c e l l e n c e a n d m a t u r i t y . 
G r a d u a t e s o f t h e S c h o o l o f M e d i a A r t s 
p u r s u e s u c c e s s f u l c a r e e r s i n f i l m , v i d e o , 
a n i m a t i o n , s o u n d d e s i g n , d i g i t a l m e d i a , 
p h o t o g r a p h y , o r i n t e r d i s c i p l i n a r y p r a c t i c e s . 
T h e y a r e f a m i l i a r w i t h t h e i r c h o s e n m e d i a 
a n d i t s h i s t o r i c a l d e v e l o p m e n t a n d a r e 
w e l l v e r s e d i n r e l a t e d m e d i a p r o c e s s e s . 
T h e y a r e i n f o r m e d c i t i z e n s o f t h e 
c o n t e m p o r a r y w o r l d : c o m m u n i t y - b a s e d , 
i m a g i n a t i v e , a n d t h o u g h t f u l . B e i n g b o t h 
i n d e p e n d e n t v i s i o n a r i e s a n d s k i l l e d 
c o l l a b o r a t o r s , t h e y m a y p u r s u e f u r t h e r 
s t u d i e s a t t h e g r a d u a t e l e v e l , b e c o m e 
a p p l i e d a r t i s t s , c o m m u n i c a t o r s , o r 
e n t e r t a i n e r s - b u t a b o v e a l l , t h e y a r e 
p r e p a r e d t o m a k e s i g n i f i c a n t c o n t r i b u t i o n s 
t o t h e i r c o m m u n i t i e s a n d c u l t u r e . 
An imation 
T h e A n i m a t i o n c u r r i c u l u m f o c u s e s o n a 
s t u d e n t ' s d e v e l o p m e n t a s a n i n n o v a t i v e , 
w e l l - r o u n d e d a n i m a t i o n a r t i s t w o r k i n g w i t h 
f i l m , e l e c t r o n i c , a n d d i g i t a l m e d i a a s w e l l a s 
t r a d i t i o n a l s t u d i o a r t s . E m p h a s i s i s p l a c e d 
o n s t o r y a n d c h a r a c t e r d e v e l o p m e n t , t h e 
e l e m e n t s o f d r a m a , s t o r y t e l l i n g t e c h n i q u e s , 
a n d t h e o b s e r v a t i o n a n d r e n d e r i n g o f 
m o v e m e n t i n t o d y n a m i c , l i f e l i k e a n i m a t e d 
i m a g e r y . G r a d u a t e s a r e e q u i p p e d t o w o r k i n 
a n i m a t i o n a s it i s a p p l i e d t o e n t e r t a i n m e n t , 
a d v e r t i s i n g , c o m m u n i c a t i o n , a n d t h e 
i n d e p e n d e n t p r o d u c t i o n o f f i n e a r t f i l m . 
S t u d e n t s w o r k t o w a r d t h e n e w l y a p p r o v e d 
B a c h e l o r o f M e d i a A r t s w i t h a m a j o r i n 
A n i m a t i o n , a n e x t r e m e l y c h a l l e n g i n g c o u r s e 
o f s t u d y e n c o m p a s s i n g s k i l l s i n d r a w i n g , 
c o l o u r , s t o r y t e l l i n g , c o m p u t i n g , s o u n d , f i l m , 
v i d e o , p r o d u c t i o n m a n a g e m e n t , b u s i n e s s 
p r a c t i c e , c r i t i c a l s t u d i e s / a r t h i s t o r y , E n g l i s h 
l i t e r a t u r e a n d c o m p o s i t i o n , a n d o t h e r 
a c a d e m i c s u b j e c t s . A l t h o u g h it i s a 
d e m a n d i n g p r o g r a m , A n i m a t i o n i s a l s o a 
v e r y r e w a r d i n g o n e , w h e r e s t u d e n t s w o r k 
a n d s t u d y b o t h a s i n d i v i d u a l s a n d i n 
c l o s e l y k n i t t e a m s . 
T h r o u g h e x e r c i s e s a n d p r o j e c t s , s t u d e n t s 
b r o a d e n a n d s t r e n g t h e n t h e i r a b i l i t i e s i n 
d r a w i n g , t h e f u n d a m e n t a l s o f a n i m a t i o n , 
s t o r y b o a r d i n g , c h a r a c t e r a n i m a t i o n , i n -
b e t w e e n i n g , c l e a n - u p , b a c k g r o u n d , l a y o u t 
e f f e c t s , c o m p u t e r - g e n e r a t e d i m a g e r y , s o u n d 
( p r o d u c t i o n , e d i t i n g , a n d s y n c h r o n i z a t i o n ) , 
a n d a w i d e r a n g e o f a n i m a t i o n t e c h n i q u e s 
( f r o m c l a s s i c a l t o e x p e r i m e n t a l a n d 
c o m p u t e r a n i m a t i o n ) . 
S t u d e n t s i n c o r p o r a t e a c a d e m i c c o u r s e s 
d e s i g n e d t o h e i g h t e n t h e i r u n d e r s t a n d i n g 
o f h u m a n a n d c u l t u r a l i s s u e s , p r o f e s s i o n a l 
p r a c t i c e s , t h e a n a l y s i s a n d c r i t i c i s m o f 
f i l m s a n d f i l m s t r u c t u r e , h i s t o r i c a l a n d 
c u r r e n t p r a c t i c e , a n d p e r s o n a l i t i e s i n f i n e 
a r t s , f i l m , a n i m a t i o n , r a d i o , a n d t e l e v i s i o n . 
S e n i o r s t u d e n t s h a v e t h e o p p o r t u n i t y t o 
u n d e r t a k e c o - o p a n d i n t e r n s h i p p r o g r a m s . 
T h e d e g r e e p r o g r a m , 
w h i c h r e q u i r e s 
c o m p l e t i o n o f 144 
c r e d i t s , i s t i g h t l y 
s t r u c t u r e d , e s p e c i a l l y i n 
t h e e n t r y y e a r . S i x 
c r e d i t s ( t w o c o u r s e s ) o f 
E n g l i s h L i t e r a t u r e a n d 
C o m p o s i t i o n a r e r e q u i r e d 
a n d s h o u l d b e c o m p l e t e d 
p r i o r t o e n t r y i n t o 
t h e p r o g r a m . 
Integrated Media 
I n t e g r a t e d M e d i a i s t h e n e w p r o g r a m f o r m e d 
f r o m t h e k e y s t r e n g t h s o f t h e e x i s t i n g 
F i l m / V i d e o a n d I n t e r m e d i a p r o g r a m s . T h e 
c u r r i c u l u m i s d e s i g n e d t o p r o v i d e c o m m o n 
g r o u n d a n d t o e n c o u r a g e t h e i n t e r d i s c i p l i n a r y 
p u r s u i t o f i n d i v i d u a l a n d c o l l a b o r a t i v e 
c r e a t i v e c o n t e n t d e v e l o p m e n t . S t u d e n t s a r e 
a b l e t o c r e a t e a s p e c i a l i z e d p r o g r a m w i t h i n a 
p a r t i c u l a r m e d i a d i s c i p l i n e o r s t u d y a h i g h l y 
e c l e c t i c c o m b i n a t i o n o f i n t e r e s t s . A c c e s s t o 
k e y c u r r i c u l u m a r e a s a n d f l e x i b i l i t y a r e 
s i g n i f i c a n t f e a t u r e s . 
L e a r n i n g o u t c o m e s f o r t h e I n t e g r a t e d M e d i a 
p r o g r a m a r e : a n i n d e p e n d e n t i n t e r d i s c i p l i n a r y 
l e a r n i n g p r o c e s s ; s p e c i a l i z e d t e c h n i c a l s k i l l s 
w i t h i n a m o d e l o f c o l l a b o r a t i o n ; h i s t o r i c a l / 
c r i t i c a l a w a r e n e s s o f m e d i a ' s r o l e a n d i n f l u e n c e ; 
w o r k i n g k n o w l e d g e o f p r e - p r o d u c t i o n , 
p r o d u c t i o n a n d p o s t - p r o d u c t i o n ; a n d 
e x p l o r a t i o n , e x p e r i m e n t a t i o n , a n d i n n o v a t i o n 
w i t h i n a n i n t e g r a t e d m e d i a e n v i r o n m e n t . 
F a c u l t y a n d s t a f f i n t h e I n t e g r a t e d M e d i a 
p r o g r a m p r o v i d e i n n o v a t i v e c u r r i c u l u m a n d 
s t u d i o s u p p o r t t h r o u g h t e c h n i c a l i n s t r u c t i o n 
i n f i l m , v i d e o , s o u n d , p e r f o r m a n c e , 
i n s t a l l a t i o n , a n d i n t e r a c t i v e d i g i t a l m e d i a , 
c o u p l e d w i t h a e s t h e t i c a n d h i s t o r i c a l / c r i t i c a l 
s t u d y . T h e m i l i e u o f t h e I n t e g r a t e d M e d i a 
p r o g r a m c o - e x i s t s w i t h A n i m a t i o n a n d 
P h o t o g r a p h y i n t h e S c h o o l o f M e d i a A r t s , 
a l o n g s i d e t h e S c h o o l o f V i s u a l A r t s a n d 
S c h o o l o f D e s i g n . 
S t u d e n t s g r a d u a t e w i t h t h e k n o w l e d g e a n d 
a b i l i t i e s t o b e c o n f i d e n t a n d s k i l l e d i n t e r -
d i s c i p l i n a r y p r a c t i t i o n e r s . I n n o v a t i v e 
a p p r o a c h e s t o n a r r a t i v e a n d e x p e r i m e n t a l a n d 
d o c u m e n t a r y a p p l i c a t i o n s o f h y b r i d m e d i a 
w i l l m a r k t h e i r a c h i e v e m e n t s a n d s i g n a l t h e i r 
e n t r y i n t o p r o f e s s i o n a l p r a c t i c e . 
Photography 
T h e P h o t o g r a p h y d e p a r t m e n t c u r r i c u l u m 
e n c o u r a g e s m a j o r s t o b e c o m e c o n v e r s a n t 
w i t h p h o t o g r a p h y a s a u n i q u e l y f l e x i b l e 
m e d i u m f o r a r t i s t i c , c u l t u r a l , a n d p r o f e s s i o n a l 
e x p r e s s i o n . G r a d u a t e s a r e e q u i p p e d t o 
b e c o m e s k i l l e d , i n n o v a t i v e , p r a c t i c i n g f i n e 
a r t i s t s a n d e n t r e p r e n e u r i a l p h o t o g r a p h e r s . 
T h e P h o t o g r a p h y p r o g r a m a t E m i l y C a r r 
I n s t i t u t e b e g i n s w i t h a s t r u c t u r e d y e a r t o g i v e 
s t u d e n t s a s o l i d g r o u n d i n g i n p h o t o g r a p h i c 
t h e o r i e s a n d t e c h n i q u e s , d r a w i n g , a n d a r t 
h i s t o r y . U p p e r - l e v e l p h o t o g r a p h y c o u r s e s r a n g e 
f r o m a l t e r n a t i v e h i s t o r i c a l p r o c e s s e s t o d i g i t a l 
i m a g i n g . L a r g e f o r m a t p h o t o g r a p h y , 
i n s t a l l a t i o n s , s t u d i o a n d p r o j e c t i o n l i g h t i n g , 
p r o j e c t e d i m a g e r y , i m a g e a n d t e x t , a n d 
c o m m i s s i o n e d i m a g e s a r e c o v e r e d i n a r a n g e 
o f e l e c t i v e s . T h e r e i s s p a c e i n t h e p r o g r a m t o 
i n c o r p o r a t e c o u r s e s o f f e r e d t h r o u g h o u t t h e 
I n s t i t u t e . T h e d i p l o m a r e q u i r e s 120 c r e d i t s ; t h e 
B a c h e l o r o f F i n e A r t s r e q u i r e s a n a d d i t i o n a l 
a c a d e m i c c o m p o n e n t t o t o t a l 135 c r e d i t s . 
P r o g r a m m a j o r s m a y e l e c t t o i n c l u d e 
I n t e r s c h o o l c o u r s e o f f e r i n g s i n V i s u a l A r t s 
o r D e s i g n . 
Interschool 
E m i l y C a r r I n s t i t u t e i n c r e a s i n g l y r e c o g n i z e s 
t h e i n t e r d i s c i p l i n a r y n a t u r e o f a r t , d e s i g n , 
a n d m e d i a p r a c t i c e s . A f t e r c o m p l e t i n g t h e 
F o u n d a t i o n y e a r , s t u d e n t s f r o m a c r o s s t h e 
I n s t i t u t e m a y e n r o l i n e l e c t i v e c o u r s e s 
i d e n t i f i e d a s I n t e r s c h o o l i n t h e S c h o o l o f 
M e d i a A r t s . T h e s e e l e c t i v e c o u r s e s a r e 
o f f e r e d i n e a c h o f t h e S c h o o l ' s c u r r i c u l a r 
a r e a s . F o r s t u d e n t s w h o w i s h t o p u r s u e 
f u r t h e r d e v e l o p m e n t i n o n e p a r t i c u l a r a r e a , 
d i r e c t e d s t u d i e s c o u r s e s a r e o f f e r e d . 
Degree and Diploma 
Requirements 
DEGREES: 
B a c h e l o r o f M e d i a A r t s (Animation major) 
B a c h e l o r o f F i n e A r t s (Film/Video major)** 
B a c h e l o r o f F i n e A r t s (Intermedia major)** 
B a c h e l o r o f F i n e A r t s (Photography major) 
B a c h e l o r o f F i n e A r t s (Integrated Media major) 
DIPLOMAS: 
D i p l o m a i n F i n e A r t (Animation major) 
D i p l o m a i n F i n e A r t (Film/Video major)** 
D i p l o m a i n F i n e A r t (Intermedia major)** 
D i p l o m a i n F i n e A r t (Photography major) 
D i p l o m a i n F i n e A r t (Integrated Media major) 
* * E f f e c t i v e S e p t e m b e r 1999, t h e B F A a n d 
D i p l o m a ( F i l m / V i d e o m a j o r ) a n d t h e B F A 
a n d D i p l o m a ( I n t e r m e d i a m a j o r ) w i l l b e 
p h a s e d o u t o v e r t h e 1999/2000 a n d 2000/2001 
a c a d e m i c y e a r s . 
BACHELOR OF MEDIA ARTS 
(Animation major) 
Foundation Year 
Third Year 
Credits 
S t u d i o c r e d i t s 24 
A H I S 102 a n d A H I S 103 
I n t r o d u c t i o n t o V i s u a l C u l t u r e I a n d II 6 
E N G L 100 a n d E N G L 101 L i t e r a t u r e a n d 
C o m p o s i t i o n I a n d II 6 
Total foundation year credits 36 
Second Year 
Fall semester (18 credits) 
A N I M 2 0 0 I n t r o d u c t o r y A n i m a t i o n 
A N I M 205 I n t r o d u c t o r y D r a w i n g f o r A n i m a t i o n 
A N I M 2 0 9 I n t r o d u c t o r y C o m p u t e r s 
f o r A n i m a t i o n 
A H I S 210 M o d e r n A r t S u r v e y 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
Spring semester (18 credits) 
A N I M 2 0 6 S o u n d f o r A n i m a t i o n 
A N I M 2 T O I n t e r m e d i a t e A n i m a t i o n 
A N I M 219 I n t e r m e d i a t e C o m p u t e r s 
f o r A n i m a t i o n 
D R W G 212 D r a w i n g : A n a t o m i c a l 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e s -
Total second year credits 36 
Fall semester (18 credits) 
A N I M 3 0 9 A d v a n c e d C o m p u t e r s 
f o r A n i m a t i o n 
A N I M 311 A d v a n c e d A n i m a t i o n I 
A N I M 315 A n i m a t i o n : S t u d i o 
P r o d u c t i o n T e c h n i q u e s I 
M H I S 205 I n t r o d u c t i o n t o M e d i a S t u d y 
H U M N 312 S t o r y t e l l i n g a n d S c r i p t 
D e v e l o p m e n t f o r A n i m a t i o n 
Spring semester (18 credits) 
A N I M 316 A n i m a t i o n : S t u d i o P r o d u c t i o n 
T e c h n i q u e s II 
A N I M 321 A d v a n c e d A n i m a t i o n II 
D R W G 312 D r a w i n g : A n a t o m i c a l 
M H I S 327 S t u d i e s i n A n i m a t i o n H i s t o r y 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e s -
Total third year credits 36 
Fourth Year 
Fall semester (18 credits) 
A N I M 410 S e n i o r A n i m a t i o n I 
D R W G 315 D r a w i n g : T h e H u m a n F i g u r e 
A H I S - D H I S S e n i o r A r t H i s t o r y ( 3 0 0 / 4 0 0 l e v e l ) 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
Spring semester (18 credits) 
A N I M 415 A n i m a t i o n : P r o f e s s i o n a l P r a c t i c e 
A N I M 4 2 0 S e n i o r A n i m a t i o n II 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
Total fourth year credits 36 
Total credits for the Bachelor of Media Arts 
(Animation major) 144 
" - ' N o t e : 9 c r e d i t s i n C r i t i c a l S t u d i e s ( a c a d e m i c ) 
c o u r s e s m u s t b e c o m p l e t e d a n d i n c l u d e 
3 c r e d i t s f r o m S e n i o r A r t H i s t o r y ( 3 0 0 / 4 0 0 
l e v e l ) a n d 6 c r e d i t s f r o m S o c i a l S c i e n c e s , 
H u m a n i t i e s , o r S c i e n c e s . 
THE DIPLOMA 
A D i p l o m a i n F i n e A r t ( A n i m a t i o n m a j o r ) c a n 
b e a w a r d e d o n 120 c r e d i t s , p r o v i d e d a l l 
s t u d i o r e q u i r e m e n t s a r e m e t . 
BACHELOR OF FINE ARTS 
(integrated Media major) 
T h e f o l l o w i n g d e g r e e r e q u i r e m e n t s a r e 
e f f e c t i v e S e p t e m b e r 1, 1 9 9 9 : 
Foundation Year 
S t u d i o c r e d i t s 
A H I S 102 a n d A H I S 103 
I n t r o d u c t i o n t o V i s u a l C u l t u r e I a n d 
E N G L 100 a n d E N G L 101 
L i t e r a t u r e a n d C o m p o s i t i o n I a n d II 
Total foundation year credits 
24 
6 
6 
36 
Second Ifeai 
Fall semester (18 credits) 
I M E D 2 0 0 W r i t i n g a n d D r a w i n g f o r M e d i a 
P r o d u c t i o n 
I M E D 2 0 1 M e d i a P r o d u c t i o n 
M H I S 205 I n t r o d u c t i o n t o M e d i a S t u d y 
E l e c t i v e c o u r s e * * 
C r i t i c a l S t u d i e s c o u r s e * * * 
Spring semester (18 credits) 
A H I S 210 M o d e r n A r t S u r v e y 
C r i t i c a l S t u d i e s c o u r s e * * * 
S e l e c t t w o o f t h e f o l l o w i n g : 
I M E D 210 F i l m 
I M E D 2 i i V i d e o 
I M E D 212 D i g i t a l M e d i a 
I M E D 213 I n t e r m e d i a 
Total second year credits 36 
Second year Art History requirements 
(MHIS 205 and AHIS 210) must be 
completed before entering third year. 
31 
Third Year 
Fall semester (18 credits) 
I M E D 300 I n t e g r a t e d P r a c t i c e s 
P r o g r a m O p t i o n * 
P r o g r a m O p t i o n * 
C r i t i c a l S t u d i e s c o u r s e * * * 
C r i t i c a l S t u d i e s c o u r s e * * * 
S e n i o r A r t / M e d i a / D e s i g n 
H i s t o r y c o u r s e 
Spring semester (18 credits) 
IMED310 I n t e g r a t e d P r a c t i c e s 
P r o g r a m O p t i o n * 
P r o g r a m O p t i o n * 
E l e c t i v e c o u r s e * * 
C r i t i c a l S t u d i e s c o u r s e * * * 
S e n i o r A r t / M e d i a / D e s i g n 
H i s t o r y c o u r s e 
Total third year credits 36 
Fourth Year 
Fall semester (18 credits) 
I M E D 4 0 0 I n t e g r a t e d P r a c t i c e s 
P r o g r a m O p t i o n * 
P r o g r a m O p t i o n * 
E l e c t i v e c o u r s e * * 
C r i t i c a l S t u d i e s c o u r s e * * * 
C r i t i c a l S t u d i e s c o u r s e * * * 
Spring semester (18 credits) 
I M E D 4 1 0 I n t e g r a t e d P r a c t i c e s 
P r o g r a m O p t i o n * 
P r o g r a m O p t i o n * 
E l e c t i v e c o u r s e * * 
E l e c t i v e c o u r s e * * 
C r i t i c a l S t u d i e s c o u r s e * * * 
Total fourth year credits 36 
Total credits for the Bachelor of Fine Arts 
(Integrated Media major) 144 
* Program Options: 24 credits completed in years 3 
and 4 must be selected from Integrated Media course 
offerings, referred to as program options. 35 of these 
must be senior level (i.e. numbered 300 or greater). 
Film ito (6 credits); Video 211 (6 credits); Digital 
Media 212 (6 credits); Intermedia 213 (6 credits); 
Set and Installation Design 2 3 7 (3 credits); Editing I 
301 (3 credits); The Frame: Composition and Light 
325 (3 credits); Sync Sound Film Production 326 
(3 credits); Working with Actors 327 (3 credits); 
Performance 328 (3 credits); Documentary Practices 
329 (3 credits); Dramatic Practices 330 (3 credits); 
Experimental Practices 333 (3 credits); Introduction 
to Authoring335 (3 credits); Internet Studio 1302 
(3 credits); Video and Performance 322 (3 credits); 
Digital Studio: Projects332 (3 credits); Editing II311 
(3 credits); Special Topics in Integrated Media 33} 
(3 credits); Internet Studio II312 (3 credits); 
Professional Practice 405 (3 credits); Multimedia 
Authoring 435 (3 credits); Creative Electronics 2jo 
(3 credits); Interschool Practices Seminar 308 
(3 credits); Creative Electronics: Projects 316 
(3 credits). 
Interschool Sound 203 (3 credits); Advanced Sound 
Studio 310 (3 credits); Directed Studies: Sound 311 (3 
credits); Senior Sound Studio 4 3 0 (3 credits). 
Interschool Photography 201 (3 credits). 
Interschool Computer Animation I 200 (3 credits). 
Space and Materials 235 (3 credits). 
Directed Studies and Co-op courses may be used as 
program options with advance permission. 
** Electives 
35 elective credits may be selected from any credit 
courses offered by the Schools of Media Arts, Design, 
Visual Art and/or Critical Studies. Of particular 
interest to Integrated Media students are the 
following Interschool courses: 
Interschool Communication Design I (3 credits); 
Interschool Typography I (3 credits); Interschool 
Industrial Design I (3 credits); Interschool 
Animation (3 credits); Interschool Animation 
Projects (3 credits); Photography Installations 
(6 credits); Projected Imagery (3 credits); Interschool 
Computer Animation II (3 credits); Directed Studies: 
Interschool Computer Animation (3 credits): 
Interschool Painting (3 credits); Interschool Mixed 
Media Shop Practices: Metal (3 credits); Interschool 
Mixed Media Shop Practices: Wood (3 credits); 
Interschool Mixed Media Shop Practices: Synthetics 
(3 credits); Interschool Ceramics (3 credits); 
Interschool: Visual Arts (6 credits) 
*** Critical Studies 
For the Bachelor of Fine Arts; 24 credits of Critical 
Studies courses are required and must include: 
Senior Art/Media Design History (3 credits); Social 
Science (6 credits); Humanities (6 credits); Science 
(3 credits); Critical Studies electives (6 credits). 
Students opting for the Diploma of Fine Art are not 
required to fulfill this Critical Studies requirement. 
BACHELOR OF FINE ARTS 
(Photography major) 
T h e f o l l o w i n g d e g r e e r e q u i r e m e n t s a r e 
e f f e c t i v e S e p t e m b e r 1, 1998: 
Foundation Year 
S t u d i o c r e d i t s 
A H I S 102 a n d A H I S 103 
I n t r o d u c t i o n t o V i s u a l C u l t u r e I a n d II 
E N G L t o o a n d E N G L 101 
L i t e r a t u r e a n d C o m p o s i t i o n I a n d II 
Total foundation year credits 36 
24 
Second Year 
Fall semester (18 credits) 
P H O T 200 I n t r o d u c t o r y P h o t o g r a p h y 
P H O T 203 I s s u e s i n P h o t o g r a p h y I 
D R W G 200 D r a w i n g 
A H I S 210 M o d e r n A r t S u r v e y 
C r i t i c a l S t u d i e s c o u r s e * 
Spring semester (18 credits) 
P H O T 204 I s s u e s i n P h o t o g r a p h y II 
P H O T 210 I n t e r m e d i a t e P h o t o g r a p h y 
A H I S 201 I s s u e s a n d M e t h o d o l o g i e s 
i n N o n - W e s t e r n A r t s 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
Total second year credits 36 
Third Year 
Fall semester (18 credits) 
P H O T 300 P h o t o f a b r i c a t i o n 
P H O T 305 D i a l o g u e s w i t h P h o t o g r a p h y 
A H I S - D H I S S e n i o r A r t H i s t o r y (300/400 l e v e l ) 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
Spring semester (15 credits) 
P H O T 310 C o l o u r E x p l o r a t i o n s 
A H I S - D H I S S e n i o r A r t H i s t o r y (300/400 l e v e l ) 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
Total third year credits 33 
Fourth Yeai 
m 
m 
m 
m 
Fall semester (15 credits) 
P h o t o g r a p h y e l e c t i v e 
P h o t o g r a p h y e l e c t i v e 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
Spring semester (15 credits) 
P h o t o g r a p h y e l e c t i v e 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
C r i t i c a l S t u d i e s / E l e c t i v e c o u r s e * 
Total fourth year credits 30 
Total credits for the Bachelor of Fine Arts 
(Photography major) 135 
*Note: 24 credits in Critical Studies courses 
must include: Social Sciences (6 credits); 
Humanities (6 credits); Sciences 
(3 credits); Senior Art History (3 credits); 
and Critical Studies electives (6 credits). 
THE DIPLOMA 
A D i p l o m a i n F i n e A r t ( P h o t o g r a p h y m a j o r ) 
c a n b e a w a r d e d o n 120 c r e d i t s p r o v i d e d a l l 
s t u d i o r e q u i r e m e n t s a r e m e t . S t u d e n t s 
o p t i n g f o r t h e d i p l o m a c a n e l i m i n a t e 15 
c r e d i t s o f C r i t i c a l S t u d i e s c o u r s e s a n d 
r e p l a c e 9 c r e d i t s i n o t h e r C r i t i c a l S t u d i e s 
c o u r s e s w i t h s t u d i o e l e c t i v e s . 
Animation Courses 
P r i o r i t y r e g i s t r a t i o n g r a n t e d t o m a j o r s e x c e p t 
w h e r e n o t e d . 
I n t r o d u c t o r y A n i m a t i o n 
ANIM 200 Credits: 6 
S t u d e n t s o b s e r v e a n d a n a l y z e m o t i o n a n d 
l e a r n w a y s o f c r e a t i n g m o v e m e n t u s i n g 
f r a m e - b y - f r a m e m e t h o d s . A f o c u s i s p l a c e d o n 
a c h i e v i n g a c l e a r u n d e r s t a n d i n g o f i n t r o d u c t o r y 
a n i m a t i o n p r i n c i p l e s , w i t h a n e m p h a s i s o n 
d e s i g n f o r a n i m a t i o n . I n d i v i d u a l s w o r k o n a 
s e r i e s o f a s s i g n m e n t s t h a t s u p p o r t l e c t u r e 
t o p i c s a n d u s e a v a r i e t y o f a n i m a t i o n 
t e c h n i q u e s . I m p o r t a n t w o r k d o n e b y a n i m a t o r s 
f r o m a r o u n d t h e w o r l d w i l l b e p r e s e n t e d . 
' Interschool Animation 
ANIM 203 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
Comments: Open to non-majors 
I n t e n d e d f o r s t u d e n t s w h o w a n t t o l e a r n t h e 
b a s i c s o f a n i m a t i o n . P a r t i c i p a n t s a p p r e c i a t e 
m o t i o n a n d i t s c h a r a c t e r i s t i c s a n d a t t a i n a f u l l 
u n d e r s t a n d i n g o f i n t r o d u c t o r y a n i m a t i o n 
p r i n c i p l e s . T h r o u g h a s s i g n m e n t s a n d w e e k l y 
l e c t u r e s , s t u d e n t s w i l l u n d e r s t a n d a n d 
e x p e r i m e n t w i t h a v a r i e t y o f a n i m a t i o n 
t e c h n i q u e s . H i s t o r i c a l l y r e l e v a n t w o r k , 
i n c l u d i n g m a t e r i a l p r o d u c e d b y E m i l y C a r r 
I n s t i t u t e a l u m n i a n d b y l o c a l , n a t i o n a l , a n d 
i n t e r n a t i o n a l a n i m a t o r s w i l l b e s c r e e n e d . 
' I n t e r s c h o o l A n i m a t i o n P r o j e c t s 
ANIM 204 Credits: 3 
' S o u n d f o r A n i m a t i o n 
A N I M 206 Credits: 3 
Prerequisite: ANIM 203 or 
Animation Crossover 
Comments: Repeatable for credit 
S t u d e n t s c o n t i n u e t o d e v e l o p a n d p e r f e c t 
t h e i r a n i m a t i o n s k i l l s b y p r o d u c i n g a s h o r t 
a n i m a t e d p r o j e c t . W i t h c o n t i n u e d p r a c t i c e , 
p a r t i c i p a n t s a t t a i n a n a d v a n c e d 
u n d e r s t a n d i n g o f s t a g i n g , t i m i n g , a n d o t h e r 
i m p o r t a n t a n i m a t i o n p r i n c i p l e s . S t u d e n t s 
w o r k i n d e p e n d e n t l y , i n r e g u l a r c o n t a c t w i t h 
t h e i r p e e r s a n d t h e i n s t r u c t o r , a n d a t t e n d 
s c h e d u l e d l e c t u r e s a n d w o r k s h o p s . F i l m s 
m a d e b y i n d e p e n d e n t a n i m a t o r s w i l l b e 
p r e s e n t e d d u r i n g l e c t u r e s a s p a r t o f a 
c o n t i n u i n g c r i t i c a l a s s e s s m e n t o f w o r k 
d o n e b y o t h e r f i l m m a k e r s . 
I n t r o d u c t o r y D r a w i n g f o r A n i m a t i o n 
ANIM 205 Credits: 3 
S t u d e n t s r e s e a r c h a n d e x p l o r e a s p e c t s o f 
d r a w i n g t o f a c i l i t a t e o b s e r v a t i o n , p r o d u c t i o n , 
a n d i n d i v i d u a l d e v e l o p m e n t f o r a l l a s p e c t s o f 
a n i m a t i o n . In t h i s c o u r s e , s t u d e n t s w i l l 
e s t a b l i s h b a s i c s k i l l s a n d k n o w l e d g e o f 
d r a w i n g t e c h n i q u e s f o r i n t e r p r e t a t i o n w i t h i n 
t h e r e c t a n g u l a r f o r m a t o f a n i m a t i o n . S t u d e n t s 
w i l l l e a r n t h r o u g h p r a c t i c a l e x e r c i s e s , l i f e 
d r a w i n g , s e t u p s , s l i d e s , v i d e o , a n d o u t s i d e 
c l a s s p r o j e c t s t o e n c o u r a g e o n g o i n g 
i n d i v i d u a l d e v e l o p m e n t . A s p e c t s o f l i n e , 
s h a p e s , v a l u e s , r h y t h m , s e q u e n t i a l c o n t i n u i t y , 
p e r s p e c t i v e , s p a t i a l e f f e c t s , c o m p o s i t i o n , a n d 
t i m e w i l l b e e x p l o r e d . 
S t u d e n t s a r e i n t r o d u c e d t o t h e v a r i o u s t e c h n i c a l 
p o s s i b i l i t i e s o f s o u n d r e c o r d i n g a n d m i x i n g a s it 
a p p l i e s t o t h e a n i m a t i o n m e d i u m . T h r o u g h 
l e c t u r e s , d e m o n s t r a t i o n s , a n d d i s c u s s i o n s , t h e 
b a s i c p r i n c i p l e s o f a c o u s t i c c o m m u n i c a t i o n a n d 
p s y c h o a c o u s t i c s ( t h e l a n g u a g e o f s o u n d ) a r e 
e x p l o r e d . S t u d e n t s w i l l i n v e s t i g a t e t h e d e v e l o p -
m e n t o f s o u n d i n t h e a n i m a t e d f i l m t h r o u g h 
v i e w i n g , a n a l y s i s , a n d s t u d e n t - l e d p r o j e c t s . 
' I n t r o d u c t o r y C o m p u t e r s f o r A n i m a t i o n 
ANIM 20£) Credits: 3 
In c o n j u n c t i o n w i t h o t h e r a n i m a t i o n 
a s s i g n m e n t s a n d t h r o u g h s h o r t p r o d u c t i o n 
e x e r c i s e s , s t u d e n t s a r e i n t r o d u c e d t o t h e P C 
p l a t f o r m a s a t o o l f o r a v a r i e t y o f a n i m a t i o n 
t e c h n i q u e s . T o o l s l e a r n e d i n c l u d e , b u t a r e n o t 
l i m i t e d t o , s c a n n i n g , d i g i t a l p a i n t , 
3D m o d e l l i n g , c u t o u t s a n d c l a y m a t i o n 
r e c o r d i n g , 2 1/2D c u t o u t s , 2D m u l t i p l a n e 
c a m e r a t e c h n i q u e s , a n d p r o d u c t i o n o u t p u t 
p l a t f o r m s i n v i d e o a n d f i l m . 
' I n t e r m e d i a t e A n i m a t i o n 
ANIM 210 Credits: 6 
Prerequisite: ANIM 200 
S t u d e n t s d e v e l o p a n a d v a n c e d s t u d y o f 
a n i m a t i o n p r i n c i p l e s a n d m a k e s o p h i s t i c a t e d 
m o v e m e n t p h r a s e s , f o c u s i n g o n a c t i n g , s t a g i n g , 
a n d t i m i n g . T h e a n i m a t i o n c a m e r a s t a n d a n d 
t h e c r a f t s o f f i l m m a k i n g a r e i n t r o d u c e d a n d 
a p p l i e d t o e n h a n c e a n i m a t i o n s k i l l s . S t u d e n t s 
s p e n d c o n c e n t r a t e d p e r i o d s o f t i m e o n p r o j e c t s 
r e p r e s e n t i n g t h e c o m p l e x n a t u r e o f t h e 
m e d i u m . A v a r i e t y o f i m p o r t a n t films a r e 
p r e s e n t e d i n c l a s s , r e l a t i n g c o n t e x t u a l l y t o 
l e c t u r e t o p i c s . 
' ' I n t e r m e d i a t e C o m p u t e r s f o r A n i m a t i o n 
ANIM 219 Credits: 3 
Prerequisite: ANIM 2og or CMPT 200 
T h i s r e q u i r e d c o u r s e c o n t i n u e s t o e x p a n d 
s t u d e n t s ' e x p e r t i s e w i t h t h e P C p l a t f o r m a s a 
t o o l f o r c r e a t i n g o r a s s i s t i n g i n t h e c r e a t i o n o f 
a n i m a t i o n . S t u d e n t s w i l l p r o d u c e s e v e r a l s h o r t 
(10 s e c o n d ) a n i m a t i o n p r o j e c t s u s i n g t h e t o o l s 
a n d t e c h n i q u e s o f t h e i r c h o i c e . 
' Advanced Computers for A n i m a t i o n I 
ANIM 309 Credits: 3 
Prerequisite: ANIM zig or CMPT 210 
T h i s i s a s u p p o r t c o u r s e e n a b l i n g a n i m a t i o n 
s t u d e n t s t o a p p l y t h e i r k n o w l e d g e o f d i g i t a l 
t e c h n i q u e s a n d p r o c e s s e s t o p r o j e c t s b e i n g 
u n d e r t a k e n s i m u l t a n e o u s l y i n o t h e r a n i m a t i o n 
c o u r s e s . T h o s e w i s h i n g a c o n t i n u i n g c o n c e n t r a t i o n 
i n c o m p u t e r a n i m a t i o n m a y s u b s e q u e n t l y 
r e g i s t e r f o r t h e D i r e c t e d S t u d i e s c o u r s e 
C M P T 316 w h i c h c a n b e r e p e a t e d f o r c r e d i t . 
' Advanced A n i m a t i o n I 
ANIM 311 Credits: 6 
Prerequisite: ANIM 210 
A n i n - d e p t h k n o w l e d g e o f t h e e x c i t i n g 
p o s s i b i l i t i e s o f a n i m a t i o n i s a p p l i e d t o a 
p r o j e c t a n d s t u d e n t s d e v e l o p a r e s p o n s i b l e , 
p r o f e s s i o n a l a t t i t u d e a s a r t i s t s a n d 
f i l m m a k e r s . T h e a n i m a t i o n c a m e r a i s 
p r o m o t e d a s a c r e a t i v e t o o l , u t i l i z i n g 
t e c h n i q u e s w i t h l i g h t i n g , e x p o s u r e s , a n d 
c a m e r a m o v e m e n t s . S t u d e n t s w o r k 
i n d e p e n d e n t l y , i n r e g u l a r c o n t a c t w i t h t h e i r 
p e e r s a n d t h e i n s t r u c t o r , a n d a t t e n d 
s c h e d u l e d l e c t u r e s a n d w o r k s h o p s . A 
p e r s o n a l i z e d a p p r o a c h t o t h e m e d i u m i s 
e n c o u r a g e d , a l l o w i n g s t u d e n t s t o 
e x p e r i m e n t w i t h s p e c i a l i z e d t e c h n i q u e s . 
' An ima t ion : Studio Production Techniques I 
ANIM 315 Credits: 3 
Prerequisite: ANIM 210 
T h i s c o u r s e w i l l i n t r o d u c e s t u d e n t s t o t h e 
p r a c t i c e o f p r o d u c i n g a n i m a t i o n w i t h i n a 
p r o f e s s i o n a l c o n t e x t a n d w i l l e x p l o r e a w i d e 
r a n g e o f a n i m a t i o n t e c h n i q u e s . E a c h s t u d e n t 
w i l l w o r k d i r e c t l y w i t h a n o n - p r o f i t o r g a n i z a t i o n 
t o p r o d u c e a s h o r t a n i m a t e d s e g m e n t o f 
b r o a d c a s t q u a l i t y w h i c h s a t i s f i e s t h e i n d i v i d u a l 
c l i e n t ' s b u d g e t a n d d e a d l i n e c o n s t r a i n t s . 
Animat ion : Studio Production Techniques II 
ANIM 316 Credits: 3 
Prerequisite: ANIM 315 
S t u d e n t s w i l l b e g i v e n a s e r i e s o f i n d u s t r y -
b a s e d e x e r c i s e s t o b r o a d e n t h e i r 
u n d e r s t a n d i n g o f t r a d i t i o n a l a n i m a t i o n 
t e c h n i q u e s a n d w i l l b e i n t r o d u c e d t o t h e 
s t a n d a r d i z e d p r o d u c t i o n m e t h o d s o f u s i n g 
t i m i n g c h a r t s , k e y a n d i n - b e t w e e n d r a w i n g s , 
e x p o s u r e s h e e t s , a n d m o d e l s h e e t s . 
/ Senior A n i m a t i o n I 
/ ANIM 410 
' Advanced A n i m a t i o n II 
ANIM 321 Credits: 6 
Prerequisite: ANIM 311 
T h e f o c u s o f t h i s c o u r s e i s e x p e r i m e n t a t i o n 
- t h e e x p l o r a t i o n o f m e d i a a n d i d e a s a n d 
a l l o w i n g a n i d e a t o d e v e l o p t h r o u g h m a n y 
s t a g e s . S t u d e n t s e x p e r i m e n t w i t h d i f f e r e n t 
t e c h n i q u e s , p i t c h / c r i t i q u e s t o r y b o a r d s , 
c r e a t e a s h o w r e e l o f n e w r e s e a r c h , a n d 
w o r k s h o p a n d s u b m i t a p r o p o s a l , 
p r e l i m i n a r y v i s u a l s , a n d b u d g e t f o r a g r a d 
p r o j e c t . T h e c o u r s e c o n s i s t s o f l e c t u r e s , 
f i l m s c r e e n i n g s , f i e l d t r i p s , s t o r y b o a r d i n g 
w o r k s h o p s , a n d p r e s e n t a t i o n s . S t u d e n t s 
v i s i t i n d u s t r y s t u d i o s , s e r v i c e h o u s e s , a n d 
l a b s , a s s e m b l e a s a m p l e r e e l w i t h s o u n d , 
u n d e r t a k e s e l f - d i r e c t e d r e s e a r c h , a n d w r i t e 
a p r o j e c t p r o p o s a l . 
Credits: 6 
Prerequisite: ANIM 321 
T h e p r i m a r y o b j e c t i v e o f t h i s c o u r s e i s t h e 
c o m p l e t i o n o f a g r a d u a t e f i l m . S t u d e n t s 
m a i n t a i n a p r o d u c t i o n s c h e d u l e a n d l e i c a 
r e e l o f w o r k - i n - p r o g r e s s ; c o m p l e t e a f u l l y 
a n i m a t e d s h o r t w i t h s o u n d t o a n s w e r 
p r i n t / b r o a d c a s t q u a l i t y v i d e o m a s t e r ; a n d 
s h o w t h e i r f i n i s h e d w o r k i n t h e G r a d S h o w 
s c r e e n i n g s a t t h e e n d o f t h e s p r i n g 
s e m e s t e r . T h e c o u r s e i n v o l v e s w o r k s h o p s , 
p r e s e n t a t i o n s , o n e - o n - o n e c o n t a c t , a n d 
g u e s t c r i t i q u e s . S t u d e n t s c o n s u l t w i t h 
i n s t r u c t o r s , g r a d u a t i o n c o m m i t t e e s , a n d 
o t h e r a r t i s t s , w o r k i n g t o d e a d l i n e s a s p e r 
p r o d u c t i o n s c h e d u l e s a n d p a r t i c i p a t i n g i n 
w e e k l y c r i t i q u i n g s e s s i o n s a n d w o r k s h o p s . 
' Animation; Professional Practice 
ANIM 4 3 5 Credits:} 
Prerequisite: ANIM 210 
T h i s c o u r s e f o c u s e s o n o p t i o n s f o r s t u d e n t s 
l e a v i n g t h e p r o g r a m , f r o m t r a d i t i o n a l s t u d i o -
b a s e d w o r k a n d v i d e o - g a m e d e s i g n t o 
i n d e p e n d e n t film p r o d u c t i o n a n d a c a d e m i c 
p o s s i b i l i t i e s . T h e c o u r s e i n c o r p o r a t e s g u e s t 
l e c t u r e s , field t r i p s , a n d p r o j e c t / p o r t f o l i o 
c o n s u l t a t i o n s . S t u d e n t s k e e p a j o u r n a l o f field 
v i s i t s a n d g u e s t p r e s e n t a t i o n s , w r i t e a 
s t a t e m e n t a b o u t t h e i r p l a n s f o r t h e f u t u r e , a n d 
p r e p a r e a p o r t f o l i o a n d s h o w r e e l w i t h s o u n d . 
Senior Animation II 
ANIM 420 Credits: 6 
Prerequisite: ANIM 410 
A c o n t i n u a t i o n o f S e n i o r A n i m a t i o n I. 
' I n t e r s c h o o l C o m p u t e r A n i m a t i o n I 
CMPT 200 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
Comments: Open to non-majors 
O p e n t o a l l E m i l y C a r r I n s t i t u t e s t u d e n t s , t h i s 
c o u r s e i n t r o d u c e s t h e s t u d y o f 3D m o d e l l i n g a n d 
i m a g e v i s u a l i z a t i o n u s i n g p e r s o n a l c o m p u t e r s 
f o r c r e a t i n g , o r a s s i s t i n g i n t h e c r e a t i o n o f , v i r t u a l 
3D l a n d s c a p e s f o r p r e s e n t a t i o n a s s k e t c h e s o n 
t h e I n t e r n e t o r o n v i d e o w i t h s o u n d . S t u d e n t s 
l e a r n t h e n e c e s s a r y s o f t w a r e t o c r e a t e i n a v a r i e t y 
o f s t y l e s , i n c l u d i n g 2D d r a w i n g s , 2 1/2D c u t o u t s , 
3D m o d e l l i n g , a n d m o t i o n / p r e s e n t a t i o n 
t e c h n i q u e s . D e l i v e r y o f c o n t e n t i s t h r o u g h a 
c o m b i n a t i o n o f l e c t u r e s , h a n d o u t s , 
d e m o n s t r a t i o n s , r e a d i n g s , a n d d i s c u s s i o n / 
c r i t i q u e s . S t u d e n t s w i l l o r g a n i z e a t i m e l i n e a n d 
w i l l c o m p l e t e f i v e e x e r c i s e s a n d a finished 
p r e s e n t a t i o n v i d e o w i t h s o u n d . 
/ I n t e r s c h o o l C o m p u t e r A n i m a t i o n I I 
CMPT 210 Credits:] 
Prerequisite: CMPT 200 
Comments: Open to non-majors 
T h i s c o u r s e b u i l d s o n t h e s t u d e n t ' s 
u n d e r s t a n d i n g o f t h e p e r s o n a l c o m p u t e r 
a s a t o o l f o r a s s i s t i n g i n t h e c r e a t i o n o f 
m o d e l l i n g a n d p r e s e n t a t i o n t e c h n i q u e s , 
c r e a t i n g 2D d r a w i n g s , 2 1/2D c u t o u t s , 
3D m o d e l s , a n d m o t i o n . S t u d e n t s w i l l 
b e e x p e c t e d t o c o m p l e t e a l l e x e r c i s e s 
a n d t o o r g a n i z e a t i m e l i n e f o r c r e a t i o n 
o f a p r e s e n t a t i o n p i e c e o f t h e i r c h o i c e . 
D i r e c t e d S t u d i e s ; 
/ I n t e r s c h o o l C o m p u t e r A n i m a t i o n 
CMPT 316 Credits:} 
Prerequisite: CMPT 210 or ANIM 309 
Comments: Open to non-majors 
Repeatable for credit 
S t u d e n t s i n t e g r a t e a n i m a t i o n p r o d u c t i o n 
t e c h n i q u e s w i t h c o m p u t e r p r o d u c t i o n t o o l s 
t o d e v e l o p i n d i v i d u a l p r o j e c t s r e l a t e d t o t h e i r 
i n t e r e s t s . D e l i v e r y i n c l u d e s o n e - o n - o n e 
s e s s i o n s , t u t o r i a l s , a n d c r i t i q u e s . T h i s c o u r s e 
i s r e p e a t a b l e f o r f u r t h e r c r e d i t a s C M P T 4 1 6 . 
Film/Video Courses 
T h e S c h o o l o f M e d i a A r t s h a s b e g u n a 
p r o c e s s t h a t w i l l c o m b i n e t w o d e p a r t m e n t s , 
F i l m / V i d e o a n d I n t e r m e d i a , i n t o a p r o g r a m 
c a l l e d I n t e g r a t e d M e d i a . T h i s p r o g r a m w i l l 
o f f e r n e w o p p o r t u n i t i e s f o r i n d e p e n d e n t a n d 
c o l l a b o r a t i v e p r o j e c t s i n m e d i a a n d 
i n t e r d i s c i p l i n a r y a r t p r a c t i c e s . 
T h e F i l m / V i d e o c u r r i c u l u m c o m b i n e s 
a e s t h e t i c s a n d t e c h n i c a l i n s t r u c t i o n t o 
e n c o u r a g e s t u d e n t s t o d e v e l o p t h e i r s k i l l s a s 
i n d e p e n d e n t filmmakers a n d v i d e o a r t i s t s . 
T h e p r o g r a m p r e s e n t s o p p o r t u n i t i e s t o g a i n 
a n i n - d e p t h k n o w l e d g e o f s o u n d , film, v i d e o , 
a n i m a t i o n , c o m p u t e r s , a n d i n s t a l l a t i o n - b a s e d 
w o r k . S t u d e n t s e x p l o r e n a r r a t i v e , e x p e r i m e n t a l , 
d o c u m e n t a r y , a n d c o m m e r c i a l a p p l i c a t i o n s o f 
t h e m e d i u m . S t u d e n t s a r e e n c o u r a g e d t o 
d e v e l o p i n d e p e n d e n t w o r k r e l e v a n t t o 
h i s t o r i c a l m e d i a p r a c t i c e s a n d c o n t e m p o r a r y 
issues i n s o c i e t y . 
T h e f o l l o w i n g c o u r s e s w i l l b e a v a i l a b l e t o 
s t u d e n t s c o n t i n u i n g i n t h e F i l m / V i d e o m a j o r 
f o r 1999/2000 a n d 2000/2001. C o u r s e d e s -
c r i p t i o n s a r e a v a i l a b l e f r o m S t u d e n t S e r v i c e s . 
/ I n t e r s c h o o l F i l m 
1 FILM 204 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
Comments: Open to non-ma] ors 
/ A d v a n c e d F i l m I 
( FILM}i} Credits: 6 
Prerequisite: FILM 21} 
/ A d v a n c e d F i l m I I 
1 FILM 32} Credits: 6 
Prerequisite: FILM 313 
/ S e n i o r F i l m I 
/ FILM 410 Credits: 3 
Prerequisite: FILM 323 
/ S e n i o r F i l m I I 
( FILM 420 Credits: 3 
Prerequisite: FILM 410 
/ D i r e c t e d S t u d i e s : F i l m 
f FILM 430 Credits: 3 
Prerequisite: FILM 323 or permission 
oj instructor 
/ I n t e r s c h o o l V i d e o 
/ VIDE 204 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
Comments: Open to non-majors 
/ A d v a n c e d V i d e o I 
/ VIDE 313 Credits: 6 
Prerequisite: VIDE213(6) or VIDE204(3) 
Comments: Open to non-majors 
Advanced Video II 
VIDE 323 Credits: 6 
Prerequisite: VIDE 2i3(6)or VIDE 204(3) 
or equivalent background 
Comments: Open to non-majors 
Directed Studies: Video 
VIDE 430 Credits: 3 
Prerequisite: Second-year video course or 
VIDE 204 or permission of instructor 
Comments: Open to non-majors 
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Integrated Media Courses 
P r i o r i t y r e g i s t r a t i o n g r a n t e d t o m a j o r s e x c e p t 
w h e r e n o t e d . 
Writing and Drawing for Media Production 
IMED 200 Credits: 3 
Video 
IMED 211 
Prerequisite: Foundation 
Former Number: 37.207 
T h i s c o r e c o u r s e i n t r o d u c e s s t u d e n t s t o 
p r e - p r o d u c t i o n t e c h n i q u e s u n i q u e t o t h e 
I n t e g r a t e d M e d i a p r o g r a m , i n c l u d i n g , b u t n o t 
l i m i t e d t o , s t o r y b o a r d i n g , c o n t e n t m a p p i n g , 
c o n c e p t d e v e l o p m e n t , a n d p r o p o s a l w r i t i n g . 
S t u d e n t s w i l l a c q u i r e b a s i c s k i l l s a n d k n o w l e d g e 
e n a b l i n g t h e m t o d e v e l o p m e d i a p r o d u c t i o n s . 
Credits: 6 
Media Production 
IMED 201 
Prerequisite: Foundation 
Former Number: 37.215 
T h i s c o m p r e h e n s i v e c o u r s e i n t r o d u c e s 
s t u d e n t s t o p r o d u c t i o n t e c h n i q u e s u n i q u e t o 
t h e I n t e g r a t e d M e d i a P r o g r a m , i n c l u d i n g , b u t 
n o t l i m i t e d t o , t h e u s e o f v i d e o , f i l m , s o u n d 
a n d c o l l a b o r a t i v e i n t e r a c t i o n . T h i s c o u r s e w i l l 
b e t a u g h t i n r o t a t i o n b y f a c u l t y f r o m e a c h 
c u r r i c u l u m a r e a . 
Film 
IMED 210 Credits: 6 
quisite: 6 credits of second-year studio-
based courses 
Former Number: 30.203 
T h i s c o u r s e o f f e r s a n i n - d e p t h d e v e l o p m e n t 
o f b o t h t h e t e c h n i c a l a n d a e s t h e t i c p r i n c i p l e s 
o f f i l m p r o d u c t i o n . P r i n c i p l e s o f c a m e r a 
o p e r a t i o n , c o m p o s i t i o n , l i g h t i n g , s o u n d 
d e s i g n , a n d e d i t i n g a r e e x p l o r e d t h r o u g h t h e 
m a k i n g o f a s h o r t n o n - s y n c 16 m m f i l m . 
E x p e r i m e n t a l , d o c u m e n t a r y , a n d d r a m a t i c 
c o n c e p t s a r e i n t r o d u c e d . C l a s s e s i n c o r p o r a t e 
l e c t u r e s , d e m o n s t r a t i o n s , s c r e e n i n g s , 
a n d e x e r c i s e s . 
Credits: 6 
Prerequisite: 6 credits of second-year studio-
based courses 
Former Number: 31.203 
T h i s c o u r s e o f f e r s a n i n - d e p t h d e v e l o p m e n t 
o f b o t h t h e t e c h n i c a l a n d a e s t h e t i c p r i n c i p l e s 
o f v i d e o p r o d u c t i o n . P r i n c i p l e s o f c a m e r a 
o p e r a t i o n , c o m p o s i t i o n , l i g h t i n g , s o u n d 
d e s i g n , s t u d i o p r o d u c t i o n , a n d v i d e o e d i t i n g 
a r e e x p l o r e d t h r o u g h a s e r i e s o f i n d i v i d u a l a n d 
g r o u p p r o j e c t s . C l a s s e s i n c o r p o r a t e l e c t u r e s , 
d e m o n s t r a t i o n s , s c r e e n i n g s , a n d e x e r c i s e s . 
' Digital Media 
IMED 212 Credits: 6 
Prerequisite: 6 credits of second-year studio-
based courses 
I n t h i s h a n d s - o n i n t r o d u c t i o n t o 
m i c r o c o m p u t e r s , t h e d i g i t a l m e d i u m i s 
a p p r o a c h e d a s a n e w l a n g u a g e , o n e w h i c h 
i n v o l v e s o t h e r m e d i a i n s i m p l e a n d c o m p l e x 
r e l a t i o n s h i p s . S t u d e n t s o b t a i n s k i l l a n d 
k n o w l e d g e w i t h a v a r i e t y o f d i g i t a l 
a p p l i c a t i o n s i n c o n j u n c t i o n w i t h o t h e r m e d i a 
s u c h a s , b u t n o t l i m i t e d t o , p h o t o g r a p h y , 
v i d e o , a u d i o , p r i n t / t e x t , a n d t h e I n t e r n e t . 
S t u d e n t s w o r k i n a n e n v i r o n m e n t o f 
n e t w o r k e d m i c r o c o m p u t e r s a n d r e l a t e d 
p e r i p h e r a l e q u i p m e n t . 
Intermedia 
IMED 213 Credits: 6 
Prerequisite: 6 credits of second-year studio-
based courses 
A p r o c e s s - o r i e n t e d c o u r s e w h e r e s t u d e n t s 
e x p l o r e h o w i d e a s f u n c t i o n i n v a r i o u s m e d i a 
a n d d i m e n s i o n s . R e c o g n i z i n g i n f l u e n c e s f r o m 
t h e c u l t u r e - a t - l a r g e ( w r i t i n g , a r c h i t e c t u r e , 
m u s i c , p o p u l a r m e d i a ) , s t u d e n t s e x p l o r e 
i n s t a l l a t i o n c o n c e p t s , d i g i t i z i n g m e d i a , 
n e t w o r k c o m m u n i c a t i o n s , a n d p e r f o r m a n c e . 
B o t h i n d i v i d u a l a n d c o l l a b o r a t i v e p r o j e c t s w i l l 
b e c r e a t e d t r a n s l a t i n g b e t w e e n m e d i a a n d 
d i m e n s i o n s . D e l i v e r y w i l l i n c l u d e d e m o n -
s t r a t i o n s , e x e r c i s e s , w o r k s h o p s , l i s t s e r v e 
d i s c u s s i o n s , a n d c r i t i q u e s . 
' Interschool Sound 
IMED 214 Credits: 3 
quisite: Foundation 
Former Number: 33.203 
I n t r o d u c t i o n t o t h e t e c h n i c a l a s p e c t s o f 
s o u n d r e c o r d i n g a n d m i x i n g f o r a p p l i c a t i o n 
i n a l l m e d i a . A r t i s t i c p o s s i b i l i t i e s o f s o u n d 
i n c l u d i n g s o u n d - s c a p e s t u d i e s , a c o u s t i c 
c o m m u n i c a t i o n , a n d p s y c h o a c o u s t i c s a r e 
e x p l o r e d t h r o u g h c l a s s r o o m d e m o n s t r a t i o n s , 
e x e r c i s e s , a n d d i s c u s s i o n . S t u d e n t s a r e 
r e q u i r e d t o c o m p l e t e a s e r i e s o f l o c a t i o n 
r e c o r d i n g e x e r c i s e s , k e e p a s o u n d d i a r y , 
p a r t i c i p a t e i n c l a s s r o o m p r o j e c t s , a n d 
p r e s e n t a f i n a l s o u n d p r o j e c t . 
Creative Electronics 
IMED 216 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
Former Number: 36.270 
T h i s c o u r s e i n t r o d u c e s s t u d e n t s t o e l e c t r o n i c s 
a s t h e y p e r t a i n t o s c u l p t u r e a n d p e r f o r m a n c e . 
It w i l l c r e a t e a n e n v i r o n m e n t w h e r e s t u d e n t s 
a r e e n c o u r a g e d t o e x p l o r e a n d i n v e s t i g a t e 
e l e c t r o n i c s a s a v i s u a l a r t s m e d i u m . T h e 
c o u r s e i n c l u d e s e l e c t r o n i c s w o r k s h o p s , 
p r o j e c t s t h a t e m p l o y t r i g g e r i n g a n d c o n t r o l 
d e v i c e s , a n d p r e s e n t a t i o n s o f w o r k d o n e b y 
a r t i s t s i n t h e f i e l d . S t u d e n t s n e e d n o t b e 
m e c h a n i c a l l y i n c l i n e d t o t a k e t h i s c o u r s e . 
S u c c e s s f u l c o m p l e t i o n w i l l p r o v i d e a w o r k i n g 
k n o w l e d g e o f b a s i c e l e c t r o n i c a p p l i c a t i o n s . 
Set and Installation Design 
IMED 217 Credits: 3 
Prerequisite: Any of IMED 210, IMED 211, 
IMED 212, IMED 213 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d f o r s t u d e n t s w o r k i n g 
i n f i l m , v i d e o , p e r f o r m a n c e , a n d / o r i n s t a l l a t i o n . 
S t u d e n t s w i l l l e a r n t h e b a s i c s o f s e t d e s i g n , 
a r t d i r e c t i o n , a n d t h e m a k i n g o f p r o p s . H o w 
t o d e s i g n a n a p p r o p r i a t e " l o o k " a n d r e a l i z e a 
d i r e c t o r ' s v i s i o n w i l l b e e x p l o r e d . A s s i g n m e n t s 
o n b u i l d i n g s e t s a n d p r o p s w i t h a l i m i t e d 
b u d g e t a n d m a t e r i a l s w i l l b e g i v e n . 
I n t e g r a t e d P r a c t i c e s 
IMED 300 Credits: 3 
Prerequisite: Third year; two of IMED 210, 
IMED 2U, IMED 212, IMED 213 
T h i s a d v a n c e d s t u d i o c o u r s e a c t s a s a f o r u m 
f o r t h e c r i t i c a l a n d a r t i s t i c d e v e l o p m e n t o f 
t h i r d y e a r I n t e g r a t e d M e d i a s t u d e n t s . W o r k i n g 
i n d e p e n d e n t l y o r c o l l a b o r a t i v e l y , s t u d e n t s 
b e g i n t o d e f i n e a p e e r g r o u p a n d a p e r s o n a l 
d i r e c t i o n f o r t h e i r e m e r g i n g m e d i a p r a c t i c e . 
D i s c u s s i o n , r e a d i n g s , a n d c r i t i q u e s p r o v i d e 
e n c o u r a g e m e n t a n d t h e d e v e l o p m e n t o f 
i m a g i n a t i v e a n d c r i t i c a l s k i l l s . 
• Editing I 
IMED 301 Credits: 3 
Prerequisite: Any of IMED 210, IMED 211, 
IMED 212, IMED 213 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d f o r s t u d e n t s w o r k i n g 
w i t h film, v i d e o , o r a n i m a t i o n . S t u d e n t s w i l l 
l e a r n t h e g r a m m a r o f t h e e d i t , t e c h n i q u e s t o 
c h a n g e t h e r h y t h m a n d p a c e o f i m a g e s a n d 
k n o w l e d g e o f t h e e f f e c t o f e d i t i n g c h o i c e s . 
S t u d e n t s w i l l e d i t o n 3 /4 i n c h v i d e o a n d 
16mm film a s w e l l a s t h e C a s a b l a n c a n o n -
l i n e a r s y s t e m . M a t e r i a l s t o e d i t w i l l b e 
p r o v i d e d . S t u d e n t s m a y a d d i t i o n a l l y w o r k 
o n t h e i r o w n p r o d u c t i o n s . 
I n t e r n e t S t u d i o I 
IMED 302 Credits: 3 
Prerequisite: Any of IMED 210, IMED 211, 
IMED 212, IMED 2ij 
T h i s c o u r s e e n c o u r a g e s a n i n t e g r a t e d 
u n d e r s t a n d i n g o f t h e t e c h n i c a l a n d c o n c e p t u a l 
c h a l l e n g e s o f n e w d i g i t a l t e c h n o l o g i e s . L a b 
a n d s e m i n a r i n s t r u c t i o n i n c l u d e s t h e 
p r o d u c t i o n o f d i g i t a l l y b a s e d a r t w o r k a n d t h e 
s t u d y o f i s s u e s i n n e w t e c h n o l o g i e s . 
D i s c u s s i o n w i l l a d d r e s s k e y c o n c e p t s i n 
t e c h n o l o g i c a l c u l t u r e , i n c l u d i n g e m b o d i m e n t 
a n d t e c h n o l o g y , c y b e r s p a c e i d e n t i t i e s a n d 
p u b l i c s , a n d t h e h i s t o r i e s o f c u r r e n t 
t e c h n o l o g i e s . S t u d e n t s w i l l g a i n t e c h n i c a l 
s k i l l s i n r e l e v a n t p r o g r a m s a n d w i l l p r o d u c e 
w e b s i t e a n d o n - l i n e r e s e a r c h p r o j e c t s . 
' I n t e r s c h o o l P r a c t i c e s S e m i n a r 
IMED]o8 Credits:} 
Prerequisite: Second year 
Former Number: }6.]o8 
Comments: Repeatable for credit 
T h i s I n t e r s c h o o l c o u r s e w i l l p r o v i d e s t u d e n t s 
w i t h a c r i t i c a l c o n t e x t f o r t h e d i s c u s s i o n o f 
w o r k f r o m d i v e r s e m e d i a . T h e c o u r s e w i l l b e 
s t r u c t u r e d a r o u n d c r i t i q u e s o f s t u d e n t w o r k . 
S t u d e n t s m a y m a k e p r e s e n t a t i o n s o r p a r t i c i -
p a t e i n d i s c u s s i o n s b a s e d o n a s s i g n e d r e a d i n g s . 
I n t e g r a t e d P r a c t i c e s 
IMEDpo Credits: 3 
Prerequisite: IMED 300 
T h i s a d v a n c e d s t u d i o c o u r s e a c t s a s a f o r u m 
f o r t h e c r i t i c a l a n d a r t i s t i c d e v e l o p m e n t o f 
t h i r d - y e a r I n t e g r a t e d M e d i a s t u d e n t s . 
W o r k i n g i n d e p e n d e n t l y o r c o l l a b o r a t i v e l y , 
s t u d e n t s b e g i n t o d e f i n e a p e e r g r o u p a n d a 
p e r s o n a l d i r e c t i o n f o r t h e i r e m e r g i n g m e d i a 
p r a c t i c e . D i s c u s s i o n , r e a d i n g s , a n d c r i t i q u e s 
p r o v i d e e n c o u r a g e m e n t a n d t h e d e v e l o p m e n t 
o f i m a g i n a t i v e a n d c r i t i c a l s k i l l s . 
' A d v a n c e d S o u n d S t u d i o 
IMED }14 Credits: 3 
Prerequisite: IMED 213 
Former Number: }}.}io 
A s o u n d p r o d u c t i o n c o u r s e o f f e r i n g a d v a n c e d 
e x p e r i e n c e i n s o u n d r e c o r d i n g a n d s o u n d 
s t u d i o t e c h n i q u e s . S t u d e n t s w i l l b e c o m e 
f a m i l i a r w i t h m u l t i - t r a c k r e c o r d i n g , s i g n a l 
p r o c e s s i n g , s o u n d s y n t h e s i s , a n d t h e 
t e c h n i c a l a s w e l l a s a e s t h e t i c a s p e c t s o f 
c r e a t i n g s o u n d f o r t h e m o v i n g i m a g e . 
L e c t u r e s , d e m o n s t r a t i o n s , a n d d i s c u s s i o n s 
w i l l b e a c c o m p a n i e d b y a s e r i e s o f a s s i g n e d 
p r o j e c t s w h i c h a r e p r e s e n t e d i n c l a s s . 
' I n t r o d u c t i o n t o A u t h o r i n g 
IMED 313 Credits: 3 
Prerequisite: IMED 212 
T h i s s t u d i o c o u r s e i n t r o d u c e s s t u d e n t s w h o a r e 
f a m i l i a r w i t h s t i l l a n d t i m e - b a s e d d i g i t a l 
p r o c e s s e s t o t h e b a s i c c o n c e p t s o f i n t e r a c t i v e 
m u l t i m e d i a a s a c r e a t i v e m e d i u m . S t u d e n t s w i l l 
e x a m i n e a n d e x p e r i m e n t w i t h t y p e s o f i n t e r a c t i v e 
s t r u c t u r e s f o r c r e a t i v e c o n t e n t d e v e l o p m e n t 
u s i n g d i g i t a l i m a g e , t e x t , a n d s o u n d e l e m e n t s f o r 
d i s k - b a s e d a n d I n t e r n e t d e l i v e r y e n v i r o n m e n t s . 
-'Creative Electronics: Projects 
IMED ]i6 Credits: 3 
Prerequisite: IMED 216 or permission of 
instructor 
Former Number: }6.}yo 
A s e l f - d i r e c t e d c o u r s e o p e n t o s t u d e n t s w h o 
w i s h t o c o n t i n u e t o e x p l o r e e l e c t r o n i c s a s it 
c o n n e c t s t o t h e i r o w n a r t p r a c t i c e . M o v e m e n t , 
l i g h t , s o u n d , a n d t h e i n t e r f a c e b e t w e e n 
t e c h n o l o g y a n d t h e b o d y w i l l b e t h e e l e m e n t s 
d e v e l o p e d i n t h i s c l a s s . S t u d e n t s w i l l s u b m i t 
d e t a i l e d p r o j e c t p r o p o s a l s a n d m e e t b o t h 
i n d i v i d u a l l y w i t h t h e i n s t r u c t o r a n d w i t h t h e 
f u l l g r o u p f o r c r i t i q u e s a n d d i s c u s s i o n s . 
'Video and Performance 
IMED}22 Credits: 3 
Prerequisite: Any of IMED 210, IMED 211, 
IMED 212, IMED 21} or permission of 
instructor 
Former Number:}6.204 
A n a d v a n c e d p r o d u c t i o n c o u r s e w i t h a f o c u s 
o n t h e a e s t h e t i c s a n d p r a c t i c e o f p e r f o r m a n c e 
a n d v i d e o . S t u d e n t s w i l l l e a r n t h e d y n a m i c s o f 
g r o u p c o l l a b o r a t i o n i n t h e d i s c i p l i n e s o f v i d e o , 
p e r f o r m a n c e , d a n c e , a n d i n s t a l l a t i o n . S t u d e n t s 
w i l l b e i n v o l v e d i n g r o u p e x e r c i s e s a n d 
p r o d u c t i o n s u n d e r t h e s u p e r v i s i o n o f t h e 
i n s t r u c t o r . O p t i o n s c o u l d i n c l u d e d o c u m e n -
t a t i o n o f d a n c e c o n c e r t s , c h o r e o g r a p h y f o r t h e 
c a m e r a , o r v i d e o i n c o r p o r a t e d i n t o 
p e r f o r m a n c e o r i n s t a l l a t i o n . 
' Directed Studies: Sound 
IMED 324 Credits:] 
' Working with Actors 
IMED 327 
Prerequisite: IMED 214 or ANIM 206 
Former Number: 33.311 
A p r o j e c t - o r i e n t e d c o u r s e d e s i g n e d f o r 
s t u d e n t s w h o h a v e a p a r t i c u l a r i n t e r e s t i n 
s o u n d a s i t a p p l i e s t o a r t a n d d e s i g n . 
T h i s c o u r s e o f f e r s t h e o p p o r t u n i t y f o r s e l f -
m o t i v a t e d s t u d e n t s t o u n d e r t a k e a n 
i n d e p e n d e n t p r o j e c t t h a t e i t h e r f o c u s e s o n 
o r i n c o r p o r a t e s s o u n d a s a p r i n c i p l e 
e l e m e n t . S t u d e n t s a r e r e q u i r e d t o s u b m i t a 
d e t a i l e d p r o j e c t d e s c r i p t i o n , p a r t i c i p a t e i n 
c l a s s r o o m s e m i n a r s , a n d m e e t w i t h t h e 
i n s t r u c t o r o n a r e g u l a r b a s i s . 
Credits: 3 
Prerequisite: Any of IMED 210, IMED 211, 
IMED 212, IMED 21} 
Comments: Repeatable for credit 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d f o r s t u d e n t s w h o a r e 
d i r e c t i n g a c t o r s i n f i l m , v i d e o , a n i m a t i o n , o r 
p e r f o r m a n c e . S t u d e n t s w i l l l e a r n l a n g u a g e a n d 
t e c h n i q u e s t o i m p r o v e p e r f o r m a n c e , 
i m p r o v i s a t i o n s k i l l s , a n d a u d i t i o n a n d r e h e a r s a l 
p r o c e d u r e s . T e a c h i n g m e t h o d s i n c l u d e l e c t u r e s , 
d e m o n s t r a t i o n s , a n d c l a s s e x e r c i s e s o n a c t i n g 
a n d d i r e c t i n g . P h y s i c a l m o v e m e n t , b o d y 
l a n g u a g e , a n d v o i c e d e v e l o p m e n t w i l l b e 
e x p l o r e d i n c r e a t i n g b e l i e v a b l e c h a r a c t e r s . 
ExT^rirnental Practices 
IMED]}i Credits:} 
Prerequisite: Any of IMED 210. IMED 211, 
IMED 212, IMED 21} 
Comments: Repeatable for credit 
T h i s i n t e r d i s c i p l i n a r y c o u r s e e n c o u r a g e s t h e 
u s e o f e x p e r i m e n t a l p r a c t i c e s i n c r e a t i n g 
m e d i a a r t , i n c l u d i n g e x p e r i m e n t a t i o n w i t h i n 
v a r i o u s m e d i a a s w e l l a s i n t e g r a t i o n o f 
d i f f e r e n t m e d i a a n d c o l l a b o r a t i o n s w i t h o t h e r s . 
T h r o u g h i n - c l a s s d i s c u s s i o n s a n d s t u d e n t 
p r e s e n t a t i o n s , i s s u e s o f e x p e r i m e n t a l 
p r o d u c t i o n a r e e x p l o r e d . 
' T h e F r a m e : C o m p o s i t i o n a n d L i g h t 
IMED 325 Credits: 3 
Prerequisite: Any of IMED 210, IMED 211, 
IMED 212, IMED 21} or permission of 
instructor 
Comments: Repeatable for credit 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d f o r s t u d e n t s w o r k i n g 
w i t h t h e m o v i n g i m a g e - f i l m , v i d e o , 
p e r f o r m a n c e , a n d i n s t a l l a t i o n . It w i l l a l s o 
i n t e r e s t p h o t o g r a p h y a n d a n i m a t i o n s t u d e n t s . 
S t u d e n t s w i l l l e a r n h o w t o m a n i p u l a t e l i g h t i n 
e q u i p m e n t a n d t h e f r a m e t o c o m m u n i c a t e 
t h e m o o d , t o n e , a n d e f f e c t t h e y w i s h t o 
a c h i e v e . L e c t u r e s , d e m o n s t r a t i o n s a n d 
h a n d s - o n e x e r c i s e s w i t h a v a r i e t y o f l i g h t i n g 
e q u i p m e n t a n d v i d e o a n d f i l m c a m e r a s w i l l 
d e v e l o p s t u d e n t s ' s k i l l s . T h e f u n d a m e n t a l s 
o f b l o c k i n g a n d c o n t i n u i t y w i l l b e e x p l o r e d . 
' S y n c S o u n d F i l m P r o d u c t i o n 
IMED }26 Credits: 3 
Prerequisite: IMED 210 or IMED 211, 
IMED 325, IMED 21] 
Comments: Repeatable for credit 
T h i s t h i r d - y e a r c o u r s e i s d e s i g n e d f o r 
s t u d e n t s w h o w a n t t o i n c o r p o r a t e 16 m m 
s y n c s o u n d i n t h e i r p r o d u c t i o n s . S t u d e n t s 
w i l l l e a r n h o w t o w o r k i n a l l k e y c r e w r o l e s — 
d i r e c t i n g , c a m e r a , s o u n d , a n d l i g h t i n g — a s 
w e l l a s b u i l d o n t h e i r k n o w l e d g e o f c o n t i n u i t y 
a n d b l o c k i n g . T e a c h i n g m e t h o d s w i l l i n c l u d e 
l e c t u r e s a n d d e m o n s t r a t i o n s . T h i s i s p r i m a r i l y 
a h a n d s - o n c o u r s e ; e x e r c i s e s o n v i d e o a n d 
16 m m w i l l b e d o n e i n c l a s s . S t u d e n t s a r e 
e x p e c t e d t o d e s i g n , d i r e c t , a n d e d i t s h o r t 
s e q u e n c e s t h a t f i t i n t o a c l a s s o m n i b u s . 
' Performance 
IMED]28 Credits: 3 
Prerequisite: Any of IMED 210, IMED 211, 
IMED 212, IMED 21}, IMED 213 recommended. 
Former Number: 36.204 
Comments: Repeatable for credit 
D e s i g n e d f o r s t u d e n t s i n t e r e s t e d i n f o c u s i n g o n 
o r i n c o r p o r a t i n g p e r f o r m a n c e i n t h e i r w o r k . T h i s 
c o u r s e f a c i l i t a t e s a b r o a d s k i l l a n d t e c h n i c a l l e v e l 
f o r s t u d e n t s . T h r o u g h c l a s s r o o m w o r k s h o p s , 
e x e r c i s e s , r e a d i n g s , a n d d i s c u s s i o n , s t u d e n t s 
g a i n a t h o r o u g h u n d e r s t a n d i n g o f p e r f o r m a n c e 
a r t a n d i t s i m p l i c a t i o n s . 
' Documentary Practice 
IMED]2g Credits: 3 
Prerequisite: Any of IMED 210, IMED 211, 
IMED 212, IMED 21} 
Comments: Repeatable for credit 
T h i s i n t e r d i s c i p l i n a r y c o u r s e e x a m i n e s v a r i o u s 
a p p r o a c h e s t o d o c u m e n t a r y p r a c t i c e . T h r o u g h 
c l a s s r o o m d i s c u s s i o n , p r e s e n t a t i o n s , a n d w o r k -
s h o p s , s t u d e n t s w i l l b e e n c o u r a g e d t o e x p l o r e 
s o c i a l a n d a e s t h e t i c i s s u e s i n t h e p r o d u c t i o n o f 
d o c u m e n t a r y w o r k i n d i f f e r e n t m e d i u m s . 
' Dramatic Practices 
IMED]]o Credits: 3 
Prerequisite: Any of IMED 210, IMED 211, 
IMED 212, IMED 21} 
Comments: Repeatable for credit 
T h i s i n t e r d i s c i p l i n a r y c o u r s e f o c u s e s o n t h e 
p r o d u c t i o n o f w o r k d e a l i n g w i t h d r a m a t i c 
n a r r a t i v e a n d s t o r y t e l l i n g i s s u e s . T h r o u g h 
c l a s s r o o m d i s c u s s i o n , s c r e e n i n g s , a n d s t u d e n t -
l e d p r e s e n t a t i o n s , i s s u e s o f d r a m a , n a r r a t i v e , 
a n d s t o r y t e l l i n g a r e e x p l o r e d . 
' Digital Studio: Projects 
IMED 332 Credits: 3 
Prerequisite: IMED 212 
Comments: Repeatable for credit 
A s e n i o r c o u r s e f o r s t u d e n t s w i s h i n g t o p u r s u e 
s e l f - d i r e c t e d s t u d y w i t h d i g i t a l m e d i a a p p l i c a t i o n s . 
S t u d e n t s s u b m i t a d e t a i l e d p r o j e c t d e s c r i p t i o n , 
p a r t i c i p a t e i n c l a s s r o o m s e m i n a r s , a n d m e e t 
w i t h t h e i n s t r u c t o r o n a r e g u l a r b a s i s . 
' Integrated Practices 
IMED 400 Credits: 3 
Prerequisite: IMED 310 
T h i s s e n i o r s t u d i o c o u r s e a c t s a s a f o r u m f o r 
t h e c r i t i c a l a n d a r t i s t i c d e v e l o p m e n t o f 
I n t e g r a t e d M e d i a s t u d e n t s p u r s u i n g i n t e g r a t e d 
m e d i a p r o d u c t i o n i n t h e f o u r t h y e a r o f s t u d y . 
A h i g h l e v e l o f s e l f - d i r e c t e d a c t i v i t y i s e x p e c t e d , 
a l o n g w i t h p a r t i c i p a t i o n i n d i s c u s s i o n a n d 
c r i t i q u e s . S t u d e n t s w i l l d e v e l o p a g r a d u a t i o n 
p r o j e c t a s p a r t o f t h e c o u r s e c o n t e n t . F a c u l t y 
p a r t i c i p a t e a s t u t o r i a l s u p e r v i s o r s . 
E d i t i n g I I 
IMED 401 Credits: 3 
' I n t e g r a t e d P r a c t i c e s 
IMED 410 Credits: 3 
Prerequisite: IMED 301 
T h i s c o u r s e w i l l f u r t h e r t h e k n o w l e d g e o f 
s k i l l s t a u g h t i n E d i t i n g I. S t u d e n t s w i l l l e a r n 
h o w t o e d i t o n a n A V I D n o n - l i n e a r m a c h i n e 
a n d d e v e l o p a g r e a t e r a b i l i t y t o e d i t e f f e c t i v e l y 
w i t h a r a n g e o f e f f e c t s a n d t e c h n i q u e s . 
M a t e r i a l t o e d i t w i l l b e p r o v i d e d . S t u d e n t s 
m a y a l s o w o r k o n t h e i r o w n p r o d u c t i o n s . 
' I n t e r n e t S t u d i o I I 
IMED 402 Credits: 3 
Prerequisite: IMED 302 
Comments: Repeatable for credit 
T h i s c o u r s e c o n t i n u e s t h e i n t e g r a t e d 
u n d e r s t a n d i n g o f t h e t e c h n i c a l a n d 
c o n c e p t u a l c h a l l e n g e s o f n e w d i g i t a l 
t e c h n o l o g i e s w h i c h i s b e g u n i n I n t e r n e t 
S t u d i o I. L a b a n d s e m i n a r i n s t r u c t i o n 
e n c o u r a g e s b o t h t h e p r o d u c t i o n o f d i g i t a l l y 
b a s e d a r t w o r k a n d t h e s t u d y o f i s s u e s i n n e w 
t e c h n o l o g i e s . D i s c u s s i o n s w i l l a d d r e s s k e y 
c o n c e p t s i n t e c h n o l o g i c a l c u l t u r e , i n c l u d i n g 
e m b o d i m e n t a n d t e c h n o l o g y , c y b e r s p a c e 
i d e n t i t i e s a n d p u b l i c s , a n d t h e h i s t o r i e s o f 
c u r r e n t t e c h n o l o g i e s . S t u d e n t s w i l l i m p r o v e 
t e c h n i c a l s k i l l s w h i l e i n c r e a s i n g t h e i r 
u n d e r s t a n d i n g o f n e w t e c h n o l o g i e s i n a 
g l o b a l s o c i a l c o n t e x t . 
' P r o f e s s i o n a l P r a c t i c e 
IMED 405 Credits: 3 
Prerequisite: Fourth year 
N o t o f f e r e d i n 1999/2000 
Prerequisite: IMED 400 
T h i s s e n i o r s t u d i o c o u r s e a c t s a s a f o r u m 
f o r t h e c r i t i c a l a n d a r t i s t i c d e v e l o p m e n t o f 
I n t e g r a t e d M e d i a s t u d e n t s p u r s u i n g 
i n t e g r a t e d m e d i a p r o d u c t i o n i n t h e f o u r t h y e a r 
o f s t u d y . A h i g h l e v e l o f s e l f - d i r e c t e d a c t i v i t y i s 
e x p e c t e d , a l o n g w i t h p a r t i c i p a t i o n i n d i s c u s s i o n 
a n d c r i t i q u e s . S t u d e n t s w i l l d e v e l o p a g r a d -
u a t i o n p r o j e c t a s p a r t o f t h e c o u r s e c o n t e n t . 
F a c u l t y p a r t i c i p a t e a s t u t o r i a l s u p e r v i s o r s . 
' S e n i o r S o u n d S t u d i o 
IMED 414 Credits: 3 
Prerequisite: IMED 334 
Former Number: 33.410 
A s o u n d p r o d u c t i o n c o u r s e d e s i g n e d 
p r i m a r i l y f o r s e n i o r M e d i a A r t s s t u d e n t s . T h e 
c o u r s e e x p l o r e s a d v a n c e d l e v e l s o f b o t h 
a n a l o g u e a n d d i g i t a l s t u d i o t e c h n i q u e s . 
T h r o u g h i n - c l a s s l e c t u r e s , d e m o n s t r a t i o n s , 
a n d w o r k s h o p s , s t u d e n t s g a i n e x p e r i e n c e 
w i t h t h e m a n y a s p e c t s o f s o u n d p r o d u c t i o n , 
p a r t i c u l a r l y a s it a p p l i e s t o t h e m o v i n g i m a g e . 
S o u n d c o m p o s i t i o n a s w e l l a s t h e t h e o r y a n d 
p r a c t i c e o f f i l m s o u n d d e s i g n a r e e x p l o r e d 
t h r o u g h s t u d e n t p r o j e c t s . 
/ M u l t i m e d i a A u t h o r i n g 
IMED 415 Credits: 3 
Prerequisite: IMED 315 
Comments: Repeatable for credit 
T h i s s t u d i o c o u r s e c o n t i n u e s w o r k b e g u n i n 
I n t r o d u c t i o n t o A u t h o r i n g . S t u d e n t s c o n s i d e r 
m o r e a d v a n c e d a u t h o r i n g t e c h n i q u e s , 
i n c l u d i n g s c r i p t i n g , d i g i t a l v i d e o , s o u n d , a n d 
a n i m a t i o n . S t u d e n t s w i l l c o m p l e t e i n d i v i d u a l 
a n d g r o u p a s s i g n m e n t s a n d p r o j e c t s . 
' S p e c i a l T o p i c s i n I n t e g r a t e d M e d i a 
IMED 416 Credits: 3 
Prerequisite: Second year; varies by topic 
Comments: Repeatable for credit 
T h i s s e n i o r l e v e l c o u r s e w i l l g i v e s t u d e n t s a n 
o p p o r t u n i t y t o d e v e l o p a b o d y o f w o r k i n 
c o n v e r s a t i o n w i t h o t h e r s a r o u n d a s p e c i f i c t o p i c 
( c h o s e n b y t h e i n s t r u c t o r a n d c i r c u l a t e d p r i o r t o 
r e g i s t r a t i o n ) . D e p e n d i n g o n t h e s p e c i f i c 
i n s t r u c t o r a n d s u b j e c t a r e a , t h e c l a s s m a y 
p a r t i c i p a t e i n f i e l d t r i p s , g r o u p c r i t i q u e s w i t h t h e 
i n s t r u c t o r , a n d d i s c u s s i o n s o f r e a d i n g s . 
Photography Courses 
P r i o r i t y r e g i s t r a t i o n g r a n t e d t o m a j o r s e x c e p t 
w h e r e n o t e d . 
' I n t r o d u c t o r y P h o t o g r a p h y 
PHOT 200 Credits: 6 
Prerequisite: Foundation or permission 
of instructor 
T h i s c o u r s e i s a n i n t r o d u c t i o n t o t h e v i s u a l , 
t e c h n i c a l , a n d c r i t i c a l s k i l l s n e c e s s a r y t o u s e 
b l a c k a n d w h i t e p h o t o g r a p h i c m a t e r i a l s , 
e q u i p m e n t , a n d p r o c e s s e s e f f e c t i v e l y i n t h e 
p r o d u c t i o n o f p h o t o g r a p h i c a r t . S t u d e n t s 
w i l l l e a r n t h e o p e r a t i o n o f c a m e r a s a n d t h e 
d a r k r o o m a n d w i l l b e i n t r o d u c e d t o field 
a n d s t u d i o l i g h t i n g m e t h o d s . T h r o u g h 
a s s i g n m e n t s , l e c t u r e s , s e m i n a r s , w o r k s h o p s , 
a n d c r i t i q u e s , s t u d e n t s w i l l a l s o b e i n t r o d u c e d 
t o t h e c r i t i c a l a n d t h e o r e t i c a l l a n g u a g e 
n e c e s s a r y t o d i s c u s s a n d d e v e l o p t h e i r i d e a s . 
' ' I n t e r s c h o o l P h o t o g r a p h y 
PHOT 201 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
Comments: Open to non-majors 
A c o u r s e f o r n o n - p h o t o m a j o r s t h a t 
i n t r o d u c e s t h e b a s i c s o f b l a c k a n d w h i t e 
p h o t o g r a p h y b o t h a s a n a r t f o r m a n d a s a 
t o o l f o r d o c u m e n t i n g a r t w o r k . S t u d e n t s w i l l 
l e a r n t o o p e r a t e c a m e r a s , m a k e p r i n t s , a n d 
p r o c e s s f i l m . T h e y w i l l a l s o l e a r n t o c r i t i q u e 
t h e i r o w n a n d o t h e r s ' w o r k . T e c h n i c a l a n d 
c o n c e p t u a l a s s i g n m e n t s , d a r k r o o m a n d 
s t u d i o w o r k s h o p s , g r o u p c r i t i q u e s , a n d s l i d e 
l e c t u r e s i n t r o d u c e a r a n g e o f p r o c e s s e s s u c h 
a s p h o t o g r a m s , t o n i n g , a n d w o r k i n g i n 
c o m b i n a t i o n w i t h o t h e r m e d i a ( s c u l p t u r e , 
s o u n d , e t c . ) . 
Issues in Photography I 
' (Introductory Seminar) 
PHOT 203 Credits: 
Photofabrication 
PHOT 300 Credits: 6 
Prerequisite: Foundation 
T h i s i s t h e i n t r o d u c t o r y p o r t i o n o f a r e q u i r e d 
t w o - s e m e s t e r c o u r s e f o r P h o t o g r a p h y m a j o r s 
w h i c h f o c u s e s o n d e v e l o p i n g a n u n d e r -
s t a n d i n g a n d a p p l i c a t i o n o f c r i t i c a l , h i s t o r i c a l , 
a n d t h e o r e t i c a l i s s u e s i n p h o t o g r a p h i c a r t . 
T h i s s e c t i o n d e a l s w i t h h i s t o r i c a l d e v e l o p -
m e n t s i n p h o t o g r a p h y a n d t h e i r i n t e r p l a y 
w i t h a r t h i s t o r y i n g e n e r a l a n d w i l l l i n k 
o n g o i n g s t u d e n t w o r k w i t h h i s t o r i c a l i s s u e s . 
L e c t u r e s , d i s c u s s i o n s , a s s i g n e d r e a d i n g s , 
a n d a m a j o r v i s u a l / w r i t t e n a s s i g n m e n t w i l l 
c o m p r i s e t h e c o u r s e s t r u c t u r e . S l i d e s , v i d e o s , 
a n d f i l m s w i l l b e i n c l u d e d w h e n a p p l i c a b l e . 
Issues in Photography II 
' (Intermediate Seminar) 
PHOT 204 Credits: 3 
Prerequisite: PHOT 203 or permission 
of instructor 
T h i s i s t h e s e c o n d p o r t i o n o f a r e q u i r e d 
t w o - s e m e s t e r c o u r s e f o r P h o t o g r a p h y 
m a j o r s w h i c h f o c u s e s o n d e v e l o p i n g a n 
u n d e r s t a n d i n g a n d a p p l i c a t i o n o f c r i t i c a l , 
h i s t o r i c a l , a n d t h e o r e t i c a l i s s u e s i n p h o t o -
g r a p h i c a r t . T h i s s e c t i o n d e a l s w i t h 
c o n t e m p o r a r y c r i t i c a l i s s u e s i n p h o t o g r a p h y 
a n d t h e i r r e l e v a n c e t o o n g o i n g s t u d e n t w o r k . 
L e c t u r e s , d i s c u s s i o n s , a s s i g n e d r e a d i n g s , 
a n d a m a j o r v i s u a l / w r i t t e n a s s i g n m e n t w i l l 
c o m p r i s e t h e c o u r s e s t r u c t u r e . S l i d e s , v i d e o s , 
a n d f i l m s w i l l b e i n c l u d e d w h e n a p p l i c a b l e . 
Intermediate Photography 
PHOT 210 Credits: 6 
Prerequisite: PHOT 200 or permission 
of instructor 
T h i s c o u r s e b u i l d s u p o n p r o c e s s e s a n d 
m a t e r i a l s e n c o u n t e r e d i n I n t r o d u c t o r y 
P h o t o g r a p h y . S t u d e n t s w i l l l e a r n t o a p p l y 
m o r e c o m p l e x e x p o s u r e a n d d e v e l o p m e n t 
s y s t e m s , s t u d i o l i g h t i n g , m u r a l , a n d a r c h i v a l 
p r i n t i n g t e c h n i q u e s . A s s i g n m e n t s , l e c t u r e s / 
s e m i n a r s , w o r k s h o p s , a n d c r i t i q u e s w i l l 
i l l u s t r a t e c o u r s e o b j e c t i v e s . S t u d e n t s c o m p l e t e 
s e v e r a l e x t e n d e d p r o j e c t s a n d , o n c o m p l e t i o n 
o f t h e c o u r s e , w i l l h a v e t h e c r i t i c a l a n d 
c o n c e p t u a l s k i l l s n e c e s s a r y t o u n d e r t a k e 
i n d e p e n d e n t r e s e a r c h i n t o p e r s o n a l p r o j e c t s . 
Prerequisite: PHOT 201 or PHOT 210 
or permission of instructor 
P h o t o f a b r i c a t i o n e x p l o r e s t h e c o r n u c o p i a 
o f h i s t o r i c l i g h t - c a p t u r i n g t e c h n i q u e s a n d 
m a t e r i a l s . C y a n o t y p e s , V a n D y k e s , s a l t e d 
p a p e r , g u m p r i n t s , L i q u i d L i g h t , P o l a r o i d 
t r a n s f e r s , e n l a r g e d d u p e f i l m n e g a t i v e s , a n d 
e l e c t r o s t a t i c a n d h e a t t r a n s f e r s a r e a m o n g 
t h e t e c h n i q u e s e x a m i n e d . W e e k l y l a b s e s s i o n s 
i n t r o d u c e t h e p r o c e s s e s , a n d s t u d e n t s a r e 
e x p e c t e d t o p r o d u c e a s a m p l e o f e a c h p r o c e s s 
a s w e l l a s a f i n a l p o r t f o l i o c o n c e n t r a t i n g o n 
o n e o r m o r e o f t h e t e c h n i q u e s . S t u d e n t s w i l l 
g a i n a n a p p r e c i a t i o n f o r t h e u n m a t c h a b l e 
b e a u t y o f t h e s e p r o c e s s e s a s w e l l a s a 
p r a c t i c a l u n d e r s t a n d i n g o f t h e c h e m i c a l 
f u n d a m e n t a l s u p o n w h i c h m o d e r n 
p h o t o g r a p h y i s b a s e d . 
Image and Text 
PHOT 301 Credits: 3 
Prerequisite: PHOT 200 or PHOT 201; 
background equivalent to a 200-JeveI 
computer course is recommended 
Comments: Repeatable for credit 
T h i s c o u r s e i s f o r s t u d e n t s w h o w i s h t o 
c o m b i n e p h o t o g r a p h y w i t h v a r i o u s w r i t i n g 
p r a c t i c e s . A r a n g e o f w r i t i n g f o r m s w i l l b e 
e x a m i n e d . S t u d e n t s w i l l p r o p o s e a n d c o m p l e t e 
w o r k s t h a t c o m b i n e t h e i r i m a g e s w i t h 
l a n g u a g e t h a t m a y b e j o u r n a l i s t i c , n a r r a t i v e , 
d e c o n s t r u c t i v e , v i s u a l , d o c u m e n t a r y , f i c t i o n a l , 
a n d / o r p o e t i c . T h e c o n t e n t w i l l f o c u s o n 
s p e c i f i c t h e m e s o r i n t e r e s t s d e t e r m i n e d b y 
t h e p a r t i c u l a r i n s t r u c t o r ; f o r m a t s w i l l v a r y 
f r o m s e m e s t e r t o s e m e s t e r . 
Photography Projects 
PHOT 303 Credits: 3 
Prerequisite: PHOT 201 or PHOT 210 
or permission of instructor 
Comments: Repeatable for credit 
I n t h i s s e n i o r c o u r s e , s t u d e n t s w i l l d e s i g n 
a n d c o m p l e t e a l a r g e p h o t o g r a p h i c p r o j e c t o r 
s e r i e s o f p r o j e c t s w i t h r e g u l a r f e e d b a c k f r o m 
t h e i n s t r u c t o r a n d p e r i o d i c f e e d b a c k f r o m t h e 
c l a s s . S t u d e n t s w i l l l e a r n t o c o n c e p t u a l i z e , 
p l a n i n w r i t i n g , a n d c a r r y o u t a p r o j e c t f r o m 
s t a r t t o f i n i s h , t a k i n g r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e i r 
o w n p r a c t i c e a s d e v e l o p i n g a r t i s t s . T h e y w i l l 
m e e t r e g u l a r l y a n d c o n s u l t w i t h t h e i n s t r u c t o r 
a n d p a r t i c i p a t e i n s c h e d u l e d g r o u p c r i t i q u e s . 
S t u d e n t s m a y w o r k i n b l a c k a n d w h i t e a n d / o r 
c o l o u r a n d w i l l l e a r n t o c o m p l e t e t h e i r p r o j e c t s 
t o t h e p o i n t o f b e i n g r e a d y f o r e x h i b i t i o n . 
' Engineered for the Camera 
PHOT 304 Credits: 6 
Prerequisite: PHOT 210 or permission 
of instructor 
T h i s c o u r s e w i l l i n v e s t i g a t e t h e a d v a n c e d 
m e c h a n i c s , a e s t h e t i c s , a n d t h e o r y o f s t a g i n g 
p h o t o g r a p h i c i m a g e r y u s i n g a r t i f i c i a l l i g h t i n g i n 
a s t u d i o e n v i r o n m e n t . S t u d e n t s w i l l b e a b l e t o 
d i r e c t , s t a g e , a n d r e s o l v e t h e i r c o n c e p t s u s i n g 
t h e t e c h n i q u e s a n d m a t e r i a l s d e m o n s t r a t e d . 
T h r o u g h a s e r i e s o f l e c t u r e s , d e m o n s t r a t i o n s , 
d i s c u s s i o n s , a n d r e a d i n g s , s t u d e n t s w i l l b e 
g i v e n d i r e c t i o n i n c r e a t i n g t a b l e a u i m a g e r y . 
I n s t r u c t i o n i n a r t i f i c i a l l i g h t i n g , m e d i u m a n d 
l a r g e f o r m a t c a m e r a s , A / V a n d s t u d i o 
e q u i p m e n t , a n d v a r i o u s film t y p e s w i l l b e 
g i v e n t o f a c i l i t a t e s t u d e n t c o n c e p t s . 
' D i a l o g u e s w i t h P h o t o g r a p h y 
PHOT305 Credits: 6 
Prerequisite: PHOT 210 or permission 
of instructor 
Comments: Repeatable for credit 
T h i s s e n i o r c o u r s e f o r P h o t o g r a p h y m a j o r s 
o f f e r s t h e o p p o r t u n i t y f o r s t u d e n t s t o 
d e v e l o p a c r i t i c a l o v e r v i e w o f t h e m e d i u m 
o f p h o t o g r a p h y , b o t h h i s t o r i c a l l y a n d i n 
r e l a t i o n t o t h e i r o w n p r a c t i c e . S t u d e n t s w i l l 
a c q u i r e a c r i t i c a l v o c a b u l a r y f o r u n d e r s t a n d -
i n g p h o t o g r a p h y t h r o u g h g r o u p c r i t i q u e s , 
d i s c u s s i o n o f w r i t i n g s o n p h o t o g r a p h y , a n d 
r e s e a r c h o n a v a r i e t y o f s u b j e c t s r e l a t e d t o 
t h e m e d i u m . S t u d e n t s w i l l m e e t w e e k l y a s a 
c l a s s f o r c r i t i q u e s o f t h e i r o w n w o r k , s e m i n a r 
d i s c u s s i o n s o f a s s i g n e d r e a d i n g s , a n d 
p r e s e n t a t i o n s o f i n d i v i d u a l l y c r e a t e d r e s e a r c h 
p r o j e c t s . T h e y w i l l l e a r n t h e s k i l l s r e l a t e d t o 
m a k i n g s l i d e p r e s e n t a t i o n s , i n c l u d i n g u s e o f 
t h e p r o j e c t o r , s p e a k i n g i n p u b l i c , l e a d i n g 
g r o u p d i s c u s s i o n s , a n d u s i n g l i b r a r y r e s o u r c e s 
i n p u r s u i t o f i n f o r m a t i o n r e l a t e d t o t h e i r a r e a 
o f i n q u i r y . 
a 
m 
S p e c i a l T o p i c s i n P h o t o g r a p h y 
PHOT 3 0 6 Credits:] 
Prerequisite: PHOT 201 or PHOT 210 
or permission of instructor 
Comments: Repeatable for credit 
T h i s s e n i o r - l e v e l p h o t o g r a p h y c o u r s e w i l l 
g i v e s t u d e n t s a n o p p o r t u n i t y t o d e v e l o p a 
b o d y o f w o r k i n c o n v e r s a t i o n w i t h o t h e r s 
a r o u n d a s p e c i f i c t o p i c ( c h o s e n b y t h e 
i n s t r u c t o r a n d c i r c u l a t e d p r i o r t o r e g i s t r a t i o n ) . 
D e p e n d i n g o n t h e s p e c i f i c i n s t r u c t o r a n d 
s u b j e c t a r e a , t h e c l a s s m a y p a r t i c i p a t e i n 
f i e l d t r i p s , g r o u p c r i t i q u e s w i t h t h e 
i n s t r u c t o r , a n d d i s c u s s i o n s o f r e a d i n g s . 
' P h o t o g r a p h i c I l l u s t r a t i o n 
PHOT307 Credits: 3 
Prerequisite: PHOT 210 or permission 
of instructor 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d t o f a c i l i t a t e a p p l i e d 
p h o t o g r a p h i c i n t e r e s t s i n r e l a t i o n t o 
c o m m i s s i o n e d w o r k . S t u d e n t s w i l l b e 
i n t r o d u c e d t o t h e f i e l d o f p r o f e s s i o n a l 
p h o t o g r a p h y a n d t h e c o u r s e w i l l i l l u s t r a t e 
t h e p r o c e s s e s a n d a g e n d a s i n v o l v e d i n 
a s s i g n m e n t w o r k . S l i d e a n d p r i n t 
p r e s e n t a t i o n s , l a y o u t , c o n c e p t d e v e l o p m e n t , 
a r t d i r e c t i o n , a n d o r g a n i z a t i o n a l a n d c r e a t i v e 
p r o b l e m - s o l v i n g s k i l l s w i l l b e p r e s e n t e d t o 
p r o m o t e t h e s t u d e n t ' s a b i l i t i e s . A r t i f i c i a l 
l i g h t i n g , l a r g e f o r m a t c a m e r a s , p r o p s , a n d 
t a b l e t o p a n d s t a g e t a b l e a u w i l l a i l b e 
i n c o r p o r a t e d t o e x e c u t e a s s i g n e d w o r k . 
/ P h o t o g r a p h i c I n s t a l l a t i o n s 
( PHOT308 Credits: 6 
Prerequisite: PHOT 200 or PHOT 201 or 
permission of instructor 
W o r k i n g i n d i v i d u a l l y w i t h t h e i n s t r u c t o r a n d 
c o l l a b o r a t i v e l y w i t h o t h e r s , s t u d e n t s w i l l b e 
g u i d e d t h r o u g h p r a c t i c a l p r o b l e m s o l v i n g i n 
t h e r e a l i z a t i o n o f p h o t o - b a s e d i n s t a l l a t i o n 
p r o j e c t s u t i l i z i n g b o t h o n - a n d o f f - c a m p u s 
s i t e s . S t u d e n t s c o n s i d e r t h e I d e n t i t y o f t h e 
a u d i e n c e , t h e i m p l i c a t i o n s o f s i t e a n d p u b l i c 
i n t e r a c t i o n , a n d t h e p o s s i b i l i t i e s o f 
i n s t a l l a t i o n t o e n g a g e a l l o f t h e s e n s e s . 
Colour Explorations 
PHOT 310 Credits: 6 
Prerequisite: PHOT 210 or permission 
of instructor 
T h i s r e q u i r e d c o u r s e f o r t h i r d - y e a r 
P h o t o g r a p h y m a j o r s i n t r o d u c e s c o l o u r 
p h o t o g r a p h i c t h e o r y , p r o c e s s e s , t e c h n i q u e s , 
i m a g e r y , a e s t h e t i c s , a n d c o n c e p t s . S t u d e n t s 
l e a r n s u b t r a c t i v e c o l o u r p r i n t i n g p r o c e s s e s , 
t h e b a s i c s o f c o l o u r t r a n s p a r e n c y a n d 
n e g a t i v e m a t e r i a l s , a n d a r e i n t r o d u c e d t o a 
w i d e v a r i e t y o f o t h e r c o l o u r p r i n t i n g m e t h o d s . 
L e c t u r e s , d e m o n s t r a t i o n s , w o r k s h o p s , 
a u d i o v i s u a l p r e s e n t a t i o n s , a s s i g n m e n t s , a n d 
c r i t i q u e s p r o v i d e i n f o r m a t i o n a n d f e e d b a c k 
r e l a t e d t o t h e p r a c t i c a l d e v e l o p m e n t o f 
p e r s o n a l p r o j e c t s . 
Projected Imagery 
PHOT 311 Credits: 3 
Prerequisite: PHOT 200 or PHOT 201 or 
permission of instructor 
Comments: Repeatable for credit 
T h i s c o u r s e i n t r o d u c e s s t u d e n t s t o t h e 
c o n c e p t u a l a n d t e c h n i c a l p o s s i b i l i t i e s o f 
p h o t o g r a p h i c a l l y b a s e d p r o j e c t i o n s : 
m a t e r i a l s , p r o j e c t i o n t e c h n o l o g i e s , e d i t i n g , 
c o m b i n a t i o n w i t h t e x t a n d s o u n d , p r o j e c t i o n 
s u r f a c e s , i n s t a l l a t i o n s , a n d e n v i r o n m e n t s . 
T h e s e e l e m e n t s a c t a s a b a s i s f o r t h e 
d e v e l o p m e n t o f o r i g i n a l p e r s o n a l d i r e c t i o n s 
w i t h i n t h e m e d i u m . L e c t u r e s , 
d e m o n s t r a t i o n s , a n d c r i t i q u e s p r o v i d e 
i n f o r m a t i o n a n d f e e d b a c k r e l a t e d t o t h e 
p r a c t i c a l d e v e l o p m e n t o f p e r s o n a l p r o j e c t s . 
' Photography: Digital Imaging I 
PHOT312 Credits: 3 
Prerequisite: PHOT 200 or PHOT 201 
AND background equivalent to a 200-
level computer course or permission 
of instructor 
S t u d e n t s i n t e g r a t e t r a d i t i o n a l p h o t o - b a s e d 
p r o c e s s e s w i t h d i g i t a l i m a g i n g a p p l i c a t i o n s 
t o f u r t h e r d e v e l o p t h e i r i n d e p e n d e n t s t u d i o 
p r a c t i c e . I n - c l a s s a s s i g n m e n t s , d i s c u s s i o n s , 
a n d c r i t i q u e s e x p o s e s t u d e n t s t o d i g i t a l 
i n p u t , i m a g e e n h a n c e m e n t , i m a g e / t e x t , a n d 
o u t p u t t e c h n i q u e s a n d t e c h n o l o g i e s u s i n g 
r e l e v a n t d i g i t a l a p p l i c a t i o n s . T h e c o u r s e w i l l 
u t i l i z e t h e M a c i n t o s h c o m p u t e r p l a t f o r m . 
S t u d e n t s a c q u i r e a p r a c t i c a l u n d e r s t a n d i n g 
o f c u r r e n t d i g i t a l i m a g i n g t e c h n i q u e s f o r 
a p p l i c a t i o n t o p h o t o g r a p h i c p r o d u c t i o n . 
' P h o t o g r a p h y : D i g i t a l I m a g i n g I I 
PHOT 313 Credits: 3 
Prerequisite: PHOT 312 
A c o n t i n u a t i o n o f P H O T 312. 
' P h o t o g r a p h y : D i g i t a l I m a g i n g P r o j e c t s 
PHOT 314 Credits: 3 
Prerequisite: PHOT312 or permission 
of instructor 
Comments: Repeatable for credit 
T h i s c o u r s e i s a n e x t e n s i o n o f P h o t o g r a p h y : 
D i g i t a l I m a g i n g a n d p r o v i d e s a n o p p o r t u n i t y 
f o r p a r t i c i p a n t s t o p r o p o s e a n d c o m p l e t e a 
p r o j e c t d u r i n g t h e s e m e s t e r . T h e i n s t r u c t o r 
s e t s p a r a m e t e r s t h a t w i l l h e l p d e l i v e r a 
c u r r i c u l u m b a s e d o n a n a d v a n c e d u n d e r -
s t a n d i n g o f d i g i t a l p h o t o g r a p h y p r a c t i c e s . 
S t u d e n t s f o l l o w a p r o d u c t i o n p r o c e s s t h a t 
i n c l u d e s c o n c e p t d e v e l o p m e n t , p r o p o s a l 
w r i t i n g , p r o t o t y p i n g , a n d f i n i s h e d p r e s e n -
t a t i o n s o f w o r k u s i n g a d i g i t a l f i l m r e c o r d e r . 
Intermedia Courses 
T h e S c h o o l o f M e d i a A r t s h a s b e g u n a 
p r o c e s s t h a t w i l l c o m b i n e t w o d e p a r t m e n t s , 
F i l m / V i d e o a n d I n t e r m e d i a , i n t o a p r o g r a m 
c a l l e d I n t e g r a t e d M e d i a . T h i s p r o g r a m w i l l 
o f f e r n e w o p p o r t u n i t i e s f o r i n d e p e n d e n t a n d 
c o l l a b o r a t i v e p r o j e c t s i n m e d i a a n d i n t e r -
d i s c i p l i n a r y a r t p r a c t i c e s . 
A l a r g e p a r t o f c o n t e m p o r a r y a r t p r a c t i c e 
i n v o l v e s i n t e r d i s c i p l i n a r y w o r k e n c o m p a s s i n g 
p e r f o r m a n c e a n d i n s t a l l a t i o n a r t , f i l m , 
a n i m a t i o n , v i d e o , s o u n d , p h o t o g r a p h y , a n d 
c o m p u t e r s . I n t e m e d i a e x p l o r e s t h e p o s s i b i l i t i e s 
o f n e w a n d e m e r g i n g m e d i a i n t h e c o n t e x t o f 
a n i n t e r d i s c i p l i n a r y p r a c t i c e . S t u d e n t s o f t h i s 
p r o g r a m a s s i m i l a t e a w i d e r a n g e o f t h e o r e t i c a l 
a n d t e c h n i c a l k n o w l e d g e a n d e x p l o r e a n d 
c o m b i n e t h e i r s t u d i e s i n w a y s s u b s t a n t i a l l y 
d i f f e r e n t f r o m m a i n s t r e a m a r t i s t s . G r a d u a t e s 
a r e m a t u r e , f l e x i b l e p r o b l e m - s o l v e r s w h o a r e 
a b l e t o d r a w o n a r a n g e o f t e c h n o l o g i e s t o 
m e e t c r e a t i v e c h a l l e n g e s . 
T h e f o l l o w i n g c o u r s e s w i l l b e a v a i l a b l e 
t o s t u d e n t s c o n t i n u i n g i n t h e I n t e r m e d i a 
m a j o r f o r 1999/2000 a n d 2000/2001. 
P r i o r i t y r e g i s t r a t i o n g r a n t e d t o m a j o r s e x c e p t 
w h e r e n o t e d . 
D i g i t a l D i s s e m i n a t i o n : 
' A r t a t t h e E d g e o f t h e I n f o r m a t i o n A g e 
INTR 206 Credits: 6 
Prerequisite: Foundation 
Comments: Repeatable for 3 or 6 credits 
I n t e n d e d f o r s t u d e n t s w h o w a n t t o l e a r n m o r e 
a b o u t t h e I n t e r n e t a n d h o w t o i n c o r p o r a t e i t s 
p o t e n t i a l i n t o t h e i r a r t - m a k i n g p r a c t i c e s . 
P a r t i c i p a n t s l e a r n t o u s e E - m a i l , m a i l i n g l i s t s , 
n e w s g r o u p s , a n d t h e W o r l d W i d e W e b . 
C o m m u n i c a t i o n i n n e t w o r k e d e n v i r o n m e n t s 
t h r o u g h t e l n e t , c l i e n t i n t e r f a c e s , v a r i o u s 
w e b b e d i n t e r f a c e s , a n d V R M L o b j e c t - o r i e n t e d 
e n v i r o n m e n t s w i l l b e e x p l o r e d a n d s t u d e n t s 
w i l l c r e a t e s i m p l e w e b p a g e s . T h r o u g h t h e 
u s e o f t h e W e b , s t u d e n t s w i l l l e a r n h o w t o 
a c c e s s i n f o r m a t i o n f r o m t o p i c r e s e a r c h t o 
t e c h n i c a l h e l p . A s s i g n m e n t s a n d p e r s o n a l 
p r o j e c t s w i l l i n t e g r a t e t h e m e d i u m o f t h e 
I n t e r n e t i n t o t h e s t u d e n t ' s p r o f e s s i o n a l a r t 
p r a c t i c e . D i s c u s s i o n a n d c r i t i q u e s w i l l t a k e 
p l a c e i n c l a s s a n d o n l i s t s e r v e . A r t i s t s ' w o r k , 
s o u r c e c o d e f o r w e b p a g e s , t e c h n i c a l 
d e m o n s t r a t i o n s , a n d r e s e a r c h m a t e r i a l 
w i l l b e s o u r c e d f r o m t h e I n t e r n e t . 
S p a c e a n d M a t e r i a l s 
INTR 215 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
T h i s c o u r s e i s o f f e r e d t h r o u g h t h e S c h o o l o f 
V i s u a l A r t s a n d t h e S c h o o l o f M e d i a A r t s t o a l l 
s t u d e n t s a t E m i l y C a r r I n s t i t u t e . T h e c o u r s e 
p r o v i d e s a f o r u m f o r d i s c u s s i o n r e g a r d i n g t h e 
c o n t e n t , m a t e r i a l s , a n d m e t h o d s o f 
c o n t e m p o r a r y a r t p r a c t i c e s . S t u d e n t s 
e x p e r i m e n t i n d i v e r s e w a y s i n o r d e r t o d e v e l o p 
t e c h n i c a l s k i l l s a n d c r i t i c a l a b i l i t i e s t h r o u g h 
e i t h e r s h o r t - t e r m a s s i g n m e n t s o r s e l f - i n i t i a t e d 
p r o j e c t s . W e e k l y g r o u p d i s c u s s i o n s a n d 
c r i t i q u e s a r e a n i n t e g r a l p a r t o f t h e c o u r s e . 
D i g i t a l D i s s e m i n a t i o n : 
' A r t a t t h e E d g e o f t h e I n f o r m a t i o n A g e 
INTR 306(3), INTR307(6) Credits:3 or 6 
Prerequisite: INTR 206(6) or permission 
of instructor 
Comments: Repeatable for credit 
I n t e n d e d f o r s t u d e n t s w h o w i s h t o c o n t i n u e 
t o d e v e l o p t h e i r o n l i n e w o r k i n W e b p a g e s . 
S t u d e n t s w i l l b e c o m e m o r e a d e p t a t u s i n g 
t h e I n t e r n e t t o f i n d t h e i n f o r m a t i o n t h e y 
r e q u i r e t o c o m p l e t e t h e i r p r o j e c t . S t u d e n t s 
w i l l p r e s e n t a p r o p o s a l f o r c o m p l e t i n g a b o d y 
o f w o r k ( W e b p a g e s , r e s e a r c h ) o r r e s i d e n c e 
i n a n e t w o r k e d e n v i r o n m e n t ( f o r s c r i p t 
d e v e l o p m e n t o r a c o l l a b o r a t i v e p r o j e c t ) . 
T h e s t u d e n t ' s u n d e r s t a n d i n g o f t h e I n t e r n e t 
a n d t h e r e l a t e d p r o g r a m s w i l l d e v e l o p w i t h i n 
t h e c o n t e x t o f t h e i r a r t p r a c t i c e . 
INTR 320 Credits: 3 
Prerequisite: INTR 230 or Intermediate 
Fine Art Computer Applications or 6 
credits of equivalent computer courses 
Students obtain a broader and deeper 
unders tand ing o f h igh-end digital technology 
and app l ica t ions . The course cons is ts o f 
workshops , seminars , tutor ials, and cr i t iques 
geared towards self-directed indiv idual student 
projects. Students work with Power M a c i n t o s h 
m ic rocompu te rs on a local network. 
Digital Dissemination: 
, Art at the Edge of the Information A g e 
INTR 406(3), INTR407(6) Credits:} or 6 
Prerequisite: INTR 306(3) or INTR 307(6) 
or permission of instructor 
Studen ts con t i nue to deve lop the i r on l i ne 
work o n W e b pages . S tuden ts p r o p o s e and 
carry out a project (Web pages, research) or 
res idence in a ne tworked e n v i r o n m e n t (for 
scr ipt deve lopmen t or a co l laborat ive project) . 
S e n i o r S t u d i o : I n t e r m e d i a 
C f J V A 410 Credits:3 to 6 
Prerequisite: Third year or permission 
of instructor 
Senior studios enable students w h o have 
achieved a high level o f self-direction to work 
in a tutorial relat ionship with a faculty m e m b e r 
in a program of intensive practice-based work. 
Students develop a program o f study in 
consultation with their faculty member. 
Industry Co-op 
COOP 300, 301, 302 Credits: 3 to 9 
Prerequisite: Second year 
Comments: Normally undertaken in 
third year 
C o - o p enab les s tudents to par t ic ipate in 
wo rk -p lacemen t pos i t i ons related to their 
f ields o f study. S tuden ts acqu i re industry-
s tandard know ledge and exper ience wi th 
c l ients whi le fur ther ing ski l ls related to 
their educa t i on . 
D i r e c t e d S t u d i e s 
STUX300, STUX301 Credits: 3 to 6 
Prerequisite: Second year 
Comments: Normally undertaken 
in third year 
Di rec ted S tud ies offers oppo r tun i t i es for 
s tuden ts to focus o n spec i f i c t h e m e s or 
in terests . S tuden ts deve lop i ndependen t , 
sel f - in i t iated pro jects or co l labora te wi th 
c l ients f r o m bus iness or the c o m m u n i t y . 
The f o l l ow ing cou rses of fered by o ther 
S c h o o l s f o r m an integral par t o f t he M e d i a 
Ar ts c u r r i c u l u m . D e s c r i p t i o n s o f these 
cou rses are f o u n d in the c o u r s e l is t ings for 
the S c h o o l o f V i s u a l A r t s : 
D R W G 2 0 0 D r a w i n g 
D R W G 2 1 2 D r a w i n g : A n a t o m i c a l 
D R W G 312 D r a w i n g : A n a t o m i c a l 
D R W G 315 D r a w i n g : The H u m a n F igure 
The fo l l ow ing cou rses of fered by o ther 
S c h o o l s f o r m an integral part o f the M e d i a 
Ar ts c u r r i c u l u m . D e s c r i p t i o n s o f these 
cou rses are f o u n d in the c o u r s e l is t ings for 
the S c h o o l o f Cr i t ica l S tud ies : 
A H I S 201 Issues and M e t h o d o l o g i e s 
in N o n - W e s t e r n Ar ts 
A H I S 210 M o d e r n Art Survey 
M H I S 2 0 5 In t roduct ion to M e d i a Study 
M H I S 327 S tud ies in A n i m a t i o n H is to ry 
H U M N 312 Story te l l ing and Scr ip t 
D e v e l o p m e n t for A n i m a t i o n 
H U M N 313 Scr ip twr i t ing and C o n c e p t 
D e v e l o p m e n t 
Interschool Courses 
Media Computers I 
CMPT 221 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
Former Number 35.221 
Comments: Open to non-majors 
Th is c o u r s e is i n tended to i n t r oduce 
c o n c e p t s and p r o c e s s e s o f t i m e - b a s e d 
p ic tures and s o u n d , u s i n g A d o b e P remie re 
o n the M a c i n t o s h c o m p u t e r p la t f o rm. 
S tuden ts w i l l learn t he bas i c o p e r a t i n g 
sys tem and sof tware app l i ca t i on , input , 
ed i t ing , a n d f i n i sh ing . C o u r s e ins t ruc t ion w i 
invo lve d e m o n s t r a t i o n s , a s s i g n m e n t s , 
w o r k s h o p s , tu tor ia ls , and cr i t iques . 
The S c h o o l o f V i s u a l Ar t s offers a 
s tud io-based educa t ion that reflects 
the d ive r s i ty and complex i t y o f 
con t empora ry art pract ices . T h r o u g h 
hands -on exper ience , s tudents learn to 
c o m b i n e p rac t ica l , theore t ica l , c r i t i c a l , 
a n d h i s t o r i c a l s k i l l s to meet the 
cha l lenges o f engag ing w i t h a vi ta l 
con tempora ry audience . 
of g l a z e l a b , a n d p i a s t e r s t u d i o . A n o u t d o o r 
a r e a i s e q u i p p e d f o r r a k u , s a w d u s t f i r i n g s , 
a n d p o s t - f i r i n g r e d u c t i o n . 
T h e S c h o o l o f V i s u a l A r t s o f f e r s a f l e x i b l e 
p r o g r a m o f c o u r s e s i n t h e a r e a s o f c e r a m i c s , 
d r a w i n g , p a i n t i n g , p r i n t m a k i n g , s c u l p t u r e , 
a n d i n t e r s c h o o l p r a c t i c e s . C l a s s e s , s t u d i o s , 
a n d w o r k s h o p s e n c o u r a g e s t u d e n t s t o 
e x p l o r e a n d d e v e l o p e x p e r t i s e i n a n u m b e r o f 
d i s c i p l i n e s . T h e c u r r i c u l u m p r o v i d e s a f o r u m 
f o r s t u d e n t s t o d e v e l o p a r t - m a k i n g p r a c t i c e s 
t h r o u g h e x p o s u r e t o a n d e x p e r i m e n t a t i o n 
w i t h i n t e l l e c t u a l t h e o r i e s a n d c o n c e p t s . 
S t u d e n t s m a y c o n c e n t r a t e t h e i r s t u d i e s i n 
o n e o r m o r e s p e c i f i c m e d i a , o r w o r k i n a n 
i n t e r d i s c i p l i n a r y m a n n e r w i t h i n t h e S c h o o l o f 
V i s u a l A r t s o r e l s e w h e r e i n E m i l y C a r r 
I n s t i t u t e . T h e s y n t h e s i s o f t e c h n i c a l 
p r o c e s s e s w i t h t h e c r e a t i v e , e x p r e s s i v e , a n d 
c r i t i c a l a s p e c t s o f a r t i s t i c p r a c t i c e s i s 
f u n d a m e n t a l t o a l l a r e a s o f t h e S c h o o l . 
S t u d e n t s d e v e l o p fluency i n a v a r i e t y o f 
d i s c i p l i n e s a n d a p p r o a c h e s t h r o u g h s t r u c t u r e d 
c o u r s e s a n d a s s i g n e d p r o j e c t s a t t h e 
i n t r o d u c t o r y l e v e l . S e n i o r s t u d e n t s w o r k i n 
d e d i c a t e d s t u d i o s p a c e s o n s e l f - d i r e c t e d 
p r o j e c t s . I n s t r u c t i o n i n c l u d e s p r e s e n t a t i o n s , 
l e c t u r e s , g r o u p c r i t i q u e s , d i s c u s s i o n s , a n d o n e -
o n - o n e t u t o r i a l s w i t h f a c u l t y m e m b e r s . T h e 
s t u d e n t ' s p e e r c o m m u n i t y p r o v i d e s a d d i t i o n a l 
s u p p o r t a n d t h e o p p o r t u n i t y f o r o n g o i n g 
c r i t i c a l e x c h a n g e . P a r t i c i p a t i o n i n r e l a t e d 
a c t i v i t i e s s u c h a s field t r i p s , v i s i t i n g a r t i s t ' s 
t a l k s , a n d e x h i b i t i o n - m o u n t i n g c o n t r i b u t e t o 
t h e s t u d e n t ' s e d u c a t i o n a l e x p e r i e n c e . 
G r a d u a t e s t h i n k c r e a t i v e l y a n d a n a l y t i c a l l y , 
c o m m u n i c a t e e f f e c t i v e l y , a n d a r e a b l e t o w o r k 
w i t h m a t e r i a l s a s f o r m a n d c o n t e n t i n 
i n n o v a t i v e w a y s . T h e d e v e l o p m e n t o f a p r a c t i c e 
a s a n i n d e p e n d e n t a r t i s t i s o n e p o s s i b l e 
o u t c o m e ; h o w e v e r , a s w e l i v e i n a n i n c r e a s i n g l y 
v i s u a l w o r l d , p r o f e s s i o n a l a p p l i c a t i o n s o f a 
g r a d u a t e ' s s k i l l s c a n b e f o u n d i n g a l l e r i e s a n d 
m u s e u m s , f i l m a n d m u l t i m e d i a , a n d t e a c h i n g 
a n d c o m m u n i c a t i o n s . 
Ceramics 
T h e c e r a m i c s c u r r i c u l u m a f f i r m s t h e n e e d 
f o r d i r e c t e x p e r i e n c e s i n t h e m a n i p u l a t i o n o f 
m a t e r i a l t o w a r d s e x p r e s s i v e e n d s . P r o c e s s i s 
c o n s i d e r e d a s i m p o r t a n t a s t h e e n d p r o d u c t . 
T h e c u r r i c u l u m i n t r o d u c e s s t u d e n t s t o a 
b r o a d r a n g e o f c o n c e p t s , m a t e r i a l s , 
t e c h n i q u e s , a n d e q u i p m e n t a s t h e y r e l a t e t o 
u t i l i t a r i a n p o t s , v e s s e l s , a n d s c u l p t u r e w i t h i n 
t h e c o n t e x t o f c o n t e m p o r a r y c u l t u r e a n d 
c u r r e n t a r t p r a c t i c e s . D e m o n s t r a t i o n s , 
l e c t u r e s , c r i t i q u e s , a n d w o r k s h o p s - w i t h 
e m p h a s i s o n p e r s o n a l r e s e a r c h a n d s t u d i o 
w o r k - a r e u s e d t o a c h i e v e o u t c o m e s . 
T h e s t u d i o i s c u r r e n t l y e q u i p p e d w i t h 
f o u r t e e n k i l n s — five g a s fired, i n c l u d i n g a 
r a k u k i l n , a n d n i n e e l e c t r i c , i n c l u d i n g a h i g h -
f i r e c o m p u t e r - c o n t r o l l e d 21 c u b i c f o o t k i l n . 
O t h e r e q u i p m e n t i n c l u d e s a s l a b - r o l l e r , 
e x t r u d e r s , v a c u u m d e - a i r i n g p u g m i l l , b a l l 
m i l l s , c l a y m i x e r a n d b l u n g e r , s p r a y b o o t h , 
Drawing 
T h e d r a w i n g c u r r i c u l u m o f f e r s a b r o a d r a n g e 
o f c o u r s e s a n d p r o v i d e s s t u d e n t s w i t h 
e x c e l l e n t o p p o r t u n i t i e s f o r d e v e l o p i n g t w o -
d i m e n s i o n a l l a n g u a g e a n d t e c h n i c a l 
v i r t u o s i t y i n r e l a t i o n t o c o n t e m p o r a r y a r t 
p r a c t i c e s . D r a w i n g s t u d i e s c o m p l e m e n t 
v i s u a l e x p e r i e n c e s i n m a n y d i s c i p l i n e s 
t h r o u g h o u t E m i l y C a r r I n s t i t u t e . 
I n a l l i n t r o d u c t o r y c o u r s e s , s t u d e n t s 
r e s p o n d t o a c o m b i n a t i o n o f a s s i g n e d a n d 
d i r e c t e d p r o j e c t s . A t t h e a d v a n c e d l e v e l , 
s t u d e n t s d e v e l o p s e l f - d i r e c t e d a p p r o a c h e s 
a n d p r o j e c t s . A l l c o u r s e s r e q u i r e t h a t 
s t u d e n t s p a r t i c i p a t e i n t h e e x c h a n g e o f i d e a s 
a n d s o l u t i o n s a n d t h a t t h e y d e v e l o p a n 
u n d e r s t a n d i n g o f t h e t e c h n i c a l , p e r c e p t u a l , 
a n d c o n c e p t u a l a s p e c t s o f d r a w i n g . 
P r e s e n t a t i o n s , c r i t i q u e s , a n d d i s c u s s i o n s 
f o r m a n i n t e g r a l p a r t o f t h e l e a r n i n g a n d 
t e a c h i n g p r o c e s s i n a l l c o u r s e s . 
Painting 
P a i n t i n g c o n t i n u e s t o e v o l v e w i t h i n 
c o n t e m p o r a r y c u l t u r e . A s a p r a c t i c e i t 
c o m b i n e s t e c h n i c a l , t h e o r e t i c a l , a n d f o r m a l 
m e a n s t o e x a m i n e i d e a s r e l a t e d t o 
r e p r e s e n t a t i o n a n d m e a n i n g . T h e c u r r i c u l u m 
e x p o s e s s t u d e n t s t o a r a n g e o f a p p r o a c h e s 
a n d t e c h n i q u e s a s t h e y p e r t a i n t o s p e c i f i c 
i s s u e s i n p a i n t i n g , w h i l e d e v e l o p i n g a n 
a w a r e n e s s o f c o n t e m p o r a r y a r t a n d i t s 
h i s t o r i c a l r o o t s . 
B e g i n n i n g w i t h a s s i g n e d p r o j e c t s 
s t u d e n t s g a i n i n c r e a s i n g 
i n d e p e n d e n c e i n r e s e a r c h i n g 
a n d i n i t i a t i n g p r o j e c t s a n d 
u n d e r s t a n d i n g a n d e x p r e s s i n g 
v i s u a l i d e a s i n d i v e r s e c o n t e x t s 
C r i t i c a l a n d a n a l y t i c a l a b i l i t i e s 
a r e a d v a n c e d t h r o u g h 
d i s c u s s i o n s a n d c r i t i q u e s . 
Printmaking 
P r i n t m a k i n g i n v o l v e s t r a n s c r i b i n g i m a g e s o r 
t e x t o n t o a s u r f a c e : a w o o d b l o c k , a 
l i t h o g r a p h i c s t o n e , a m e t a l e t c h i n g p l a t e , o r 
a s i l k s c r e e n . T h i s s u r f a c e i s t h e n u s e d t o 
g e n e r a t e m u l t i p l e i d e n t i c a l o r v a r i a n t i m a g e s 
o n p a p e r o r o t h e r m a t e r i a l s . E a c h p r i n t i n g 
m e t h o d b r i n g s w i t h i t a r a n g e o f c r e a t i v e 
a n d c o n c e p t u a l p o s s i b i l i t i e s a n d a l l o w s f o r 
n e w a p p r o a c h e s t o v i s u a l l a n g u a g e , 
c o m m u n i c a t i o n , a n d e x p r e s s i o n . 
T h e p r i n t m a k i n g c u r r i c u l u m o f f e r s 
p r o f e s s i o n a l f a c i l i t i e s a n d i n s t r u c t i o n i n 
l i t h o g r a p h y , i n t a g l i o , s i l k s c r e e n , a n d 
w o o d b l o c k , a s w e l l a s b o o k m e d i a a n d 
a l t e r n a t e p r o c e s s e s . A n u m b e r o f c o u r s e s 
i n c l u d e p h o t o g r a p h y a n d c o m p u t e r i m a g i n g 
i n c o n j u n c t i o n w i t h t r a d i t i o n a l p r o c e s s e s . 
I n s t r u c t i o n i n c l u d e s t e c h n i c a l d e m o n s t r a t i o n s , 
p r e s e n t a t i o n s , d i s c u s s i o n s , a n d c r i t i q u e s . 
S t u d e n t s m a y c h o o s e t o w o r k i n o n e o r 
m o r e a r e a s a t t h e i n t r o d u c t o r y l e v e l a n d 
c o n t i n u e t o d e v e l o p t h e i r s k i l l s a n d 
u n d e r s t a n d i n g a t t h e a d v a n c e d l e v e l s . 
Mixed Media Sculpture 
In t h e M i x e d M e d i a S c u l p t u r e c u r r i c u l u m , 
s t u d e n t s l e a r n t o d e v e l o p i d e a s a n d 
c o n c e p t s t h r o u g h t h e s t u d y o f t h r e e -
d i m e n s i o n a l f o r m a n d s p a c e . S t u d e n t s c a n 
e x p l o r e s c u l p t u r a l p r a c t i c e a n d d e v e l o p a n 
u n d e r s t a n d i n g o f i t s h i s t o r y a n d t h e o r y . T h e 
t e c h n i q u e s , m a t e r i a l s , a n d m e t h o d s u s e d 
r e f l e c t t h e d i v e r s i t y o f c o n t e m p o r a r y a n d 
t r a d i t i o n a l p r a c t i c e s a n d r a n g e f r o m 
c o m b i n a t i o n s o f f o u n d a r t i f a c t s t o o b j e c t s 
f a b r i c a t e d i n w o o d , m e t a l , a n d s y n t h e t i c s . 
O t h e r p o s s i b i l i t i e s , s u c h a s e l e c t r o n i c m e d i a 
a n d i n s t a l l a t i o n , a r e e n c o u r a g e d . 
A s s i g n e d p r o j e c t s a n d r e a d i n g s a t t h e 
i n t r o d u c t o r y l e v e l l e a d t o t h e d e v e l o p m e n t o f 
i n d e p e n d e n t p r o j e c t s a t s u b s e q u e n t l e v e l s . 
S t u d e n t p r o g r e s s i s a c h i e v e d t h r o u g h a c t i v e 
p a r t i c i p a t i o n i n s h o p p r a c t i c e d e m o n s t r a t i o n s , 
r e a d i n g s , d i s c u s s i o n s , a n d g r o u p a n d 
i n d i v i d u a l c r i t i q u e s . T h e s c u l p t u r e s t u d i o s 
p r o v i d e p r o f e s s i o n a l w o o d , m e t a l , p l a s t e r , a n d 
s y n t h e t i c w o r k s h o p s i n w h i c h s t u d e n t s c a n 
p r o d u c e p r o j e c t s i n a v a r i e t y o f m a t e r i a l s . 
Interschool Visual Arts 
T h e S c h o o l o f V i s u a l A r t s o f f e r s c o u r s e s -
e n t i t l e d " I n t e r s c h o o l ' - o u t s i d e o f d i s c i p l i n e -
s p e c i f i c a r e a s . S t u d e n t s m a y a l s o w i s h t o 
t a k e c o u r s e s e n t i t l e d " I n t e r s c h o o l " t h a t a r e 
o f f e r e d t h r o u g h t h e S c h o o l o f D e s i g n o r 
M e d i a A r t s . 
I n t e r s c h o o l c o u r s e s f o c u s o n i d e a s , i s s u e s , 
a n d s k i l l s r e l e v a n t t o d e v e l o p i n g a t r a n s -
d i s c i p l i n a r y , n o n - m e d i a - s p e c i f i c p r a c t i c e a s 
w e l l a s e x p a n d i n g t h e e x p e r i e n c e s o f t h e 
d i s c i p l i n e - s p e c i f i c s t u d e n t . C o u r s e s 
e n c o u r a g e a b r o a d l y b a s e d e x c h a n g e o f 
c o n c e r n s a n d a p p r o a c h e s , r e g a r d l e s s o f 
m e d i u m o r d i s c i p l i n e , a n d r e f l e c t t h e d i v e r s i t y 
o f c o n t e m p o r a r y a r t p r a c t i c e s a n d d i s c o u r s e . 
DEGREE AND DIPLOMA 
REQUIREMENTS 
Degrees: 
B a c h e l o r o f F i n e A r t s (Visual Arts major) 
B a c h e l o r o f F i n e A r t s (General Fine Art major) 
Diplomas: 
D i p l o m a i n F i n e A r t (Visual Arts major) 
D i p l o m a i n F i n e A r t (General Fine Art major) 
T h e f o l l o w i n g d e g r e e r e q u i r e m e n t s a r e 
e f f e c t i v e S e p t e m b e r i , 1998: 
(Visual Arts major) Credits 
Stud io credi ts 24 
A H I S 102 and A H I S 103 
In t roduct ion to V i s u a l 
Cu l tu re I and II 6 
E N G L 100 and E N G L 101 
Li terature and C o m p o s i t i o n 
I and II 6 
Total f ounda t i on year credits 36 
D R W G 200 D r a w i n g 3 
A H I S 201 Issues and Me thodo log ies in 
N o n - W e s t e r n Ar ts 3 
A H I S 210 M o d e r n Ar t Survey 3 
Cri t ica l S t u d i e s / E l e c t i v e 
c o u r s e s * 6 
Visual Arts courses (20olevel) 21 
Total second year credits 36 
GEVA311 V i sua l Ar ts S e m i n a r 6 
Senior Art His tory 
(300/400 level) 6 
Cri t ical S tud ies /E lec t i ve 
c o u r s e s * 6 
Visual Ar ts courses (300 level) 15 
Total third year credits 33 
GEVA410 Sen io r S tud io 12 
Crit ical S t u d i e s / 
Elective c o u r s e s * 12 
V i s u a l Ar ts elect ives 6 
T o t a l f o u r t h year credits 30 
Total credits for the Bachelor of Fine Arts 
(Visual Arts major) 135 
' -No te : 24 credits in Crit ical Stud ies courses 
must be completed and include: Social Sciences 
(6 credi ts) ; H u m a n i t i e s (6 credi ts) ; Sc iences 
(3 credits); Sen ior Art H is tory (3 credi ts) ; 
and Crit ical Studies electives (6 credi ts) . 
(General Fine Art major) Credits 
Stud io cred i ts 24 
A H I S 102 and A H I S 103 
In t roduct ion to 
V i s u a l Cu l tu re I and II 6 
E N G L 100 and E N G L 101 L i terature and 
C o m p o s i t i o n I and II 6 
Total foundation year credits 36 
Second Ye 
D R W G 200 D r a w i n g 3 
A H I S 201 Issues and M e t h o d o l o g i e s 
in N o n - W e s t e r n Ar ts 3 
A H I S 210 M o d e r n Ar t Survey 3 
Cri t ica l S t u d i e s / 
Elect ive c o u r s e s * 6 
V i s u a l A r t s / M e d i a / D e s i g n 
cou rses (200 level) 21 
Total second year credits 36 
Tl 
GEVA3H V i s u a l A r t s S e m i n a r 6 
Sen io r A r t H i s to ry 
(300/400 level) 6 
Cri t ica l S t u d i e s / 
Elect ives c o u r s e s * 6 
V i s u a l A r t s / M e d i a / D e s i g n 
cou rses (300 level) 15 
Total third year credits 33 
Fourth Year 
GEVA410 Sen io r S tud io 12 
Cri t ica l S t u d i e s / 
Elect ive c o u r s e s * 12 
V i s u a l A r t s / M e d i a / 
Des ign elect ives 6 
Total fourth year credits 30 
Total credits for the Bachelor of Fine Arts 
(General Fine Art major) 135 
* N o t e : 24 c red i ts in Cr i t ica l S tud ies cou rses 
must be completed and include: Social Sciences 
(6 c red i ts ) ; H u m a n i t i e s (6 c red i ts ) ; Sc iences 
(3 c red i ts ) ; Sen io r A r t H i s to ry (3 c red i ts ) ; 
and Cr i t ica l S tud ies elect ives (6 c red i ts ) . 
A D i p l o m a in Fine Art in ei ther ma jo r can be 
awarded on 120 c red i ts , p rov i ded all s tud io 
requ i remen ts are met . S t u d e n t s o p t i n g fo r 
the d i p l o m a can e l im ina te 15 c red i ts o f 
Cr i t ica l S tud ies c o u r s e s and rep lace 9 credi ts 
in o ther Cr i t ica l S tud ies c o u r s e s wi th V i s u a l 
A r t s e lect ives for the V i s u a l A r t s major , o r 9 
credi ts in o ther Cr i t ica l S tud ies c o u r s e s wi th 
V i s u a l A r t s , M e d i a , or D e s i g n c o u r s e s for 
the G e n e r a l F ine A r t major . 
Visual Arts Courses 
f INTR 215 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation or equivalent 
Th is c o u r s e is of fered th rough the S c h o o l o f 
V i s u a l Ar ts and the S c h o o l o f M e d i a Ar ts to 
all s tuden ts at Emi l y Car r Inst i tute. T h e 
c o u r s e p rov ides a f o r u m for d i s c u s s i o n 
regard ing the conten t , mate r ia ls , and 
m e t h o d s o f c o n t e m p o r a r y art prac t ices . 
S tuden ts expe r imen t in d iverse ways in 
order to deve lop techn ica l ski l ls and cr i t ical 
abi l i t ies t h rough ei ther shor t - te rm 
a s s i g n m e n t s or sel f - in i t iated pro jects . 
Weekly g roup d i s c u s s i o n s and cr i t iques are 
an integral part o f the cou rse . 
Drawing Courses 
f D R W G zoo Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
Enables s tudents to deve lop ski l ls and ideas 
by exp lo r ing object ive, subject ive, and 
concep tua l app roaches to a variety o f 
mater ia ls , too ls , and m e t h o d s . Pract ical 
exerc ises inc lude work ing f r om the live 
m o d e l , scenar ios , and the imag ina t i on . 
Students deve lop ski l ls and con f i dence by 
exp lor ing a variety o f ideas and techn iques in 
preparat ion for a mo re ind iv idual ly d i rected 
cu r r i cu lum o f subsequen t cou rses . 
D i s c u s s i o n s and g roup or ind iv idua l cr i t iques 
deve lop s tudents ' cr i t ical and analyt ical sk i l ls . 
The cou rse cu r r i cu l um may be s u p p l e m e n t e d 
by sl ide or v ideo presentat ions. 
DRWG 208 Credits: 6 DRWG 213 Credits: 3 DRWG 217 
Prerequisite: Foundation or equivalent 
O f f e r s a s i m i l a r c u r r i c u l u m t o o t h e r 200-
l e v e l c o u r s e s b u t p r o v i d e s s t u d e n t s w i t h a 
s u s t a i n e d b l o c k o f s t u d i o t i m e a n d m o r e 
i n d i v i d u a l i z e d i n s t r u c t i o n . S t u d e n t s d e v e l o p 
f o r m a l a n d t e c h n i c a l s k i l l s a n d l e a r n t o 
f o r m u l a t e i d e a s . C o m p l e t i o n o f a s s i g n e d 
a n d / o r d i r e c t e d p r o j e c t s i s r e q u i r e d . 
D i s c u s s i o n s a n d g r o u p o r i n d i v i d u a l 
c r i t i q u e s d e v e l o p c r i t i c a l a n d a n a l y t i c a l s k i l l s . 
T h e c o u r s e c u r r i c u l u m m a y b e 
s u p p l e m e n t e d b y s l i d e o r v i d e o 
p r e s e n t a t i o n s . 
Credits: 3 
Drawing 
DRWG 210 Credits: 3 
Prerequisite: DRWG 200 or DRWG 208 
A f o l l o w - u p t o a n y 200 - l e v e l d r a w i n g c o u r s e , 
t h i s c o u r s e e x p l o r e s a r a n g e o f i s s u e s a n d 
c o n c e r n s r e l e v a n t t o c o n t e m p o r a r y d r a w i n g . 
S t u d e n t s d e v e l o p i n d i v i d u a l i z e d a p p r o a c h e s 
t o t h e t e c h n i c a l , f o r m a l , a n d c o n c e p t u a l 
s k i l l s n e c e s s a r y t o p r o c e e d t o s e l f - d i r e c t e d 
p r o j e c t s a t t h e n e x t l e v e l o f i n s t r u c t i o n . 
T h e y a r e e x p e c t e d t o v i s u a l l y a n d v e r b a l l y 
a r t i c u l a t e t h e i r i d e a s b y c o m p l e t i n g p r o j e c t s 
a n d p r e s e n t i n g t h e m f o r c r i t i q u e s a n d g r o u p 
d i s c u s s i o n s . T h e c o u r s e c u r r i c u l u m m a y b e 
s u p p l e m e n t e d b y s l i d e a n d v i d e o 
p r e s e n t a t i o n s a n d / o r f i e l d t r i p s . 
Prerequisite: DRWG 200 or DRWG 208 
E n c o u r a g e s d r a w i n g a s b o t h a m e d i u m a n d 
a m e t h o d f o r g e n e r a t i n g a n d d e v e l o p i n g 
c o n c e p t s a n d i d e a s i n a n u m b e r o f r e l a t e d 
d i s c i p l i n e s . S t u d e n t s a r e r e q u i r e d t o 
r e s p o n d t o a s s i g n e d p r o j e c t s a s a m e a n s o f 
e x p a n d i n g t h e i r v i s u a l a n d c o n c e p t u a l 
v o c a b u l a r i e s . S e l f - d i r e c t e d p r o j e c t s a l l o w t h e 
a p p l i c a t i o n o f t h e s e s k i l l s . P r e s e n t a t i o n s , 
d i s c u s s i o n s , a n d c r i t i q u e s a r e a n i n t e g r a l 
p a r t o f t h e c o u r s e . 
Drawing: The Human Figure 
DRWG 215 Credits: 3 
Prerequisite: DRWG 200 or DRWG 208 
E m p l o y s t h e h u m a n f i g u r e a s a b a s i s f o r t h e 
s t u d y o f g e s t u r e , l i n e , p l a n e , a n d v o l u m e i n 
b o t h t w o a n d t h r e e d i m e n s i o n s . T h i s s t u d y 
s e r v e s a s a r e f e r e n c e f o r a b r o a d r a n g e o f 
a p p r o a c h e s i n v a r i o u s m e d i a . S t u d e n t s a r e 
e n c o u r a g e d t o e x p l o r e c o n t e m p o r a r y 
m e t h o d s o f d r a w i n g t h e h u m a n f i g u r e t h a t 
c o n s i d e r v a r i o u s i s s u e s r e l a t e d t o t h e 
p o l i t i c s o f t h e b o d y . S l i d e p r e s e n t a t i o n s , 
d i s c u s s i o n s , a n d c r i t i q u e s a r e a n i n t e g r a l 
p a r t o f t h e c o u r s e . 
Drawing: Anatomical 
DRWG 212 Credits: 3 
Prerequisite: DRWG 200 or DRWG 208 
(ANIM 205 for Animation majors) 
T h i s i n t r o d u c t o r y s t u d y o f t h e h u m a n b o d y 
e m p h a s i z e s t h e s y m b i o t i c r e l a t i o n s h i p 
b e t w e e n s k e l e t o n a n d m u s c l e t o e n h a n c e t h e 
u n d e r s t a n d i n g o f s u r f a c e a n a t o m y a n d t o 
d e v e l o p s k i l l a n d c o n f i d e n c e i n d r a w i n g t h e 
f i g u r e . P r a c t i c a l e x e r c i s e s a r e s u p p l e m e n t e d 
b y s t u d i e s o f t h e s k e l e t o n , i n d i v i d u a l b o n e s , 
a n d t h e l i v e f i g u r e , a n d b y l e c t u r e s a n d 
d e m o n s t r a t i o n s . T h e s t u d y o f p r o p o r t i o n a n d 
t h e a c q u i s i t i o n o f a n a t o m i c a l t e r m i n o l o g y a r e 
l i n k e d t o t h e c r e a t i v e p r o c e s s a n d t h e s c i e n c e 
o f a n a t o m y . T e s t s a n d a s s i g n m e n t s a r e a 
c o m p o n e n t o f t h e c o u r s e . 
Prerequisite: DRWG 200 or DRWG 208 
C o n c e n t r a t e s o n c o l l a g e a s a d r a w i n g 
m e t h o d . T h i s p r o c e s s u s e s t h e j u x t a p o s i t i o n 
o f a p p r o p r i a t e d i m a g e r y ( t e x t , p a c k a g i n g , 
m a g a z i n e i m a g e s , a c e t a t e s , p a p e r s , e t c . ) w i t h 
t r a d i t i o n a l d r a w i n g m e d i a ( c h a r c o a l , g r a p h i t e , 
i n k , e t c . ) . S t u d e n t s e x p l o r e a l t e r a t i o n s t o t h e 
p i c t u r e p l a n e a n d q u e r y n e w c o m p o s i t i o n a l 
s t r a t e g i e s a s a m e a n s o f g e n e r a t i n g i d e a s a n d 
i m a g e s . T h e c o u r s e i n c l u d e s p r e s e n t a t i o n s , 
d i s c u s s i o n s , a n d c r i t i q u e s . 
Drawing: Pictorial 
DRWG 216 Credits: 3 
Prerequisite: DRWG 200 or DRWG 208 
E n c o u r a g e s t h e d e v e l o p m e n t o f v a r i o u s 
a p p r o a c h e s t o r e n d e r i n g s p a c e b y e x p l o r i n g 
m e t h o d s o f p i c t o r i a l o r g a n i z a t i o n . P r o j e c t s 
f o c u s o n w a y s o f o r g a n i z i n g t h e t w o -
d i m e n s i o n a l s u r f a c e t h r o u g h t h e 
m a n i p u l a t i o n o f s t r u c t u r a l e l e m e n t s . 
S t u d e n t s e x a m i n e a n u m b e r o f m e t h o d s o f 
c r e a t i n g i l l u s i o n s , i n c l u d i n g p e r s p e c t i v e , 
n o n - W e s t e r n s p a t i a l s y s t e m s , a n d c u b i s t 
t e c h n i q u e s . T h e c o u r s e i n c l u d e s l e c t u r e s , 
d i s c u s s i o n s , s l i d e p r e s e n t a t i o n s , a n d 
a s s i g n e d p r o j e c t s . 
Drawing: Studio 
DRWG 218 Credits: 6 
Prerequisite: DRWG 208 
A c o n t i n u a t i o n o f D r a w i n g : S t u d i o ( D R W G 
208), t h i s c o u r s e a l l o w s f o r m o r e s t u d i o t i m e 
a n d i n d i v i d u a l i z e d i n s t r u c t i o n . S t u d e n t s 
c o n t i n u e t o d e v e l o p f o r m a l a n d t e c h n i c a l 
s k i l l s a n d a c q u i r e i n c r e a s i n g i n d e p e n d e n c e 
i n f o r m u l a t i n g i d e a s . T h e c o m p l e t i o n o f 
a s s i g n e d a n d / o r d i r e c t e d p r o j e c t s i s r e q u i r e d . 
D i s c u s s i o n s a n d g r o u p o r i n d i v i d u a l c r i t i q u e s 
d e v e l o p c r i t i c a l a n d a n a l y t i c a l s k i l l s . T h e 
c o u r s e c u r r i c u l u m m a y b e s u p p l e m e n t e d b y 
s l i d e o r v i d e o p r e s e n t a t i o n s . 
48/ 
m 
DRWG310 Credits: 3 DRWG 312 Credits: 3 DRWG 320 
Credits: 3 
Prerequisite: 6 credits of 200-level courses 
Comments: Repeatable for credit 
O f f e r s a n o p p o r t u n i t y f o r i n d e p e n d e n t 
s t u d y i n a w o r k s h o p s e t t i n g . T r a d i t i o n a l 
a n d c o n t e m p o r a r y c o n c e r n s a r e c o n s i d e r e d 
s i m u l t a n e o u s l y i n t h i s c o n t e x t . S t u d e n t s 
a r e e x p e c t e d t o d e v e l o p t e c h n i c a l a n d 
c o n c e p t u a l s k i l l s t h r o u g h a s u s t a i n e d 
c o m m i t m e n t t o s e l f - d i r e c t e d p r o j e c t s . T h e 
c o u r s e e n c o u r a g e s g r o u p d i s c u s s i o n s a n d 
t h e e v a l u a t i o n o f w o r k t h r o u g h r e g u l a r 
i n d i v i d u a l a n d g r o u p c r i t i q u e s 
/Psyche 
DRWG 311 Credits: 6 
Prerequisite: 6 credits of 200-level courses 
I n t e n d e d f o r s t u d e n t s w h o c h o o s e t o 
c o n c e n t r a t e o n i n d e p e n d e n t p r o j e c t s f o r a 
s u s t a i n e d b l o c k o f t i m e i n a w o r k s h o p 
s e t t i n g . S t u d e n t s a r e c h a l l e n g e d t o e x p a n d 
t h e i r c a p a b i l i t i e s f o r w o r k i n g i n v a r i o u s 
e n v i r o n m e n t a l , t h e a t r i c a l , t e x t u a l , a n d 
c o n c e p t u a l s i t u a t i o n s u s i n g a r a n g e o f m e d i a . 
S t u d e n t s a r e e x p e c t e d t o g e n e r a t e a n d 
s u s t a i n i d e a s a n d t o d e v e l o p i n d e p e n d e n c e 
a n d c o n f i d e n c e i n t h e i r s k i l l s . T h e c o u r s e 
i n c l u d e s g r o u p a n d i n d i v i d u a l c r i t i q u e s , 
r e a d i n g s f r o m c o n t e m p o r a r y ' i t e r a t u r e , s l i d e 
a n d v i d e o p r e s e n t a t i o n s , a n d d i s c u s s i o n s . 
Prerequisite: 6 credits of 200-level courses 
including DRWG 212 (ANIM 205 and 
DRWG 212 for Animation majors) 
A c o n t i n u a t i o n o f D r a w i n g : A n a t o m i c a l 
( D R W G 212), t h i s c o u r s e c o n c e n t r a t e s o n t h e 
m u s c u l a t u r e a n d e x t e r n a l f o r m o f t h e b o d y i n 
r e l a t i o n t o h u m a n k i n e t i c s . S t u d e n t s w i l l 
s t u d y t h e s u r f a c e f e a t u r e s a n d d e t a i l s t h a t 
c h a r a c t e r i z e i n d i v i d u a l s . C r e a t i v e , p e r s o n a l 
a p p r o a c h e s a r e e m p h a s i z e d . S l i d e 
p r e s e n t a t i o n s a n d g r o u p a n d i n d i v i d u a l 
c r i t i q u e s t a k e p l a c e r e g u l a r l y . 
DRWG 315 Credits: 3 
Prerequisite: 6 credits of 200-level courses 
including DRWG 215 
P r o v i d e s a w o r k s h o p s e t t i n g f o r t h e 
c o n t i n u e d d e v e l o p m e n t o f d r a w i n g s k i l l s 
t h r o u g h t h e s t u d y o f t h e h u m a n b o d y . 
D r a w i n g i s u s e d a s a t o o l f o r r e s e a r c h i n 
s u p p o r t o f o t h e r m e d i a o r a s a n e n d i n i t s e l f . 
S t u d e n t s a r e e x p e c t e d t o e x p a n d t h e i r 
p e r c e p t u a l , c o g n i t i v e , a n d c o n c e p t u a l a b i l i t i e s 
t h r o u g h t h e p e r f e c t i o n o f t e c h n i c a l s k i l l s i n a 
s e r i e s o f r e l a t e d p r o j e c t s . T h e c o u r s e i n c l u d e s 
r e g u l a r d i s c u s s i o n s a n d c r i t i q u e s . 
Drawing: Images 
DRWG 319 Credits: 3 
Prerequisite: 6 credits of 200-level courses 
and DRWG 311 
A b r o a d r a n g e o f i d e a s a n d c o n c e p t s a r e 
e x p l o r e d a s t h e y r e l a t e t o t h e s t u d e n t s ' 
p r o d u c t i o n i n d r a w i n g . S t u d e n t s a r e 
c h a l l e n g e d t o e x p a n d t h e i r c a p a b i l i t i e s f o r 
w o r k i n g i n v a r i o u s e n v i r o n m e n t a l , a c o u s t i c a l , 
t h e a t r i c a l , t e x t u a l , a n d c o n c e p t u a l s i t u a t i o n s . 
T h e y a r e e x p e c t e d t o g e n e r a t e a n d s u s t a i n 
i d e a s a n d t o d e v e l o p i n d e p e n d e n c e a n d 
c o n f i d e n c e i n t h e i r s k i l l s . T h e c o u r s e i n c l u d e s 
g r o u p a n d i n d i v i d u a l c r i t i q u e s , r e a d i n g s f r o m 
c o n t e m p o r a r y l i t e r a t u r e , s l i d e a n d v i d e o 
p r e s e n t a t i o n s , a n d d i s c u s s i o n s . 
Prerequisite: 6 credits of 200-level courses 
E x a m i n e s d r a w i n g a s a n a n c i l l a r y a c t i v i t y t o 
d e v e l o p i n g i d e a s a n d i m a g e s i n o t h e r 
m e d i a . S t u d e n t s l e a r n t o a p p l y d r a w i n g a s a 
r e s e a r c h t o o l i n c o r p o r a t i n g b o t h f o r m a l a n d 
c o n c e p t u a l a s p e c t s r e l a t e d t o e i t h e r t w o - o r 
t h r e e - d i m e n s i o n a l p r o j e c t s . S t u d e n t s a r e 
r e q u i r e d t o p r o d u c e a s e r i e s o f d r a w i n g s 
r e l a t e d t o p r o j e c t s i n a n o t h e r d i s c i p l i n e . 
P r e s e n t a t i o n s , c r i t i q u e s , a n d d i s c u s s i o n s 
s u p p l e m e n t s t u d i o p r a c t i c e . 
Drawing: Studio 
DRWG 328 Credits: 3 
Prerequisite: 6 credits of 200-level courses 
including DRWG 218 
I n t e n d e d f o r t h o s e s t u d e n t s w h o c h o o s e t o 
e m p h a s i z e d r a w i n g a s a d i s c i p l i n e . S t u d e n t s 
i n i t i a t e s e l f - d i r e c t e d p r o j e c t s i n a s t u d i o 
s e t t i n g . T h e c o u r s e o f f e r s s t u d e n t s t h e 
o p p o r t u n i t y t o d e v e l o p s k i l l s , f o r m u l a t e i d e a s , 
a n d d i s c u s s a n d c r i t i q u e e a c h o t h e r ' s w o r k . 
Painting Courses 
PNTG 200 Credits: 6 
Prerequisite: Foundation 
I n t r o d u c e s i s s u e s r e l e v a n t t o p a i n t i n g t o d a y 
a n d e n c o u r a g e s t h e d e v e l o p m e n t o f p a i n t i n g 
s k i l l s . S t u d e n t s a c q u i r e a b a s i c t e c h n i c a l 
g r o u n d i n g i n t h e m e d i u m a n d d e v e l o p a n 
u n d e r s t a n d i n g o f c o m p o s i t i o n a n d 
r e p r e s e n t a t i o n . T h r o u g h a s e r i e s o f a s s i g n e d 
p r o j e c t s , s t u d e n t s a d d r e s s a v a r i e t y o f 
c o n t e m p o r a r y a n d h i s t o r i c a l p a i n t i n g 
c o n c e r n s . C l a s s e s c o m b i n e t e c h n i c a l 
w o r k s h o p s a n d d i s c u s s i o n s w i t h i n d i v i d u a l 
a n d g r o u p c r i t i q u e s . 
fN 1 (_r 210 Credits: 6 
Prerequisite: PNTG 200 
T h i s c o n t i n u a t i o n o f P a i n t i n g ( P N T G 200) 
p l a c e s g r e a t e r e m p h a s i s o n s e l f - d i r e c t i o n i n t h e 
c h o i c e o f s u b j e c t m a t t e r . T h e c o u r s e o r i e n t s 
s t u d e n t s t o i s s u e s r e l e v a n t t o p a i n t i n g t o d a y 
i n b o t h a l o c a l a n d b r o a d e r c o n t e x t . S t u d e n t s 
d e v e l o p t h e i r t e c h n i c a l g r o u n d i n g i n t h e 
m e d i u m a n d t h e i r u n d e r s t a n d i n g o f 
c o m p o s i t i o n a n d r e p r e s e n t a t i o n t h r o u g h a 
s e r i e s o f p r o j e c t s . T h e y l e a r n t o o r i g i n a t e a n d 
p r o c e s s v i s u a l i d e a s a n d t o d e v e l o p a c r i t i c a l 
v o c a b u l a r y b a s e d o n t h e a n a l y s i s o f c o n t e m -
p o r a r y a r t a n d h i s t o r i c a l p a i n t i n g . C l a s s e s 
c o m b i n e t e c h n i c a l w o r k s h o p s a n d d i s c u s s i o n s 
w i t h i n d i v i d u a l a n d g r o u p c r i t i q u e s . 
' Painting: Observation and Description 
PNTG 211 Credits: 3 
Prerequisite: PNTG 200 or permission 
of instructor 
F o c u s e s o n p a i n t i n g f r o m o b s e r v a t i o n , w i t h 
s p e c i f i c r e f e r e n c e t o t h e p o r t r a i t a n d s t i l l l i f e . 
S t u d e n t s d e v e l o p c r i t i c a l a n d t e c h n i c a l p a i n t i n g 
s k i l l s t h r o u g h a s e r i e s o f p r o j e c t s t h a t e x a m i n e 
h i s t o r i c a l a n d c o n t e m p o r a r y a s p e c t s o f t h e s e 
g e n r e s . B y p r o d u c i n g a n u m b e r o f s t u d i e s a n d 
p a i n t i n g s , s t u d e n t s l e a r n t o a p p l y a v a r i e t y o f 
a c r y l i c a n d o i l p a i n t i n g t e c h n i q u e s , i n c l u d i n g 
g r i s a i l l e , u n d e r p a i n t i n g , a n d g l a z i n g . T h r o u g h 
t h i s p r o c e s s s t u d e n t s d e v e l o p t h e i r a b i l i t i e s t o 
o b s e r v e a n d d e s c r i b e . 
' Painting: The Figure and Body 
PNTG 212 Credits: 3 
Prerequisite: PNTG 200 or permission 
of instructor 
F o c u s e s o n p a i n t i n g t h e h u m a n b o d y . S t u d e n t s 
d e v e l o p c r i t i c a l a n d t e c h n i c a l p a i n t i n g s k i l l s 
t h r o u g h p r o j e c t s t h a t e x a m i n e s u b j e c t i v e a n d 
o b j e c t i v e s t r a t e g i e s f o r p a i n t i n g t h e h u m a n 
b o d y . B y p r o d u c i n g a s e r i e s o f p a i n t i n g s 
s t u d e n t s l e a r n t o a p p l y a v a r i e t y o f a c r y l i c a n d 
o i l p a i n t i n g t e c h n i q u e s . T h r o u g h t h i s p r o c e s s 
s t u d e n t s d e v e l o p t h e i r a b i l i t i e s t o o b s e r v e a n d 
d e s c r i b e . T h e g e n r e i s e x a m i n e d f r o m b o t h 
h i s t o r i c a l a n d c o n t e m p o r a r y p e r s p e c t i v e s . 
PNTG 213 Credits: 3 
Prerequisite: PNTG 200 or permission 
of instructor 
E x a m i n e s s t r a t e g i e s e m p l o y e d t o a d d r e s s t h e 
s u b j e c t o f l a n d s c a p e . T h r o u g h p r o j e c t s s t u d e n t s 
d e v e l o p c r i t i c a l a n d t e c h n i c a l p a i n t i n g s k i l l s . 
B y p r o d u c i n g a n u m b e r o f s t u d i e s a n d p a i n t i n g s 
s t u d e n t s l e a r n t o a p p l y a c r y l i c a n d o i l p a i n t i n g 
t e c h n i q u e s . T h r o u g h t h i s p r o c e s s s t u d e n t s 
d e v e l o p t h e i r a b i l i t i e s t o o b s e r v e a n d d e s c r i b e 
t h e i r e n v i r o n m e n t . T h e g e n r e i s e x a m i n e d f r o m 
b o t h h i s t o r i c a l a n d c o n t e m p o r a r y p e r s p e c t i v e s . 
Painting: Materials and Processes 
PNTG 214 Credits: 3 
Prerequisite: PNTG 200 
E x a m i n e s a s p e c t s o f a b s t r a c t i o n t h r o u g h t h e 
e x p l o r a t i o n o f m a t e r i a l s a n d p r o c e s s e s . 
S t u d e n t s d e v e l o p c r i t i c a l s k i l l s i n f o r m a l 
a n a l y s i s a n d t e c h n i c a l p a i n t i n g s k i l l s i n a 
n u m b e r o f p a i n t i n g m e t h o d s a n d t e c h n i q u e s . 
S t u d e n t s e a c h p r o d u c e 12 t o 15 s t u d i e s o r 
p a i n t i n g s . C l a s s d e m o n s t r a t i o n s a r e c o n d u c t e d 
o n t h e m a k i n g o f v a r i o u s p a i n t s a n d m e d i u m s . 
S t u d e n t s d e v e l o p a n u n d e r s t a n d i n g o f d i f f e r e n t 
a p p r o a c h e s t o a b s t r a c t i o n , w h i c h i s e x a m i n e d 
f r o m b o t h h i s t o r i c a l a n d c o n t e m p o r a r y 
p e r s p e c t i v e s . 
Painting: Mediated Sources 
PNTG 215 Credits: 3 
Prerequisite: PNTG 200 
E x a m i n e s m a n y m e d i a t e d s o u r c e s a n d i m a g e -
m a k i n g t e c h n i q u e s u s e d b y c o n t e m p o r a r y 
p a i n t e r s . T h r o u g h a s e r i e s o f p r o j e c t s , s t u d e n t s 
d e v e l o p c r i t i c a l a n d t e c h n i c a l p a i n t i n g s k i l l s b y 
e m p l o y i n g a n u m b e r o f c o m p o s i t i o n a l 
s t r a t e g i e s . S t u d e n t s a p p l y t e c h n i q u e s s u c h a s 
p r o j e c t i o n , t r a n s f e r s , l a m i n a t i o n s , v i n y l m a s k s , 
s t e n c i l s , a n d d i g i t a l p r o c e s s e s t o t h e i r 
p a i n t i n g s u s i n g t h e s e t e c h n i q u e s t o c o n v e y 
m e a n i n g . H i s t o r i c a l a n d c o n t e m p o r a r y u s e s 
o f t h e s e a p p r o a c h e s a r e i n t r o d u c e d . 
PNTG 230 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
T h i s c o u r s e f a m i l i a r i z e s s t u d e n t s w i t h t h e 
i s s u e s , t e c h n i q u e s , a n d m a t e r i a l s o f p a i n t i n g 
a n d e x a m i n e s t h e i r r e l a t i o n s h i p t o o t h e r 
d i s c i p l i n e s . S t u d e n t s a r e e n c o u r a g e d t o b r i n g 
c o n c e p t s a n d m e t h o d s f r o m o t h e r a r e a s w i t h 
t h e i n t e n t i o n o f e x p a n d i n g p o s s i b i l i t i e s a n d 
s t i m u l a t i n g c r i t i c a l d i s c o u r s e . A s e r i e s o f 
a s s i g n e d p r o j e c t s a d d r e s s e s a r a n g e o f 
c o n t e m p o r a r y a p p l i c a t i o n s . P r e s e n t a t i o n s , 
c r i t i q u e s , a n d d i s c u s s i o n s o c c u r r e g u l a r l y 
t h r o u g h o u t t h e c o u r s e . 
PNTG 310 Credits: 6 
Prerequisite: PNTG 200 &Z 21 - 200-level 
credits in the School of Visual Arts 
E n c o u r a g e s s t u d e n t s t o d e v e l o p s e l f - d i r e c t e d 
p r o j e c t s i n c o n j u n c t i o n w i t h t h e s t u d y o f 
c u r r e n t a n d h i s t o r i c a l p a i n t i n g p r a c t i c e s . 
S t u d e n t s a r e e x p e c t e d t o c o m p l e t e a s e r i e s o f 
r e l a t e d p r o j e c t s , w h i c h m a y a d d r e s s a r a n g e 
o f s o c i a l , p o l i t i c a l , s u b j e c t i v e , a n d / o r f o r m a l 
c o n c e r n s . I n s t r u c t i o n p r o v i d e s g u i d a n c e i n 
t h e d e v e l o p m e n t o f r e s e a r c h s k i l l s a n d t h e 
p r o c e s s i n g o f v i s u a l i d e a s . S t u d e n t s d e v e l o p 
a c r i t i c a l v o c a b u l a r y a n d a n a l y t i c a l s k i l l s 
t h r o u g h r e a d i n g s , v i s u a l p r e s e n t a t i o n s , a n d 
g r o u p a n d i n d i v i d u a l c r i t i q u e s . 
Printmaking Courses 
PRNT201 Credits: 6 
Prerequisite: Foundation 
C o n c e n t r a t e s o n t h e p r i n t m a k i n g p r o c e s s o f 
s t o n e l i t h o g r a p h y , f r o m s i m p l e c r a y o n 
d r a w i n g t o c o m p l e x m u l t i p l e p r i n t s o n s t o n e 
a n d m e t a l p l a t e s . In t h i s c o u r s e , s t u d e n t s 
l e a r n t h e t e c h n i q u e s , m a t e r i a l s , a n d c o n c e p t s 
n e e d e d t o m a k e b l a c k a n d w h i t e l i t h o g r a p h i c 
p r i n t s . T h r o u g h a s s i g n e d p r o j e c t s , s t u d e n t s 
d e v e l o p a n a w a r e n e s s o f p e r s o n a l a r t i s t i c 
d i r e c t i o n s i n r e l a t i o n t o h i s t o r i c a l a n d 
c o n t e m p o r a r y a p p r o a c h e s t o l i t h o g r a p h y . 
I n s t r u c t i o n i n c l u d e s w o r k s h o p t e c h n i c a l 
d e m o n s t r a t i o n s a n d c l a s s c r i t i q u e s . 
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PRNT 202 Credits: 6 
Prerequisite: Foundation 
T h e in tag l io p rocess o f the e tch ing and 
pr in t ing o f metal plates extends the act o f 
d r a w i n g towards a new vocabulary o f l ine, 
tone, and texture. In th is cou rse , s tudents 
learn the techn iques , mater ia ls , and concep ts 
needed to make black and whi te intagl io 
pr ints . S tuden ts encoun te r both t rad i t iona l 
and con tempora ry app roaches to the print 
f o r m and the con tempora ry context o f the 
pr in ted image. The c lass is based on direct 
s tud io w o r k s h o p exper ience taught th rough 
d e m o n s t r a t i o n s , a s s i g n m e n t s , and cr i t iques. 
PRNT 204 Credits: 6 
Prerequisite: Foundation 
In t roduces bas ic s tenc i l t echn iques in m a k i n g 
s i l ksc reen pr in ts w i th water -based inks. 
S tuden ts learn t echn iques o f hand -d rawn 
res is ts , paper s tenc i l s , negat ive b lack-outs , 
hand-cu t f i lms , and h a n d - m a d e pho to 
pos i t i ves in con junc t i on wi th the bas ic 
p r in t ing techn iques o f co lou r and m o n o t o n e 
s i l kscreen images on paper and fabr ic . 
S tuden ts are e n c o u r a g e d to deve lop a 
pe rsona l ar t is t ic s ta tement in the context o f 
h is tor ica l and c o n t e m p o r a r y a p p r o a c h e s to 
the s i l ksc reen pr int . T h i s c o u r s e i nc ludes c lass 
d e m o n s t r a t i o n s , ind iv idua l i ns t ruc t i on , c lass 
p resen ta t ions , and cr i t iques. 
: Alternative Studio Processes I 
PRNT 206 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
Explores a variety of studio approaches to 
materials and techniques that extend students ' 
skills in paint ing, drawing, and pr intmaking. 
S imple image-mak ing technologies, us ing the 
resources in the pr in tmaking area, are taught 
through class demonst ra t ions and indiv idual 
instruct ion. The course focuses on the adaptation, 
appl icat ion, and integration of these new 
materials and processes to students' concepts. 
Class critiques and ass ignments supplement 
the students' exploration o f new techniques in 
monopr in t and col lograph-based media. 
PRNT 207 Credits: 3 PRNT 212 Credits: 6 
Prerequisite: PRNT 206 
A cont inuat ion o f P R N T 206. 
' Printmaking: Lithography 
PRNT 211 Credits: 6 
Prerequisite: PRNT 201 
T h i s con t i nua t i on o f P r i n t m a k i n g : 
L i thography ( P R N T 201) inc ludes w o r k s h o p 
d e m o n s t r a t i o n s and app l i ca t ions o f co lou r 
p r in t i ng t echn iques , p h o t o - b a s e d a n d dig i ta l 
i m a g i n g p rocesses , and a l u m i n u m plate 
l i thography. C lass cr i t iques and ind iv idua l 
ins t ruc t ion encou rage the s tuden t ' s 
d e v e l o p m e n t o f p r i n tmak ing ski l ls and 
art ist ic c o n c e p t s . A br ief survey o f h is tor ica l 
and con tempo ra r y art ists w h o have worked 
in l i thography is i nc l uded . 
Prerequisite: PRNT 202 
Th is con t inua t ion o f P r in tmak ing : Intaglio 
( P R N T 202) incorporates advanced intagl io 
p rocesses . Students learn mul t ip le-p late co lou r 
pr int ing, v iscosi ty pr int ing, and pho to -based 
and digital i m a g i n g techn iques . Students are 
encouraged to deve lop their own concep ts and 
to s tudy con tempora ry p r i n tmak ing issues 
th rough g roup d i scuss ions and ind iv idual 
ins t ruct ion. C lasses wil l be taught th rough 
w o r k s h o p demons t ra t i ons and g roup and 
indiv idual cr i t iques. 
Printmaking: Silkscreen 
PRNT 214 Credits: 6 
s 
Prerequisite: PRNT 204 
This cont inuat ion o f Pr in tmaking: Si lkscreen 
( P R N T 204) covers basic dark room techniques 
for pr int ing water-based si lkscreen inks us ing 
the copy camera and the enlarger. Students 
learn to make handmade and photo stencils 
that are adaptable to many studio si tuat ions. 
In conjunct ion with technical instruct ion, 
students address the deve lopment of their 
imagery and concepts. Class demonst ra t ions 
and presentat ions are comb ined with individual 
instruct ion and crit iques. 
PRNT 310 Credits: 3 
Prerequisite: Any iix-Xevel printmaking 
course 
E x a m i n e s p r i n t m a k i n g a s a h i s t o r i c a l a n d 
c o n t e m p o r a r y f o r m o f a r t i s t i c e x p r e s s i o n 
t h a t i s n o t s p e c i f i c t o a p a r t i c u l a r m e d i u m . 
C o u r s e s a r e t e a m - t a u g h t . S t u d e n t s a r e 
e x p e c t e d t o d e v e l o p a n i n d e p e n d e n t a n d 
r e s o u r c e f u l a t t i t u d e t o w a r d s t h e i r a r e a o f 
c o n c e n t r a t i o n a n d t o i n v e s t i g a t e i t s p o t e n t i a l 
f o r p e r s o n a l e x p r e s s i o n . E m p h a s i s i s p l a c e d 
o n b o t h c r i t i c a l e x a m i n a t i o n s o f t h e s t u d e n t ' s 
w o r k a n d o n t h e s t u d e n t ' s e x p l o r a t i o n o f 
c o n t e m p o r a r y i d e a s t h r o u g h t h e u s e o f 
p r i n t m a k i n g m e d i a . T h e c o u r s e i n c l u d e s g r o u p 
c r i t i q u e s a n d d i s c u s s i o n s , i n d i v i d u a l t u t o r i a l 
m e e t i n g s , a n d c l a s s p r e s e n t a t i o n s . 
' Special Topics: Book Media 
PRNT 232 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
E x p l o r e s t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e f o r m 
a n d c o n t e n t o f t h e b o o k . T h e c o u r s e f o c u s e s 
o n t h e b o o k a s a n o b j e c t a n d i t s p o t e n t i a l 
t o c o n v e y a r t i s t i c c o n c e p t s . S t u d e n t s l e a r n t o 
d e s i g n a n d c o n s t r u c t b o o k s u s i n g h i s t o r i c a l 
a n d c o n t e m p o r a r y a p p r o a c h e s , m e t h o d s , 
a n d f o r m a t s . T r a d i t i o n a l a n d i n n o v a t i v e 
a p p r o a c h e s t o b o o k c o n s t r u c t i o n , t e x t , i m a g e , 
a n d t y p e a r e e x a m i n e d t h r o u g h w o r k s h o p 
d i s c u s s i o n s , c r i t i q u e s , a n d d e m o n s t r a t i o n s . 
' Printmaking: Wood Cut I 
PRNT 273 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
E x p l o r e s t h e p r o d u c t i o n o f w o o d c u t p r i n t s 
t h r o u g h a v a r i e t y o f m e a n s . S t u d e n t s l e a r n t o 
d r a w o n , c u t , a n d p r i n t f r o m t h e w o o d s u r f a c e , 
a n d t o e x t e n d t h e s e s k i l l s i n t o t h e c o n s t r u c t i o n 
o f r e l i e f s u r f a c e s u s i n g c o l l a g e m a t e r i a l s . 
T r a d i t i o n a l a n d i n n o v a t i v e a p p r o a c h e s t o 
p r i n t m a k i n g i d e a s a r e e x p l o r e d i n t h e p r i n t i n g 
o f b l a c k a n d w h i t e c o l o u r w o o d c u t s . T h i s c o u r s e 
i n c l u d e s w o r k s h o p d e m o n s t r a t i o n s , p r o j e c t 
a s s i g n m e n t s , a n d c r i t i q u e s . 
PRNT 274 Credits: 3 
Prerequisite: PRNT 273 
A c o n t i n u a t i o n o f P R N T 273. 
Ceramics Courses 
CRAM 202 Credits: 6 
Prerequisite: Foundation 
I n t r o d u c e s s t u d e n t s t o w h e e l - t h r o w i n g a n d 
t h e a b i l i t y t o p e r c e i v e t h e p o t e n t i a l o f t h e 
w h e e l a s a f o r m i n g t o o l . S t u d e n t s g a i n b a s i c 
k n o w l e d g e o f c e n t e r i n g a n d t h r o w i n g a 
v a r i e t y o f f o r m s a n d a r e a l s o i n t r o d u c e d t o 
k i l n s , f i r i n g s , a n d g l a z i n g . U s i n g c l a y , 
s t u d e n t s a c q u i r e p r a c t i c a l , c r i t i c a l , a n d 
h i s t o r i c a l t o o l s t o c o n s i d e r c e r a m i c s w i t h i n 
c o n t e m p o r a r y c u l t u r e a n d c u r r e n t a r t 
p r a c t i c e s . D e m o n s t r a t i o n s , d i s c u s s i o n s , a n d 
p r e s e n t a t i o n s a r e r e g u l a r l y s c h e d u l e d . 
A s s i g n e d a n d s e l f - d i r e c t e d p r o j e c t s a r e 
d e v e l o p e d a n d d i s c u s s e d i n c r i t i q u e s . 
Ceramics: Hand-Building 
CRAM 203 Credits: 6 
Prerequisite: Foundation 
P r o v i d e s a b r o a d i n t r o d u c t i o n t o t h e f u l l r a n g e 
o f h a n d - b u i l d i n g p r o c e s s e s a n d t o t h e d i v e r s e 
i d e a s a n d a t t i t u d e s p r e s e n t i n c o n t e m p o r a r y 
c e r a m i c s . W o r k i n g w i t h c l a y , s t u d e n t s a c q u i r e 
p r a c t i c a l , c r i t i c a l , a n d h i s t o r i c a l t o o l s t o 
c o n s i d e r c e r a m i c s w i t h i n c o n t e m p o r a r y c u l t u r e 
a n d c u r r e n t a r t p r a c t i c e s . A s s i g n e d p r o j e c t s a r e 
s t r u c t u r e d a r o u n d c o n c e p t s , p r o c e s s e s , a n d 
t e c h n i q u e s a s t h e y r e l a t e t o u t i l i t a r i a n p o t s , 
v e s s e l s , a n d s c u l p t u r e . S t u d e n t s a r e e x p e c t e d 
t o p r e s e n t a s s i g n e d a n d s e l f - d i r e c t e d p r o j e c t s 
a t c r i t i q u e s . 
I Topics 
CRAM 204 Credits: 3 
Prerequisite: CRAM 202 or CRAM 203 
or permission of instructor 
O f f e r e d f r o m t i m e - t o - t i m e , t h i s c o u r s e 
p r e s e n t s c o m p l e m e n t a r y c o n t e n t t o a d d r e s s 
s p e c i f i c a r e a s o f i n t e r e s t o r c o n c e r n w i t h i n 
c e r a m i c s p r a c t i c e s . It s u p p l e m e n t s r e g u l a r 
c o r e c o u r s e s b y p r e s e n t i n g c o n t e n t a n d 
a p p r o a c h e s t h a t b r o a d e n t h e s t u d e n t ' s 
u n d e r s t a n d i n g o f t h e s u b j e c t a r e a . A s s i g n e d 
p r o j e c t s s p e c i f i c t o t h e a r e a o f s t u d y , 
p r e s e n t a t i o n s , d e m o n s t r a t i o n s , a n d c r i t i q u e s 
a r e a n i n t e g r a l p a r t o f t h e c o u r s e . T h e f o c u s o f 
t h e c o u r s e i s d e t e r m i n e d b y t h e i n s t r u c t o r . 
CRAM 205 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
D e v e l o p s k n o w l e d g e o f s p e c i f i c a r e a s o f 
c e r a m i c t e c h n o l o g y i n c l u d i n g t h e f o r m u l a t i o n 
a n d a p p l i c a t i o n o f v a r i o u s g l a z e s a n d / o r c l a y 
b o d i e s . S p e c i f i c c o n t e n t v a r i e s f r o m s e m e s t e r 
t o s e m e s t e r . E m p h a s i s i s p l a c e d o n i n c r e a s i n g 
t h e s t u d e n t s ' k n o w l e d g e o f c e r a m i c m a t e r i a l s 
a n d a p p l y i n g t h i s k n o w l e d g e i n t h e i r o w n 
f u n c t i o n a l a n d / o r s c u l p t u r a l w o r k . E v a l u a t i o n 
i n c l u d e s b o t h c r i t i q u e s a n d t e s t s . 
' Ceramics: Wheel-Throwing 
CRAM 2i2 Credits: 6 
Prerequisite: CRAM 202 or CRAM 203 or 
permission of instructor 
T h e w h e e l i s i n v e s t i g a t e d a s a t o o l t o c r e a t e 
h o l l o w f o r m s t o b e u s e d i n a v a r i e t y o f c o n t e x t s . 
S t u d e n t s d e v e l o p a n u n d e r s t a n d i n g a n d c o n t r o l 
o f w h e e l - t h r o w i n g , l e a r n t o f i r e e l e c t r i c a n d g a s 
k i l n s , a n d a r e i n t r o d u c e d t o g l a z i n g a n d 
s u r f a c i n g m a t e r i a l s . U s i n g c l a y , s t u d e n t s a c q u i r e 
p r a c t i c a l , c r i t i c a l , a n d h i s t o r i c a l t o o l s t o c o n s i d e r 
c e r a m i c s a n d p o t t e r y w i t h i n c o n t e m p o r a r y 
c u l t u r e a n d c u r r e n t a r t p r a c t i c e s . D e m o n s t r a t i o n s , 
d i s c u s s i o n s , a n d p r e s e n t a t i o n s a r e r e g u l a r l y 
s c h e d u l e d . A s s i g n e d a n d s e l f - d i r e c t e d p r o j e c t s 
a r e d e v e l o p e d a n d d i s c u s s e d i n c r i t i q u e s . 
CRAM 213 Credits: 6 
Prerequisite: CRAM 202 or CRAM 203 
I n v e s t i g a t e s t h e h a n d - b u i l d i n g p r o c e s s t o c r e a t e 
f o r m s f r o m b o t h a c o n c e p t u a l a n d t e c h n i c a l 
b a s i s . S t u d e n t s d e v e l o p a n u n d e r s t a n d i n g a n d 
c o n t r o l o f h a n d - b u i l d i n g , l e a r n t o f i r e e l e c t r i c 
a n d g a s k i l n s , a n d b e c o m e f a m i l i a r w i t h g l a z i n g 
a n d s u r f a c i n g m a t e r i a l s . In a d d i t i o n , s t u d e n t s 
a c q u i r e p r a c t i c a l , c r i t i c a l , a n d h i s t o r i c a l t o o l s t o 
c o n s i d e r c e r a m i c s w i t h i n c o n t e m p o r a r y c u l t u r e 
a n d c u r r e n t a r t p r a c t i c e s . D e m o n s t r a t i o n s , 
d i s c u s s i o n s , a n d p r e s e n t a t i o n s a r e r e g u l a r l y 
s c h e d u l e d . A s s i g n e d a n d s e l f - d i r e c t e d p r o j e c t s 
a r e d e v e l o p e d a n d d i s c u s s e d i n c r i t i q u e s . 
5 2 / 
C R A M 230 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
Introduces hand-bu i ld ing and other processes 
and techniques and cons iders the re lat ionship 
of ceramics to other d isc ip l ines. Ceramics is 
particularly sui ted to d ia logue with a variety 
of pract ices inc lud ing paint ing, drawing, 
sculpture, and des ign , and many pr in tmak ing , 
photograph ic , and compu te r processes have 
ceramic appl icat ions. The student is introduced 
to the use of clays, g lazes, and ki lns. A s s i g n e d 
projects are regularly reviewed in indiv idual 
and group cr i t iques. 
C R A M 331 Credits: 6 
Prerequisite: CRAM 202 or CRAM 20} 
or permission of instructor 
Explores the concep ts and mater ia ls o f 
c e r a m i c s as they relate to s tud io pract ice. 
S tuden ts deve lop techn ica l sk i l l s in re lat ion 
to tin 11 u n d e r s t a n d i n g o f the context and 
content o f c o n t e m p o r a r y prac t ices . Self-
d i rec ted pro jects i nc lude d e t e r m i n i n g the 
cho i ce o f mater ia ls and type o f t i r ing. 
Par t i c ipa t ion in g roup act iv i t ies s u c h as 
cr i t iques, lectures, and d e m o n s t r a t i o n s f o r m 
an integral part o f the cou rse . 
Mixed Media Sculpture 
Courses 
MMSC 201 Credits: 6 
Prerequisite: Foundation 
Prov ides s tudents w i th techn ica l , h is to r ica l , 
and theoret ica l i n fo rma t ion per ta in ing to the 
current pract ice o f scu lp tu re . S tuden ts ga in 
bas ic know ledge o f recent h is tor ica l and 
con tempora ry scu lp tu re and the conten t and 
context o f its p roduc t i on . T h r o u g h a s s i g n e d 
pro jects, s tuden ts acqui re an u n d e r s t a n d i n g 
of basic mater ials, methods , tools, techniques, 
and safety related to s tud io pract ice, and 
learn to apply this knowledge to sculptura l 
concep ts . The course c o m b i n e s readings, 
d i s c u s s i o n s , wo rkshops , and cr i t iques us ing 
twent ieth-century references to explore the 
d isc ip l ine o f scu lpture. 
' Mixed Media Sculpture Projects 
MMSC 206 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
In t roduces the s tudent to recent i ssues and 
conce rns in con tempo ra r y art and scu lp tura l 
pract ices. S tuden ts explore ideas, concep ts , 
and pract ices th rough mu l t i d i sc ip l i na ry projects 
in a range o f t rad i t iona l and non- t rad i t iona l 
m e d i a . A s s i g n e d and d i rected projects 
encou rage s tudents to examine both con ten t 
and context as integral e lemen ts o f ar tworks. 
Presenta t ions , d i s c u s s i o n s , and cr i t iques 
encourage s tudents to deve lop an increased 
awareness o f a w ide range o f interpretat ive 
poss ib i l i t i es . 
' Mixed Media Sculpture 
MMSC 210 Credits: 6 
Prerequisite: MMSC 201 
A con t i nua t i on o f M i x e d M e d i a Scu lp tu re 
( M M S C 20i), th is cou rse con t i nues 
d i s c u s s i o n s and w o r k s h o p s exp lo r ing the 
concepts , mater ia ls, and me thods o f sculpture. 
S tuden ts ga in c o n f i d e n c e and ski l l in the i r 
p r o d u c t i o n ab i l i t ies . A s s i g n e d a n d d i rec ted 
projects are regular ly p resented for c r i t iques . 
MMSC 214 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
Intended for s tudents w h o want to pursue 
projects in the w o o d s h o p . The s tudent receives 
basic inst ruct ion in safety and technica l pro-
cedures and appl ies ski l ls in the produc t ion o f 
both ass igned and independent projects. Bas ic 
processes inherent to woodwork , such as cutt ing, 
jo in ing, fas ten ing, and f in ish ing , will be covered. 
This course is offered on a rotating basis 
with Metal and Synthetics. 
Interschool Mixed Media Shop Practices: 
MMSC 215 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
Intended for students w h o want to pursue 
projects in the metal shop . The student 
receives basic instruct ion in safety and 
technical procedures and appl ies skills in the 
product ion of both ass igned and independent 
projects. Basic processes inherent to 
metalwork, such as cutt ing, bending, 
fastening, and weld ing, will be covered. 
This course is offered on a rotating basis 
with Wood and Synthetics. 
Interschool Mixed Media Shop Practices: 
' S ynthetics 
MMSC 216 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
In tended for s tuden ts w h o wan t to pu rsue 
projects in the scu lp tu re s tud io s h o p s . T h e 
s tuden t receives bas ic ins t ruc t ion in safety 
and techn ica l p rocedu res and app l ies sk i l ls 
in the p r o d u c t i o n o f both a s s i g n e d and 
i n d e p e n d e n t pro jects. Bas i c p r o c e s s e s 
inherent in w o r k i n g wi th synthet ic mater ia ls 
(p last ics) , such as m o u l d - m a k i n g , cas t i ng , 
f o r m i n g , and j o i n i ng , wi l l be covered . 
This course is offered on a rotating basis 
with Metal and Wood. 
MMSC 217 Credits: 3 
Prerequisite: MMSC 201 
T h i s c o u r s e i n t r o d u c e s s t u d e n t s t o t h e 
s u b j e c t o f a r t i n p u b l i c p l a c e s f r o m a n u m b e r 
o f p e r s p e c t i v e s . T h i s s t u d i o c o u r s e 
e m p h a s i z e s t h e r o l e o f s c u l p t u r e i n s o c i a l 
c o n t e x t s a s a c r i t i c a l d i s c o u r s e t h a t i n f o r m s 
a n d e n g a g e s t h e p u b l i c . B y e x a m i n i n g 
a p p r o a c h e s t o e x i s t i n g p u b l i c a r t , s t u d e n t s 
m a k e p r o p o s a l s f o r t h e i r o w n p r o j e c t s . 
T h e c o u r s e i n c l u d e s r e a d i n g s , d i s c u s s i o n s , 
a n d i n d i v i d u a l a n d g r o u p c r i t i q u e s . 
' Mixed Media Sculpture: Installation 
MMSC 218 Credits: 3 
Prerequisite: MMSC 201 
T h i s c o u r s e i n t r o d u c e s s t u d e n t s t o t h e p r a c t i c e 
o f i n s t a l l a t i o n a r t w i t h e m p h a s i s o n t h e u s e o f 
o b j e c t s a n d / o r i m a g e s i n r e l a t i o n t o s p a c e . 
T h i s s t u d i o c o u r s e p r e s e n t s a v a r i e t y o f 
a p p r o a c h e s t o c o n t e m p o r a r y i n s t a l l a t i o n 
p r a c t i c e s a n d r e q u i r e s t h a t s t u d e n t s p r o d u c e 
p r o p o s a l s a n d p r o j e c t s w i t h s p a t i a l c o n s i d -
e r a t i o n s . S t u d e n t s l e a r n t o w o r k w i t h m a t e r i a l s 
a n d c o n c e p t d e v e l o p m e n t i n r e l a t i o n t o a c t u a l 
s p a c e . T h e c o u r s e i n c l u d e s r e a d i n g s , 
d i s c u s s i o n , a n d i n d i v i d u a l a n d g r o u p c r i t i q u e s . 
' Mixed Media Sculpture 
MMSC 310 Credits: 6 
Prerequisite: MMSC 210 or permission of 
instructor 
I n t e n d e d f o r s t u d e n t s w h o w i s h t o c o n t i n u e 
i n v e s t i g a t i n g t h e c o n c e p t s a n d m a t e r i a l s o f 
s c u l p t u r e t h r o u g h s e l f - d i r e c t e d p r o j e c t s . 
S t u d e n t s c o m p l e t e a s e r i e s o f r e l a t e d 
i n d e p e n d e n t p r o j e c t s e x p r e s s i n g a r a n g e o f 
c o n c e r n s . I n s t r u c t i o n p r o v i d e s g u i d a n c e i n t h e 
p r o c e s s i n g o f v i s u a l i d e a s a n d c o n t e x t u a l 
r e s e a r c h , a s w e l l a s i n t e c h n i c a l a r e a s . S t u d e n t s 
c o n t i n u e t o d e v e l o p a c r i t i c a l v o c a b u l a r y 
t h r o u g h p r e s e n t a t i o n s , g r o u p d i s c u s s i o n s a n d 
c r i t i q u e s , a n d o n e - o n - o n e t u t o r i a l s . 
General Visual Arts Courses 
CS VA 352 Credits: 3 
Feminist, Gender, and Cultural Issues 
in Studio Practices 
Prerequisite: Second year 
F o c u s e s o n c o n t e m p o r a r y a r t p r a c t i c e s 
t h a t i n v o l v e c o m p l e x i s s u e s o f g e n d e r , 
r a c e , a n d c l a s s . S t u d e n t s d e v e l o p c r i t i c a l 
a b i l i t i e s a n d a n u n d e r s t a n d i n g o f h o w t h e s e 
p r a c t i c e s a n d i s s u e s r e l a t e t o t h e i r o w n 
w o r k , e x p e r i e n c e , a n d s p e c i f i c t h e o r e t i c a l 
c o n c e r n s . T h i s c o u r s e i s d i s c u s s i o n - b a s e d 
a n d s t u d e n t s l e a r n t o a r t i c u l a t e b o t h v e r b a l 
a n d w r i t t e n r e s p o n s e s t o c o u r s e m a t e r i a l . 
T h e o r y a n d c r i t i c i s m a r e p r e s e n t e d t h r o u g h 
r e a d i n g s a n d v i s u a l m a t e r i a l s . 
GEVA 213 Credits: 6 
Cultural Studies 
CSV A 430 Credits: 3 
Interschool Visual Arts 
GEVA 203 Credits: 6 
Prerequisite: GEVA 203 or equivalent 
T h i s c o n t i n u a t i o n o f I n t e r s c h o o l V i s u a l A r t s 
( G E V A 203) p l a c e s g r e a t e r e m p h a s i s o n s e l f -
d i r e c t i o n . P r o j e c t s e n c o u r a g e s t u d e n t s t o 
o r i g i n a t e a n d p r o c e s s v i s u a l i d e a s a n d 
t o d e v e l o p t e c h n i c a l a n d c o n c e p t u a l s k i l l s . 
T h e a n a l y s i s o f a r t w o r k t h r o u g h p r e s e n t a -
t i o n s , d i s c u s s i o n s , a n d c r i t i q u e s f u r t h e r s t h e 
d e v e l o p m e n t o f t h e s t u d e n t ' s c r i t i c a l a n d 
a n a l y t i c a l s k i l l s . I n a d d i t i o n , t h e b r o a d e r 
c o n t e x t o f a r t i s a d d r e s s e d t h r o u g h r e a d i n g s 
a n d g a l l e r y v i s i t s . 
Prerequisites: 200-level studio courses; one 
academic Feminist, Gender, and Cultural 
Studies course; and one Visual Arts Seminar 
Corequisites: 6 credits of 300-level studio 
courses or 6 credits of Senior Studio or 
equivalent 
F o c u s e s o n d e v e l o p i n g a n a w a r e n e s s o f 
f e m i n i s t , g e n d e r , r a c e , c l a s s , a n d l e s b i a n a n d 
g a y i s s u e s i n r e l a t i o n t o s t u d i o p r o d u c t i o n i n 
d i f f e r e n t m e d i a a n d t h r o u g h d i v e r s e 
a p p r o a c h e s . I n d i v i d u a l m e t h o d o l o g i e s b a s e d 
o n t h e o r e t i c a l , m a t e r i a l , a n d i n t u i t i v e 
p r o c e s s e s a r e e n c o u r a g e d . C l a s s e s p r o v i d e 
a f o r u m f o r c r i t i q u e a n d a n a l y s i s . 
Prerequisite: Foundation or permission 
of instructor 
F o c u s e s o n i d e a s , i s s u e s , a n d s k i l l s r e l e v a n t 
t o m a k i n g a r t w i t h i n a t r a n s d i s c i p l i n a r y 
c o n t e x t . S t u d e n t s a c q u i r e a b a s i c u n d e r -
s t a n d i n g o f v a r i o u s m e t h o d s a n d m a t e r i a l s 
u t i l i z e d i n c o n t e m p o r a r y v i s u a l a r t . T h r o u g h 
a s s i g n e d p r o j e c t s , s t u d e n t s l e a r n t o o r i g i n a t e 
a n d p r o c e s s v i s u a l i d e a s a n d t o d e v e l o p 
t e c h n i c a l a n d c o n c e p t u a l s k i l l s . T h e a n a l y s i s 
o f a r t w o r k t h r o u g h p r e s e n t a t i o n s a n d 
c r i t i q u e s e n c o u r a g e s t h e d e v e l o p m e n t o f t h e 
s t u d e n t ' s c r i t i c a l v o c a b u l a r y . 
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Visual Arts Directed Studi 
GEVA 310 Credits: 3 
Prerequisite: 18 credits of 200/210-kvel 
courses, or equivalent 
Corequisite: 6 credits of 300-level studio courses 
T a k e n c o n c u r r e n t l y w i t h 300-level s t u d i o 
c o u r s e s . S t u d e n t s s u b m i t a p r o j e c t o u t l i n e o r 
p l a n n e d c o u r s e o f s t u d y t o a n i n s t r u c t o r f o r 
a p p r o v a l a n d a r e r e q u i r e d t o m e e t r e g u l a r l y 
w i t h t h e i n s t r u c t o r o n a g r o u p o r i n d i v i d u a l 
b a s i s . T h i s c o u r s e m a y b e u s e d f o r w o r k 
p l a c e m e n t s , i n d e p e n d e n t s t u d y , s p e c i a l g r o u p 
p r o j e c t s , e t c . T h e p r o d u c t i o n o f a s p e c i f i c 
b o d y o f w o r k i s n e c e s s a r y f o r c r e d i t . 
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GEVA pi Credits: 3 
3 
Prerequisite: 21 credits of 200-level courses 
F o c u s e s o n h i s t o r i c a l a n d / o r c o n t e m p o r a r y 
t o p i c s r e l e v a n t t o p a r t i c u l a r d i s c i p l i n e s 
o r s u b j e c t s . E x a m p l e s o f c u r r e n t a n d p a s t 
s e m i n a r s i n c l u d e : T h e N e w B o h e m i a ; L o o k i n g 
Q u e e r : L e s b i a n a n d C a y R e p r e s e n t a t i o n ; A r t 
T a l k ; C r i t i c a l M a s c u l i n i t i e s ; P o s t - c o l o n i a l P r a c t i c e : 
R a c e a n d R e p r e s e n t a t i o n ; a n d F e m i n i s t , G e n d e r , 
a n d C u l t u r a l I s s u e s . S e m i n a r s d e v e l o p c r i t i c a l 
a w a r e n e s s o f t h e c o n t e n t a n d c o n t e x t o f v i s u a l 
a r t a n d c u l t u r e i n r e l a t i o n t o a r a n g e o f p r a c t i c e s 
a n d t h e o r i e s . R e a d i n g s , p r e s e n t a t i o n s , a n d 
g r o u p d i s c u s s i o n s a r e a n i n t e g r a l p a r t o f t h e 
c o u r s e , a n d m a y b e s u p p l e m e n t e d b y field t r i p s . 
S t u d e n t s a r e r e q u i r e d t o m a k e p r e s e n t a t i o n s o n 
a s s i g n e d r e s e a r c h t o p i c s . D e s c r i p t i o n s o f 
s p e c i f i c s e m i n a r t o p i c s a r e i n c l u d e d w i t h 
r e g i s t r a t i o n p a c k a g e s . 
GEVA pi Credits: 6 
Prerequisite: GEVA 213 or permission 
of instructor 
E n c o u r a g e s t h e d e v e l o p m e n t c f s e l f - d i r e c t e d 
p r o j e c t s b a s e d o n t h e r e s e a r c h o f i d e a s a n d 
issues as t h e y p e r t a i n t o t r a n s d i s c i p l i n a r y 
p r a c t i c e s . In c o n s u l t a t i o n w i t h t h e i n s t r u c t o r , 
t h e s t u d e n t w i l l p r o p o s e a s e r i e s o f p r o j e c t s t h a t 
w o r k f r o m a r a n g e o f a p p r o a c h e s a n d c o n c e r n s . 
T h e s t u d e n t w i l l s y n t h e s i z e t e c h n i c a l , 
c o n c e p t u a l , a n d f o r m a l s k i l l s a s t h e y p e r t a i n t o 
t h e i r o w n w o r k a n d t h e w o r k o f o t h e r s . 
D i s c u s s i o n s , p r e s e n t a t i o n s , a n d c r i t i q u e s f o r m 
a n i n t e g r a l p a r t o f t h e c o u r s e a n d d e v e l o p s k i l l s 
i n f o r m a l a n d c r i t i c a l a n a l y s i s . 
' Senior Studio 
GEVA 410 Credits: 3 
Prerequisite: 18 credits of pi 0-lev el 
studio courses 
P r o v i d e s s t u d e n t s w i t h t h e o p p o r t u n i t y t o 
p r o p o s e a n d d e v e l o p a s e l f - d i r e c t e d b o d y o f 
w o r k i n c o n s u l t a t i o n w i t h a f a c u l t y m e m b e r o f 
t h e S c h o o l o f V i s u a l A r t s . T h r o u g h r e s e a r c h , 
d i s c u s s i o n , a n d w r i t i n g , s t u d e n t s a r e e x p e c t e d 
t o i n c r e a s e t h e i r u n d e r s t a n d i n g o f t h e c o n t e n t 
a n d c o n t e x t o f t h e i r p r o c e s s a n d p r o d u c t i o n . 
S t u d e n t s m e e t r e g u l a r l y , o n a n i n d i v i d u a l o r 
g r o u p b a s i s , f o r c r i t i q u e s a n d d i s c u s s i o n s . 
Special Topics Courses 
E a c h t e r m a n u m b e r o f S p e c i a l T o p i c s 
c o u r s e s a r e o f f e r e d f o r e l e c t i v e c r e d i t . T h e s e 
c o u r s e s c o m p l e m e n t r e g u l a r c o r e c o u r s e s b y 
p r e s e n t i n g c o n t e n t a n d a p p r o a c h e s t h a t 
b r o a d e n t h e s t u d e n t ' s u n d e r s t a n d i n g o f t h e 
c o n t e x t s i n f o r m i n g t h e p r o d u c t i o n a n d 
d i s s e m i n a t i o n o f a r t . C o u r s e s i n c l u d e : V i s u a l 
A r t s D i g i t a l A p p l i c a t i o n s , C u r a t o r i a l S t u d i e s , 
A r t i n V a n c o u v e r , a n d P r o f e s s i o n a l P r a c t i c e s 
f o r V i s u a l A r t i s t s . O t h e r S p e c i a l T o p i c s 
c o u r s e s a r e o f f e r e d f r o m t i m e t o t i m e t o 
p r e s e n t a n c i l l a r y c o u r s e c o n t e n t i n e i t h e r 
s t u d i o - b a s e d o r t h e o r e t i c a l a r e a s . 
ital Applications 
SPVA 200 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation or permission 
of instructor 
P r e s e n t s t h e b a s i c c u r r i c u l u m a n d 
a p p l i c a t i o n s r e q u i r e d t o w o r k i n a d i g i t a l 
e n v i r o n m e n t . S t u d e n t s d e v e l o p d i v e r s e 
a p p r o a c h e s t o c o m p l e t i n g a s s i g n e d p r o j e c t s 
a n d e x p l o r e n e w w a y s o f d e v e l o p i n g 
t r a d i t i o n a l s t u d i o p r o j e c t s u s i n g t h e 
c o m p u t e r a s a t o o l . T h e c o u r s e c o v e r s 
a p p l i c a t i o n s o f d r a w i n g , d i g i t a l i m a g i n g , a n d 
p a g e l a y o u t p r o g r a m s a n d i n c l u d e s a r a n g e 
o f d i g i t a l o u t p u t p o s s i b i l i t i e s . S t u d e n t s a r e 
e x p e c t e d t o h a v e a b a s i c w o r k i n g k n o w l e d g e 
o f M a c i n t o s h c o m p u t e r s . 
Visual Arts: Special Topics 
SPVA 250 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
V a r i o u s s p e c i a l t o p i c s c o u r s e s a r e 
o c c a s i o n a l l y o f f e r e d f o r e l e c t i v e c r e d i t . 
C o u r s e s p r e s e n t c o m p l e m e n t a r y c o u r s e 
c o n t e n t i n e i t h e r s t u d i o - b a s e d o r t h e o r e t i c a l 
a r e a s . T h e c u r r i c u l a r c o n t e n t a n d a p p r o a c h e s 
b r o a d e n t h e s t u d e n t ' s u n d e r s t a n d i n g o f b o t h 
t h e p r o d u c t i o n a n d d i s s e m i n a t i o n o f a 
v a r i e t y o f v i s u a l a r t p r a c t i c e s . 
Art in Vancouver 
SPVA 231 Credits: 3 
Prerequisite: Foundation 
C o n s i s t s o f g a l l e r y v i s i t s a n d p r e s e n t a t i o n s 
b y v i s i t i n g a r t i s t s . T h e c o u r s e e x p o s e s 
s t u d e n t s t o a r a n g e o f a r t i s t i c p r a c t i c e s a n d 
m e t h o d s o f p r e s e n t a t i o n t h r o u g h f i r s t - h a n d 
d i s c u s s i o n s w i t h a r t i s t s , c u r a t o r s , a n d g a l l e r y 
o w n e r s . S t u d e n t s b e c o m e f a m i l i a r w i t h t h e 
g a l l e r i e s a n d a r t i s t s o f V a n c o u v e r a n d t h e 
r o l e o f e x h i b i t i o n i n t h e l i f e o f a n a r t i s t . 
' Professional Practices for Visual Artists 
SPVA 252 Credits: j 
Prerequisite: Foundation 
I n t r o d u c e s s t u d e n t s t o a v a r i e t y o f s e l f -
m a n a g e m e n t a n d p r o m o t i o n a l p r a c t i c e s a n d 
r e s o u r c e s u s e f u l t o a p r a c t i c i n g a r t i s t . T h e 
c o u r s e i n c l u d e s t o p i c s s u c h a s t a x a t i o n a n d 
c o p y r i g h t , a s w e l l a s g r a n t , p r o p o s a l , a n d 
r e s u m e w r i t i n g . U p o n c o m p l e t i n g t h e 
c o u r s e , t h e s t u d e n t i s b e t t e r a b l e t o m a k e 
p r o f e s s i o n a l p r e s e n t a t i o n s o f t h e i r w o r k a n d 
t h e i r p r o p o s a l s . P r e s e n t a t i o n s , g u e s t 
s p e a k e r s , a n d h a n d s - o n p r o j e c t s d e v e l o p a n 
u n d e r s t a n d i n g o f t h e a p p l i c a t i o n s o f t h e 
m a t e r i a l c o v e r e d . 
Created i n the spring of 1997 to expand Emily 
Carr Institute's connections to the provincial 
community, the School of Continuing and 
Networked Education offers a wide range of 
programs, courses, and seminars to both 
Emily Carr Institute students and the general 
public. The objective is to provide high-quality, 
accessible, cost-effective educational 
opporlxinities that focus primarily on the needs 
of the learner while responding to the artistic, 
crdtural, and business communities. 
Programs offered by the School of Continuing and 
Networked Education allow students from diverse 
backgrounds to experiment with, extend, and apply 
their creativity as they explore new disciplines or 
further develop areas of concentration. The School 
provides a learner-centred and community-oriented 
environment on the Granville Island campus for 
students who are interested i n visual arts, media arts, 
and design for either general interest, portfolio 
development, or professional development. 
C o u r s e s a n d p r o g r a m s r a n g e f r o m t h r e e t o 
t h i r t y h o u r s i n l e n g t h , a l l o w i n g s t u d e n t s t o 
i n t e g r a t e e x c i t i n g a n d e n r i c h i n g e d u c a t i o n a l 
e x p e r i e n c e s i n t o t h e i r b u s y s c h e d u l e s . 
C o o p e r a t i o n a n d p a r t n e r s h i p s i n 
d e v e l o p m e n t w i t h t h e c o m m u n i t y , b u s i n e s s , 
o t h e r e d u c a t i o n a l i n s t i t u t i o n s t h r o u g h o u t t h e 
p r o v i n c e , t h e c u l t u r a l p r o f e s s i o n s , a n d 
g o v e r n m e n t s t r e n g t h e n E m i l y C a r r I n s t i t u t e ' s 
g o a l s i n p r o m o t i n g a r t e d u c a t i o n , r e s e a r c h , 
a n d i n n o v a t i v e s t r a t e g i e s f o r o u t r e a c h 
p r o g r a m m i n g . C u r r e n t p r o j e c t s f o c u s o n t h e 
d e v e l o p m e n t o f n o n - d e g r e e p r o g r a m s 
( c e r t i f i c a t e a n d d i p l o m a ) a n d o n - l i n e c o u r s e s . 
C o u r s e a n d p r o g r a m o f f e r i n g s a r e p u b l i s h e d 
e a c h s e m e s t e r i n a s e p a r a t e c a l e n d a r . P l e a s e 
c o n t a c t t h e S c h o o l o f C o n t i n u i n g a n d 
N e t w o r k e d E d u c a t i o n f o r f u r t h e r i n f o r m a t i o n 
o r t o r e c e i v e a c o p y o f t h e c u r r e n t c a l e n d a r . 
Professional Development 
T h e S c h o o l o f f e r s c o u r s e s , w o r k s h o p s , a n d 
s e m i n a r s t o m e e t t h e n e e d s o f t h o s e w o r k i n g 
i n t h e a r t , m e d i a , a n d d e s i g n p r o f e s s i o n s . 
T h e s e p r o g r a m s a r e d e v e l o p e d t h r o u g h t h e 
S c h o o l a n d , i n m a n y c a s e s , i n c o o p e r a t i o n 
w i t h o t h e r p o s t - s e c o n d a r y i n s t i t u t i o n s , 
c u l t u r a l o r g a n i z a t i o n s , a n d b u s i n e s s . 
Transition Program in the Arts 
S i n c e i t s i n c e p t i o n i n 1985, t h e i n t e n s i v e , 
b e g i n n i n g - l e v e l , s t u d i o - b a s e d T r a n s i t i o n 
P r o g r a m i n t h e A r t s ( f o r m e r l y A r t A c c e s s ) h a s 
a l l o w e d h u n d r e d s o f s t u d e n t s t o i n c r e a s e t h e i r 
v i s u a l a w a r e n e s s a n d u n d e r s t a n d i n g o f a r t 
p r a c t i c e a n d a s s e s s t h e i r i n t e r e s t s a n d a b i l i t i e s 
t o p u r s u e f u r t h e r p r o f e s s i o n a l s t u d i e s a t t h e 
p o s t - s e c o n d a r y l e v e l . 
In t h e s u m m e r o f 1998, E m i l y C a r r I n s t i t u t e 
i n t r o d u c e d a n e x c i t i n g n e w c u r r i c u l u m f o r 
t h i s e x c e p t i o n a l p r o g r a m . T h e e x p a n d e d a n d 
i n n o v a t i v e p r o g r a m t r u l y r e s p o n d s t o 
e v o l v i n g c o m m u n i t y a n d s t u d e n t n e e d s . 
T a u g h t b y p r o f e s s i o n a l a r t i s t s a n d d e s i g n e r s , 
s t u d e n t s l e a r n t o e x p r e s s t h e m s e l v e s a s t h e y 
a r e i n t r o d u c e d t o t h e f u n d a m e n t a l s o f a r t , 
m e d i a , a n d d e s i g n p r a c t i c e t h r o u g h f o u r 
c o m p l e m e n t a r y c o u r s e s . E a c h c o u r s e i s 
d e s i g n e d t o p r o v i d e a t r a n s i t i o n e x p e r i e n c e 
f o r t h e s t u d e n t , w h e t h e r it i s a t r a n s i t i o n 
f r o m t h e s e c o n d a r y e d u c a t i o n s y s t e m , a 
c a r e e r t r a n s i t i o n , o r a l i f e - l o n g l e a r n i n g 
t r a n s i t i o n . A u n i q u e b l e n d o f p r o c e s s a n d 
o u t c o m e s t h a t c o m m a n d a t t e n t i o n , t h i s 
p r o g r a m i s f o r s t u d e n t s w h o a r e 16 a n d o l d e r 
w h o a r e p u r s u i n g t h e i r p e r s o n a l i n t e r e s t s o r 
d e v e l o p i n g t h e i r p o r t f o l i o s . O u r T r a n s i t i o n 
P r o g r a m i s a n i n v i t a t i o n t o t a k e r i s k s , s o l v e 
p r o b l e m s , e x p l o r e m e d i a , a n d s h o w c a s e i d e a s . 
T h e T r a n s i t i o n P r o g r a m i n t h e A r t s c o n s i s t s 
o f f o u r c o u r s e s : V i s u a l A r t a n d D e s i g n A c c e s s 
I, V i s u a l A r t a n d M e d i a A c c e s s I, M e d i a A r t s 
A c c e s s I, a n d D e s i g n A c c e s s I. S t u d e n t s m a y 
c h o o s e o n e o r a l l f o u r c o u r s e s . E a c h c o u r s e 
i n c l u d e s t h r e e a r e a s o f s t u d y , s u c h a s c o l o u r 
( a r e a o n e ) , f o r m a n d m a t e r i a l s ( a r e a t w o ) , 
a n d d e s i g n ( a r e a t h r e e ) . T h e t h i r d a r e a o f 
s t u d y i s w h e r e c o n c e p t s a n d t e c h n i q u e s 
l e a r n e d i n t h e f i r s t t w o a r e s y n t h e s i z e d . 
T h e s e c o u r s e s d o n o t h a v e t o b e t a k e n i n a n y 
s p e c i f i c o r d e r . S t u d e n t s c h o o s e t h e c o u r s e o r 
c o u r s e s t h a t a r e o f m o s t i n t e r e s t t o t h e m . 
F o r m o r e d e t a i l s o n o u r n e w p r o g r a m , 
p l e a s e c a l l C o n t i n u i n g a n d N e t w o r k e d 
E d u c a t i o n a t 604-844-3810. 
Certificate Programs 
B u i l d i n g o n o u r e x p e r t i s e i n c r e a t i n g c e r t i f i c a t e 
p r o g r a m s w i t h o t h e r i n s t i t u t i o n s i n t h e 
p r o v i n c e , t h e S c h o o l o f C o n t i n u i n g a n d 
N e t w o r k e d E d u c a t i o n i s d e v e l o p i n g u n i v e r s i t y -
l e v e l , s p e c i a l i z e d c e r t i f i c a t e s a n d n o n - d e g r e e 
p r o g r a m s t o p r o v i d e s t u d e n t s w i t h a n i n t e n s e 
a n d r e w a r d i n g e d u c a t i o n a l e x p e r i e n c e . T h e s e 
c r e d e n t i a l s w i l l b e o f f e r e d i n c o l l a b o r a t i o n w i t h 
t h e o t h e r S c h o o l s a t E m i l y C a r r I n s t i t u t e a n d 
w i t h r e g i o n a l p a r t n e r s . T h e S c h o o l i s i n t h e 
p r o c e s s o f e s t a b l i s h i n g p r o g r a m a d v i s o r y 
c o m m i t t e e s t o w o r k o n t h e d e v e l o p m e n t a n d 
i m p l e m e n t a t i o n o f c r e d e n t i a l e d p r o g r a m s . 
T h e s e p r o g r a m a d v i s o r y c o m m i t t e e s 
w i l l c o n s i s t o f r e p r e s e n t a t i v e s f r o m t h e f i e l d ; 
t h e s e c o n d a r y s c h o o l a n d p o s t - s e c o n d a r y s y s t e m ; 
e m p l o y e r g r o u p s ; g r a d u a t e s o f a r t , m e d i a , 
d e s i g n , o r r e l a t e d p r o g r a m s ; 
p r o f e s s i o n a l a s s o c i a t i o n s ; 
a n d f a c u l t y a n d I P ^ W 
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a d m i n i s t r a t o r s f r o m 
r e l a t e d d i s c i p l i n e s . 
Contract Training 
T h e S c h o o l o f f e r s 
p r o g r a m s , c o u r s e s , a n d 
s e m i n a r s o r i e n t e d t o t h e 
w o r k p l a c e i n t h e f i e l d s o f 
v i s u a l a r t s , m e d i a a r t s , 
a n d d e s i g n . O r g a n i z a t i o n s a n d b u s i n e s s e s 
a r e i n v i t e d t o t a k e a d v a n t a g e o f o u r w i d e 
r a n g e o f i n s t r u c t o r s a n d t h e i r e x p e r t i s e . 
T r a i n i n g , u p g r a d i n g , a n d p r o f e s s i o n a l 
d e v e l o p m e n t i s a v a i l a b l e t h r o u g h o u r 
c o s t - e f f e c t i v e , e f f i c i e n t , a n d f l e x i b l e C o n t r a c t 
T r a i n i n g s e r v i c e s . P l e a s e c o n t a c t t h e S c h o o l 
o f C o n t i n u i n g a n d N e t w o r k e d E d u c a t i o n 
f o r f u r t h e r i n f o r m a t i o n . 
Networked Education 
L a t e t w e n t i e t h - c e n t u r y c u l t u r e h a s c o n v e r g e d 
w i t h e d u c a t i o n a n d e d u c a t i o n h a s c o n v e r g e d 
w i t h c o m p u t e r i z e d t e c h n o l o g i e s . A s n e w 
t e c h n o l o g i e s d e v e l o p , d i s t a n c e e d u c a t i o n 
d e l i v e r y h a s e x p a n d e d f r o m p r i n t - b a s e d 
c o r r e s p o n d e n c e c o u r s e s t o i n c l u d e o t h e r 
m e d i a s u c h a s a u d i o t a p e , v i d e o t a p e , r a d i o 
a n d t e l e v i s i o n b r o a d c a s t i n g , a n d s a t e l l i t e 
t r a n s m i s s i o n . C o m p u t e r s , t h e I n t e r n e t , 
a n d t h e W o r l d W i d e W e b a r e s h a p i n g t h e 
c u r r e n t g e n e r a t i o n o f d i s t a n c e e d u c a t i o n , 
a l s o r e f e r r e d t o a s d i s t a n c e l e a r n i n g o r 
d i s t r i b u t e d l e a r n i n g . 
S i n c e 1995, f a c u l t y a t E m i l y C a r r I n s t i t u t e 
h a v e b e e n i n v e s t i g a t i n g a n d r e s e a r c h i n g a 
n u m b e r o f d i f f e r e n t a p p r o a c h e s t o o n - l i n e 
l e a r n i n g n e t w o r k e d e d u c a t i o n e n v i r o n m e n t s . 
N e t w o r k e d e d u c a t i o n i n t e g r a t e s a v a r i e t y 
o f m e d i a s u c h a s t h e W o r l d W i d e W e b , 
C D R O M s , a n d n e t w o r k e d m u l t i m e d i a 
w o r k s t a t i o n s w i t h i n t e g r a t e d t e a c h i n g a n d 
l e a r n i n g m o d e l s o f d i s t r i b u t e d l e a r n i n g , 
i n d e p e n d e n t l e a r n i n g , a n d o p e n l e a r n i n g 
( l e a r n i n g w i t h i n a n d o u t s i d e t h e n e t w o r k ) . 
S t u d e n t i n t e r a c t i o n a n d a c c e s s t h r o u g h t h e s e 
v a r i o u s m e d i a a n d l e a r n i n g t e c h n o l o g i e s 
a l l o w s f o r t h e c o l l a b o r a t i v e g e n e r a t i o n a n d 
a c c r u a l o f k n o w l e d g e , r a t h e r t h a n t h e m e r e 
t r a n s m i s s i o n o f i n f o r m a t i o n . 
T h e S c h o o l i s n o w i n t h e d e v e l o p m e n t s t a g e 
o f o n - l i n e e d u c a t i o n I n t e g r a t e d C u r r i c u l u m 
R e s o u r c e P a c k a g e s f o r u s e i n b o t h t h e K-12 
s y s t e m a n d t h e p o s t - s e c o n d a r y s y s t e m s f o r 
p r o g r a m m i n g i n t h e v i s u a l a r t s , m e d i a a r t s , 
a n d d e s i g n . T h e S c h o o l i s a l s o d e v e l o p i n g a 
c u r r i c u l u m a n d a p p l i c a t i o n s f o r W e b - b a s e d 
s t u d i o c o u r s e s . 
International Programs 
I n t e r n a t i o n a l i z a t i o n h a s b e c o m e a n 
i n c r e a s i n g l y i m p o r t a n t i s s u e i n p o s t -
s e c o n d a r y i n s t i t u t i o n s a r o u n d t h e w o r l d . 
I n s t i t u t i o n s p l a y a c r u c i a l r o l e i n d e v e l o p i n g 
s k i l l s , k n o w l e d g e , a n d a w a r e n e s s i n 
g r a d u a t e s t o p r e p a r e t h e m t o l i v e a n d w o r k 
i n a g l o b a l s o c i e t y . 
T h r o u g h t h e S c h o o l o f C o n t i n u i n g a n d 
N e t w o r k e d E d u c a t i o n , E m i l y C a r r I n s t i t u t e 
i s d e v e l o p i n g i n t e r n a t i o n a l s t u d e n t 
e x c h a n g e s t h r o u g h n e t w o r k e d e d u c a t i o n 
u s i n g l e a r n i n g t e c h n o l o g i e s a n d t h e W o r l d 
W i d e W e b . S t u d e n t s i n t h e C o m m u n i c a t i o n 
D e s i g n p r o g r a m i n t h e S c h o o l o f D e s i g n 
a r e p a r t i c i p a t i n g i n p i l o t p r o g r a m s w i t h 
a n u m b e r o f E u r o p e a n i n s t i t u t i o n s . T h e s e 
e x c h a n g e s b e g i n w i t h t h e n e t w o r k e d 
e d u c a t i o n c o m p o n e n t , f o l l o w e d b y 
f a c e - t o - f a c e e x c h a n g e s . F u r t h e r o p t i o n s 
a r e b e i n g e x p l o r e d b y t h e o t h e r s c h o o l s 
a t E m i l y C a r r I n s t i t u t e . 
Partnerships 
N e w p a r t n e r s h i p s h a v e b e e n f o r g e d b y t h e 
S c h o o l o f C o n t i n u i n g a n d N e t w o r k e d E d u c a t i o n 
w i t h c u l t u r a l o r g a n i z a t i o n s , t h e c o m m u n i t y , 
b u s i n e s s , a n d o t h e r p o s t - s e c o n d a r y i n s t i t u t i o n s 
w h o s e g o a l s a n d i n t e r e s t s a r e c o m p a t i b l e w i t h 
t h o s e o f E m i l y C a r r I n s t i t u t e . C o o p e r a t i o n a n d 
p a r t n e r s h i p s w i l l c o n t i n u e t o b e d e v e l o p e d a s 
t h e S c h o o l e x p a n d s i t s n e t w o r k t o m e e t t h e 
p r o v i n c i a l m a n d a t e t o p r o v i d e a c c e s s t o 
e d u c a t i o n a n d i n s t r u c t i o n i n t h e v i s u a l a r t s , 
m e d i a a r t s , a n d d e s i g n . 
Personal Consultation 
E m i l y C a r r I n s t i t u t e o f f e r s p r a c t i s i n g a r t i s t s a n d 
d e s i g n e r s a t a n y c a r e e r l e v e l , f r o m e m e r g i n g t o 
e s t a b l i s h e d , a n o p p o r t u n i t y t o h a v e t h e i r w o r k 
e x a m i n e d , a n a l y s e d , i n t e r p r e t e d , a n d e v a l u a t e d 
b y a p r o f e s s i o n a l a r t i s t / e d u c a t o r o r 
p r o f e s s i o n a l d e s i g n e r / e d u c a t o r . 
A r t i s t s a n d d e s i g n e r s a r e p r o v i d e d w i t h 
c o n s t r u c t i v e f e e d b a c k r e g a r d i n g t h e 
m a t e r i a l , t e c h n i c a l , t h e o r e t i c a l , a n d 
h i s t o r i c a l a s p e c t s o f t h e i r w o r k a n d h o w 
t h i s m a y c o n t r i b u t e t o i t s d e v e l o p m e n t . 
T h e c o n s u l t a t i o n m a y a l s o p r o v i d e 
s u g g e s t i o n s o n p o s s i b l e c a r e e r d i r e c t i o n s . 
T h e s e p r i v a t e o n e - h o u r c o n s u l t a t i o n s w i l l 
g i v e c a n d i d a d v i c e f r o m t h e p r a c t i t i o n e r / 
e d u c a t o r ' s p e r s p e c t i v e o n w a y s t o b u i l d 
u p o n s t r e n g t h s o r o v e r c o m e w e a k n e s s e s . 
C o n s u l t a n t s a r e a v a i l a b l e i n t h e d i s c i p l i n e s 
o f p a i n t i n g , p r i n t m a k i n g , d r a w i n g , t h r e e -
d i m e n s i o n a l f o r m , c e r a m i c s , p h o t o g r a p h y , 
f i l m / v i d e o , a n i m a t i o n , m u l t i m e d i a , 
c o m p u t e r a r t s , c o m m u n i c a t i o n d e s i g n , 
a n d i n d u s t r i a l d e s i g n . 
P l e a s e n o t e t h a t t h i s c o n s u l t a t i o n s e r v i c e 
d o e s n o t p r o v i d e a n a s s e s s m e n t f o r 
a d m i s s i o n o r i n a n y w a y g u a r a n t e e a d m i s s i o n 
t o t h e d i p l o m a / d e g r e e p r o g r a m a t E m i l y C a r r 
I n s t i t u t e . It i s d e s i g n e d s o l e l y t o o f f e r 
g u i d a n c e f o r w a y s i n w h i c h y o u c a n f u r t h e r 
d e v e l o p y o u r w o r k . 
C o n s u l t a t i o n s a r e a v a i l a b l e w e e k d a y s , 
e v e n i n g s , o r w e e k e n d s . C o n t a c t 
C o n t i n u i n g a n d N e t w o r k e d E d u c a t i o n 
f o r a n a p p o i n t m e n t f o r m . 
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emic Degrees 
DEGREES 
B a c h e l o r o f D e s i g n - Communication Design major 
B a c h e l o r o f D e s i g n - Industrial Design major 
B a c h e l o r o f F i n e A r t s - Visual Arts major 
B a c h e l o r o f F i n e A r t s - General Fine Art major 
B a c h e l o r o f F i n e A r t s - Integrated Media major 
B a c h e l o r o f F i n e A r t s - Film/Video major* 
B a c h e l o r o f F i n e A r t s - Intermedia major* 
B a c h e l o r o f F i n e A r t s - Photography major 
B a c h e l o r o f M e d i a A r t s - Animation major 
ams are being replaced 
Integrated Media major 
Dipl omas 
and Certificates 
DIPLOMAS 
D i p l o m a i n F i n e A r t - Communication Design major 
D i p l o m a i n F i n e A r t - Industrial Design major 
D i p l o m a i n F i n e A r t - Visual Arts major 
D i p l o m a i n F i n e A r t - General Fine Art major 
D i p l o m a i n F i n e A r t - Integrated Media major 
D i p l o m a i n F i n e A r t - Film/Video major* 
D i p l o m a i n F i n e A r t - Intermedia major* 
D i p l o m a i n F i n e A r t - Photography major 
D i p l o m a i n F i n e A r t - Animation major 
CERTIFICATES AND 
PROFESSIONAL COURSES 
C e r t i f i c a t e s i n C o n t i n u i n g a n d 
N e t w o r k e d E d u c a t i o n 
P r o f e s s i o n a l c o u r s e s i n V i s u a l A r t s , 
M e d i a A r t s , a n d D e s i g n 
Admission and 
Portfolio Requirements 
The Institute encourages applications from individuals 
with demonstrated ability in visual arts who have the 
dedication and motivation to further develop that ability. 
Admission to the degree and diploma programs is 
competitive and is based on a rigorous assessment 
of the applicant's academic transcripts, portfolio, and 
written responses to a set of admission questions. 
Foundation (First Year) applicants must include a 
Special Project with their portfolio. A d m i s s i o n inter-
views for transfer applicants are conducted by the 
Schools of Media Arts and Design. 
A d m i s s i o n to the Foundat ion Year 
The min imum academic requirement is 
graduation from secondary school. 
Applicants who have not met this 
requirement and who are over the age of 21 
may qualify as mature students. Applicants 
from British Columbia must present grade 
12 graduation with a min imum grade point 
average of 2.5 (C+ or 67%) calculated on 
four grade 12 subjects which must include: 
English 12, a second provincially examinable 
grade 12 subject, and two other grade 12 
subjects (excluding Locally Developed 
12 courses, Art Careers 12, CAPP 12, and CP 
Work Experience 12). 
Applicants from Ontario must present a 65% 
average on six OACs including academic 
English. Students applying from Quebec 
must present at least one full year of a DEC 
certificate program with a 7 0 % average. 
Applicants from other provinces and 
territories and the United States must 
present Grade 12 graduation with a grade 
point average of 2.5 (C+) calculated on four 
grade 12 subjects including English 12 
(senior-level English). Those applicants from 
countries other than Canada or the United 
States must have completed the highest 
level of secondary schooling that is available 
in their home countries in a program 
leading to university entrance. 
A d m i s s i o n as a Transfer Student 
Applicants who have completed appropriate 
post-secondary studies at an accredited art 
institute, university, or community college 
may be considered for admission to the 
second or third year of study. Space in the 
second and third years is limited and not all 
applicants can be accommodated. 
Admission is based on the applicant's post-
secondary academic standing (minimum 
cumulative grade point average of 2 .0 on a 
four-point scale required), portfolio, written 
submission and, in the case of Media and 
Design programs, an interview. The year 
level to which transfer applicants are 
approved is determined by the portfolio 
assessment. Transfer credit granted is 
consistent with the portfolio assessment. 
Engl ish Proficiency 
Applicants whose first language is not 
English, regardless of immigration or 
citizenship status, must also present a 
min imum score of 570 on the Test of 
English as a Foreign Language (TOEFL) 
or 230 on the Computer Based Test. Those 
applicants who score below 570 (230) will 
not be admitted. 
First year level English is required for most 
programs. Accepted applicants who achieved 
less than a grade of B in English 12 are 
strongly encouraged to undertake 
supplementary English skills development. 
Portfolio Requirements 
and Interviews 
All applicants to Emily Carr Institute, 
whether for full-time or part-time studies, 
must submit a portfolio as part of the 
admission process. 
The portfolio represents the state of 
your creative development. It lets you 
demonstrate your achievement, potential, 
and commitment to studio art, media, 
and design. When preparing your portfolio 
for Emily Carr Institute, please give special 
attention to these guidelines. 
Foundat ion Appl icants 
Foundation applicants must present a 
portfolio and Special Project. There are 
no interviews scheduled for Foundation 
admission, and applicants must submit 
their portfolio and Special Project by the 
deadline indicated on the application form. 
Transfer Appl icants 
Transfer applicants to the School of Design 
and the School of Media Arts must present a 
portfolio and attend an interview to discuss 
their portfolio work and their educational 
goals. Out-of-town applicants who wish to 
waive the interview must mail or deliver their 
portfolio to Emily Carr Institute by the 
portfolio deadline (May 1). Applicants who 
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c a n n o t a t t e n d t h e i n t e r v i e w a r e e n c o u r a g e d 
t o d i s c u s s t h e i r p o r t f o l i o w o r k a n d 
e d u c a t i o n a l g o a l s i n t h e i r w r i t t e n a d m i s s i o n 
s t a t e m e n t s . T r a n s f e r a p p l i c a n t s t o t h e S c h o o l 
o f V i s u a l A r t s w i l l n o t b e i n t e r v i e w e d f o r 
a d m i s s i o n t o t h e 2000/2001 a c a d e m i c y e a r 
a n d w i l l b e c o n s i d e r e d o n t h e b a s i s o f t h e 
p o r t f o l i o s u b m i s s i o n a l o n e . 
T r a n s f e r a p p l i c a n t s s h o u l d s u b m i t w o r k s 
r e p r e s e n t i n g a v a r i e t y o f a r t i s t i c i n t e r e s t s . 
G i v e n t h e l i m i t e d n u m b e r o f p l a c e s , 
a p p l i c a n t s t o t h e S c h o o l o f M e d i a A r t s a n d 
S c h o o l o f D e s i g n a r e e n c o u r a g e d t o i n c l u d e 
s o m e e x a m p l e s o f w o r k r e l a t e d t o t h e 
s p e c i f i c p r o g r a m . 
Portfolio G u i d e l i n e s 
T h e I n s t i t u t e r e t a i n s p o r t f o l i o s f o r s i x w e e k s . 
If y o u r e q u i r e y o u r o r i g i n a l w o r k d u r i n g t h i s 
t i m e ( f o r e x a m p l e , i f y o u a r e a p p l y i n g t o m o r e 
t h a n o n e i n s t i t u t i o n o r r e q u i r e y o u r o r i g i n a l 
p i e c e s for e x h i b i t i o n ) y o u r p o r t f o l i o m a y 
c o n s i s t o f a m i x o f s l i d e r e p r o d u c t i o n s a n d 
o r i g i n a l w o r k s . A l t h o u g h a p o r t f o l i o c o n s i s t i n g 
o n l y o f s l i d e s i s a c c e p t a b l e , y o u a r e a d v i s e d t o 
i n c l u d e s o m e o r i g i n a l w o r k . 
T h e n u m b e r o f s l i d e s o r e x a m p l e s o f w o r k 
i n a p o r t f o l i o m a y v a r y d e p e n d i n g o n h o w 
y o u w o r k . A p p l i c a n t s t o F o u n d a t i o n s h o u l d 
s u b m i t 15 t o 20 e x a m p l e s ; t r a n s f e r a p p l i c a n t s 
t o t h e s c h o o l s o f V i s u a l A r t s , D e s i g n , o r 
M e d i a A r t s s h o u l d s u b m i t a m o r e e x t e n s i v e 
p o r t f o l i o o f 20 t o 25 e x a m p l e s . 
N o w o r k l a r g e r t h a n 24" x 36" (6i c m x 92 c m ) 
s h o u l d b e i n c l u d e d i n y o u r p o r t f o l i o . S m a l l o r 
m e d i u m - s i z e d w o r k m a y b e p r e s e n t e d i n 
o r i g i n a l f o r m . L a r g e - s c a l e a n d t h r e e -
d i m e n s i o n a l w o r k s h o u l d b e p r e s e n t e d b y 
m e a n s o f s l i d e s o r p h o t o g r a p h s . I n c l u d e 
d e t a i l e d n o t e s a b o u t t h e m a t e r i a l , s i z e , a n d 
t i t l e o f e a c h p i e c e . 
Y o u r s e l e c t i o n o f w o r k s h o u l d s h o w a 
r a n g e o f m e d i a ( d r a w i n g , p a i n t i n g , 
t h r e e - d i m e n s i o n a l w o r k , a n d s k i l l w i t h 
c o l o u r a n d m a t e r i a l s ) . D o n o t s u b m i t o n l y a 
s m a l l n u m b e r o f w o r k s o f o n e t y p e 
W o r k s d r a w i n g o n p e r s o n a l e x p e r i e n c e , 
w o r k s - i n - p r o g r e s s , o r t h o s e r e q u i r i n g 
o b s e r v a t i o n , s t u d y , a n d r e s e a r c h a r e 
e n c o u r a g e d . S k e t c h b o o k s a n d i n d i v i d u a l 
s k e t c h e s o r n o t e s d o c u m e n t i n g p r o c e s s 
a r e i m p o r t a n t . 
P h o t o g r a p h s , s o u n d t a p e s , v i d e o t a p e s , 
f i l m s , c r e a t i v e w r i t i n g , a n d m u s i c 
c o m p o s i t i o n m a y f o r m p a r t o f y o u r 
p o r t f o l i o . O n a n y c o l l a b o r a t i v e w o r k y o u 
s h o u l d c l e a r l y s t a t e w h a t r o l e y o u p l a y e d i n 
t h e p r o c e s s ( i . e . c o m p o s e d o r p e r f o r m e d , 
d i r e c t e d o r w r o t e , p r i n t e d o r e d i t e d ) . 
C o m p u t e r g r a p h i c s s h o u l d b e p r e s e n t e d a s 
p r i n t o u t s r a t h e r t h a n o n d i s k s . T h e p o r t f o l i o 
s h o u l d i n c l u d e y o u r s e l f - i n i t i a t e d p r o j e c t s , 
w o r k t h a t y o u h a v e d o n e i n d e p e n d e n t l y , a s 
w e l l a s w o r k a s s i g n e d b y a s c h o o l o r c o l l e g e . 
S l i d e s s h o u l d b e p r e s e n t e d i n s l i d e s l e e v e s 
( n o t i n c a r o u s e l s ) . E a c h s l i d e s h o u l d b e 
l a b e l l e d w i t h y o u r n a m e . 
Y o u r p o r t f o l i o m u s t c o n s i s t o f y o u r o w n 
o r i g i n a l w o r k . D o n o t s h o w c o p i e s o f o t h e r 
p e o p l e ' s w o r k . H o w e v e r , y o u m a y i n c l u d e 
v a r i a n t s o r m o d i f i c a t i o n s o f o t h e r w o r k 
i f i t c a n b e v i e w e d a s a n e x a m p l e o f 
r e s e a r c h a n d t e c h n i q u e o r t o i n d i c a t e 
y o u r u n d e r s t a n d i n g o f a r t h i s t o r y . 
Y o u r p o r t f o l i o s h o u l d b e c l e a r , n e a t , a n d 
a r r a n g e d s o t h a t t h e p r e s e n t a t i o n d o e s n o t 
d i s t r a c t f r o m t h e w o r k i t s e l f . W o r k s s h o u l d n o t 
b e f r a m e d o r e l a b o r a t e l y m a t t e d . E a c h p i e c e 
s h o u l d b e l a b e l l e d c l e a r l y w i t h y o u r n a m e . 
A r r a n g e y o u r w o r k e i t h e r s e q u e n t i a l l y - t o 
s h o w y o u r d e v e l o p m e n t o v e r a p e r i o d o f 
t i m e - o r g r o u p e d t o g e t h e r b y t y p e ( e . g . 
d r a w i n g , p r i n t s , e t c . ) . 
I n c l u d e a c o n t e n t s l i s t a t t h e b e g i n n i n g o f 
y o u r p o r t f o l i o , n o t i n g t h e t i t l e , s i z e , 
m e d i u m , a n d d a t e o f e a c h p i e c e . N u m b e r 
e a c h p i e c e i n a c c o r d a n c e w i t h y o u r l i s t o f 
c o n t e n t s a n d c l e a r l y l a b e l e a c h p i e c e w i t h 
y o u r n a m e . 
Specific Guidelines for 
Foundation Applicants 
A l l applicants wishing to be considered for 
Foundation must submit a portfolio of 15 to 20 
works or slides representing a variety of artistic 
explorations. This portfolio must also include the 
special project, "Map Your Week." The full portfolio 
and the special project must arrive together i n one 
enclosed package (portfolio case, box, etc.). 
"Map Your W e e k " 
Crea te a w o r k that m a p s , d e s c r i b e s , 
c o m m e n t s o n o r i n te rp re ts a w e e k in you r 
l i fe. T h e r e are th ree c o m p o n e n t s to th i s 
s p e c i a l F o u n d a t i o n p ro jec t . 
1. V i s u a l l y in te rp re t a w e e k in y o u r l i fe. 
S e l e c t a n d use m a t e r i a l a n d t e c h n i q u e s 
w h i c h bes t su i t y o u r p ro jec t . T h e s e m a y 
i n c l u d e t w o - a n d t h r e e - d i m e n s i o n a l , a n d 
t r a d i t i o n a l a n d n o n - t r a d i t i o n a l m a t e r i a l s 
a n d t e c h n i q u e s . W e v a l u e i n v e n t i v e n e s s a n d 
e x p l o r a t i o n . 
2. C rea te a c o n t a i n e r . A s par t o f y o u r " M a p 
Y o u r W e e k " p ro jec t , y o u are a l so requ i red to 
d e s i g n a n d c o n s t r u c t a c o n t a i n e r w h i c h 
h o l d s y o u r p ro jec t . T h i s c o n t a i n e r s h o u l d 
ref lect t h e c h a r a c t e r o f y o u r p ro jec t . Y o u r 
p ro jec t , w i t h i n y o u r con ta i ne r , m u s t fit i n to 
y o u r po r t f o l i o c a s e a n d be s u b m i t t e d w i th 
y o u r po r t f o l i o . T h e " M a p Y o u r W e e k " 
c o m p o n e n t s h o u l d be eas i l y i den t i f i ab le as 
a c o h e s i v e p ro jec t . T h e p o r t f o l i o , i n c l u d i n g 
the s p e c i a l p ro jec t , m u s t fit w i t h i n a c u b i c 
a rea n o la rger (in i n c h e s ) t h a n 12 x 24 x 36 
or 18 x 18 x 36 o r 6 x 30 x 36; t ha t is , t he 
g i r th s h o u l d no t be m o r e t h a n 72" a n d the 
leng th s h o u l d no t exceed 36". C o m p a r a b l e 
s i z e s in c e n t i m e t e r s are 31 x 62 x 92 o r 45 x 
45 x 92 o r 15 x 75 x 92; g i r th s h o u l d be n o 
m o r e t h a n 184 c m a n d l e n g t h , 92 c m . 
3. D o c u m e n t t he t h i n k i n g a n d p r o d u c t i o n o f 
t h i s s p e c i a l p ro jec t a n d a r t i cu la te the 
s o u r c e ( s ) o f y o u r i d e a s . Y o u r p ro jec t m u s t 
i n c l u d e : 
a. A se r i es o f d r a w i n g s o f y o u r p r o c e s s . 
b. A b r ie f w r i t t en d e s c r i p t i o n o f w h a t y o u 
d i d a n d h o w y o u d i d it. 
T h i s d o c u m e n t a t i o n m u s t be i n c l u d e d w i th 
y o u r con ta i ne r . 
Y o u r s p e c i a l F o u n d a t i o n p ro jec t s h o u l d 
ref lect t he e x p l o r a t i o n s y o u spec i f i ca l l y 
u n d e r t o o k in r e s p o n s e to th i s a r t i s t i c 
c h a l l e n g e . H o w i m a g i n a t i v e l y y o u have 
d e v e l o p e d a n d g i ven f o r m to y o u r i deas w i l l 
be i m p o r t a n t to t h e a s s e s s m e n t c o m m i t t e e . 
S i n c e " M a p Y o u r W e e k " is an e x p l o r a t i o n 
fo r y o u , we w i s h y o u an i n t e r e s t i n g 
e x p e r i e n c e - w i t h n o f u r t he r e x p l a n a t i o n 
f r o m u s . N o a d d i t i o n a l de ta i l s w i l l be 
p r o v i d e d , s o p l e a s e d o not t e l e p h o n e fo r 
m o r e i n f o r m a t i o n o n the pro jec t . 
Portfolio and 
Return Instructions 
A l l F o u n d a t i o n a p p l i c a n t s , a n d t h o s e 
a p p l i c a n t s f o r s e c o n d o r t h i r d year 
p r o g r a m s w h o are u n a b l e to a t t end the i r 
in terv iew, m u s t d e l i v e r t he i r p o r t f o l i o s to 
Emi l y Car r Inst i tute. 
P lease no te tha t Emi l y Car r Inst i tu te 
reserves t he r ight to reject any po r t f o l i o 
s u b m i s s i o n s that d o not c o m p l y w i t h 
s i z e r e s t r i c t i o n s . 
Your n a m e a n d re turn a d d r e s s m u s t be 
c lear ly m a r k e d o n bo th the i n s i d e a n d 
o u t s i d e o f t he po r t f o l i o a n d o n you r pro ject . 
In a d d i t i o n , y o u r n a m e m u s t be c lear ly 
m a r k e d o n e a c h w o r k w i t h i n the po r t f o l i o . 
M a i l e d p o r t f o l i o s m u s t a l so i n c l u d e a self-
a d d r e s s e d re tu rn labe l a n d su f f i c ien t 
p o s t a g e fo r re turn m a i l . E m i l y Ca r r Inst i tu te 
wi l l no t re tu rn po r t f o l i o s tha t d o not i n c l u d e 
re tu rn p o s t a g e . 
P o r t f o l i o s m a y be de l i ve red in p e r s o n to 
S t u d e n t S e r v i c e s w e e k d a y s b e t w e e n 8:30 
a . m . a n d 4:00 p . m . 
Every p r e c a u t i o n is t a k e n by E m i l y Ca r r 
Ins t i tu te to e n s u r e tha t po r t f o l i o s are 
h a n d l e d carefu l ly . H o w e v e r , E m i l y Car r 
Inst i tu te d o e s no t a c c e p t r e s p o n s i b i l i t y for 
l oss o r d a m a g e to m a t e r i a l s s u b m i t t e d . 
T h e a p p l i c a n t is r e s p o n s i b l e for p r o v i d i n g 
co r rec t a n d c o m p l e t e i n f o r m a t i o n w h i c h wi l l 
fac i l i ta te the re turn o r re t r ieva l o f t he 
po r t f o l i o . U n c l a i m e d p o r t f o l i o s w i l l be he ld 
fo r th ree m o n t h s , after w h i c h t i m e E m i l y 
Ca r r Inst i tu te w i l l d e s t r o y t h o s e that it has 
been u n a b l e to re tu rn . 
Portfolios should he addressed to: 
Student S e r v i c e s 
(Portfolio for Admission) 
E m i l y Car r Inst i tu te o f A r t a n d D e s i g n 
1399 J o h n s t o n Street 
G r a n v i l l e Is land 
V a n c o u v e r , B C V 6 H 3R9 
Q u e s t i o n s s h o u l d be d i r ec ted to 
S t u d e n t S e r v i c e s at 604-844-3897 or ca l l 
to l l - f ree 1-800-832-7788. 
W e look f o r w a r d to y o u r s u b m i s s i o n . 
G o o d luck to y o u a l l ! 
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Admission and 
Portfolio Deadlines 
Fall 1 9 9 9 • for applicants to 
Spring/Summer 2000 
(part-time studies only) 
October 15 A d m i s s i o n a p p l i c a t i o n 
d e a d l i n e 
N o v e m b e r 1 P o r t f o l i o s a n d S p e c i a l 
P r o j e c t s d u e f o r 
F o u n d a t i o n a p p l i c a n t s 
P o r t f o l i o s d u e f o r t r a n s f e r 
a p p l i c a n t s n o t a t t e n d i n g 
a n i n t e r v i e w 
N o v e m b e r 18 A d m i s s i o n i n t e r v i e w s / 
p o r t f o l i o r e v i e w s f o r 
S p r i n g / S u m m e r 2000 
Spring !,ooo - for applicants to 
Fall/Spring 2000/2001 
(full-time and part-time studies) 
M a r c h i A d m i s s i o n a p p l i c a t i o n 
d e a d l i n e f o r F a l l / S p r i n g 
2000/2001 
M a y 1 P o r t f o l i o a n d S p e c i a l P r o j e c t s 
d u e f o r F o u n d a t i o n a p p l i c a n t s 
P o r t f o l i o s d u e f o r t r a n s f e r 
a p p l i c a n t s n o t a t t e n d i n g 
a n i n t e r v i e w 
M a y 3-12 A d m i s s i o n i n t e r v i e w s / 
p o r t f o l i o r e v i e w s f o r 
F a l l / S p r i n g 2000/2001 
J u n e 1 A d m i s s i o n 
a n n o u n c e m e n t s m a i l e d 
A d m i s s i o n d e p o s i t d u e 
Application Options 
B y M a i l A d m i s s i o n O f f i c e 
E m i l y C a r r I n s t i t u t e o f A r t 
a n d D e s i g n 
1399 J o h n s t o n S t r e e t 
G r a n v i l l e I s l a n d 
V a n c o u v e r , B . C . 
V6H 3R9 
B y F a x 604-844-3089 
B y I n t e r n e t h t t p : / / w w w . p a s . b c . c a 
Application Fee 
A n a p p l i c a t i o n f e e o f CdnS30 o r US$20 
m u s t a c c o m p a n y a l l m a i l e d - i n a p p l i c a t i o n s . 
T h e f e e m u s t b e r e c e i v e d b e f o r e f a x e d a n d 
I n t e r n e t a p p l i c a t i o n s w i l l b e p r o c e s s e d . 
Tuition and Supply Costs 
T U I T I O N A N D F E E S F O R D E G R E E 
A N D D I P L O M A P R O G R A M S 
T u i t i o n f e e s f o r t h e 1999/2000 
a c a d e m i c y e a r a r e : 
Domestic tuition 
Cdn$2,522 - 2 s e m e s t e r s (36 c r e d i t s ) 
International tuition 
Cdn$9,222 - 2 s e m e s t e r s - ( a l l p r o g r a m s ) 
Part-time Program Students 
D o m e s t i c t u i t i o n 
Cdn$237 - p e r 3 c r e d i t c o u r s e 
I n t e r n a t i o n a l t u i t i o n 
Cdn$923 - p e r 3 c r e d i t c o u r s e 
Supplies and Books 
E s t i m a t e d e x p e n s e s f o r s u p p l i e s a n d b o o k s 
a r e C d n $2,000 p e r y e a r (2 s e m e s t e r s ) . 
Financial Aid and Awards 
C A N A D A S T U D E N T L O A N S A N D 
P R O V I N C I A L S T U D E N T L O A N F U N D I N G 
T h e C a n a d a S t u d e n t L o a n P r o g r a m i s 
a v a i l a b l e t o C a n a d i a n c i t i z e n s a n d 
p e r m a n e n t r e s i d e n t s o n l y . P r o v i n c i a l f u n d i n g 
i s a l s o a v a i l a b l e a n d v a r i e s b a s e d o n a 
s t u d e n t ' s p r o v i n c e o f r e s i d e n c e . 
W O R K - S T U D Y P R O G R A M 
T h e W o r k - S t u d y P r o g r a m i s a c o m p o n e n t 
o f t h e B C S t u d e n t A s s i s t a n c e P r o g r a m a n d 
p r o v i d e s o n - c a m p u s w o r k f o r s t u d e n t s . 
F u n d s a r e p r o v i d e d t o h i r e s t u d e n t s f o r 
p o s i t i o n s w i t h i n E m i l y C a r r I n s t i t u t e . 
E M I L Y C A R R I N S T I T U T E S C H O L A R S H I P S 
S c h o l a r s h i p s a r e a w a r d e d t o c o n t i n u i n g 
s t u d e n t s t h r o u g h a n a d j u d i c a t i o n p r o c e s s 
c o n d u c t e d e a c h y e a r b y t h e E m i l y C a r r 
I n s t i t u t e S c h o l a r s h i p C o m m i t t e e . 
E X T E R N A L S C H O L A R S H I P S 
A n u m b e r o f e x t e r n a l s c h o l a r s h i p s a r e 
a v a i l a b l e t o s t u d e n t s , i n c l u d i n g t h o s e o f 
t h e B C A r t s C o u n c i l . I n f o r m a t i o n o n 
s c h o l a r s h i p s i s a v a i l a b l e f r o m t h e F i n a n c i a l 
A w a r d s O f f i c e . 
I N T E R N A T I O N A L S T U D E N T S A N D 
F I N A N C I A L A S S I S T A N C E 
M a n y i n t e r n a t i o n a l f u n d i n g a g e n c i e s w i l l 
o n l y c o n s i d e r f u n d i n g s t u d e n t s w h o a r e 
a t t e n d i n g a c c r e d i t e d d e g r e e - g r a n t i n g 
i n s t i t u t i o n s . E m i l y C a r r I n s t i t u t e m e e t s t h i s 
r e q u i r e m e n t a s it i s a n a p p r o v e d p u b l i c 
d e g r e e - g r a n t i n g i n s t i t u t i o n c h a r t e r e d b y t h e 
P r o v i n c e o f B r i t i s h C o l u m b i a . 
C i t i z e n s o f t h e U n i t e d S t a t e s a r e e l i g i b l e 
t o a p p l y f o r S t a f f o r d L o a n s t o a t t e n d 
E m i l y C a r r I n s t i t u t e . 
I n t e r n a t i o n a l s t u d e n t s a r e e l i g i b l e f o r E m i l y 
C a r r I n s t i t u t e s c h o l a r s h i p s , w h i c h a r e 
a w a r d e d t o c o n t i n u i n g s t u d e n t s . 
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Special Programs 
STUDENT E X C H A N G E PROGRAM 
S e c o n d year s t u d e n t s at E m i l y Ca r r Inst i tu te 
m a y app ly to b e c o m e e x c h a n g e s t u d e n t s fo r 
o n e s e m e s t e r o f the i r th i rd year o f s tudy at 
o n e o f a var ie ty o f art a n d d e s i g n ins t i t u tes 
in N o r t h A m e r i c a , E u r o p e , a n d A u s t r a l i a . 
S t u d e n t s a p p l y i n g to i ns t i t u t i ons w h e r e the 
l a n g u a g e o f i n s t r u c t i o n is no t E n g l i s h m u s t 
d e m o n s t r a t e c o m p e t e n c y in the l a n g u a g e o f 
i n s t r u c t i o n . P a r t i c i p a t i o n in the e x c h a n g e 
p r o g r a m is c o m p e t i t i v e a n d sub jec t to the 
a p p r o v a l o f the S t u d e n t E x c h a n g e S e l e c t i o n 
C o m m i t t e e . S t u d e n t s w h o t rans fe r t o E m i l y 
Car r Inst i tu te at the th i rd -year level are no t 
e l ig ib le t o app ly to the e x c h a n g e p r o g r a m . 
P a r t i c i p a t i n g i n s t i t u t i o n s i n c l u d e : 
Canada 
A l b e r t a C o l l e g e o f Ar t a n d D e s i g n 
N o v a S c o t i a C o l l e g e o f Ar t a n d D e s i g n 
O n t a r i o C o l l e g e o f A r t a n d D e s i g n 
United States 
T h e S c h o o l o f the Ar t Inst i tu te o f C h i c a g o 
M a r y l a n d Inst i tu te, C o l l e g e o f Ar t 
M e m p h i s C o l l e g e o f A r t a n d D e s i g n 
M i n n e a p o l i s C o l l e g e o f Ar t a n d D e s i g n 
A s s o c i a t i o n o f I n d e p e n d e n t 
C o l l e g e s o f A r t a n d D e s i g n 
Mexico 
U n i v e r s i d a d o f M o n t e r r e y 
United Kingdom 
Card i f f Inst i tu te o f H i g h e r E d u c a t i o n 
G l a s g o w S c h o o l o f Ar t 
M i d d l e s e x U n i v e r s i t y 
She f f ie ld H a l l a m U n i v e r s i t y 
St . M a r t i n ' s C o l l e g e o f Ar t & D e s i g n 
W i n c h e s t e r S c h o o l o f Ar t 
Australia 
C a n b e r r a S c h o o l o f Ar t 
V i c t o r i a n C o l l e g e o f the Ar ts 
France 
Eco le N a t i o n a l S u p e r i e u r e des 
Beaux -A r t s , Par is 
E c o l e N a t i o n a l S u p e r i e u r e des 
Beaux -A r t s , Q u i m p e r 
Germany 
F a c h h o c h s c h u l e P f o r z h e i m 
G e s a m t h o c h s c h u l e Kasse l 
K u n s t h o c h s c h u l e Ber l in 
Italy 
Is t i tuto E u r o p e o d i D e s i g n 
The Netherlands 
Chr i s te l i j ke H o g e s c h o o l v o o r 
de K u n s t e n 
A K I - E n s c h e d e H o g e s c h o o l 
R o t t e r d a m a n d O m s t r e k e n 
Switzerland 
S c h u l e fu r G e s t a l t u n g 
INTERNSHIPS 
S t u d e n t s m a y p r o p o s e a spec i f i c resea rch 
pro jec t t o be c o n d u c t e d at a p u b l i c gal lery or 
m u s e u m , s u c h as the In te rnsh ip P r o g r a m at 
the N a t i o n a l Ga l l e r y o f C a n a d a in O t t a w a . A 
wr i t t en p r o p o s a l m u s t be s u b m i t t e d at least 
o n e ful l t e r m in a d v a n c e . T h e c o u r s e g r a d e 
wi l l be b a s e d o n a m a j o r wr i t ten p r o d u c t o f 
the i n t e r n s h i p p e r i o d . S t u d e n t s m u s t be in 
the th i rd o r fou r th year o f the i r p r o g r a m s in 
o r d e r to be c o n s i d e r e d . A n i n t e r n s h i p m u s t 
be a p p r o v e d by the D e a n a n d wi l l n o r m a l l y 
be fo r th ree c red i t s . 
DIRECTED STUDIES 
Se l f -mo t i va ted s t u d e n t s may app ly to 
unde r take an i n d e p e n d e n t pro ject that 
f o c u s e s o n a par t i cu la r t o p i c re levant to 
thei r p r o g r a m . D i rec ted S tud ies s t u d e n t s 
may be expec ted to par t i c ipa te in c l a s s r o o m 
s e m i n a r s a n d mee t w i th the i ns t ruc to r o n a 
regu la r bas is . S t u d e n t s m u s t p repare a 
de ta i l ed pro jec t p r o p o s a l tha t i n c l u d e s the 
wr i t ten s u p p o r t o f a faculty supe rv i so r . 
S t u d e n t s m u s t be in the th i rd or fou r th year 
o f the i r p r o g r a m s in o rde r to be c o n s i d e r e d . 
D i r e c t e d S t u d i e s p r o p o s a l s m u s t be 
a p p r o v e d by the D e a n a n d wi l l no rma l l y be 
fo r th ree c red i t s . 
CO-OPERATIVE EDUCATION 
C o - o p s t udy e n a b l e s s t u d e n t s to par t i c ipa te 
in w o r k - p l a c e m e n t p o s i t i o n s d i rect ly re la ted 
to the i r f ie lds o f study. S t u d e n t s acqu i re 
i n d u s t r y - s t a n d a r d k n o w l e d g e and exper ience 
w i th c l i en ts wh i l e f u r t he r i ng sk i l l s c o n s i s t e n t 
w i t h the i r e d u c a t i o n . S t u d e n t s m u s t be in 
the th i rd o r fou r th year o f the i r p r o g r a m s in 
o r d e r to be e l ig ib le for C o - o p p l a c e m e n t . 
A p p l i c a t i o n s for C o - o p p l a c e m e n t m u s t be 
a p p r o v e d by the D e a n a n d wi l l n o r m a l l y be 
for th ree to n ine c red i t s . 
Library 
T h e e m p h a s i s o f the L ibrary c o l l e c t i o n is on 
W e s t e r n c o n t e m p o r a r y art and d e s i g n , 
t h o u g h re la ted sub jec t s are rep resen ted as 
we l l . A l l p e r i o d s o f v i sua l art a n d d e s i g n 
h is to ry in all m e d i a are rep resen ted by s o m e 
18,000 b o o k s a n d exh ib i t i on c a t a l o g u e s , 
115,000 s l i des , 1,500 v i d e o s and f i lms , 600 
a u d i o a n d s o u n d effects r e c o r d i n g s , a n d 160 
cu r ren t m a g a z i n e s u b s c r i p t i o n s . T h e s e 
ma te r i a l s are ava i lab le for use by faculty, 
staff, a n d s t u d e n t s o f E m i l y Car r Inst i tute. 
L i m i t e d c o m m u n i t y b o r r o w i n g (exc lud ing 
ma te r i a l in a u d i o v i s u a l f o rma t ) is ava i lab le 
for an a n n u a l fee. Internet a c c e s s is a lso 
ava i lab le in the Library. 
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Galleries 
T h e C h a r l e s H. S c o t t G a l l e r y p r e s e n t s 
e x h i b i t i o n s a n d p u b l i c p r o g r a m m i n g t h a t 
i n t e g r a t e d i v e r s e a p p r o a c h e s t o c o n t e m -
p o r a r y a r t i s t i c p r a c t i c e . R e g i o n a l , n a t i o n a l , 
a n d i n t e r n a t i o n a l e x h i b i t i o n s r e f l e c t t h e r a n g e 
o f d i s c i p l i n e s t a u g h t a t E m i l y C a r r I n s t i t u t e . 
E m p h a s i s i s o n c o n t e m p o r a r y t h e m a t i c g r o u p 
s h o w s t h a t c o n t a i n a n e d u c a t i o n a l a n d / o r 
c r i t i c a l c o m p o n e n t a n d s o l o e x h i b i t i o n s t h a t 
o f f e r i n - d e p t h a n a l y s i s o f a n a r t i s t ' s 
p r o d u c t i o n . T h e S c o t t f u n c t i o n s a s a t e a c h i n g 
g a l l e r y w h e r e s t u d e n t s l e a r n a b o u t c u r a t o r i a l 
p r a c t i c e , i n s t a l l a t i o n , a n d e x h i b i t i o n d e s i g n 
w i t h i n a p r o f e s s i o n a l c o n t e x t . T h i s 
c o m m i t m e n t t o c u r a t o r i a l p r a c t i c e e x t e n d s t o 
a l l a s p e c t s o f p r o g r a m m i n g . 
T h e C o n c o u r s e G a l l e r y p l a y s a v i t a l r o l e a s t h e 
s i t e f o r e x h i b i t i o n s o f a r t w o r k f r o m s t u d e n t s 
a n d t h e E m i l y C a r r I n s t i t u t e c o m m u n i t y . A s a 
h i g h l y flexible s p a c e , it c a n b e r e s p o n s i v e t o 
s p e c i a l e v e n t s a n d p r e s e n t a t i o n s a s t h e y a r i s e . 
T h e C o n c o u r s e i s p r o g r a m m e d b y a c o m m i t t e e 
o f s t u d e n t s a n d s t a f f f r o m E m i l y C a r r I n s t i t u t e . 
Stude services 
Academic Advising 
T h e S t u d e n t S e r v i c e s O f f i c e p r o v i d e s s t u d e n t s 
w i t h i n f o r m a t i o n o n p r o g r a m r e q u i r e m e n t s . 
S t u d e n t s a r e a d v i s e d t o f o l l o w t h e G r a d u a t i o n 
R e q u i r e m e n t f o r m s d i s t r i b u t e d t o s t u d e n t s 
p r i o r t o r e g i s t r a t i o n e a c h s e m e s t e r . 
C o u n s e l l i n g O f f i c e 
T h e C o u n s e l l i n g O f f i c e p r o v i d e s c r i s i s , 
p e r s o n a l , a n d s o c i a l c o u n s e l l i n g t o t h e 
g e n e r a l s t u d e n t p o p u l a t i o n . T h e O f f i c e 
a l s o p r o v i d e s r e f e r r a l s t o h e a l t h c a r e a n d 
c o m m u n i t y a g e n c i e s f o r s p e c i a l i z e d 
a s s i s t a n c e a n d c a r e . 
Office for Students with Disabilities 
T h e O f f i c e f o r S t u d e n t s w i t h D i s a b i l i t i e s 
p r o v i d e s c o u n s e l l i n g a n d s u p p o r t f o r s t u d e n t s 
w i t h p h y s i c a l a n d l e a r n i n g d i s a b i l i t i e s . 
First Nations Education Advisor 
T h e F i r s t N a t i o n s E d u c a t i o n A d v i s o r i s 
a v a i l a b l e t o h e l p F i r s t N a t i o n s s t u d e n t s t o 
i d e n t i f y a n d a c h i e v e t h e i r e d u c a t i o n a l g o a l s . 
Prior Learning Assessment 
E m i l y C a r r I n s t i t u t e o f A r t a n d D e s i g n w i l l 
e v a l u a t e l e a r n i n g g a i n e d t h r o u g h n o n - f o r m a l 
e d u c a t i o n , t r a i n i n g o r e x p e r i e n c e . T h e 
p r i n c i p l e s o f a s s e s s m e n t a t E m i l y C a r r a r e 
b a s e d o n t h e f o l l o w i n g c r i t e r i a : 
• B e f o r e a s s e s s m e n t w i l l b e c o n s i d e r e d a 
s t u d e n t m u s t b e a d m i t t e d t o E m i l y C a r r 
I n s t i t u t e t h r o u g h t h e r e g u l a r p o r t f o l i o 
s u b m i s s i o n p r o c e s s . 
• T h e s t u d e n t ' s k n o w l e d g e , s k i l l s , a n d 
a b i l i t i e s a r e a s s e s s e d i n r e l a t i o n t o 
a r t i c u l a t e d l e a r n i n g o u t c o m e s o f a c o u r s e 
t a u g h t a t E m i l y C a r r I n s t i t u t e . 
• A s s e s s m e n t i s a s y s t e m a t i c p r o c e s s 
i n v o l v i n g t h e P L A c o o r d i n a t o r , t h e s t u d e n t , 
a n d f a c u l t y a s s e s s o r s . 
• S t u d e n t k n o w l e d g e , s k i l l s , a n d a b i l i t i e s 
m u s t b e v a l i d , d o c u m e n t e d , s u f f i c i e n t i n 
b r e a d t h , c u r r e n t , a n d a b l e t o b e a p p l i e d i n 
a v a r i e t y o f l e a r n i n g s i t u a t i o n s . 
F o r m o r e i n f o r m a t i o n p l e a s e c o n t a c t o u r 
P I . A C o o r d i n a t o r , S h e i l a H a l l , a t 604-844-3082 
o r shail@eciad.bc.ca 
Academic Policies and 
Regulations 
A l l a c a d e m i c p o l i c i e s a n d r e g u l a t i o n s 
d e a l i n g w i t h i s s u e s r e l a t e d t o s t u d e n t 
p e r f o r m a n c e a r e f o u n d i n t h e Student Guide 
p u b l i s h e d b y S t u d e n t S e r v i c e s . 
Community and Student 
Standards 
Code of Conduct 
T h e I n s t i t u t e e x p e c t s a l l m e m b e r s o f i t s 
c o m m u n i t y t o c o n d u c t t h e m s e l v e s w i t h 
r e s p e c t f o r t h e r i g h t s o f o t h e r s . A s t u d e n t 
m a y b e s u s p e n d e d o r d i s m i s s e d f r o m t h e 
I n s t i t u t e s h o u l d h e o r s h e v i o l a t e t h o s e r i g h t s . 
T h e I n s t i t u t e m a k e s e v e r y a t t e m p t t o e n s u r e 
t h a t n o s t u d e n t , e m p l o y e e , o r g u e s t i s 
d i s c r i m i n a t e d a g a i n s t o n t h e g r o u n d s o f 
r a c e , n a t i o n a l o r i g i n , c o l o u r , c r e e d , r e l i g i o u s 
a f f i l i a t i o n , a g e , p h y s i c a l a b i l i t y , g e n d e r , o r 
s e x u a l o r i e n t a t i o n . S t u d e n t s w h o s u s p e c t 
t h e y a r e b e i n g d i s c r i m i n a t e d a g a i n s t s h o u l d 
c o n s u l t a c o u n s e l o r o r t h e i r D e a n . 
E m i l y C a r r I n s t i t u t e i s c o m m i t t e d t o p r o v i d i n g 
a f a i r a n d e q u i t a b l e l e a r n i n g a n d w o r k i n g 
e n v i r o n m e n t , f r e e f r o m a l l f o r m s o f h a r a s s m e n t 
a s s e t o u t i n t h e H u m a n R i g h t s A c t . 
T h e c o m p l e t e p o l i c i e s a n d p r o c e d u r e s o n 
h a r a s s m e n t , c o n d u c t , a n d d i s c r i m i n a t i o n 
a r e s e t o u t i n t h e Student Guide w h i c h i s 
p r o v i d e d t o s t u d e n t s d u r i n g t h e f i r s t w e e k 
o f c l a s s . 
Personnel 
Board of Governors 
G e o r g i a M a r v i n - P r o c t e r , Chair 
B o b A k e s t e r 
j a s o n A r m s t r o n g , Student 
K e n B l a i n e , Staff 
P h i n d e r D u l a i 
K e n H u g h e s , Faculty 
J a n e M a c D o n a l d 
J a n e t N o a d e , Student 
J u d y R u s s e l l 
J o h n W e r t s c h e k , Education Council Chair 
H o w a r d W h i t e 
Officers of the Board 
D r . R o n B u r n e t t , President 
M i c h a e l C l i f f o r d , Vice-President 
W e n d y W a i t , Secretary to the Board 
C h r i s t o p h e r B r o u g h 
P a u l e t t e C a s s i s 
C i n d y C h a n - P i p e r 
G e o f f r e y M c M u r c h y 
Honorary Degrees, Diplomas, 
and Special Awards 
R o b e r t D a v i d s o n , D . L / t t . (1998) 
P h y l l i s L a m b e r t , D . L / t t . (1998) 
B e r t r a m C h a r l e s B i n n i n g , D.Litt. (1997) 
posthumous 
E d w a r d J o h n H u g h e s , D.Litt. (1997) 
A r t h u r C . E r i c k s o n , D.Litt. (1996) 
B i l l R e i d , D.Litt. (1996) 
D o r i s K a t h l e e n S h a d b o l t , D.Litt. (1996) 
G o r d o n A . S m i t h , D.Litt. (1995) 
G a t h i e F a l k , Hon. Dip. (1994) 
R u d y K o v a c h , Hon. Dip. (1994) 
G e o f f R e e s , Hon. Dip. (1993) 
A l v i n B a l k i n d , Hon. Dip. (1991) 
T a k a o T a n a b e , Hon. Dip. (1990) 
G r a d u a t i n g C l a s s o f 1929 (1989J 
H e n r y E l d e r (1988) 
W a l t e r J u n g k i n d (1988) 
T o m H u d s o n , Dean Emeritus (1987) 
C o l i n G r a h a m (1984) 
Senior Administration 
D r . R o n B u r n e t t , President 
M i c h a e l C l i f f o r d , Vice-President, 
Finance and Administration 
M o n i q u e F o u q u e t , Dean, School of 
Foundation and Critical Studies 
P a u l H e s s , Dean, School of Media Art-, 
A l a n M c M i l l a n , Director of Student Services 
and Registrar 
D e b o r a h S h a c k l e t o n , Dean, School of 
Continuing and Networked Education 
R e n e e V a n H a l m , Dean, School of Visual Arts 
A l l y s o n V a n s t o n e , Dean, School of Design 
S h e i l a W a l l a c e , Director of 
Information Services 
Continuing Faculty (by appointment) 
M a r i a n P e n n e r B a n c r o f t 
School of Media Arts 
Program Coordinator, Photography 
T h o m a s Becher 
School of Design 
B.A.. B.Arch., M.Arch., U. of British Columbia 
R u t h Beer 
School of Visual Arts 
B.F.A., Concordia U.; M.V.A., U. of Alberta; 
Ph.D., U. of British Columbia (in progress) 
Gary Bowden 
School of Visual Arts 
B.F.A , San Francisco Art Institute; M.F.A., 
U. of California, Santa Barbara 
Randy Bradley 
School of Media Arts 
Dip. in Technology (Photography), Northern 
Alberta Institute of Technology 
Jim Breukelman 
School of Media Arts 
B.F.A., Rhode Island School of Design 
Joan Bruneau 
School of Visual Arts 
B.F.A., Nova Scotia College of Art and Design; 
M.F.A., U. of Minnesota 
Dennis Burke 
School of Media Arts 
B.A, M .F.A, Simon FraserU. 
Peg Campbell 
School of Media Arts 
Program Coordinator, Integrated Media 
B.A. (Communications), Simon Fraser U. 
Sam Carter 
School oj Foundation and Critical Studies 
B A., California State U., Long Beach; B.L. Arch., 
U. of Toronto; M.A. (Design), California State U., 
Long Beach; Diploma, ikenobo Ikebana, Kyoto, 
Japan 
Marilyn Cherenko 
School of Media Arts 
Dip. F.A. (Hons. Film Animation), Emily Carr 
College of Art; B.A., U. of Victoria; B.F.A., 
Open U. of British Columbia 
C h r i s C z a r t o r y s k i 
School of Media Arts 
B.A, Notre Dame U. of Nelson; Sr. Dip. in Visual 
Communications (Photography), Banff Centre 
J u d y D a v i s 
School of Foundation and Critical Studies 
Dip. F.A, Alberta College of Art; M.F.A., 
Mills College 
B a r b a r a D e M o t t 
School of Foundation and Critical Studies 
B.A, Barnard College; M.A, M.P., Ph.D., 
Columbia U. 
C h a r l e s D o b s o n 
School of Design 
B.Arch., U. of British Columbia; B.Sc, 
Queen's U. 
R o b e r t E v e r m o n 
School of Visual Arts 
B.F.A., Minneapolis College of Art 
S u s a n H i l l m a n 
School of Visual Arts 
Dip. in Art and Design (Painting), 
Chelsea School of Art 
K e n n e t h H u g h e s 
School of Design 
Dip. in Art and Design, London College of 
Printing; Master of Design, Royal College of Art 
R o m a n I z d e b s k i 
School of Design 
M.A., Academy of Fine Arts, Warsaw 
J a c k J e f f r e y 
School of Visual Arts 
T e r e n c e J o h n s o n 
School of Visual Arts 
B.F.A., Rhode Island School of Design; M.FA., 
U. of Washington 
D e b o r a h K o e n k e r 
School of Foundation and Critical Studies 
B.A. (Fine Arts), U. of California, Santa Barbara; 
M. F.A., The Claremont Graduate School 
G a r y L e e - N o v a 
School of Media Arts 
L a n d o n M a c k e n z i e 
School of Visual Arts 
B.F.A., Nova Scotia College of Art and Design; 
M.F.A., Concordia U. 
D a v i d M a c W i l l i a m 
School of Visual Arts 
B.A, U. of Victoria; B.F.A., Nova Scotia College 
of Art and Design 
J a n - M a r i e M a r t e l l 
School of Media Arts 
B.A, Northern Michigan U.; M . A , U. of 
British Columbia 
P a u l M a t h i e u 
School of Visual Arts 
Dip. in Ceramics, U. of Quebec, Montreal; 
MA., San Francisco State U.; M.F.A., U. of 
Culifornia, Los Angeles 
A r t P e r r y 
School of Foundation and Critical Studies 
B.A., Carleton U. 
D a v i d R i m m e r 
School of Media Arts 
BA., U. of British Columbia 
S h a r o n R o m e r o 
School of Design 
Dip. F.A., Vancouver School of Art 
M a r t i n R o s e 
School of Media Arts, 
Program Coordinator, Animation 
Dip. F.A. (Hons.), Emily Carr Institute 
of Art and Design 
S a n d r a S e m c h u k 
School of Media Arts 
B.F.A., U. of Saskatchewan; M.A., U. of 
New Mexico 
D e n n i s V a n c e 
School of Media Arts 
Program Coordinator, Animation 
K e n W a l l a c e 
School of Visual Arts 
Dip. F.A. (Hons.), Vancouver School of Art 
J o h n W e r t s c h e k 
School of Foundation and Critical Studies 
B.Sc, B.Arch., U. of British Columbia 
R i c h a r d W i l l i a m s 
School of Visual Arts 
Dip. F.A., Alberta College of Art; B.F.A., U. of 
Calgary; M.F.A, U. of Washington 
Sessional Faculty 
Deanne Achong 
School of Visual Arts 
B.F.A., Nova Scotia College of Art and Design; 
M.F.A., U. of British Columbia 
Carol Aitken 
School of Design 
B.A. (Hons. Graphic Design), 
Kingston Polytechnic, U.K. 
Gillian Armitage 
School of Visual Arts 
B.F.A., Western Washington U. 
Anne-Kristina Arnold 
School of Design 
B.Sc. (Kines.), Simon Fraser U.; M.Sc. 
(Ergonomics), Loughborough U. 
Janice Ball 
School of Foundation and Critical Studies 
M.A. (Media Studies), The New School for 
Social Research, NY 
Dolores Baswick 
School of Design 
Dip. F.A., B.F.A., Emily Carr Institute of 
Art and Design 
Craig Berggold 
School of Media Arts 
Wendy Berry 
School of Visual Arts 
M.F.A., Arizona State U. 
Luke Blackstone 
School of Foundation and Critical Studies 
B. F.A., Emily Carr Institute of Art and Design; 
M.F.A., U. of Washington 
Gary Blakeley 
School of Design 
B.A. (Hons.), Kingston Polytechnic, U.K. 
Nora Blanck 
School of Foundation and Critical Studies 
Jim Boothroyd 
School of Foundation and Critical Studies 
M.A. (Int. Journalism), City U. of London, U.K.; 
M. Phil. (Latin American Studies), St. Edmund's 
Coll., Cambridge, U.K. 
Martin Borden 
School of Visual Arts 
M.F.A., Concordia U. 
Naomi Broudo 
School of Design 
Dip. in Design, Emily Carr College of Art 
and Design 
Lorna Brown 
School of Foundation and Critical Studies 
B.F.A., Simon Fraser U. 
Diana Burgoyne 
School of Media Arts 
M.F.A., U. of California, Los Angeles 
Clint Burnham 
School of Foundation and Critical Studies 
Ph. D., York U. 
David Byrnes 
School of Design 
Dip. in Cultural Conservation, U. of Victoria 
Kati Campbell 
School of Foundation and Critical Studies 
M.A. (Social History of Art), U. of Leeds 
Neil Campbell 
School of Visual Arts 
M.F.A. (Multimedia Drawing), Concordia U. 
Ying-chiu Chan 
School of Design 
Higher Diploma (Product Design), 
Hong Kong Polytechnic 
Linda Coe 
School of Design 
Dip. in Fine Art, Vancouver School of Art 
Barbara Cole 
School of Foundation and Critical Studies 
M.F.A., California College of Arts el Crafts 
Dante J. Comoglio 
School of Design 
Diploma, Interior Design Institute, Turin, Italy; 
Degree (Environmental Design), Polytechnic of 
Turin, Italy; M. Env. Design, Polytechnic of 
Turin, Italy 
Keith Constable 
School of Design 
Sarah Coote 
School of Visual Arts 
B.F.A., Nova Scotia College of Art and Design; 
M.F.A., New York State College of Ceramics 
at Alfred U. 
Greg Corrigan 
School of Design 
B.I.D. (with Distinction), Carleton U. 
Shelley Craig 
School of Design 
A. A. Dip., Arch., Assoc. School of Arch., 
London, England 
Randy Lee Cutler 
School of Foundation and Critical Studies 
B. A. (Art History), McGill LA; M.A, U. of 
Toronto; Ph.D., Royal College of Art 
Hilary Denny 
School of Media Arts 
B.A. (Hons. G.D./Anim.), 
Norwich School of Art aj Design 
Jane Edwards Griffin 
School of Design 
B.F.A., U. of Alberta 
Diane Evans 
School of Media Arts 
Dip. F.A. (Hons.), Emily Carr College of Art 
Scott Fearnley 
School of Design 
Alex Feldman 
School of Design 
3.I.D., Carleton U 
Colin Ferris 
School of Design 
Anne Fleming 
School of Foundation and Critical Studies 
M.F.A. (Creative Writing), U. of 
British Columbia 
Allan Fletcher 
School of Foundation and Critical Studies 
M.A. (Art History), U. of British Columbia 
Monique Genton 
School of Visual Arts 
Dip. F.A., B.F.A., Emily Carr Institute of Art and 
Design; M.F.A., School of the Art Institute 
of Chicago 
Ameen Gill 
School of Visual Arts 
Dip. F.A, Emily Carr Institute of Art and Design 
Oliver Girl ing 
School of Visual Arts 
B.F.A, Nova Scotia College of Art and Design 
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i and Critical Studies 
School of Design 
Nova Scotia College 
School of Foundation and Critical Studies 
M.F.A.. U. of British Columbia 
\dation and Critical Studies 
cs and Computer Science), 
olumbia 
School of Foundation and Critical Studies 
M.F.A. (Painting), U. of British Columbia 
I t t c r 
B.A, 
an and Critical Studies 
ridation and Critical Studies 
^raser U.; M.F.A., Mills College 
P a t r i c i a K e l l y 
School of Foundation and Critical Studies 
B.A. (Horn), Rhode Island School of Design; 
M.A.. Tufts U. 
S h e i l a K i n a k i n 
School of Design 
Diploma (Commercial Art), Capilano College 
C e l i a K i n g 
School of Foundation and Critical Studies 
B.F.A., Emily Carr Institute of An and Design 
I n g r i d K o e n i g 
School of Foundation and Critical Studies 
M.F.A., Nova Scotia College of Art and Design 
D a n i e l L a s k a r i n 
School of Visual Arts 
M.F.A., U. of California, Los Angeles 
O d e t t e L e B l a n c 
School of Design 
B.F.A., Concordia U.; M.F.A., U. of Quebec 
J a m e s L i n d f i e l d 
School of Visual Arts 
M.A., Cardiff Institute of Higher Education 
R o b e r t L i n s l e y 
School of Foundation and Critical Studies 
M.F.A., U. of British Columbia 
M a r y L o n g m a n 
School of Foundation and Critical Studies 
M.F.A., Nova Scotia College of Art and Design 
D ' A r c y M a r g e s s o n 
School of Visual Arts 
B a r r y M a r s h a l l 
School of Design 
M.Des. (Class t), Buckinghamshire 
College of Tech, U.K. 
C a r o l M a y e r 
School of Visual Arts 
Dip. in Arts and Science, Vancouver Community 
College; B.A. (Hons.), U. of British Columbia; 
M.A., Cambridge U.; Ph.D., U. of Leicester 
A n n M c K i n n o n 
School of Foundation and Critical Studies 
B.A., M.A., U. of British Columbia 
R o b e r t M c N e a l y 
School of Visual Arts, 
M.F.A, York U. 
F e r n a n d o M e d r a n o 
School of Design 
E r i c M e t c a l f e 
School of Media Arts 
B.F.A. (Distinction), U. of Victoria 
J i m M e y e r 
School of Media Arts 
6.S. (Astrophysics), U. of Kansas 
C a r e l M o i s e i w i t s c h 
School of Visual Arts 
National Dip. in Design, St Martin's School, 
London, England 
R u b e n M o l l e r 
School of Media Arts 
Dip. F.A., Emily Carr institute of Art and Design 
K i t t y M y k k a 
School of Foundation and Critical Studies 
Dip. F.A, Emily Carr College of Art 
K e n n e t h N e w b y 
School of Media Arts 
E d P i e n 
School of Visual Arts 
M.F.A, York U. 
B e n t e P i l g a a r d 
School of Design 
B.Des. (Text.Fash.) with Distinction, Danish 
Academy of Applied Arts, Copenhagen 
E l s p e t h P r a t t 
School of Visual Arts 
M.F.A, U. of British Columbia 
J u d y R a d u l 
School of Foundation and Critical Studies 
B.A. (Fine Arts), Simon Fraser U. 
P h i l i p p e R a p h a n e l 
School of Visual Arts 
Dip. Visual Arts, L'Ecole Nationale Superieure 
d'Art Applique, Paris 
C h i c k R i c e 
School of Design 
B.F.A., U. of British Columbia 
C a t h y R o b e r t s o n 
School of Media Arts 
B.Sc.N. 
E r i c R o b e r t s o n 
School of Visual Arts 
M.F.A., Concordia U. 
H e n r i R o b i d e a u 
School of Media Arts 
C o r d o n R o s e 
School of Design 
E l i z a b e t h R o y 
School of Foundation and Critical Studies 
B.A. (Hons.), U. of Gueiph; M.F.A., Cranbrook 
Academy of Art 
L y n n R u s c h e i n s k y 
School of Foundation and Critical Studies 
Dip. F.A., Emily Carr Institute of Art and Design; 
B.F.A., Open Learning U.; 
M.A. (Art History), U. of British Columbia 
C a r o l S a w y e r 
School of Media Arts 
Dip. F.A. (Hons. Photography), Emily Carr 
College of Art; M.F.A. (Interdisciplinary Studies), 
Simon Fraser U. 
K e i t h S h a p l a n d 
School of Design 
B.Sc. (Industrial Design), 
Western Washington U. 
R o n S h a y 
School of Foundation and Critical Studies 
B.B.A., M.B.A., Simon Fraser U. 
Gary S h i l l i n g 
School of Visual Arts 
B.F.A., York U. 
J a n e S l e m o n 
School of Foundation and Critical Studies 
M.A. (English), U. of British Columbia 
R i c k S t a e h l i n g 
School of Design 
B.F.A. (Design), Art Center College of Design 
S u s a n S t e w a r t 
School of Foundation and Critical Studies 
M.F.A., Simon Fraser U. 
R u s s e l l T a y l o r 
School of Design 
B.A., M.A., U. of British Columbia 
J a n i c e T o u l o u s e 
School of Visual Arts 
M.F.A., Concordia U. 
K a r o l l e W a l l 
School of Foundation and Critical Studies 
B.A., M.A, Simon Fraser U. 
R o r y W a l l a c e 
School of Foundation and Critical Studies 
Ph.D., Simon Fraser U. 
T e r r a n c e Z a c h a r k o 
School of Design 
B.A. (Visual Communication Design), 
U. of Alberta 
1998-1999 Guest Artists at Emily Carr 
Institute of Art and Design 
F r a n c e s A c e a a n d D j a n g o H e r n a n d e z 
Artist Collective, Havana 
R o y A r d e n 
Artist, Vancouver 
G r a n t A r n o l d 
Curator, Vancouver 
R i t a B e i k s 
Visual artist and community activist, Vancouver 
E l e a n o r B o n d 
Visual artist, Winnipeg 
D a l e C h i h u l y 
Artist, Seattle 
D a n a C l a x t o n 
Video and performance artist, Vancouver 
C h r i s t i n e C o r l e t t 
Visual artist, Vancouver 
E d i t h D e k y n d t 
Mixed media artist, Belgium 
S t e v e n F o r t h 
C E O , Fact Media international Vancouver 
J o n a t h a n G o o d m a n 
Writer/critic, New York 
B r u c e G r e n v i l l e 
C u r a t o r , Vancouver 
P h i l i p J o n e s G r i f f i t h s 
Photojournalism New York 
B a r b a r a H o d g s o n 
Designer and writer, Vancouver 
I o n D e s i g n : R o d R o o d e n b e r g 
a n d D a v e C o a t e s 
Graphic designers, Vancouver 
S h e i l a K l e i n 
Visual artist, Washington State 
M i c a h L e x i e r 
Conceptual artist, Toronto 
D a v i d L i s s 
Curator, artist and art writer, Montreal 
K e n L u m 
Artist, Vancouver 
M e d r i e M a c P h e e 
Visual artist, Toronto 
L a n i M a e s t r o 
Installation artist, Montreal 
J e a n n i e M a h 
Ceramic artist, Regina 
G o r d o n M o n a h a n 
Sound artist, Berlin 
S h a n i M o o t o o 
Mixed media artist and author, Vancouver 
M i c h a e l M o r r i s 
Visual artist, Vancouver/Berlin 
S h e l l e y N i r o 
Mixed media artist, Ontario 
H a r u k o O k a n o 
Visual artist, Vancouver 
R o m a n O n u f r i c h u k 
Director, TV Programming 
Knowledge Network, Vancouver 
E d P i e n 
Visual artist, Toronto 
R o b i n P e c k 
Sculptor, Red Deer 
M a r i o R e i s 
Visual artist, Germany 
E r i c R o s e n b u r g 
Art historian, Massachusetts 
J u d i t h S c h w a r z 
Visual artist, Toronto 
M i r a S c h o r 
Visual artist/writer, New York 
B u s t e r S i m p s o n 
Visual artist, Seattle 
J e s s i c a S t o c k h o l d e r 
Installation artist, New York 
M a t t h e w T e i t e l b a u m 
Curator, Toronto 
M i c h a e l T u r n e r 
Visual artist and writer, Vancouver 
D a v i d U r b a n 
Artist, Toronto 
J e f f W a l l 
Artist, Vancouver 
K a t h r y n W a l t e r 
Visual artist and curator, Toronto 
J i n - M e Y o o n 
Photographer, Vancouver 
S h a r y n Y u e n 
Visual artist, Vancouver 
Academic Organization 
Accounting 
C o n n i e C u r r i e , C C A 
Financial Sen/ices Manager 
M e i F o o 
Payroll Clerk 
Kathleen Johnson 
Accounting Clerk 
Michelle Lock 
Accountant 
Paveena Thipavong 
Accounting Clerk 
Louise Thornton 
Accounting Clerk 
Rose Woo 
Payroll Supervisor 
Audiovisual 
Ken Blaine 
Coordinator 
Dip Medici Resources, Capilano College 
Stuart Auchterlonie 
Dip. F.A., tmily Carr Institute of Art and Design 
Kyath Battie 
A/V Clerk 
Dip. F.A., B.F.A. Emily Carr Institute of Art 
and Design 
Ted Evans 
A/V Clerk 
Dip. F.A,, B.F.A., Emily Carr Institute of Art 
and Design 
Dip. F.A., Emily Carr Institute of Art 
and Design 
Phil Jones 
Technician 
Dip. Media Resources, Capilano College 
Regan Paynter 
Technician 
Dip. Media Resources, Capilano College 
C h a r l e s H . S c o t t G a l l e r y 
G r e g B e l l e r b y 
Curator 
Dip. F.A, Vancouver School of Art 
C a t e R i m m e r 
Gallery Assistant 
Dip. Curatorial Studies, Emily Carr College of Art 
D e a n s ' O f f i c e s 
M o n i q u e F o u q u e t 
Dean, School of Foundation and Critical Studies 
Dip. Printmaking (Hons.), Vancouver School of 
Art; M.F.A., Simon Fraser U. 
P a u l H e s s 
Dean, School of Media Arts 
BA., U. of Guelph; 
M.F.A., Nova Scotia College of Art and Design 
D e b o r a h S h a c k l e t o n 
Dean, School of Continuing and 
Networked Education 
Cert. Computers in Education; Bach, of Applied 
Arts (Class 1), Ryerson Polytechnic U. 
R e n e e V a n H a l m 
Dean, School of Visual Arts 
Dip. Printmaking (Hons.), Vancouver School of Art; 
M.F.A, Concordia U. 
A l l y s o n V a n s t o n e 
Dean, School of Design 
B.F.A. (Design), M.F.A. (Design), York U. 
E l i z a b e t h E d w a r d 
Coordinator, School of Continuing 
and Networked Education 
B.A., U. of British Columbia 
Peg M o n r o 
Administrative Assistant 
School of Continuing and Networked Education 
M a r y C h a r e t t e 
Administrative Coordinator 
S u e G e d d e s 
Dean's Assistant, School of Design and 
School of Media Arts 
L a u r i e R i c e 
Dean's Assistant, School of Foundation and 
Critical Studies and School of Visual Arts 
D e v e l o p m e n t a n d P u b l i c R e l a t i o n s 
S y l v i a I r e d a l e 
Director 
E v a B o u c h a r d 
Administrative Assistant 
S h e r i K a s p r o w 
Clerk/Typist 
D i g i t a l R e s o u r c e s 
S h e i l a W a l l a c e 
Director of Information Services 
B.A., Simon Fraser U.; 
M.L.S., U. of British Columbia 
C h r i s B r o u g h a m 
Manager of Information Technology 
B.A., M.A., Simon Fraser U. 
R o n B a r r o n 
Coordinator, Curriculum Computing 
Dip. Technology, British Columbia Institute 
of Technology 
J e f f L e e s e 
Coordinator of Staff Computer Support 
Computer Elec. Cert., Vancouver 
Community College 
M a r c P e i l e t r e a u 
Studio Assistant (Communication 
Design/Computer Animation) 
Dip. F.A, B.F.A, Emily Carr Institute of Art 
and Design 
R o l a n d P l e s s i s 
Manager Systems and Technology 
B.Comm., U. of Nantes; M.B.A., U. of Ottawa 
C l i f f V e l e y 
Studio Assistant 
Dip. Graphic Design, St. Lawrence College of 
Applied Arts and Technology 
Greg Walley 
Technician 
Dip. Media Resources, Capilano College 
Facilities 
Glen Black 
Manager 
B.A. (Fine Arts), U. of British Columbia 
Mindy Bains 
Clerk 
Cheryl Foote 
Service Coordinator 
Nicasio Hubines 
Maintenance Engineer 
Fourth Class Power Engineering Cert. 
Efren Ricafuente 
Shipper Receiver 
Indra Senanayake 
Operating Engineer 
Anita Sharpe 
Assistant Manager 
Human Resources 
Valerie Ninnis 
Human Resources Manager 
Catherine Horan 
Secretary 
Susan Milner 
Personnel Assistant 
Library 
Sheila Wallace 
Director of Information Services 
B.A., Simon Fraser U.; 
M.L.S., U. of British Columbia 
Danuta Zwierciadlowski 
Librarian 
B.A., B.F.A., U. of Manitoba; 
M.L.S., U. of British Columbia 
Michael Clark 
Circulation Supervisor 
B.A., B.Ed., U. of Saskatchewan; B.F.A., 
Concordia U.; Dip. Art History, 
U. of British Columbia 
Lisa McNiven 
Library Assistant 
B.A. (Geography), B.A. (Art History), Queen's U. 
Shane Neifer 
Library Assistant 
Dip. F.A., B.F.A., Emily Carr Institute of Art 
and Design 
Janette McConvil le 
Film Bookings 
B.F.A., U. of Victoria 
Susan Speake 
Library Assistant 
Kathleen White 
Library Assistant 
B.A., Concordia U. 
President's Office 
Ron Burnett 
President 
B.A., M.A. (Film and Com.), Ph.D. (Com.), 
McCill U. 
Michael Clifford 
Vice-President, Finance and Administration 
B.Comm., University College Dublin; CA. 
Wendy Wait 
Executive Assistant 
Student Services and Registrar's Office 
Alan McMi l lan 
Director of Student Services and Registrar 
B.A., U. of Winnipeg 
Shirley Bear 
First Nations Education Advisor 
Carolyn Bell 
Disability Advisor 
Charise Bryan 
Financial Awards Officer 
Natalie Chambers 
Office Assistant 
Jane Craven 
Receptionist 
B. Mus.A., U. of Western Ontario 
Denise Cordrey 
Administrative Assistant 
Dip. F.A. (Hons.), Emily Carr College of Art 
and Design 
Mark Curry 
Receptionist 
B.A., U. of Alberta; Dip. F.A., Emily Carr Institute 
of Art and Design 
Gaye Fowler 
Receptionist 
Sheila Hall 
Prior Learning Assessment Coordinator 
M.F.A., U. of British Columbia 
Adrienne Lai 
Office Assistant 
Dip. F.A., B.F.A., Emily Carr Institute of 
Art and Design 
Polly Liao 
Financial Awards Clerk 
Lawrence Lowe 
Associate Registrar, Records and Registration 
Dip. Printmaking, Vancouver School of Art 
Lisa Malcic 
Administrative Assistant 
Kate Miller 
Admissions/Degree Program Advisor 
Kajola Morewood 
Office Assistant 
Dip. F.A., Emily Carr Institute of Ait and Design 
Lee Nicholas 
Counsellor 
B.A. (Ed.), Western Washington U.; 
M.A. (Counselling Psych.), Adler School of 
Professional Psychology 
Jane Robinson Bond 
Associate Registrar, Admissions/Liaison 
B.A. (Art History), U. of British Columbia 
Studio and Technical Assistants 
School of Media Arts 
Dip, British Columbia Institute of Technology 
Gail Carney 
School of Visual Arts 
B.F.A., U. of Calgary 
Gary Coward 
School of Foundation and Critical Studies 
B.A., Sir George Williams U.; M.F.A, 
U. of Michigan 
S h a w n W e s t l a k e n 
School of Visual Arts 
B.F.A., Nova Scotia College of Art and Design 
S t e v e n W o n g 
School of Visual Arts 
B.Ed.. U. of British Columbia 
C y n t h i a W r i g h t 
School of Continuing and Networked Education 
Dip. F.A., Emily Carr Institute of Art and Design; 
B.F.A., U. of Victoria 
Photography Resources 
Colorado 
B i l l C u p i t 
Coordinator, Photography 
School of Media Arts 
Dip. Photography, Vancouver School of Art 
ond Critical Studies 
>l of Art; M.F.A., 
J a c k B r i q u e t 
School of Media Arts 
B.F.A., Emily Carr Institute of Art and Design 
Dip. A.D., Ealing School of Art and Design, 
K i m G r a f f 
Dip. F.A., Emily Carr Institute of Art and Design 
T e r e s a H e a i y 
School of Media Arts 
B.F.A., Mount Allison 
•ph; M.F.A., Utah State U. 
'inuing and Networked Education 
ly Carr College of Art and Design; 
College of Art; B.Ed. (Secondary), 
B.A., U. of British Columbia 
School of Continuing and Networked Education 
B.Ed. (Secondary), U. of British Columbia 
s e l l - i n g r a m 
itmuing and Networked Education 
I Arts), U. of Victoria 
t Visual Arts 
, Emily Carr Institute of Art and Design 
Important Dates 
and Deadlines 
Fall tggg 
September 1999 
0 2 F o u n d a t i o n o r i e n t a t i o n 
06 L a b o u r D a y - E m i l y C a r r 
I n s t i t u t e c l o s e d 
07 F a l l s e m e s t e r c l a s s e s b e g i n 
14 L a s t d a y t o a d d / d r o p c o u r s e s 
21 L a s t d a y t o p a y f a l l 
t u i t i o n f e e s 
October 1999 
11 T h a n k s g i v i n g D a y -
E m i l y C a r r I n s t i t u t e c l o s e d 
15 A d m i s s i o n a p p l i c a t i o n 
d e a d l i n e f o r p a r t - t i m e 
r e g i s t r a t i o n f o r 
S p r i n g / S u m m e r 2 0 0 0 
N o v e m b e r 1999 
01 P o r t f o l i o d e a d l i n e f o r 
a p p l i c a n t s t o 
S p r i n g / S u m m e r 2 0 0 0 
1-5 R e g i s t r a t i o n a n d 
A d v i s i n g W e e k f o r 
S p r i n g 2 0 0 0 
11 R e m e m b r a n c e D a y -
E m i l y C a r r I n s t i t u t e 
c l o s e d 
16 A d m i s s i o n i n t e r v i e w s 
a n d p o r t f o l i o r e v i e w s f o r 
p a r t - t i m e a d m i s s i o n 
18 O r i e n t a t i o n f o r 
p r o s p e c t i v e s t u d e n t s 
D e c e m b e r 1999 
11 F a l l s e m e s t e r e n d s 
13 S c h o o l g r a d i n g m e e t i n g s • 
23-31 C h r i s t m a s H o l i d a y -
E m i l y C a r r I n s t i t u t e c l o s e d 
Spring 2000 
J a n u a r y 2 0 0 0 
01 N e w Y e a r ' s D a y -
E m i l y C a r r I n s t i t u t e c l o s e d 
03 S p r i n g s e m e s t e r b e g i n s 
10 L a s t d a y t o a d d / d r o p c o u r s e s 
14 L a s t d a y f o r s u b m i s s i o n 
o f I n c o m p l e t e g r a d e s 
f r o m f a l l s e m e s t e r 
L a s t d a y t o p a y t u i t i o n f e e s 
22 N a t i o n a l P o r t f o l i o D a y 
h o s t e d b y E m i l y C a r r 
I n s t i t u t e 
F e b r u a r y 2 0 0 0 
21-25 R e a d i n g W e e k 
M a r c h 2 0 0 0 
01 A d m i s s i o n a p p l i c a t i o n 
d e a d l i n e f o r 2 0 0 0 / 2 0 0 1 
d e g r e e / d i p l o m a p r o g r a m s 
A p r i l 2 0 0 0 
21 G o o d F r i d a y - E m i l y C a r r 
I n s t i t u t e c l o s e d 
22 F o u n d a t i o n s h o w o p e n s 
22 S p r i n g s e m e s t e r e n d s 
2 4 E a s t e r M o n d a y - E m i l y C a r r 
I n s t i t u t e c l o s e d 
25 S c h o o l g r a d i n g m e e t i n g s 
30 F o u n d a t i o n s h o w c l o s e s 
M a y 2 0 0 0 
01 P o r t f o l i o d e a d l i n e f o r 
a d m i s s i o n t o d e g r e e / 
d i p l o m a p r o g r a m s f o r 
S e p t e m b e r 2 0 0 0 
0 6 G r a d u a t i o n C e r e m o n y 
12 L a s t d a y f o r s u b m i s s i o n 
o f I n c o m p l e t e g r a d e s 
f r o m s p r i n g s e m e s t e r 
3 - 1 2 A d m i s s i o n i n t e r v i e w s a n d 
p o r t f o l i o r e v i e w s f o r 
2 0 0 0 / 2 0 0 1 a c a d e m i c y e a r 
G r a d u a t i o n E x h i b i t i o n o p e n s 
22 V i c t o r i a D a y - E m i l y C a r r 
I n s t i t u t e c l o s e d 
Summer 2000 
J u n e 2000 
05 A d m i s s i o n a n n o u n c e m e n t s 
m a i l e d 
23 A d m i s s i o n d e p o s i t d u e 
J u l y 2000 
o r C a n a d a D a y - E m i l y C a r r 
I n s t i t u t e c l o s e d 
A u g u s t 2000 
07 B r i t i s h C o l u m b i a D a y -
E m i l y C a r r I n s t i t u t e c l o s e d 
74/ 
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Artist credits: 
page 4 & 5 : Kathryn Mussallem page 
page 6: Foundation class pro|ect 1998/1999 page 
page 9: Foundation class project 1998/1999 page 
page 15: Katherine Ransom P a g e 
page 16: Saleem Khattak page 
page 17: David Byun page 
page 20: Miu Hong Chan page 
page 21: Robert Johnston page 
page 24: Ho Sung Cheon page 
page 26: Sissel Tangen page 
26: S*issel Tangen 
27: Tristan Brett 
28: Claudia Katz 
30: Claudia Katz 
31: Dawn Buie 
32: Shannon Mendez 
37: Ho Sung Cheor. 
42: Caroline Teo 
44: Linda Jang Hodgson 
46: Don Bury 
page 48: Frency Kim 
page 49 : Hyun Jung Park 
page 53: Veronica Chee 
page 54: David Carter 
page 55: David Poolman 
page 56: Dennis Boyle/John Ngan/Craig LePan 
(3 continents 3 cultures) 
page 58: Gary Blakeley/Carol Aitken 
(transition in the arts) 

